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Inledning.
Finlands sjöfärtsstatistik för är 1909 är beträffande sävcil insamlingen och 
bearbetningen af uppgifter som uppställningen af tabeller upprättad enligt samma 
plan, som tjänat tili efterrättelse linder föregäende är.
Vid fördelningen af landets liandelsflotta i gruppier enligt fartygens beshaf- 
fenhet hafva de tili liandelsflottan hörande prämarna uti föreliggande liksom äfven 
i föregäende sjöfartsstatistiska publihationer hänförts tili segelfärtyg. Uti ärsberät- 
telsen redogöres dock äfven skildt för prämar.
I  likhet med förfarandet under nägra föregäende är har jämväl denna gang 
i Tabell 13, hvari framställes en jämförelse af vid finska tuUanstalter under senast 
f'örfiutna är verkställda fartygsklareringar, upptagits endast sädana i utländsk sjö- 
fart, emedan fartygsklareringar uti inländsk sjöfart mäste anses vara af en mera 
tillfällig art, da fartyg uti sistnämnda sjöfart äro klareringsskyldiga endast i vissa 
fall, och dessa Iclareringar s&lunda icke lämna en exakt bild af den inländska sjö- 
farten ä skilda orter. öfver i inländsk sjöfart verkställda fartygsklareringar ingär 
en särskild tabell (Tab. 11), uppställd pä samma sätt som förut.
Bland de är 1909 utkomna författningarna beröra följande Finlands sjöfart:
19 februari 1909. Kejserliga Senatens för Finland beslut, angäende indrag- 
ning af lotsäldermanstjänsten vid Sottunga lotsplats inom Alands^lotsfördelning 
och inrättande i dess stalle därstädes af ytterligare en äldrelotsbefattning;
4 mars 1909. Kejserliga Senatens för Finland beslut, angäende indragning 
af Kubbans lotsplats inom Uleäborgs lotsfördelning och ansiällande af ytterligare 
en äldrebts och en lotslärling vid Socklothällans lotsplats inom samma fördelning;
17 September 1909. Kejserliga Senatens för Finland beslut, angäende infö- 
rande af ett tillägg tili den af Kejserliga Senaten genom beslut af den 18 maj 1905 
fastställda förteckningen öfver lotsfördelningarna och lotsplatserna i landet.
A f  Tullstyrelsen är 1909 utfärdade, sjöfartsärenden berörande cirkulär inne- 
fatta föreskrifter angäende efterlefvandet af §  31 i gällande üdlstadga, angäende 




Finlands handelsflotta har ár 1909 okats fran en dráktighet af 383,2 
tusen registerton netto till en dráktighet af 391,2 tusen registerton ocli utvisar 
sáledes en Skning af 8,0 tusen registerton. Tontalet for i utlandsk sjofart 
klarerade fartyg, 8 981,4 tusen registerton netto, ár 634,3 tusen registerton 
storre an nastforegáende ár, da tontalet var 8 347,1 tusen registerton netto. — 
Utvecklingen af Finlands sjofart under de señaste tio áren framgár ur f'oljande 
tabell, kvari upptagits handelsflottans bestand vid hvarje árs utgáng, skildt 
for segel- ocb skildt Í5r ángfartyg, áfvensom dráktigbeten af hvarje ár i ut- 












1000 r e g i s t e r t e n
1900............................................... 283,7 49,3 333,0 1466,9 5 018,4 6 485,3
1901............................................... 290,7 45,9 336,6 1 445,6 4 795,1 6 240,7
1902....................................•.......... 287,7 45,9 333,6 1 523,2 5132,7 6 655,9
1903............................................... 285,5 55,0 340,5 1 659,9 6 429,0 8 088,9
1904............................................... 289,5 56,7 346,2 1 610,2 6 735,2 8 345,4
1905............................................... 297,8 54,5 352,3 1 664,0 6 006,4 7 670,4
1 9 0 6 .... ...................................... 299,4 58,2 357,6 1 583,5 6 487,1 8 070,6
1907............................................... 304,6 60,8 365,4 1 502,4 6 461,i 7 963,5
1908............................................... 314,6 68,6 383,2 1515,2 6 831,9 8 347,1
1 9 0 9 ....“. ..................................... 320,5 70,7 391,2 1 604,4 7 377,0 8 981,4
42. Handelsflottan.
Flottans bestand och, ökning. Finlands handelsflotta, hvartill räknas de 
fartyg af minst 19 registerton s dräktighet, som trafikera saltsjön eller därmed
1 segelbar förbindelse stäende vattendrag, bestod vid utgängen af är 1909 af
2 771 segelfartyg med en sammanlagd dräktigbet af 320 468 registerton netto 
och 454 ängfartyg med en dräktigbet af tillsamman 70 738 registerton eller 
inalles 3 225 fartyg med en sammanlagd dräktigbet af 391206 registerton. 
Antalet och dräktigheten af är 1909 tili handelsflottan tillkomna och frän den- 
samma afförda fartyg utgjorde:
Segelfartyg Angfartyg Summa
Tillkomna .. 



















Ökning äi- 1909 52 5 912 12 2 065 64 7 977
A f handelsilottans heia, tontal vid närmäst föregäende ärs utgäng mot- 
svarar den ofvan upptagna ökningen af 7 977 registerton 2.1 °/0; skildt för 
segelfartyg utgör ökningen 1,9 %  och för angfartyg 3.0 °/0 af närmast före- 
o-äende ärs motsvarande tontal. Ar 1908 ökades tontalet af Finlands bandeis-O
flotta med 4,9 % : skildt för segelfartyg utgjorde ökningen 3,2 °/0, för ang­
fartyg 12,9 °/0.
Tillkomna fartyg; i eget land nybyggda och frän utlandet inköpta. Af de 
är 1909 tili handelsflottan tillkomna segelfartygen voro 127 med en samman­
lagd dräktigbet af 11 048 reg.-ton nybyggda i eget land och 19 med en dräk­
tigbet af tillsamman 11 768 reg.-ton inköpta frän utlandet. Af ängfartygen 
voro i eget land nydyggda 11 fartyg med en sammanlagd dräktigbet af 491 
reg.-ton; 5 ängfartyg med en dräktigbet af tillsamman 1444 reg.-ton voro 
inköpta frän utlandet. Hvad dessa tvänne olika anska.ffningssätt beträffar, är 
sälunda antalet i eget land byggda säväl segel- som ängfartyg större än 
antalet frän utlandet inköpta, men tagas de pä olika satt anskaffade fartygens 
tontal i betraktande, fintier man. att större säväl segel- som ängfartyg i all- 
mänhet anskaffas frän utlandet och endast mindre fartyg byggas i eget land.
Under de sistförflutna tio ären bar antalet i eget land nybyggda och 
frän utlandet inköpta segel- och ängfartyg samt deras tontal säväl samman- 
lagdt som i medeltal för hvarje fartyg varit f öl j an de:
5S e g e l f a r t y g À n g f a r t  y  g







Summa I me-del tal
c+pI—1 8 uni ma I  me- deltal
c+-20




1900 . . . . 149 10 982 74 25 12 382 495 20 1027 51 4 1472 368
1901 . . . . 141 10 225 73 21 14 922 710 19 1129 59 1 452 452
1902 . . . . 85 6 055 71 5 3 313 669 7 348 50 1 361 361
1903 . . . . 87 7 345 84 18 9 475 526 13 882 68 8 8 042 1005
1904 . . . . 140 13 438 96 13 3 304 . 254 23 1541 67 1 534 534
1905 . . . . 96 8 296 86 13 7 255 558 16 807 50 3 1198 399
1906 . . . . 94 8 351 89 7 2 444 349 13 611 47 9 3 950 439
1907 . . . . 110 10 046 91 16 7 690 481 11 660 60 4 2113 528
1908 . . . . 110 10 023 91 20 14100 705 35 1920 55 7 5 470 781
1909 . . . . 127 11048 87 19 11768 619 i l 491 45 5 1444 289
Aftórda fortyg; forolyckade och till utlandet forsalda. Affran handelsflottan 
ar 1909 afforda fartyg hade 17 segelfartyg med en sammanlagd dráktighet af 
3967 reg.-ton samt 2 ángfartyg med en sammanlagd dráktighet af 102 reg­
ion forlorats genom forolyckande ; 74 segelfartyg med en sammanlagd drák­
tighet af 8 361 reg.-ton och 3 ángfartyg med en sammanlagd dráktighet af 99 
reg.-ton hade slopats eller kondemnerats: 7 segelfartyg om tillsamman 3 907 
reg.-tons dráktighet och ett ángfartyg af 28 reg.-tons dráktighet hade forsálts 
till utlandet.
Dráktigheten af. ár 1909 forolyckade segelfartyg motsvarar 1.3 °/o 
segelflottans. totala dráktighet vid nármast for'egáende árs utgáng. Dráktighe­
ten af de tvánne under forlidet ár forolyckade ángfartygen áter motsvarar 
0,1 °/0 af ángfartygsflottans hela dráktighet vid utgángen af nármast fore- 
gáende ár. — .Under de señaste tio áren har antalet forolyckade segel- och 
ángfartyg samt deras tonta! i forhállande till motsvarande totala tontalet vid 








% af segel- 
fart. totala  
tontal Reg.-ton
»/„ af äng- 
fart. totala  
tontal
1 9 0 0 .............................................. 26 5 072 1,9
1 9 0 1 ................... .......................... 21 9 1 8 2 3,2 1 754 1,5
1 9 0 2 .............................................. 26 6 873 2,4 1 87 0,o
1 9 0 3 .............................................. 18 4 740 1,6 2 993 2,2
1 9 0 4 .............................................. 29 6 949 2,4 — — —
1 9 0 5 .................................... .. 12 2 481 0,9 1 481 . 0,8
1 9 0 6 .............................................. 15 5 016 . V 2 700 1,3
1 9 0 7 .............................................. 13 2 4 8 3 0,8 — — —
1 9 0 8 .............................................. 20 6 067 2,1 — — —
1 9 0 9 .............................................. 17 3 967 1,3 2 102 0,1
Antalet och tontalefc af tili utlandet försälda finska handelsfartyg har 







Summa I me- deltal Summa
I me-
deltal
1 9 0 0 .............................................. 12 5 763 480 3 478 159
1 9 0 1 .............................................. 12 5 669 472 6 3 571 595
1902 .............................................. 8 5 340 668 5 687 137
1 9 0 3 .............................................. 12 5 076 423 2 203 102
1 9 0 4 .............................................. 10 4  565 457 1 395 395
1 9 0 5 . ............................................ 9 2  401 267 7 3 863 552
1 9 0 6 .............................................. 6 1 1 1 0 185 i 113 113
1 9 0 7 .............................................. 8 4 1 7 3 522 2 270 135
1 9 0 8 .................................... .. 10 4  096 410 — — —
1 9 0 9 .............................................. 7 3 907 558 1 28 28
De vid landets mekaniska verkstäder för utländsk räkning byggda far- 
tyg, hvilka icke räknats tili Finlands handelsflotta, äro ej upptagna bland de 
tili ntlandet försälda ängfartygen.
Anära forändringar i handelsflottans hest&nd. De i handelsflottans bestand 
är 1909 inträffade forändringar, hvilka icke ingä i ofvan framhällna siffror, 
bero antingen pä ombyggnad eller ommätning eller ocksä pä skeppsregistrets 
komplettering.
Angfartyg och segelfartyg. Ángf'arfcygen vinna en allt storre betydelse 
uti Finlands handelsflotta i bredd med segelfartygen. Utvecklingen uti ifrága- 
varande afseende under de señaste tío áren belyses af foljande procenttal, 
hvilka utvisa, hnru stor del af handelsflottans totala dráktighet under skilda 
ár beloper sig pá segel- och angfartyg:
Segelfartyg Angfartyg Segelfartyg Ängfarty;
1900 .. . . . .  85,2 % 14,8 % 1905 .. . . . .  84,5 % 15,5 %
1901 .. . . . .  86,4 » 13,6 » 1906 .. . . . .  83,7 » 16,3 »
1902 .. ----  86,2 » 13,8 » 1907 .. . . . .  83,4 » 16,6 »
1903 .. . . . .  83,s » 16,2 » 1908 .. . . . .  82,i » 17,9 »
1904 .. . . . .  83,g » 16,4 » 1909 .. . . . .  81,9 » 18,1 .»
I fall dock afseende fastes vid effektiviteten af fartygens transportfor- 
mága, bor angfartygens betydelse i jámforelse raed segelfarfcygen uppskattas 
hôgre an ofvannàmnda procenttal utvisa. Med afseende â transportfôrmâga 
kan 1 registerton af ângfartygs dràktigliet anses motsvara cirka 3 registerton 
af segelfartygs dràktigliet. Gfenom att i enlighet harmed reducera hela han­
delsflottans tonta! till segelfartygston erhàlles fôljande bild af forhállandet 










.1900 .............................................................. 283 677 65,7 14S 116 34,3 431793 100, o
1901 .............................................................. 290 700 67,s 137 844 32,2 428 544 100, o
1902 .............................................................. 287 742 67,6 137 616 32,4 425 358 100,o
1903 ............................................................. 285 463 63,4 165 057 86,6 450 520 100,o
1904 .............................................................. 289 532 63,0 1.69 989 37,o 459 521 100,o
1905 .............................................................. 297 758 64,5 163 668 35,5 461426 100,o
1906 .............................................................. 299 379 63,1 174 705 36,9 474 084 100, o
1907 .............................................................. 304 660 62,c 182 352 37,4 487 012 100, o
1908 .............................................................. 314 556 60,4 205 947 39,0 520 503 100,o
1909 .............................................................. 320 468 60,2 212 214 39,8 532 682 100,o
Prämarna i handelsflottan. Yid indelning af handelsflottan i segel- och 
angfartyg fästes intet afseende därä, att ett slag af fartyg, prämarna. hvilka 
sakna all själfständig rörelseförmäga, egentligen icke äro att hänföra till nägon- 
dera af dessa tvä grupper. I Statistiken äro likväl prämarna fortsättningsvis
8u p p tagn a  som sege lfarty g . H uru prám arna under de señ aste  tío áren vunnit
a llt  större b sty d e lse  i F in lan d s kandelsflotta, fram gär ur följande sam m an-









ton ° lI O
1900 ................................ 283 677 20 517 7 , 2
1901 ................................ 290 700 22 314 7,7
1902 ................................ 287 742 24 299 8,4
1903 ........"....................... 285 463 27 559 9 , 7
1904 ................................ 289 532 31275 10,8
1905 ................................ 297 758 33 385 11,2
1906 ................................ 299 379 35 646 11,9
1907 ................................ 304 660 39 767 13,1
1908 ................................ 314 556 46 317 14,7
1909 ................................ 320 468 54 723 17,1
Af prämar, kvilkas totala dräktigket vid utgángen af är 1909 stigittill 
54 723 reg.-ton, funnos 22 278 reg.-ton vid saltsjön, motsvarande 9,5 %  af ton- 
talet för líela segelflottan vid saltsjön, 27 517 reg.-ton á Ladoga, motsvarande- 
70,6% af kela segelflottan á Ladoga, samt 4 928 reg.-ton á Saima-vattendragen.. 
motsvarande 10,2 %  af dessa vattendrags kela segelflotta.
Fartygens storleJc. Beträffande storleken af fartyg i Finlands kandels- 
flotta är att märkä, att medeldräktigketen för segelfartyg pá señaste tid i all- 
mänket minskats, kvarifran dock áren 1908 ock 1909 utgöra en afvikelse. I 
afseende át ángfartyg gör sig ingen bestämd utvecklingsriktning gällamde.. 
Under tioärsperioden 1900—1909 kar fartygens medeldräktigket värit:
Segelfartyg
1900 .............  130 reg.-t.
1901 .............  127 »
1902 .............  123 »
1903 .............. 121 »
1904 .............  117 »
1905 .............  117 »
1906....................  116 »
1907 .............  115 »
1908 .............  116 »
1909 .............  116 »
Ängfartyg Samtliga farty
172 reg.-t. 135 reg.-t.
154 » 130 »
152 » 126 »
171 » 127 »
165 » 123 »
153 » 122 »
154 » 121 »
155 » 120 »
156 » 121 >
156 » 121 »
9Tydligare framgâr handelsflottans utveckling uti ifrâgavarande afseende, 
om fartygen indelas i nâgra storleksgrupper. Betrâffande segelfartygen obser­
veras dâ — om Ladoga och. Saima-vattendrags mindre betydande flottor 
lâmnas â sido — att mindre fartyg, om en dràktigbet af hôgst 200 reg.-ton, 
fortgàende ôkats, medelstora, om 200—799 reg.-ton, dâremot âr for âr min- 
skats, medan de sfcôrre, om en dràktigket af minst 800 reg.-ton, efter en fcidi- 
gare fôrminskning âter synas vara i tilltagande.
Fôljande tabell upptager saltsjôflottans segelfartyg fórdelade i storleks-. 
grupper under de señaste tio âren:
i r
Fartyg om 19- 
reg.-ton
-199 Fartyg om 200 
reg.-ton

























1900......................... 1391 78 053 33,o 246 93 080 39,3 55 65 550 27,7
1901............................ 1463 82 611 34,5 236 90 965 37,9 56 66 295 27,6
1902............................ 1507 84 905 35,9 234 90 247 38,2 52 61074 25,9
1903............................ 1499 83 389 36,6 220 84 064 36,9 51 60 380 26,5
1904............................ 1 573 90 166 39,s 206 77 235 34,i 50 59 265 26,1
1905............................ 1 604 92 858 40,2 207 77 130 33,4 51 61 016 26,4
1906............................ 1614 93 159 40,9 202 75 332 33,i 50 59 335 26,0
1907............................ 1641 94156 41,4 195 72 410 31,9 52 60 667 26,7
1908............................ 1683 98 070 42,i 186 69 084 29,6 55 66 034 28,3
1909............................ 1740 101 255 43,4 173 64 496 27,g 55 67 606 29,o
Fórdelningen af saltsjoflottans ángfartyg i motsvarande storleksgrupper. 
dock sá att till medelstora raknas fartyg om en dráktighet af 200—999 reg.- 
ton, gifver foljande bild af ángfartygsflottans utveckling under de señaste 
tio aren:
1 0
Fartyg om 19 
reg.-ton
—199 Fartyg om 200 
reg.-ton























,  7 o ,af heia  
tonta- 
let
1900............................. 134 8 002 18,1 50 23 934 Ol, 2 10 12 215 .27,7
1901............................. 139 8174 20,4 49 23 377 58,3 7 8 571 21,3
1902............................. 136 7 708 19,4 49 23 411 59,o 7 8 571 21,6
1903............................ 136 7 449 15.6 50 24 875 52,i 12 15 431 32,3
1904............................. 153 8 541 17,4 50 25 022 51,i 12 15 431 31,5
1905............................. 158 8 811 19,1 45 21 814 47,4 12 15 431 33,5
1906............................. 162 8 952 18,2 50 24 726 50,4 12 15 431 31,4
1907............................. 167 9 255 18,1 50 24 777 48, s 13 17 046 33,4
1908............................. 187 10 479 18,2 53 26 475 45,9 15 20 674 35,9
1909............................. 190 10 684 18,1 55 27 677 46,9 15 20 674 35,0
Fartygens hemorter; stader och landskommuner. Yid utgängen af ar 1909 
fuimos i landet.s städer 1040 segelfartyg, hvilkas dräktighet utgjorde samman- 
lagdt 134668 reg.-ton, och 333 ángfartyg med en sammanlagd dräktighet af 
63 865 reg.-ton. I landskomimmerna funnos samtidigt 1 731 segelfartyg med 
en sammanlagd dräktighet af 185 800 reg.-ton och 121 ángfartyg med en dräk­
tighet af inalles 6 873 reg.-ton. Af segelfartyg funnos sálunda mera i lands- 
kommunerna an i städerna. i de förra 58,o °/0 af segelfartygens totala dräktighet. 
i de señare 42,0 °/0. Ängfartygens tontal var däremot betydligt större i stä­
derna än i landskommunerna; i de förra funnos 90,3 °/0 af ängfartygens totala 
dräktighet, i de señare 9,7 %.
Ökningen af segel- och ängfartygens tontal i städerna och i landskom- 






I städer I landskommuner 
134 668 185 800
116 009 155 329
18 659 30 471
16,i 19,0
Angfartyg
I städer I landskommuner 
63 865 6 873
42 205 1 803
21 660 5 070
51,3 281,2
De skilda vattendragens jiottor. Pä de skilda vattendragen fördelades 
Pinlands handelsñotta vid utgängen af ar 1909 sálunda, att á orter vid salt- 
sjön funnos 1 968 segelfartyg med en sammanlagd dräktighet af 233 357 reg.- 
ton och 260 ángfartyg med in alles 59 035 reg.-tons dräktighet; 200 segelfartyg
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med en saramanlagd dráktighet af 38 989 reg.-ton ock 17 ángfartyg med 1 222 
reg.-tons dráktighet fuimos á orter vid Ladoga sjo, samt 603 segelfartj^g med 
en dráktighet af 48122 reg.-ton och 177 ángfartyg o íd  tillsamman 10 481 reg.- 
tons dráktighet á Saimen och dártill hórande vattendrag.
Ókningen af segel- och ángfartygens tontal pá de skilda vattendragen 
under de señaste tio áren synes af foljande sammanstállning:
Vid Saima, vatten-
Vid saltsjön Vid Ladoga dragen
Segelf. Angf. Segelf. Ängf. Segelf. Ángf.
1909.. 38 989 1 222 48 122 10 481
1899.. 228 350 42 618 15 152 441 27 836 3 949
Ökning f registerton 5 007 16 417 23 837 781 20 286 6 532
ár 1909 1 % 2,2 38,5 157,3 177,1 72,9 165,4
Hvad särskildt saltsjöflottan beträffar. firmer man vid närmare gransk-
ning af siffrorna för de skilda áren, att saltsjöflottans tontal värit störst ár
1901, hvarefter det ár för ár nedgátt. med undanta,g af áren 1905, 1908 och
1909, hvilka utvisa stegring. Tontalen för• de skilda aren halva värit, följande:
1900................... . 236 683 reg.-t. 1905........... 231 004 reg .-t.
1901................... . 239 871 »> 1906........... 227 826 »>
1902................... . 236 226 » 1907........... 227 233 »
1903................... . 227 833 » 1908............. 233188 »>
1904 ................ . 226 666 »> 1909............. 233 357 *
Hvad beträffar den betydliga ökningen ai segelñottan á Ladoga, ár 
att märkä, att mángden af prárnar där ökats jämförelsevis mera an vid andra 
vattendrag.
Flottorna i de skilda leinen. Pá de skilda ihnen fördelades Pinlands han- 
delsflotta vid utgángen af ár 1909 pá foljande satt:
Segeifartyg Ángfartyg Summa
Uleaborgs län registerton.. . 743 402 1145
Vasa » » 5 451 9 916 15 367
Abo o. Björneborgs län » .. . . . .  135 342 9 576 144 918
Nylands län » . . . . . .  20 666 35 369 56 035
Viborgs » » . . . . . .  127 472 6 337 133 809
Kuopio » » . . . . . .  13 117 4 247 17 364
S:t Michels » » . . . . . .  17 677 4 891 22 568
Hela landet registerton 320 468 70 738 391 206
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Betydligfc öfverlägsna öfriga län äfven vid saltsjökusten äro. hvad handels- 
flottan beträffar, Abo och Björneborgs län samt Yiborgs äfvensom Nylands, 
län, hvilka. tre län vid utgängen af är 1909 bade en segelflotta uppgäende tili 
sammanlagdt 283 480 reg.-ton, motsvarande 88,5 °/0 af heia landets segelflotta. 
och en ängfartygsflotta om tillsamman 51282 reg.-ton eller 72,5 °/0 af hela. 
landets ängfartygsflotta. Da emellertid fiottorna i de olika länen i mycket 
olika proportion omfatta segel- och ängfartyg, kunna de skilda länens flottor 
riktigare jämföras med hvarandra sälunda, att ton.talefc för ängfartyg enligt- 
förut angifven beräkningsgrund förvandlas tili segelfartygston. Fiottorna i 
förenämnda tre län jämförda med hvarandra samt i förhällande tili heia lan­
dets flotta vid utgängen af är 1909 och tio är tidigare eller vid utgängen a£ 










°/0 at líela 
landets 
flotta ■
Abo o. Björneborgs 170 293 41,3 164 070 30,8
Nylands ................. 90 4.86 22,0 126 773 23,8
Yiborgs ............... 82 218 19,9 146 483 27,5
Öfriga ...................... 69 365 16.8 95 356 17,9
Heia landet 412 362 100, o 532 682 100,o
Den betydliga nedgängen sedan är 1899 af procenttalet för Äbo och: 
Björneborgs län föranledes af att segelfartygen vid saltsjön minskats. Det 
stegrade procenttalet för . Nylands län fär sin'förklaring genom ängfartygs- 
flottans tillväxt, och den ännu större ökningen i procenttalet för Yiborgs län 
föranledes främst af den genom prämarnas ökning uppständna tillväxten af 
segelflott an, men äfven af ökningen i ängfartygsflottan.
3. Sjöfartsrörelsen.
FartygsMareringar är 1909. Totalantalet fartygsklareringar i finska ham- 
nar är 1909 utgjorde 31196 med ett motsvarande dräktighetstal af samman­
lagdt 9068833 registerton. Dä antalet klareringar är 1908 var 29 397 med 
ett motsvarande dräktighetstal af 8 420 534 registerton, öfversteg antalet kla­
reringar under señaste är med 1 799 motsvarande tal för närmast föregäende 
är, medan dräktighetstalet var 648 299 registerton större an det motsvarande
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för föregäende är. . Det klarerade tontalet har sälunda är 1909 ökats med 7,7 °/0 
af motsvarande tontal för närmast föregäende är. Ar 1908 ökades det- 
sarama med 4,5 %.
Af samtliga klareringar verkställdes är 1909 för fartyg i utländsk sjö­
fart 29 801 (28.228 är 1908) och i rent inländsk sjöfart 1395 (1169) klarerin­
gar. Motsvarande dräktighetstal voro: i ntländsk sjöfart 8 981449 (8 347124) 
reg.-ton och i inländsk sjöfart 87 384 (73 410) reg.-ton. — Da de i rent inländsk 
.sjöfart verkställda fartygsklareringarna icke lämna en exakt bild af den in- 
ländska sjöfarten öfver hufvud, enär fartygen i denna sjöfart endast i vissa 
fall äro klareringsskyldiga, tages i det följande tili täls endast den utländska 
.sjöfarten, hvari fartygen i regel städse äro klareringsskyldiga.
Den utländska sjöfarten; direkt utländsk och kombinerad in- och utländsk 
sjöfart. De i ntländsk sjöfart verkställda klareringarna hafva, säsom redan 
nämnts, är 1909 säväl tili antalet som tontalet ökats frän närmast föregäende 
är. Tontalets ökning, 634 325 reg.-ton. motsvarar 7,6 %  af närmast före­
gäende ärs tontal.
Under de sistförfiutna tio ären har det i ntländsk sjöfart klarerade ton­
talets ökning (+ ) eil er minskning (—) i procent af det under närmast före­
gäende är klarerade tontalet varierat pä följande satt:
1900 .................... ...........  -  5,2 •/„ 1905 ........... ....................  -  8 , i  « / o
1901 ........... 1906 ........... ....................  +  5 ,2  »
1902 . . . . . . . .................... +  6,7 » 1907 .................... ........  —  1 , 3  »
1903 .................... .................... +  21,5 » 1908 .................... ....................  +  4 , 8  »
1904 ......... ... ...........  +  3,2 » 1909 ........... ...........  4- '7,6 »
A f det i utländsk sjöfart är 1909 klarerade tontalet klarerades 8 899 865 
:reg.-ton i handelssyfte och 81 584 reg.-ton af trängande orsak eller i annat 
.syfte. A f det i handelssyfte klarerade tontalet falla 5 314 565 reg.-ton pä 
■ direkt utländsk sjöfart, hvarmed afses fartygsresorna mellan afgängshamnen i 
utlandet och den första finska ankomsthamnen eller mellan den sista finska 
afgängshamnen och destinaüonshamnen i utlandet, samt 8 585 300 reg.-ton pä 
kombinerad in- och utländsk sjöfart, hvarmed förstäs de resor, som frän ut­
ländsk hamn ankomna eller dit destinerade fartyg efter den första finska 
ankomsthamnen eller före den sista finska afgängshamnen gjort emellan orter 
i Finland. Under närmast föregäende är klarerades i den utländska handels- 
: sjöfarten inalles 8 261268 reg.-ton, hvaraf 5175 772 reg.-ton i direkt utländsk 
samt 3085 496 reg.-ton i kombinerad in- och utländsk sjöfart, medan det för 
■trängande orsak eller i annat syfte klarerade tontalet var 84 416 reg.-ton. Det 
:i direkt utländsk handelssjöfart klarerade tontalet har sälunda är 1909 ökats
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med 2,7 %  af motsvarande tal for nârmast fôregâende âr. det i kombinerad. 
in- och utlàndsk sjôfart klarerade tontalet likaledes ôkats med 16,2 °/0, medan. 
det af tran gande orsak eller i annat syfte klarerade tontalet minskats med: 
3,4 % . Ar 1908 voro motsvarande procenttal: direkt utlàndsk handelssjôfart 
3,6 %  ôkning, kombinerad in- och utlàndsk handelssjôfart 7,4 %  ôkning,. 
men af tràngande orsak eller i annat syfte verkstàllda klareringar minsk- 
ning 10,0 %.
Lastade och barlastade fartyg. Forhallandet emellan lastade och barlastade- 
fartyg i direkt utlàndsk handelssjôfart gestaltar sig for âr 1909 pâ fôljande 
sàtt. A f ankomna fartyg voro 6 272 med en dràktighet af tillsamman 1323 079- 
reg.-ton lastade och 4 970 om sammanlagdt 1 401 938 reg.-ton barlastade. En- 
ligt dràktighetstalet voro sâlunda under señaste âr af ankomna fartyg 48,6 °/0. 
lastade och 51,4 %  barlastade. Motsvarande procenttal for det nârmast fore- 
gàende âret voro 48,4 och 51,6 %. Af afgângna fartyg voro âr 1909 lastade- 
8 376 med en sammanlagd dràktighet af 2 324 453 reg.-ton och barlastade 2 347 
fartyg om 265 095 reg.-ton, och utgjorde tontalet for afgângna lastade fartyg 
sâlunda 89,8 °/0 och for i barlast afgângna 10,2 °/0 af totala afgângna fartygs- 
tontalet. .Nârmast fôregâende âr voro motsvarande procenttal 91,4 och 8,6 °/0..
A f ofvanstâende siffror framgâr, att en betydande del af de till Finland 
ankommande fartj^gen anlânda tomma for att bar intaga last till utlandet,. 
hvilket fôrhâllande sjâlffallet beror dârpâ, att den med fartyg frân Finland till, 
utlandet skeende varufôrseln kràfver ett betydligt stôrre tonnage an varufôrseln 
frân utlandet till Finland.
Segel- och àngfartygen i Finlands utlandska sjôfart. Samma utvecklings- 
riktning, som i afseende â segel- och àngfartygens inbôrdes fôrhâllande visar 
sig i Finlands handelsflotta, att nàmligen àngfartygen vinna allt stôrre bety- 
delse i bredd med segelfartygen, har pâ señaste tid i allmânhet varit ràdande- 
âfven betràffande de fartyg, som fôrmedla landets utlandska sjôfart. Ar 1909' 
bildar likvâl i delta afseende ett undantag. A f totala i direkt utlàndsk sjôfart 
klarerade tontalet âr 1909 falla pâ segelfartyg 1365 021 reg.-ton eller cirka- 
25,7 %  och pâ ângfartyg 3 949 544 reg.-ton eller 74,3 %- Under-de señaste- 
tio âren .hafva motsvarande procenttal varit:
Segelfartyg Angfartyg Segelfartyg Ângfartyg.
1900 . . . . . . . 31,8%, 68,2 % 1905 . . . . . .  28,6.% 7b4 .%
1901 . . . . . .  31.9 » 68,1 » 1906 . . . .  . .  26,8 » 73.2 »
1902 . . . . . .  31,2 » 68,8 » 1907 . . . . . .  26,o » .74,0 »
1903 . . . . . .  29,3 » 70,7 * 1908 .: . . . .  25,4 » 74,6 »
1904 . . 73,8 » • 1909 . . . . . .■25,7 » COl>
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Storlelmi af fartyg i Finlands wüändska sjöfart. Vid jämförelse af de kla- 
rerade segel- och ángfartygens antal ock deras tontal framgár, att af fartyg,. 
som förmedla Finlands utländska sjöfart, medeldräktigheten för ángfartyg är 
betydligt större än för segelfartyg. ’Vid jämförelse af de skilda ärens medel-- 
dräktighetstal finner man, att särskildt ángfartygens storlek yuxit. Hvad. 
segelfartygens medeldräktighet beträffar, synes utvecklingen bafva varit mera, 
obestämd, men utvisar dock öfver hufvud taget samma riktning. I inedeltal. 
kommer pá hvarje i direkt utländsk sjöfart är 1909 klareradt segelfartyg en 
medeldräktighet. af cirka 99 reg.-ton och pá hvarje ángfartyg cirka 479 reg.-ton,.. 
under det att medeldräktigheten för samtliga klarerade fartyg utgör cirka 242. 
reg.-ton. Under de señaste tio áren hafva dessa inedeltal varit:
Segelfartyg Ángfartyg Samtliga
1900 ................  registerton 89 436 195
1901 ....... 82 427 182
1902 ......... 91 420 197
1903 ......... 92- 446 210
1904 ......... ......... 95 476 232
1905 ......... ......... 93 463 216
1906 ......... ......... 91 478 224
1907 ......... ......... 95 479 233
1908 ......... 94 494 238
1909 ......... » 99 479 242
Olika nationaliteters fartyg i Finlands utlandska sjôfart. De olika natio- 
naliteternas delaktighet i fôrmedlandet af Finlands utlandska sjôfart under de- 
sistfôrflutna fem âren framgâr af fôljande. tabell, hvari upptagits de till Finland. 
sâva.1 med last som i barlast ankomna minst 19 reg.-ton mâtande fartygens. 
antal och drâktighet fôrdelade pâ olika nationalité ter, jâmte utrâkning af huru. 





Dräktighet i 1 000 
reg.-ton
Hvarje nationalitets far- 
tygs dräktighet i °/0 ai 
totaldräktigheten
1905 1906 1907 1908 1909 1905 1906 1907 1908 1909 1905 1906 1907 1908 1909
F in s k ............ 6163 6 102 5 324 5 378 5 691 940 967 926 958 1 051 38,38 38,61 37,17 37,07 38,80
N orsk ........ ... 366 343 329 386 443 261 247 224 272 334 10, cc 9,86 8,99 10,50 12,35
Svensk ......... 666 652 694 794 803 258 273 303 336 322 10,54 10,9 0 12,17 12,99 11,90
B ritt isk ........ 231 222 214 234 230 219 238 243 286 256 8,94 9,50 9,76 11,08 9.45
Ej’ s k .............. 947 902 1113 1028 1139 148 162 208 203 248 6,04 6,47 8,35 ■7,84 9,15
Dansk............ 404 423 448 396 380 244 273 278 251 234 9,96 10,91 11,16 9,70 8,66
T y s k ............. 483 431 371 357 364 273 256 232 195 196 11,15 10,25 9,31 7,5 6 7 , 2 4
Nederländsk . 63 63 45 55 31 60 58 48 58 23 2,45 2,31 1,93 2,26 0,86
B elgisk ......... 8 9 11 14 19 7 8 9 9 17 0,29 0,31 0,35 0,35 0,61
Spansk ......... 18 3 6 5 9 19 4 6 7 12 0,78 0,1 7 0,24 0,26 0,45
Fransk .......... 15 13 13 n 12 .17 15 12 8 9 0,69 0,59 0,48 0,32 0,32
Österr.-Ung. . 1 1 — i 2 1 1 — 2 6 0,04 0,02 — 0,0 7 0,21
G rek isk ........ — 1 1 — — — 1 1 — — — 0,06 0,05 — —
Italiensk .. .. 2 2 2 — — 2 1 1 — — 0,08 0,04 0,04 -- ' —
Summa 9 367 9167 8 571 8 659 9126 2 449 2 504 2 491 2 585 2 708 100 100 100 100 100
Ur tabellen framgar. att de fin ska fartygen i forhállande till de utlándska 
ar 1909 5kats, i motsats till hvad fallet varit under ele nármast foregaende 
tvá áren. Under den señaste tioársperioden har procenttalet for de finska 
fartygen varierat pá foljande sát.t:
1900 .......... .........  44,20 % 1905 .......... .........  38,38 °/c
1901 ......... .........  41,85 > 1906 ......... .........  38,61 »
1902 ......... 1907 . . . . . . .........  37,17 »
1903 ......... .......... 40,66 » 1908 ......... .........  37,0? »
1904 . . . . : . 1909 ......... .........  38,80 »
Är 1892 — det första är, för hvilket ett tili ofvanstäende jämförligt 
procenttal föreligger — utgjorde de finska fartygens tontal 49,77% af hela 
■dräktighetstalet. men frän denna jämförelsevis tillfredsställaude ställning hafva 
landets egna fartyg sjunkit tili den nuvarande, hvilken ingalunda motsvarar, 
.hvad uti ifrägavarande afseende vore önskvärdt.
Af främmande nationaliteter intager är 1909 främsta rammet den 
norska, som, efter att af dem under föregäende är hafva varit den tredje. 
im för första gängen stär fräinst. Säsom den andra i ordningen följer den 
.svenska nationaliteten, som frän och med är 1907 innehaft främsta platsen.
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Den tredje i ordningen är den brittiska nationaliteten, som under tidi- 
gare är städse statt näst efter den finska ocli betydligt framom andra främ- 
mande nationaliteter. men under senaste tid fätt gifva vika för flera af dessa. 
Den ryska nationa.litetens tonnage utvisar en betydlig ökning. oeh är denna 
nationalitet är 1909 den fjärde i. ordningen af främmande nationaliteter. Den 
danska nationaliteten, som under närmast föregäende är innebade fjärde platsen, 
bar är 1909 blifvit den femte. Märkbart lägt är är 1909 tontalet för den tyska 
nationaliteten. bvilken t. ex. är 1905 var den främsta af alia främmande natio­
naliteter.
Sjöfartsförbindelsen med olika Kinder. Med bvilka länder Finland star i 
sjöfartsförbindelse, visar nedanstäende tabell. bvari upptagits de under tvä 
senaste är med last frän utländska hamnar ankomna och dit afgängna minst 
19 reg.-ton mätande fartygens afgängs- och destinationsländer: — märkas bör 
härvid, att säsom fartygets utländska afgängs- eil er destinationshamn i Statistiken 
upptages den aflägsnaste ort, hvarifrän eil er hvartill detsamma medför last:
Afgängs- 1. destinations­
land
Ankomna. fartyg Afgängna fartyg
1908 1909 1908 1909
An tal Tontal Antal Tonta! Antal Tontal Antal Tontal
Byssland........................ 2 406 266 884 2 632 315 441 3 736 430 974 3 604 458 969
Sverige ........................ 879 227 065 895 283 366 1054 196 773 1051 231 375
Norge ............................ 16 5 038 13 4 011 16 2 336 10 3 723
Danmark........................ 105 26 788 114 26 369 214 47 127 226 39 542
Tvskland ....................... 636 250 011 614 259 836 770 282 758 780 286 771
Nederländerna ............. 27 12 617 27 15 963 134 117 754 115 100 371
Belgien .................... 36 21 371 29 17 147 123 88 443 145 104 332
Storbritannien o. Irland 564 388 483 471 3 o d  o á  í 994 810 236 988 793 945
Frankrike .................... 12 9 650 8 7 978 310 245 650 255 194 913
Portugal ......................... 1 679 1 1261 9 4 668 8 3156
Spanien ........................ 41 28 354 22 14 044 82 60 375 75 52 855
Italien ............................ 2 2 501 3 4 720 1 823 — —
Afrika ............................ — — 3 3 027 28 53.669 22 40 687
Asien ............................ 2 4 290 1 ■ 2 287 — — 1 2180
\ Am erika........................ 3 3 892 2 586 - — 1 2 874
Beträffande ankomna fartyg utvisa särskildt Sverige ocb Byssland en 
betydande stegring mot närmast föregäende är. Minskning af ankomna fartyg 
förete främst Storbritannien ocb Spanien. Afven bvad afgängna fartyg beträffar, 
hafva Sverige ocb Byssland att uppvisa den ansenliga.ste ökningen; förutom 
pä dessa länder märkes ökning hufvudsakligast pä Belgien och Tyskland. För
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afgängna fartyg förmärkes minskning särskildt pä Erankrike, Nederländerna 
ocli Storbritannien.
A f fartyg under 19 reg.-ton ankommo är 1909 med last frän Byssland 
1 426 (1 560) ocli frän Sverige 21 (29). Med last afgingo tili Byssland 851 (829) 
och till Sverige 248 (301).
Sjöfarten pä olika ortet' i landet. De olika orternas i landet betydelse 
inom den utländska sjöfarten fraragär af nedanstäende tabell, sorn utvisar för- 
delningen af de i utländsk sjöfart verkställda klareringarna i de skilda tull- 
kammardistrikten, bvarvid dock endast de distrikt äro särskildt upptagna, 
hvilkas klarerade tontal senaste är stigit tili minst 100000 reg.-ton:
Tullkammardistrikt
Klareradt tontal
%  af i bela 
landet klare­
radt tontal
1908 1909 1908 1909
H elsingfors............................................... 1 051 733 1110 368 12,6 12,4
Viborg ....................................................... 1 027 297 1 053 330 12,3 11,7
Ä bo .................■ ....'.................................... 734 507 917 850 8,8 10,2
Hangö ....................................................... 675 629 703 775 8,1 7,8
Kotka............................................................ 628 155 618 296 7,5 6,9
Björneborg ................................................ 442 435 422 954 5,3 4,7
Mariehamn ............................................... 194427 414147 2,3 4,6
Uleäborg ................................................... 359 785 323 350 4,3 3,6
Nikolaistad ............................................... 300 981 306 941 3,6 3,4
Eaumo ....................................................... 230 203 259 154 2,8 2,9
Gamlakarleby .. . ...................................... 278 427 250 692 3,3 2,8
Fredrikshamn............................................ 234 063 245 844 2,8 2,7
Jakobstad ................................................... 197 324 234 275 , 2,4 2,6
Lovisa ....................................................... 214173 232 010 2,6 2,6
Brahestad................................................... 191 407 194114 2,3 2,2
K e m i........................................................... 166 945 188 393 2,0 2,1
Kristinestad............................................... 140 660 151 055 1,7 1,7
Torneä ....................................................... 132 616 104 221 1,6 1,2
Öfriga distrikt............................................ 1146 357 1 250 680 13,7 13.9
Summa 8 347 124 8 981 449 100 100
En svnnerligen betydlig stegring i jämförelse med det föregäende äret 
bar Mariebamn att uppvisa. Stegringen beror främst däraf, att är 1909 ett större 
antal fartyg an under närmast föregäende är förmedlade trafiken mellan 
Äbo och Stockholm. En betydlig direkt stegring utvisa äfven Abo. Helsingfors, 
Jakobstad, Baumo, Hangö, Viborg ocb Kemi; en ansenlig direkt minskning 
bafva Uleäborg. Torneä och G-amlakarleby att uppvisa.
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Seglationstidens langd. Seglationstidens beráknade medellangd i Finlands 
hamnar ár 1909 var 220 dagar eller 4 dagar mindre án under nármast fore- 
gáende ár. Under de señaste tío áren har den for samtliga tullhamnar berák- 
nade medelseglationstiden varit:
1900........... ' 1905...........
1901........... .........  216 » 1906.........
1902........... .........  209 » 1907........... .........  236 »
1903........... .........  242 » 1908........... .........  224 »
1904........... .........  231 » 1909........... .........  220 »
Medeltalet for hela tioársperioden utgör 227 dagar.
Aret orn voro hamnarna ár 1909 öppna i Abo, Mariehamn och Hangö.
Sjöolychor. Antalet uppgifna skeppsbrott och grundstötningar vid Fin­
lands kuster ár 1909 var 69. eller 39 störr'e än närmast föregäende ár. Af de 
af dessa olyckor drabbade fartygen voro 46 finska, medan motsvarande tal tor 
ár 1908 var 15. Pá segelfartygens andel kommo ár 1909 25 händelser (15 ár 
1908) och pá ángfartygens 44 (15). Totalt förliste vid dessa sjöolyckor 8 farfcyg. 
hvaraf 5 seg.el- och 3 ängfartyg. Antalet omkomna personer var 13.
Helsingfors, á Tullstyrelsen, den 22 Oktober 1910.
T. J. Boism an.
N. B. Grotenfelt. Emil Lindroos.
Oskari A utere, 
t. f.
T A B E L L E R .
TABLEAUX.
A n m ä r k n in g a r , Observations
D e t  i  t a b e l l e r n a  u t s a t t a  l o n t a l e t  a n g i f v e r  fa r t y g e n s  n e t t o -  
d r ä k t i g b e t  i  r e g i s t e r t o n ,  h v a r v i d  b r & k d e l a r n e  u t lä m n a t s  i  l i k h e t  
m e d  f ö r f a r a n d e t  v i d  d e b i t e r i n g  a f  f a r t y g e n s  t u l lu m  g ä l d e r .  D a r  
d r ä k t i g h e t e n  f ö r  f a r t y g  u n d e r  19  r e g .  t o n  f in n e s  a n g i f v e n ,  ä r  
d e n s a m m a  b e r ä k n a d  t i l i  8  r e g .  t o n  p e r  fa r t y g .
U p p g i f t e r n a  ö f v e r  F i n l a n d s  h a n d e l s f i o t t a  a r o  h ä m t a d e  u r  
F in l a n d s  s k e p p s k a l e n d e r  o c h  o m fa t t a  e n d a s t  d e  f a r t y g  a f  
m in s t  19  r e g .  t o n s  d r ä k t i g b e t ,  h v i l k a  t r a f i k e r a  s a l t s jö n  o c b  
d ä r m e d  i  s e g e l b a r  f ö r b i n d e l s e  s t ä e n d e  v a t t e n d r a g .
I  t a b e l l e r n a  ö f v e r  s j ö f a r t s r ö r e l s e n  s a k n a s  p ä  g r u n d  a f  b r i -  
S ta n d e  m a t e r i a l  u p p g i f t e r  ö f v e r  f r a k t s e g l a t i o n e n  u t e s lu t a n d e  
m e l l a n  u t l ä n d s k a  h a m n a r .  B e t r ä f f a n d e  d e n  i n l ä n d s k a  s jö fa r t e n  
( k a b o t a g e )  h a f v a  a f  s a m m a  s k ä l  in g a  a n d r a  u p p g i f t e r  k u n n a t  
p u b l i c e r a s  a n  Ö fv e r  i  d y l i k  s j ö f a r t  v e r k s t ä l l d a  tullklareringar. 
I  g a m m a  t a b e l l e r  f ö r s t ä s  m e d  o r d e t  u fa r t y g «  fa r t y g s -  
. r e s o r .  V i d  ä t e r g i f v a n d e  a f  f a r t y g e n s  a f g ä n g s -  e l l e r  d e s t in a -  
t i o n s o r t e r  r e s p .  - l a n d ,  b a r  d e n  a f l ä g s n a s t e  o r t ,  b v a r i f r ä n  la s t  
m e d f ö r t s  e l l e r  d i t  f a r t y g e t  d e s t in e r a t s ,  v a r i t  b e s t ä m m a n d e .  O m  
f a r t y g  p ä  s a m m a  u t lä n d s k a  r e s a  t i l i  e l l e r  f r ä n  F i n l a n d  k l a r e r a t  
v i d  A e r e  t u l l a n s t a l t e r  i  la n d e t ,  b a r  d y l i k  r e s a  a n s e t t s  sÖ n d e r- 
f a l l a  u t i  d i r e k t  u t l ä n d s k  o c b  k o m b i n e r a d  in -  o c h  u t l ä n d s k  s jö fa r t .  
D ä r v i d  f ö r s t ä s  m e d  d i r e k t  u t l ä n d s k  s j ö f a r t  r e s a n  t i l i  f ö r s t a  b a m n ,  
h v a r e s t  i n k l a r e r i n g  f r ä n  u t la n d e t  e g t  r u m  e l l e r  r e s a n  f r ä n  s is t a  
u t k l a r e r i n g s h a m n  v i d  fa r t y g e t s  a f g ä n g  t i l i  u t l a n d e t ,  h v i l k a  k l a -  
r e r i n g a r  s ä l u n d a  ä f v e n  b e s t ä m m a  d e n  d i r e k t a  s j ö f a r t e n s  f ö r -  
d e l n i n g  p ä  d e  o l i k a  t u l l k a m m a r d i s t r i k t e n  ( t a b .  8 ) .  D e t  f a k -  
t i s k a  a n t a l e t  a f  u n d e r  ä r e t  t i l i  l a n d e t  a n k o m n a  e l l e r  f r ä n  la n d e t  
a f g ä n g n a  f a r t y g  r e p r e s e n t e r a s  a f  k l a r e r i n g a r n a  i  d i r e k t  s j ö f a r t ,  
h v a r e m o t  d e n  k o m b i n e r a d e  u t v is a r  d e  k l a r e r i n g a r ,  s o m  u n d e r  
s a m m a  r e s a  v e r k s t ä l l t s  i  ö f r i g a  f a l l ,  h v a r v id  e n  u t k l a r e r i n g  
f r ä n  e t t  t u l l k a m m a r d i s t r i k t  ( u t o m  v i d  L a d o g a  s j ö )  b a r  s i n  
m o t s v a r i g h e t  u t i  e n  i n k l a r e r i n g  i  e t t  a n n a t .  —  I  s p e c i a l t a b e l l e n  
9 ä r  d e n  d i r e k t a  u t lä n d s k a  s j ö f a r t e n  s a m m a n s l a g e n  m e d  d e n  
k o m b i n e r a d e  i n -  o c b  u t lä n d s k a  s j ö f a r t e n .
♦
*
j  Le  t o n n a g e  annoncé dans les tableaux donne le jaugeage net 
t  des navires ,  exprim é en tonneaux de registre et laisse de côté les 
4  fra ction s , ainsi que cela se pratique pour le règlement des droits
* de douane des navires. Lorsqu'on a indiqué le jaugeage des 
4  bâteaux, in férieurs à 19 tonnes , ce jaugeage a été calculé à 8 
j  tonneaux de registre p a r  bâteau.
♦ Les données sur la m a r in e  m a r c h a n d e  de la Finlande , s o n  Z 
4  tirées de »Register o f  finntsh vessels« et ne comprennent que les 
| navires jaugeant au moins 19 tonnes de registre, qui fo n t  le ser- 
I  vice des mers et des cours d'eau navigables, en communications
• avec elles.
i  Dans les tableaux sur  l e  m o u v e m e n t  d e  la  n a v i g a t i o n  le m a n -
4  que de m atériaux n'a pas perm is de donner des renseignements
* sur les navires marchands qui ont trafiqué exclusivement entre les 
4  ports étrangers, et pour la même raison , pour ce qui concerne 
î  la navigation intérieure  ( cabotage)  on n'a pu publier d'autres don- 
i  nées que celles des déclarations fa ite s  dans les bureaux de douane 
4  pour cette navigation. Dans les mêmes tableaux le mot
♦ « navires«  signifie voyages. Dans l'indication des endroits, 
4  qui ont été le p o in t de départ ou de destination des navires, c'est 
j  le lieu le plus  é l o i g n é  d'où l'on a apporté le chargement ou celui
♦ de destination  e x t r ê m e ,  qui a été déterminant. Si un navire,
4  dans le même voyage , en partant de la Finlande ou en y  arri~
* vaut a rem pli les form alités de douane auprès de differents bu- 
4  reaux du pa ys, le voyage  a  é t é  d i v i s é  en navigation  e x t é r i e u r e  
| d i r e c t e ,  et en navigation  in t é r i e u r e  e t  e x t é r i e u r e  c o m b i n é e s .  P a rla  
t  navigation extérieure directe on comprend le voyage au prem ier  
4  port, où la déclaration de douane, à l'arrivée, a eu lieu ou celui 
t  du port, où la dernière déclaration de sortie a été f a it e , lors du 
4  départ du navire pour l'étranger. Ces déclarations déterminent 
j  ainsi la répartition de la navigation directe entre les districts de 
Î  la douane finlandaise  (tableau 8). Les déclarations en naviga- 
4  tion extérieure directe représentent le nombre exact de* navires
* qui, dans le courant de l'année sont partis du p a ys on y  sont 
4  arrivés. La navigation extérieure combinée montre en revanche,
• les déclarations restantes qui, pendant le même voyage à l'êtran- 
t  ger ont été fa ite s  dans les districts respectifs, et un navire indi- 
4  què comme »sorti« d'un district de douane (excl . lac de Ladoga)
* correspond à un navire »entré«  dans un autre district. —  Dans 
4  le tableau spécial 9 la navigation extérieure directe a été réunie 
j  à la navigation intérieure et extérieure combinées.
3I. F in lands  hande ls f lo tta .
La marine marchande,
1. Handelsflottans bestând den 31 deeember 1909.
Fartygens hemort inom de skilda tullkammardistrikten.
1. La marine marchande au 31 Décembre 1909.
Situation, par lieux d’origine, de la marine marchande.
X
H e m o r t .  —  L ieu x  d'origine.
2  1 3
S e g c l fa r t y g .  
Navires à voiles.
4  1 5
A n g f a r t y g .  
Navires à vapeur.
6  J 7
S u m m a .
Total.
A n t a l .
Nombre.
T o n t a l .
Tonnage.
A n t a l .
Nombre.
T o n t a l .
Tonnage.
A n t a l .
Nombre.
T o n t a l .
Tonnage.
Y i d  s a l t s j ë n .
U l e ä b o r g s  I ä n .
T o r n e â  t u l l k a m m a r d i s t r i k t .................................. 2 41 —  . _ Z 41
K e m i  t u l l k a m m a r d i s t r i k t ........................................ — — 2 63 Z 63
U l e â b o r g s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t ............................. 5 219 8 317 13 5 3 6
T J I e â b o r g ................................................................. 3 168 7 287 10 4 5 5
I j o ...................................................................... 2 51 — — 2 51
H a u k i p u d a s ............................................. —  ' — 1 30 1 3 0
B r a h e s t a d s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t ....................... 10 483 1 22 11 5 0 5
B r a h e s t a d ............................................................ 4 213 1 • 22 5 2 3 5
K a l a j o k i ....................................................... 4 172 —  • — 4 1 7 2
P y h ä j o k i ....................................................... 2 98 — • — 2 9 8
V a s a  I ä n .
G a m l a k a r l e b y  t u l l k a m m a r d i s t r i k t  . . . . to 450 1 26 11 4 7 6
G r a m l a k a r l e b y .................................................. 1 58 1 26 2 8 4
H i m a n g o  ......................................................... 8 365 — - 8 3 6 5
L o h t e ä .................................................................... 1 27 — — 1 27
J a k o b s t a d s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t ....................... 3 217 3 147 6 3 6 4
N y k a r l e b y  t u l l k a m m a r d i s t r i k t ............................. 3 1 111 2 84 7 1 1 9 5
N y k a r l e b y .................................................................... 3 1 014 l 62 4 1 0 7 6
O r a v a i s ............................................................... — — 1 22 1 2 2
M a k s m o ............................................................... 1 3D — — 1 3 9
V Ö r ä .......................................................................... 1 58 — — 1 5 8
N i k o l a i s t a d s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t ....................... 28 3  230 14 6  173 4 2 9  4 0 9
N i k o l a i s t a d ............................................................... 19 2 999 13. 6 139 3 2 9  1 3 8
M u s t a s a a r i ......................................................... 2 39 — —  ' 2 3 9
P e t a l a k s ....................................................... 2 55 — — 2 5 5
K o r s n ä s ............................................................... 5 143 1 34 6 1 7 7
K a s k o  t u l l k a m m a r d i s t r i k t ........................................ 2 179 3 209 5 4 4 8
K r i s t i n e s t a d s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t  . . . . 5 258 2 3  217 7 3  4 7 5
4 Tato. X.
1
H e m o r t .  — J.ienx d*origine.
2  [ 3
S e g e l fa r t y g .  
Navires ä voiles.
4  J 5
Ä n g f a r t y g .  
Navires ä vapenr.
6  | 7
S u m m a .
Total.
A n t a l .
Nombre.
T o n t a l ,
Tonnage.
A n t a l .
Nombre.
T o n t a l .
Tonnage.
A n t a l .
Nombre.
T o n t a l .
Tonnage.
Ä b o  och  J S jö rn e b o rg s  Iän. 
B j ö r n e b o r g s  t u i l k a m m a r d i s t r i k t ....................... 95 5124 16 2 75S 111 7 8 8 2
B j ö r n e b o r g ............................................................. 47 2 427 12 2 554 5 9 4  981
S a s t m o l a ........................................................ 12 847 1 64 13 9 1 1
N o r r m a r k ................................................... 19 917 3 140 2 2 1 0 5 7
B j ö r n e b o r g s  l a n d s f ö r s a m l i n g . . 17 933 — — 17 9 3 3
R a u m o  t u i l k a m m a r d i s t r i k t ........................ .....  • • 69 23 444 1 25 7 0 2 3  4 6 9
R a u n i o ....................................................................... 47 20 157 — — 4 7 2 0  157
L u v i a ............................................................ 13 2 590 — - 13 2  5 9 0
E u r a ä m i n n e ................................... 6 590 1 25 7 6 1 5
R a u m o  l a n d s f ö r s a m l i n g  . . . . 3 107 — — 3 1 0 7
N y s t a d s  t u i l k a m m a r d i s t r i k t ................................... 107 29 034 1 40 1 0 8 2 9  0 7 4
30 19 879 - — 3 0 1 9  8 7 9
P y h ä m a a ............................... 31 2 586 — — 31 2  5 8 6
N y s t a d s  la n d s f ö r s a m l in g  . . . . 5 1 470 — 5 1 4 7 0
L o k a l a k s ............................... 3 780 — — 3 7 8 0
T ö f s a l a .................................. 8 187 1 40 9 2 2 7
G u s t a f s ............................... 22 3 888 — - 2 2 3  6 8 8
V e l k u a .................................. 1 54 — — 1 5 4
• I n iÖ  ..................................... 7 190 - — 7 1 9 0
N ä d e n d a l s  t u i l k a m m a r d i s t r i k t .............. 2 676 1 5 5 3 7 3 1
Ä b o  t u i l k a m m a r d i s t r i k t ....................... 204 19 607 49 6 673 2 5 3 2 6  2 8 0
Ä b o ........................................... 24 4  843 40 6 117 6 4 1 0  9 6 0
R i m i t o .................................. 6 135 — — 6 1 3 5
S :t  K a r i n s ............................. — — 1 70 1 7 0
P i i k k i s .  ................................ 2 55 — — 2 55
P a r g a s .................................. 44 1 928 2 150 4 6 2  0 7 8
H a l i k k o  . ............................. 1 37 — — 1 3 7
S a l o ..................................... 3 128 1 32 4 1 6 0
A n g e l n i e i n i .......................... 2 48 - - 2 4 8
K i m i t o .................................. 49 6 513 3 133 5 2 6  6 4 6
D r a g s f j ä r d ............................. 1 19 - — 1 19
V e s t a n f j ä r d .......................... 1 171 — — 1 171
F i n b y .................................. 12 841 2 171 14 1 0 1 2
B j e r n ä  .................................. 5 216 — ■ — 5 2 1 6
H i i t i s .................................. 11 767 — 11 7 6 7
N a g u ..................................... 27 897 - - 2 7 8 9 7
H o u t s k ä r ............................... 6 494 — ' ' 6 4 9 4
K o r p o .................................. 10 2  515 — ■ 10 2  5 1 5
Ä l a n d s  t u i l k a m m a r d i s t r i k t .................... 224 57 457 1 25 2 2 5 5 7  4 8 2
M a r i e k a m n .................................. 7 4 160 1 25 8 4  185
E c k e r ö .................................. 10 1 595 —■ ■ — 10 1 5 9 5
H a m m a r l a n d . . . ................. 7 2 331 — - ■ — 7 2  331
F i n s t r ö m ............................... 3 1 311 — — 3 1 311
4 G e t a ..................................... 15 1 854 — ■ _L 15 1 8 5 4
S a l t v i k ................................... 32 1 958 - - 3 2 1 9 5 8
5H e m o r t .  —  lAeux d ‘origin/3.
S u n d  . . . .  
J o m a l a .  . . 
L e m l a n d  . . 
L u m p a r l a n d  
F ö g l ö  . . . 
K ö k a r  . . . 
V Ä r d ö  . . . 
K u m l i n g c  . 
S o t t u n g a  . . 
B r ä n d ö .  . .
N y la n d s  Iän. 
H a n g ö  t u l l k a m m a r d i s t r i k t  . . . .
H a n g ö  ..................................................
T e n R l a ........................................
B r o m a r f ...................................
E k e n ä s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t .  . . •
E k e n ä s .............................................
E k e n fls  l a u d s fö r s a m l in g
P o j o ............................................
K a r i s ........................................
S n a p p e r t u n a .........................
I n g f t ............................................
H e l s i n g f o r s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t . .
H e l s i n g f o r s ........................................
K y r k s l ä t t ..............................
E s b o .............................................
H c l s i n g e ...................................
• S i b b o ........................................
B o r g ä  t u l l k a m m a r d i s t r i k t  . ■ •
B o r g ä ..................................................
B o r g Ä  la n d s fö r s a m l in g  .
L o v i s a  t u l l k a m m a r d i s t r i k t  . . . .
L o v i s a ..................................................
P e r n f i ........................................
"V ib o rg s  Iän.
K o t k a  t u l l k a m m a r d i s t r i k t .......................
K o t k a ............................................. • •
P y t l i s .....................................
K y m m e n e ...................................
A s p o ..................................................
H ö g l u n d ........................................
F r e d r i k s h a m n s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t  • 
F r e d r ik s h n m n  . . . . . . . .
Y c k i t e l n k s ...................................
V e d e r l a k s ...................................
2  | 3
S e g e l f a r t y g .  
Navires a  v o t l e s .
4  | 5
Ä n g f a r t y g .  
Navires a  c a p e i i r .
• 6  | 7
S u m m a .
T o t a l .
A n t a l . T o n t a l . A n t a l . T o n i n i . A n t a l . T o n t a l .
Sonibre. Tonnage. Nombre. Toimage. Nombre. Tomiage.
G 1 7 0 6 G 1 7 0 6
1 8 ö  1 2 0 — — 18 5  1 2 0
17 6 6 4 4 — — n 6  6 4 4
7 2  3 6 1 — — 7 2  3 6 1
16 1 1 1 0 — - 16 1 U O
1 2 9 — — 1 2 9
4 8 2 6  1 4 9 — — 4 8 2 6  1 4 9
1 5 4 8 7 — — 15 4 8 7
14 4 2 9 — — 14 4 2 9
8 2 1 3 — . — 8 2 1 3
31 3  2 7 4 1 2 4 3 2 3  2 9 8
21 2  4 4 6 1 2 4 22 2  4 7 0
9 7 2 6 — — 9 7 2 6
1 1 0 2 — - 1 1 0 2
14 5 3 7 3 I S 4 17 72 1
5 2 7 7 1 1 3 3 6 4 1 0
1 4 7 — — 1 4 7
_ __ 2 61 2 51
2 4 1 — - 2 41
1 21 — — 1 21
5 1 5 1 _ - 5 151
128 10170 6 3 3 4  5 S 5 191 4 4  7 5 5
5 9 8  1 3 9  • 6 3 3 4  5 8 5 122 4 2  7 2 4
1 0 3 8 8 — — 10 3 8 8
2 1 0 7 — — *  2 10 7
8 8 5 — — 3 8 5
5 4 1 4 5 1 — - 5 4 1 4 5 1
84 3 6 4 9 4 2 9 6 8 8 3  9 4 5
21 1 5 0 8 4 2 9 6 2 5 1 8 0 4
6 3 2 1 4 1 — - G3 2  141
31 3 036 4 280 3 5 3  3 1 6
, 7 2  1 1 3 4 2 8 0 11 2  3 9 3
24 9 2 3 — — 2 4 9 2 3
90 7  2 8 2 18 4S C 108 7 7 6 8
75 ö  920 15 403 9 0 6  3 2 3
1 42 — — 1 4 2
11 1 197 3 83 14 1 2 8 0
2 104 - - 2 1 0 4
1 19 — — 1 19
3 7 2  5 2 8 4 n o 41 2  6 3 8
6 483 4 110 10 5 9 3
16 8 0 8 — — 1 6 8 0 8
15 1 2 37 - - 15 1 2 3 7
6 Tato. Xi
1
Hemort. —  L ie i t x  (V o r ig in e .
2  | 3
Segelfartyg. 
N a v ir e s  A v o f l e s .
4  | 5
Ängfartyg. 
N a v ir e s  ä  v a p e u r .
6  | 7
Summa.
T o to t .
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b re .
Tontal,
T o n n a g e .
Viborgs tullkammardistrikt..................... 7 8 2 6 1  3 4 5 5 8 3 1 7 6 8 4 0 6 4  5 2 1
V i b o r g .............................................. 4 0 0 3 4  8 4 7 5 0 2  6 9 3 4 5 0 3 7  5 4 0
Säkkijärvi................................... 39 1 1 4 8 2 1 5 3 21 1 3 0 1
N uijam aa................................... 3 2 2 7 - - 3 2 2 7
Viborgs landsförsamling . . . . 30 1 9 1 8 1 31 31 1 9 4 9
S:t Johannes............................... 8 6 9 0 1 6 7 9 7 5 7
Björkö ..................................................................... 1 8 7 H  0 2 5 4 2 3 2 191 1 4  2 5 7
Kuolem ajärvi .............................................. 16 8U5 - — 16 8 0 5
Nykyrka ....................... ..... .................................. 32 1 2 7 6 - - 3 2 1 2 7 6
Lavansaari.......................................................... 65 4  9 1 8 — — 6 5 4 9 1 8
Seitskär .................................. ............................ 22 1 4 9 1 _ — 2 2 1 4 9 1
Summa för saltsjön 1 9 6 8 2 3 3  3 5 7 2 6 0 5 9  0 3 5 2 2 2 8 2 9 2  3 9 2
Vid Ladoga sjö.
" V i b o r g s  Iä n .
Viborgs registeromräde.............................................. 2 6 2  0 0 6 2 6 9 2 8 2 0 7 5
Jääskis..................................................................... 4 3 9 6 2 6 9 6 4 6 5
S:t Andrea;................................... 6 3 1 9 _ — 6 3 1 9
M ohla .......................................... 16 1 2 9 1 — — 16 1 2 9 1
Kexholms registeromräde ......................................... 3 5 9  2 0 5 1 2 6 3 6 9  2 3 1
Kexholm ........................................................................... 7 2  1 9 6 — — 7 2 1 9 6
niitoin ..................................................................... 3 2 0 4 _ — 3 2 0 4
Kronoborg .......................................................... 6 3 5 5 — — 6 3 5 5
P yhäjärv i................................... 12 3  9 5 3 1 2 6 13 3 9 7 9
S akkola ............................................................... 7 2  4 9 7 • — — 7 2  4 9 7
Sordavala tullkammardistrikt............................. 1 3 9 2 7  7 7 8 1 4 1 1 2 7 1 5 3 2 8  9 0 5
Sordavala . . .......................................................... 2 2 2  2 1 8 6 5 1 5 2 8 2 7 3 3
Sordavala landsförsamling .  . . 15 3  8 5 4 3 4 1 2 18 4  2 6 6
Jaakimvaara.................................................... 1 25 — — 1 2 5
Impilaks....................................... 5 0 9  7 7 7 3 1 0 7 5 3 9  8 8 4
Salmis.......................................... 51 11 9 0 4 2 9 3 5 3 11 9 9 7
Summa för Ladoga sjö 2 0 0 3 8  9 8 9 1 7 1 2 2 2 2 1 7 4 0  211
Vid Sainien oeh därtill hö-
rande vattendrag.
K u o p i o  Iä n .
Iisalmi tullkammardistrikt......................... 10 6 6 1 9 4 6 4 19 1 1 2 5
I is a lm i .............................................. 10 6 6 1 8 4 2 7 18 1 0 8 8
Kiuruvesi................................... — — 1 3 7 1 3 7
Kuopio tullkammardistrikt........................ 8 4 5  1 4 6 3 7 2  3 8 0 121 7 5 2 6
K u o p io ............................................. 58 3  4 8 7 1 6 1 1 2 0 7 4 4  6 0 7
Kuopio landsförsamling . . . . 2 77 2 71 4 1 4 8
; N iis iä .......................................... 7 5 4 6 5 2 6 9 12 8 1 5
M aaninga................................... 1 5 2 1 41 2 9 3
Pielavesi....................................... 2 4 9  . 5 1 8 6 7 2 3 5
Karttula ....................................... 3 3 1 6 — — 3 3 1 6
Suonenjoki.................................. 2 1 4 2 — — 2 1 4 2
Leppävirta.................................... 9 4 7 7 8 6 9 3 17 1 1 7 0
(Forts.) 7
1
Hemort. — L i e u x  d 'o r ig in e .
2 | 3
Segelfartyg. 
N a v ir e s  à  v o i l e s .
4 | 5
Ângfartyg. 
N a v ir e s  à  v a p e u r .
6 | 7
Summa.
T o ta l .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
Antal.
N o m b r e .
Tontal.
T o n n a g e .
J o e n s u u  t u l l k a m m a r d i s t r i k t .................................. 87 7 310 18 1 403 105 8 713
Joensuu ............................................. 70 5  9 1 2 1 7 1 3 1 9 87 7 231
N urm es...................................... 10 7 1 4 . 1 8 4 11 798
Pielisjärvi................................... 5 541 - - 5 541
L ib e lits .................................. 1 3 2 - - 1 32
Kesälaks...................................... 1 1 1 1 — — 1 111
Ö : t  I M i c l i e l s  I ä n .
N y s l o t t s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t .................................. 154 12 105 55 3  3 9 1 209 15 556
Nyslott................................................ 32 1 1 0 0 • 21 1 2 1 3 33 2 313
J oro is ......................................... 1 4 2 2 9 2 3 134
Enonkoski .................................. 2 8 0 — - 2 80
Heinävesi.................................. 1 4 1 3 1 6 5 4 206
K erim äki.............. .................... 11 1 3 3 3 5 2 7 3 16 1 606
Kantasalmi.................................. 12 9 8 1 5 2 4 6 17 1 227
Sääm inge.................................. 5 5 5  1 5 7 31 7 6 9 66 5 926
Sulkava...................................... 22 1 3 1 6 6 5 2 0 28 1 836
Jokka8......................................... 6 3 0 3 — — 6 303
P u u m a la .................................. 3 2 1  8 1 2 2 1 1 3 34 1 925
S : t  M i c h e l s  t u l l k a m m a r d i s t r i k t ................. 75 5 512 29 1 500 104 7 012
S:t M ichel......................................... 19 1 5 5 5 2 0 1 0 6 4 39 2 619
S:t Michels landsförsamling . . 11 7 5 4 — — 11 754
A n tto la ...................................... 9 7 1 2 3 3 4 1 12 853
Kristina...................................... 31 2  2 4 8 3 2 1 3 34 2 461
Mäntyharju............................... 1 5 2 — — 1 52
Kangasniemi............................... 4 3 9 1 3 8 2 7 273
" V ib o r g s  I ä n .
V i l l m a n s t r a n d s  r e g i s t e r o m r a d e .............. 193 17 328 29 1 343 222 18 671
Yillmanstrand.................................. 4 9 4 5 1 7 16 7 0 0 65 5 217
Taipalsaari............................... 2 5 1 5 7 7 4 1 5 8 29 1 735
Lappvesi...................................... 8 8 8  7 8 7 5 2 2 8 93 9 015
Joutseno...................................... 11 9 9 5 2 91 13 1 086
Kuokoiaks.................................. 4 4 4 9 2 1 6 6 6 615
Savitaipale.................................. 13 8 8 0 - - 13 880
Suomenniemi............................ 3 1 2 3 — — 3 123
S u m m a  f .  S a i m e n  o .  d ä r t .  h ö r a n d e  v a t t e n d r .
P ä  d e  s k i l d a  l ä n e n  k o m m a :
l l l e ä b o r g s  I ä n ...........................................................
Däraf: i städerna....................
i landskommunerna. . .
V a s a  I ä n  ................................................................ .....
Däraf: i städerna....................
i landskommunerna. . .
A b o  o c h  B j ö r n e b o r g s  I ä n .......................................
Däraf: i städerna....................
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3 2 1  
5 451
4  7 2 5  
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3 7 2  
3 0  
9 916 
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5 6  
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8 Tato. OL. (Slut),
1 2 I 3 4 .  1 5 6 1 7
Segelfartyg. Ângfaityg. Summa.
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r . T o ta l .
Hemort. — L i e n x  d 'o r i g i n e .
Antal. Tonta!.. Antal. Tonfal. Antal. Tontal.
N o m b r e . T o n n a g e . N o m b r e . T o n n a g e . N o m b re . T o n n a g e .
N y la n d s  I ä n ................................................................................. 288 20 666 *  - 7 5 35 369 3 6 3 5 6  0 3 5
Däraf: i städerna........................ 1 1 3 1 4  4 8 3 7 3 3 5  3 l 8 1 8 6 4 9  801
i landskomraunerna. . . 1 7 5 6 1 8 3 2 5 1 1 7 7 6  2 3 4
V i b o r g s  I ä n  ........................................................................... 1302 127 472 126 6 337 1 4 2 8 1 3 3  8 0 9
Däraf: i städern a..................... 5 5 9 5 0  1 8 1 ‘ 9 1 4  4 2 1 6 5 0 5 4  6 0 2
i landskommunerna . . . 7 4 3 7 7  2 9 1 3 5 1 9 1 6 7 7 8 7 9  2 0 7
K u o p i o  I ä n ................................................................................. 181 13 117 64 4 247 2 4 5 17  3 6 4
Däraf: i städerna........................ 1 3 8 1 0  0 6 0 4 1 2  8 6 6 1 7 9 12 9 2 6
i landskommunerna. . . 4 3 3  0 5 7 2 3 1 3 8 1 6 6 4  4 3 8
S : t  M i c h e l s  I ä n ..................................................................... 229 17 677 84 4 891 3 1 3 2 2  5 6 8
Däraf: i städerna........................ 31 2  6 5 5 41 2  2 7 7 72 4  9 3 2
i landskommunerna. . . 1 9 8 1 5  0 2 2 4 3 2 6 1 4 241 17  6 3 6
Summa för hela iandet 2 771 320 468 454 70 738 3  2 2 5 3 9 1  2 0 6
Däraf: i s t ä d e r n a ........................................ 1  0 4 0 1 3 4  6 6 8 3 3 3 6 3  8 6 5 1 3 7 3 1 9 8  5 3 3
i l a n d s k o m m u n e r n a  . . . 1  7 3 1 1 8 5  8 0 0 1 2 1 6 8 7 3 1 8 5 2 1 9 2  6 7 3
Flottans beständ vid 1908 ars utgäng 2 719 314 556 441 68 649 3  1 6 0 3 8 3  2 0 5
T i l l ö k n i n g  u n d e r  ä r e t :
Genom nybyggnad ............................ 1 2 7 1 1  0 4 8 11 4 9 1 1 3 8 11 5 3 9
» inköp frAn utlandet . . . . 19 1 1  7 6 8 5 1 4 4 4 2 4 13  2 1 2
» ombyggnad eller ommätning - — 3 3 6 1 3 3 6 1
u komplettering af skeppsreg. 20 7 9 1 3 1 4 4 2 3 9 3 5
S u m m a  t i l l ö k n i n g 166 23 607 22 2 440. 1 8 8 2 6  0 4 7
M in s k n i n g  u n d e r  a r e t :
Genom förolyckande......................... 17 3  9 6 7 2 1 0 2 19 4  0 6 9
i» slopning eller kondemnering 74 8  3 6 1 3 9 9 7 7 8  4 6 0
>* försäljning tili utlandet . . 7 3  9 0 7 1 2 8 8 3  9 3 5
•> ombyggnad eller ommätning 3 4 2 6 — — 3 4 2 6
» komplettering af skeppsreg. 13 1 0 3 4 4 1 4 6 17 1 1 8 0
S u m m a  m in s k n i n g 114 17 695 10 375 1 2 4 18 0 7 0
Flottans beständ vid 1909 ärs utgäng 2 771 320 468 454 70 738 3  2 2 5 3 9 1  2 0 6
A n m .  Da siffrorna visande flottans beständ äro hämtade ur registermyndigheternas längder, komma de 
ovfananförda uppgifterna icke i alla delar att öfverensstärama med de faktiska förhällandena för áret, enär fartyg icke 
säilän inregistreras eller ur registren afföras under ett señare är än vederbort.
92. Handelsflottans bestând den 31 deeember 1909.
Fartygens âlder inom de olika dräktigketsgrupperna.
2. La marine marchande au 31 décembre 1909.
A g e  d es n a v ir e s  d a n s le s  d iv e r s  c a té g o r ie s  d e  ton n a ge.
B y ç g u a d s â r .  















































































F ô r e  â r  1842 .................................................. 1
S c g e l f a r t y g ,  — N a v ir t s  à  ve î l e s .
1
Â r  1 8 5 0 - 5 2  ......................................................
>» 1853— 55 ....................................................... 3 _ — 1 1 __ __ _ _ __ __ __ __ 5
». 1856— 58  ....................................................... 2 1 2 1 1 _ 1 __ :__ __ __ __ 8
1859— 61 ....................................................... 3 3 — 2 2 l __ __ •__ __ __ . __ 11
». 186 2 — 64 ....................................................... . 2- 6 4 3 1 — __ 1 __ __ 2 __ 10
»» 1 8 6 5 - 6 7  ........................................ - .. 4 4 5 4 3 2 2 __ __ _ __ __ 24
„  1868— 70 ......................................... 7 1 — 7 1 — _ __ 2 __ 1 1 20
.. 1 8 7 1 — " : ....................................................... 9 3 5 7 7 3 1 1 1 2 3 42
¡ .-1 8 7 4 — 76 .................................................. 15 5 6 11 14 2 3 __ 2 2 2 6 68
.. 1 8 7 7 - 7 9  ............................................. 32 10 3 5 3 1 4 1 3 __ 2 __ 64
• »  1880— 82 ....................................................... 50 18 • 8 6 1 1 2 1 __ __ 4 4 95
.. 188 3 — 85 ....................................................... 50 14 7 3 3 — — 1 _ 2 1 5 86
.» 1 8 8 6 - 8 8  ....................................................... 75 24 7 1 3 — 1 — __ — __ 3 114
.. 188 9 — 91 ....................................................... 124 52 27 9 8 3 1 — __ _ 1 2 227
.. 1 8 9 2 - 9 4 ....................................................... 86 39 31 7 3 1 2 __ __ 1 __ 3 173
» 1 8 9 5 — 97  ....................................................... 107 58 52 9 1 1 • _ 1 — 1 — 2 2 3 2
>. 1 8 9 8 — 1900 .................................................. 192 143 91 14 8 3 __ __ __ __ __ __ 451
» 1 9 0 1 -  03  ....................................................... 126 95 75 4 5 7 1 — _ — — — 313
.. 1904— 06 .................... ............................. 76 116 125 2 5 8 1 _ _ — — — __ 333
.. 1907  ............................................. 36 37 40 2 _ 3 — — — __ __ 118
» 1908 ................................................................. 22 36 39 — — 3 _ — _ — — — 100
- 1 9 0 9  ................................................................. 34 36 38 — _ 1 3 __ __ ___ 1 113
O b e k n n t .  . ....................................................... 97 20 19 2 1 8 2 — 1 3 — 1 154
$ u m m a 1 1 5 3 721 584 100 71 48 24 6 9 9 16 30 2  771
Â r  1850— 52 . ..................................................
A
1
n g f a r t y g ?avire¿> à  v a p e u r .
1
.. 1 8 5 3 - 5 5  ....................................................... _ 1 _ 1 2
» 1 8 5 6 — 58 ......................... ............................. 1 — 2 __ 3
■> 1 8 5 9 — 61 ....................................................... 1
-  1862— 64  ; .................................................. — 1 1 — 1 3
>. 186 5 — 67 ....................................................... 2 2 3 __ __ __ __ __ __ 7
»  186 8 — 70 ....................................................... 5 1 2 __ __ _ __ __ __ __ __ 8
•• 1871 7 3 ....................................................... 7 2 1 1 __ __ __ l __ __ __ __ 12
„  1874— 76 ....................................................... 10 6 6 1 — 2 _ __ __ __ __ __ 25
,, 1 8 7 7 — 79 ....................................................... 9 1 1 1 _ 1 — __ __ __ _ _ 1?
1880— 82 ....................................................... 4 1 _ _ _ 1 1 __ __ __ __ 7
» 1883— 85  .................................................. 3 2 1 3 2 1 1 3 __ _ __ 16
»  1886— 88 .................................................. 4 3 4 1 .__ __ _ 1 __ „ __ __ 13
188 9 — 91 ....................................................... 17 4 4 _ __ 1 ----. 5 __ 5 36
». 1892— 94  ....................................................... 17 5 2 1 1 1 — _ 1 __ __ __ 28
»  1895— 97 ........................................ 13 10 5 — — 2 _ __ 1 __ __ 1 32
»> 189 8 — 1900  .................................................. 33 18 5 2 1 1 _ 3 3 1 __ 4 71
. »• 1901— 03 ....................................................... 22 14 6 4 46
»» 1 9 0 4 - 0 6  ............................................. 27 24 7 — _ 1 1 4 __ __ __ __ 64
». 190 7  .................................................. 8 10 1 — — — — — 1 __ ' __ — 20
»> 1908  ................................................................. 17 8 4 — __ — — 1 __ __ 1 31
»» 1909 ................................................................. 4 3
O b e k a n t  ................................................................ 5 1 2 — 8
S u m m a 209 117 57 12 5 11 3 n 7 1 — 15 454




3. La marine marchande
Situation, par catégories de ton-
1 2 3 4 5 «
7
I  s t ä d e r n a .  —  Villes.
F a r t  y  g e n s  d r ä k t i g h e t . S e g e lfa r ty g -. A n g i a r t y g . S u m m a .
Catégories de tonnage. Navires à voiles. Navires à vapeur. Total.
A n t a l . T o n t a l . A n t a l . T o n t a l . A n t a l . T o n t a l .
Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage.
" V i d  s a l t s  j ö n .
1 1 9 — 49 r e g .  t o n ........................................ 299 10 458 94 2 720 393 1 3 1 7 8
2 5 0  99 »  » .............................. 204 15 105 39 2 832 243 17 937
3 100  199 >» »» ............................. 188 21 153 26 3 604 2 1 4 2 4  757
4 2 0 0  299 » »  .............................. 29 7 068 11 2 581 40 ■ 9  649
5 3 0 0  399 »  »  .............................. 19 6 500 5 1 698 24 8  198
6 4 0 0  499  »  »  .............................. 9 4  003 11 4  635 20 8  638
7. 5 0 0  599  »  »  .............................. 4 2 247 3 1 632 7 3  879
-8 6 0 0  699  »  »  .............................. 6 3 879 17 11 036 23 1 4  915
9 700  799  ». »  .............................. 3 2 270 7 5 2 27  ' 10 7 497
10 8 0 0 - 8 9 9  ». >» .............................. 4 3 303 1 868 5
4  171
11 9 0 0 — 999 >» »» .............................. 9 8 519 - - 9
8  519
12 1 0 0 0 — 1 099  »  ............................................. 2 2 101 2 2 099 4
4  200
13 1 1 0 0 — 1 199 .«> »  .............................. — — 4 4 615 4
4  615
14 1 2 00  1 299  >» »» .............................. 2 2 514 4 5 086 6
7 600
15 1 3 0 0 — 1 399  »  >* .............................. 4 5 571 — — 4
5  571
16 1 4 0 0  1 499  >» 4 5 800 - — 4
5  800
17 1 500  1 5 9 9  »» »» .............................. 1 1 590 1 1 586 2 3  176
13 1 600  — 1 699 «» »• , ,  . ,  . _ . . . 2 3 301 2 3 246 4 6  547
19 1 7 0 0 — 1 799 >» »» .............................. 2 3 493 — • ^ 2 3  493
20 1 9 0 ü — 1 999 *» »» .............................. 1 1 993 1 1 997 2 3  990
21 2  0 0 0 — 2 099  »» ....................................... — — ] 2 045 1 2  045
22 2  100 2 -1 9 9  »  •» .............................. 1 2 154 ■ — — 1 2  154
23 2 200  2 299  i> >» .............................. _ _ _ — — — —
24 Summa 793 113  0 22 229 57  507 1 0 22 170  529
" V i d  L a d o g a  s j ö .
25 19— 49 r r g .  t o n ................................................... 2 56 2 52 ■ 4 108
26 5 0 - 9 9  »» ..................................................... 17 1 090 1 65 18 1 155
27 1 0 0  199 •» »  .......................................... 3 454 3 398 6 852
28 2 0 0 — 299  ■» » — ■ — — — — —
29 300  3 99  »  ................................... 2 658 — — 2 658
30 400  4 99  »» »  .......................................... 6 2 156 - -  ; 5 2  156
31 5 0 0 — 599  »  •» ......................................... • — — — . ~  . ' — —
32 Summa 29 4  414 6 515 35 4  929
' " V i d  S a i n i e n  o c h  d ä r t i l l  
h ö r a n d e  v a t t e n d r a g .
33 1 9 — 49  r e k . t o n ................................................... 71 2 337 51 1 547 122 3  884
34 5 0 — 99 »» ; »  .......................................... 37 2 884 30 2 242 67 5 1 2 6
35 1 0 0 — 199 u >» .......................................... 110 12  011 17 2 054 127
14 065
2 0 0 — 299  ■» » .......................................... _ — — — —
37 Summa 218 17 232 98 5 843 316 23 075
38 Summa summarum 1040 134 60S 333 03 865 1373 198 533
Il
den 31 deeember 1909.
efter deras dräktighet.
au 31 décembre 1909.
nage, de la marine marchande.
8 9 10 i l 1 12 13 14 15 16 17 18 13
I landskonununerna —  Communes rurales. I hela landet. -— Tout le pays.
Segelfartyg. Angfartyg. Summa. Segelfartyg. Angfartyg. Sum ma.
Navires à voiles. Navires à vupeur. Total. Navires à  voiles. Navires à  vapeur. Total.
Antal. Tonta . ntal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal. Antal. Tontal.
Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage.
058 21 046 19 535 677 21581 957 31 504 113 3 255 1070 34 759 1
283 19 773 10 760 293 20 533 487 34 878 49 3 592 536 38 470 2
108 13 720 2 233 110 13 953 296 34 873 28 3 837 324 38 710 3
42 10  783 - — 42 10 783 71 17 851 11 2 581 82 20 432 4
31 11 165 — — 31 11165 50 17 665 5 1 698 55 10 363 5
9 4 026 — — 9 4 026 18 8 029 11 4 635 29 12 664 G
15 8 115 — — 15 8 115 19 10 362 3 1 632 22 11 094 7
— — — — — — 6 3 879 17 11 036 23 14 915 S
6 4  440 — — 6 4 440 9 6 710 7 5 227 16 11 937 9
5 4 318 - — 5 4 318 9 7 621 1 868 10 8 489 10
7 6 G43 - — 7 6 643 16 15 162 — — 16 15 162 11
1 1 041 — — 1 1 041 3 3 142 2 2 099 5 5 241 12
1 1 191 — — 1 1 191 1 1 191 4 4 615 5 5 806 13
3 3 752 - — 3 3 752 5 6 266 4 5 086 9 11 352 1 4
2 2 714 - — 2 2 714 6 8 285 — — 6 8 285 15
— — ■ — — — — 4 5 800 — — 4 5 800 16
— — — __ — — 1 1 590 1 1 586 2 3 176 17
2 3 322 — — 2 3 322 4 G 623 2 3 246 6 9 869 18
— — — — — — 2 3 493 — — 2 3 493 19
1 1 996 — — 1 1 99G 2 3 989 1 1 997 3 5 986. 20
— — — — — — — — 1 2 045 1 2 045 21
— — - — — — 1 2 154 — 1 2 154 22
1 2 290 — — 1 2 290 1 2 290 ■ — — 1 2 290 2 3
1 175 120 335 31 1 528 1206 121 863 1 968 233 357 260 59 035 2 228 292 392 2 4
31 1 007 7 2 2 8 38 1 235 33 1 063 9 280 42 1 343 25
3 8 2 718 2 152 40 2 870 55 3 808 3 217 58 4 025 2 6
25 3 363 1 114 26 3 477 28 3 817 4 512 32 4 329 27
2 8 7 233 1 213 29 7 446 28 7 233 1 213 29 7 446 2 8
19 6 457 — — 19 6 457 21 7 115 __ — 21 7 115 2 9
2 5 11 065 — — 25 11 065 30 IB 221 — — 30 13 221 3 0
5 2 732 — — 5 2 732 5 2 732 — — 5 2 732 31
171 34 575 11 707 182 35 282 200 ' 38 989 17 1222 217 40 211 32
92 3 599 36 1 094 128 4 693 163 5 936 87 2 641 250 8 577 3 3
142 10 155 35 2 541 177 12 696 179 18 039 65 4 783 244 17 822 34
150 16 912 8 1 003 158 17 915 260 28 923 25 3 057 285 31 980 3 5
1 224 — — 1 224 1 224 — — 1 224 36
00ea 30 890 79 4 638 464 35 528 603 48 122 177 10 481 780 58 603 37
1 731 185 800 121 6 873 1852 192 673 2 771 320 468 454 70 738 3 225 391 206 8 8
12
II. Sj öfartsröreisen.
4. Totalöfversikt af sjöfarten mellan Finland och utlandet är 1909.
1 2 1 3 4 1 ö 1 6 1 7 1 8 1 « 1 « 1 il
A  n k o m n a . — Entrés.
Segelfartyg. - Navires à voiles. Angfartyg. — Navires à vapeur.
A f gângsh am nar. Summa.
Med last. I  barlast. Med last. I  barlast.



































Utrikes hamnar. .A.. S j ö f a r t  i  lr a n d e l s s y f t e .  —
P o r t s  é tr a n g e r s . 1. D ir e k t  u t l ä n d s k  s j ö f a r t .  —
Fartyg af minst 19 registerton 626 100 400 844 170 703 1 577 895 742 913 695 929 3 960 1 862 774
» under 19 » 6 — 147 — 15 — 133 — 301 — ■
Ryska hamnar vid Finska viken
och Ôstersjon. *)
P o r t s  ru sses  d e  la  B a ltiq u e .
Fartyg af minst 19 registerton 1 586 92 034 1 280 67 057 669 168 976 274 219 174 3 809 547 241
» under 19 » 1 407 — 269 — — — 8 - 1 684 —
Ryska hamnar vid Ladoga s jo .2)
P o r t s  r u sses  d u  la c  d e  L a d o g a .
Fartyg af minst 19 registerton 143 25 297 706 228 249 234 29 134 274 15 394 1 357 298 074
» under 19 » 1 — 16 — 8 — 106 — ! 131 —
fFart.ygafminstl9r:ton 2 355 217 731 2 830 466 009 2 480 1 «93  852 1 461 930 497 9 120 2 708 089
( » under 19 » 1 4 1 4 — 432 — 23 — 247 — 2 116 —
2. K o m b i n e r a d  in *  o c h  u t l ä n d s k  s j ö f a r t .  —
Fartyg af minst 19 registerton 195 27 827 254 57 618 2 453 1 430 590 365 205 766 3 267 1 721 801
» under 19 » 35 — 22 - O — 27 — 86 —
13. -A - i i lö p n in g f o r  o r d r e s  e l l e r  t r ä n e a n d e  o r s a d i .  —
Fartyg af minst 19 registerton 80 8 455 5 1 175 j 16 10 273 21 18 458 122 38 361
» under 19 » 1 — — — 1 — 7 — 8 —
c . K l a r e r i n g  i u t l â n d s l ï  s j ö i a r t  a f  a n n a n  o r s a k .  —
Fartyg af minst 19 registerton — — — — — — 26 2 3351 26 2 335
» under 19 » — — — — — - 4 — 4 —
Te t a l  s a m m a n d r a g .  —
[ h  1909 4 080 205 613 3 543 528 434 4 974 2 534 915 2158 1 159 330 14 755 4 488 298
Sam tliga'fartyg J » 1908 4 005 272 190 3 475 489 675 4 787 2 248 587 1891 1 171 459 1 4 158 4 181 911
CO O 4 417 298 362 3 036 452 102 4 517 2 145 158 1 960 1 086 540 13 936 3 982 162
*) H ä r i  i n g ä  h a m n a r  v ie l S v a r t a  h a fv e t  o c h  A s o w s k a  s jö n .  —  2) H i ir i  in g ñ r  h o l a  L a d o g a - t r a f ik e n ,  fl.fven d e n  s o m  ö f v e r  L a d o g a  s j o
13
Mouvement de la navigation,
Résumé général de là navigation extérieure en 1909.
12 1 13' H 1 1 5  II IC 1 1 7  1 18  
A f g â n g n a .  — Sortis.
1 9 1 20 21•% 22
Destinations]} amnar. 
Torts de destination.
















































Navigation co m m e r c i a 1 e. Utrikes hamnar.
Savi gut k h extérieure directe- P o r t s  étra n g ers .
1 359 264 480 44 9 050 2318 1 592 244 175 73 559 3 896 1 939 339 Fartyg af minst 19 registerton
156 — 4 — 88 — 60 — 308 - » under 19 »
Ryska hamnar vid Finska viken
och Östersjön. ')
P orts, ru sses  d e  la  B a ltiq u e .
2 348 123 488 400 31 229 419 106 299 393 114 374 3 560 375 390 Fartyg af minst 19 registerton
832 — 776 — 3 — 12 — 1 623 — » under 19 »
Ryska hamnar vid Ladoga sjö. -)
P o r t s  ru sses  d u  la c  d e  L a d o g a .
738 219 985 17 4 003 99 9 197 361 25 218 1 215 258 403 Fartyg af minst 19 registerton.
15 — 1 — 1 — 104 — 1 2 1 — » under 19 »
4 445 007 953 461 44 288 2 836 1 707 740 929 213 151 8 671 2 573 132 (Fartyg af minst 19 r:ton
1 003 — 781 — 92 — 176 — 2 052 —
1^ U 1} 1 LJ 1 cb \
1 » under 19 »
Cahotage mixte.
383 44 954 632 87 865 2 576 1 516 678 384 21 1  810 3 975 1 861 307 Fartyg af minst 19 registerton
6 6 — 109 -  1 3 . — 10 . -  ! 188 — » . under 19 »
Escale par ordre ou par force majeure.
80 8  455 5 1 175 16 10 273 21 18 458 1 2 2 38 361 Fartyg af minst 19 registerton
1 — — — — — 7 — 8 — » under 19 »
Navires d’ailleurs déclarés en douane.
— -  I - ■ — - — 26 2 335 26 2 335 Fartyg af minst 19 registerton
— -  1 — — — — 4 — 4 — » under 19 »
Résume total.
5 978 669 922 1 988 140 448 ! 5 523 3 235 451 1 557 447330 15 046 4 493 151 Är 1909 |
5 734 628 255 1 735 125 093 5 349 2 998 329 1 252 413 536 14 070 4 165 213 » 1908 } Samtliga fartyg.
5 475 607 280 1 744 144 667 J 5 077 2 863 400 1 358 366 040 ; 13 654 3 981 387 - 1907 J
f ô r s ig g â t t  p â  S :t  P e t e r s b u r g .
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5. Ofversikt af i handelssyfte ti!l Finland ankomna oeh frân Finland
Fartygens
»
5. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1909.
1
Nationalitet eller flagg. 
Pavillons.
2 3 i a ü 6 1 7  1 8 
A n k o m n a .  —  Entrés.
9 ! 10  1 il
















































F in sk 1). . .......................... 1 6 7 7 1 2 1  0 7 5 2 0 1 2 2 2 3  1 3 0 6 7 1 6 5 8  011 3 3 4 4 8  4 4 8 5 604 1050 664
ïty s k 1) ................................. 3 3 9 3 6  7 4 2 5 7 3 1 7 5  6 0 6 1 0 2 2 8  5 6 0 1 2 5 6  9 9 8 1 139 247 906
Svensk ................................. 1 9 2 3 0  8 5 1 1 6 7 3 9  6 7 4 2 3 9 1 1 2  4 4 3 2 0 5 1 3 9  2 1 6 803 322 184
N o r s k ................................. 2 0 8  1 2 0 33 1 9  2 4 9 1 2 1 7 8  3 6 6 2 6 9 2 2 8  7 1 5 443 334 450
D a n s k ................................. 9 7 1 3  8 2 3 37 6 0 4 4 5 7 4 0  8 4 6 1 8 9 1 7 3  7 3 5 380 234 448
Ty.sk................ .................... 1 9 5  6 9 8 5 1 8 7 2 2 2 6 1 1 4  2 0 0 1 1 4 7 4  2 2 8 364 195 998
N e d e r lä n d sk .................... 8 9 1 5 2 2 6 9 2 1 2 4 7 19 2 0  7 6 5 31 23 106
B e l g i s k ............................. 1 2 4 7 — — 2 7 3 0 16 1 4  5 7 7 1 9 16 554
B r i t t i s k ............................. 1 8 2 — — 5 3 5 3  3 2 7 3 76 2 0 2  6 9 7 230 255 906
F ra n sk ................................. 1 1 7 8 1 1 6 5 6 4  2 3 0 4 4  195 12 8 768
Spansk ................................. — — — — 1 0 9 2 8 11  1 4 6 9 12 238
O sterrik isk ......................... — — - — — - — 2 5  7 7 7 2 5 777
Somm a 2 355 217 731 2 830 460 009 2 480 1093852 1461 930 497 0 126 2 708089
J)  D â r a f  i  tra fih en  ô fv e r
L a d o g a  s jö :
F i n s k ................................. 1 0 2 1 2  7 9 5 1 8 3 5 6  076 2 0 0 2 8  0 3 1 1 6 4 I l  3 5 2 655 108 254
B y s k ..................................... 41 1 2  5 0 2 5 2 3 1 7 2  1 7 3 2 8 . 1 0 3 1 1 0 4  0 4 2 702 189 820
15
afgàngna fartyg af minst 19 registertons dräktighet är 1909.
nationalitet.
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). — N a vig a tio n  f a r  p a v illo n s .
1 2 1 13 1 14 ! 15 Il 1 6 1 17 1 18 1 « 1! 20 2! 2 2
A f g à n g n a. — Sortis.
Segelfartyg. — Navires à voiles. Angfartyg. — Navires à vapeur.
Summa. Nationalitet eller
Med last. I  barlast. Med last. I  barlast. Total. flagg.



































3  3 1 3 3 2 7  8 4 4 2 4 4 2 4  8 5 1 1 3 4 7 5 8 0  7 6 3 5 6 4 9 6  5 5 9 5 468 1030 017 F insk1)
6 0 9 1 6 2  1 1 5 1 8 3 1 4  0 2 9 4 1 1 3  2 9 9 1 7 1 2 0  8 1 3 1004 210 256 Rysk »)
3 1 8 6 5  5 7 6 2 0 2  3 5 5 3 6 0 2 2 4  8 8 4 7 7 2 1  2 6 7 775 314 082 Svensk
4 9 2 6  6 0 5 1 2 4 3 5 1 27 1  5 8 1 2 9 1 8  6 9 5 430 316 905 Norsk
1 2 4 1 8  6 5 3 8 9 9 0 2 1 6 1-88 0 7 6 1 2 7 7 4 0 360 215 459 Dansk
19 5  5 5 1 5 2  0 3 9 2 6 3 1 4 9  4 4 2 6 7 3 3  1 6 4 354 190 196 Tysk
1 0 1 1 8 4 — — 19 2 0  1 5 0 — — 29 21 334 Nederlândsk
- — - - 15 1 2  8 5 7 — - 15 12 857 Belgisk
1 8 2 - — 2 0 5 2 2 3  1 9 5 8 1 3  8 2 1 214 237 098 Brittisk
2 3 4 3 — — 1 0 8  4 2 5 — — 12 8 768 Fransk
— — — — 7 9  2 9 1 1 1 0 9 2 8 10 383 Spansk
— - ■ _ — 2 5  7 7 7 — — 2 5 777 Österrikisk
4445 607 953 461 44 288 2 836 1 707 740 929 213 151 8 671 2 573132 Summa
*) D ä r a f i  t r a f i k e n  ö f v e r  
L a d o g a  s j ö :
2 8 4 7 2  1 1 9 10 3 2 5 5 83 8  6 0 8 2 5 0 21 2 8 0 627 105 262 Finsk
4 5 4 1 4 7  8 6 6 7 7 4 8 1 6 5 8 9 1 1 1 3 9 3 8 588 153 141 Rysk
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6. O fversikt a f  i han delssyfte  till Finland an kom na oeh fràn
F arty g en s a fgân gs- och
6. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l’année 1909.
1 2 3 *  1 5 II 6 1 
A n k o m n a
7 1 8  1 
—  E n t r é s .
»  Il 10 1 11
A f g & n g s -  o c h .  d e s t i n a t i o n s h a m n a r .  
Ports de provenance et de destination.
A n g f a r t y g .  
Navires à voiles.
S e g e l f a r t y g .  
Navires à vapeur. S u m m a .
M e d  l a s t .  
Chargés.
I  b a r l a s t .  
Sur lest.
M e d  l a s t .  
Chargés.




































































1 l l y s s l a n d : *) S :t  P e t e r s b u r g .............................. 1073 79 358 1885 278 003 647 134 078 267 171 259 3872 662  698
2 »• ö f r i g a  h a m n a r .............................. 656 37 973 101 17 303 256 64  032 281 63 309 1294 182 617
3 S v e r i g e :  h a m n a r  v i d  B o t t n i s k a  v i k e n  . 5 2  910 82 14 742 116 32 998 142 51 908 345 102 558
4 »> S t o c k h o l m ............................................... 160 9 081 339 25 815 414 2 03  307 68 49 785 981 287  988
5 i> h a m n a r  v i d  O s t e r s jö n  . . . . 91 11 697 25 7 022 22 9 333 76 49 879 214 77 931
G »  ■> v ä s t k u s t e n  . . . . 82 12 289 14 6 588 5 1 751 33 25 169 134 4 5  797
V N o r g e .................................................................................... 6 1 333 13 8 233 7 2 678 10 8  666 36 2 0  912
8 D a n m a r k :  K Ö p e n h a m n .................................... ] 611 17 5 606 3 4  729 52 43 517 73 5 4  463
9 » ö 'f r ig a  h a m n a r .  : ........................ 92 13  631 82 21 900 18 7 398 110 86  028 302 128 957
10 T y s k l a n d :  L ü b e c k ................................................ ]9 5 243 54 16 297 192 67  065 39 29 458 304 118 063
11 >» ö f r .  h a m n a r  v i d  O s t e r s jö n  . 50 7 243 165 43 404 183 88  693 240 188 849 638 3 28  189
12 » H a m b u r g ................................................ 4 671 1 1 231 130 77 511 10 14 879 145 9 4  292
13 >» ö f r .  H a m n a r  v i d  N o r d s jö n 21 5 748 21 5 198 15 7 G()2 44 29 631 101 4 8  239
14 N e d e r l ä r i d e r n a ............................................................ 3 384 — — 24 15 579 9 14 686 36 3 0  648
15 B e l g i e n ........................................................... ..... 6 506 1 198 23 15 641 5 5 836 35 2 3  181
16 S t o r b r i t a n n i e n  o .  I r l a n d : L o n d o n .  . . . 4 1 077 7 5 671 16 10 563 1 90S 28 18 279
17 .. >. »  H u l l ........................ 1 430 — — 132 136 029 14 17 646 147 154  105
18 »  »  »  ö f r .  e n g l ,  l ia m n . 54 17 422 15 5 909 203 157 605 53 71 716 325 252  652
19 » j > »* s k o t t s k a  » 10 1 921 — — 51 30 500 4 3 857 65 36  278
20 *« »  »  i r lä n d s k a  » — — 1 801 — — — 1 801
21 F r a n k r i k e :  h a m n a r  v i d  A t l a n t e n  . . . 1 148 7 2 088 2 2 001 3 3 450 13 7 687
22 »  •>. •> M e d e lh a f v e t  . . — — - — 5 5 829 — - 5 5  829
23 P o r t u g a l ............................................................................. — — — — 1 1 261 — — 1 1 2 6 1
24 S p a n i e n ............................................................................. 14 6 469 — — 8 . 7 575 — — 22 14 044
25 I t a l i e n ............................................................................. — — — — 3 4  720 — - 3 4  720
26 E g y p t e n ............................................... ............................. — — — — - —  ■ - - - —
27 A l g i e r ................................................................................... — — — — — — — — — —
28 T u n i s ................................................................................... . — — — — 3 3 027 — - 3 3  027
29 P o r t u g i s i s k a  O s t a f r i k a .................................... — — - — — — - - - -
3 0 O s t i n d i e n ....................................................................... — — — - 1 2 287 — 1 2 287
31 K i n a ........................................................................................................................................ — — — — — — — — _ _
3 2 K a n a d a  . . . .  .................................................................................. — — — — — — — — —
3 3 B r a s i l i e n ............................................................................................................... . 2 586 — _ - - - 2 586
84 A r g e n t i n a ................................................................................................................ - —  ■ — — — - — -
35 Summa
)  D ä r a f  i  tra fik en  ö fv e r  L a d o g a  s jö .
2 355 217 731 2 830 466 009 2 480 109B 852 1 461 9S0 497 9 126 2 708089
86 S :t  P e t e r s b u r g ............................................................................................. 123 17  276 659 215 567 169 25 142 63 6 170 1 «14 264155
87 Ö f r i g a  r y s k a  h a in n n r  . . .  . . . . 20 8  021 47 12 682 65 3 992 211 9 224 343 33 919
17
Finland afgängna fartyg af minst 19 reg. tons dräktighet är 1909.
destinationsländer.
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). — Navigation par puissances.
1.2 ! ! » ! 1 15 (J 16 1 17
A f g â n g n a .  —  S o r
1 18 
t  i  s .
1 « 1! 20 1 21
S e s r e l f a r t v e : .  — N a v ir e s  à v o il e s . Â n g f a r t y g .  —  N a v ir e s  à  v a p e u r .
S u m m a .
M e d  l a s t . I  b a r l a s t . M e d  l a s t . I  b a r l a s t . T o ta l.
C h a rg és . S u r le s t . C h a rg és . S u r le s t .
§  o ' ^5 !>
h3 




S et- c -  a
<5 1—1
5  B
J? ^ §- £■ S &
5  36  et-
E. 1  1  «>
H ^Ü c* 
1  £
§ .  gr
«t r -1
3  2.
»  ST 
£L
2 G52 304 810 90 15 911 411 85  522 349 75 939 3  5 0 2 4 8 2  1 8 2 1
434 38 663 327 19 321 107 29 974 405 63 653 1 2 7 3 1 5 1  6 1 1 2
54 10 725 26 6 432 14 L 18 561 68 17 755 2 8 9 5 3  4 7 3 3
463 22 991 1 79 367 169 388 60 36 584 8 9 1 2 2 9  0 4 2 4
1S 2 511 11 952 1 401 6 3 200 3 6 5  0 6 4 5
3 771 1 24 4 6 027 2 595 1 0 7 4 1 7 6
3 1 053 - — 7 2 670 - — 1 0 3  7 2 3 7
24 4 242 — — 7 1 804 2 2  639 3 3 8  6 8 5 8
180 29 978 1 60 15 3  518 2 759 1 9 8 3 4  3 2 1 9
05 18 781 — — 238 94 778 1 779 3 0 4 1 1 4  3 3 8 10
205 51 815 3 535 73 31 917 16 6 276 2 9 7 9 0  5 4 3 U
2 270 - — 45 24 209 6 3 561 5 3 2 8  0 4 0 12
76 18 380 - — 76 46 621 8 2 033 1 6 0 6 7  0 3 4 13
3 663 - — 112 99 708 — - 1 1 5 1 0 0  3 7 1 14
1 198 — — 1 44 1 04  134 — — 1 4 5 1 0 4  3 3 2 1 5
75 40 082 - — 90 73 198 — — 1 6 5 1 1 3  2 8 0 16
7 5 109 — — 188 194 210 — - , 1 0 5 1 9 0  3 1 9 17
116 39 197 - — 394 367  692 2 939 5 1 2 4 0 7  8 2 8 18
35 3 337 — — 98 66 666 2 439 1 1 5 7 0  4 4 2 19
— — — — 5 4 454 — — 5 4  4 5 4 20
33 6 145 — — 216 181 618 _ — 2 4 9 1 8 7  7 6 3 21
-  ■ - - — 6 7 150 — — 6 7  1 5 0 22
5 852 — — 3 2 304 — — 8 3  1 5 6 2 3
8 3 304 — - 67 49 491 - - 7 5 5 2  8 5 5 2 4
_ _ _ _ 12 23 759 _ _ 1 2 2 3  7 5 9 2 6
— - - — 1 7 1 1 _ — 1 7 1 1 27
— - — — 1 1 098 — — 1 1 0 9 8 2 8
3 4  016 — - 5 11 103 _ - 8 1 5  1 1 9 2 9
— — _ _ 1 2 180 _ _ 1 2  1 8 0 31
— — 1 , 968 - — —  - — 1 9 6 8 3 2
_ _ _ _ 1 2 874 _ _ 1 2  8 7 4 3 4
4  4 4 5 6 0 7  9 5 3 4 6 1 4 4  2 8 8 2  8 3 6 1 7 0 7  7 4 0 9 2 9 2 1 3  1 5 1 S  0 7 1 2  5 7 3 1 3 2 3 5
681 202 854 ,8 2 852 80 8 3 56 99 12 564 868 2 2 6  6 2 6 3 6
57 17 131 9 1 151 19 841 262 13 654 3 4 7 3 2  7 7 7 37
Sjôfnrt âr 1909. 3
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7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
P a v illo n s  d es  n a v ir e s  p a r  p a y s
7. O fversikt a f  i h an d elssy fte  till Finland ankom na oeh frân Fin-
Fartygens nationalitet fôrdelad efter
J \ -. A. uU.o m ua £ a r t y g. —
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
F in s k a . R y s k a . S v e n s k a . N o r s k a . D a n s k a































































1 R y s s l a n c l 1) :  S :t  P e t e r s b u r g  . 3 077 301 770 645 188 312 13 34 972 26 27  614 28 28 885
2 »> ö f r i g a  b a m n a r  . 2) 800 8 4  791 3) 419 41 572 5 3 670 35 29 686 15 10 329
3 S v e r i g e  : v i d  B o t t n i s k a  v ik e n 115 12 832 - — 186 52 360 19 18 399 7 4  551
4 »  S t o c k h o l m  . . . . 903 232  332 6 176 51 39 027 10 7 982 3 2 318
5 »  v i d  O s t e r s jö n  . . . 45 6 464 2 377 120 46 813 16 11 006 9 1 383
6 »  »  V ä s t k u s t e n  . . 6 4  067 8 1 165 91 27 466 10 5 695 16 3 328
7 N o r g e  ................................................... 3 2 599 - — 8 4  637 24 12 941 - -
8 D a n m a r k ; K ö p c n b a m » . . . 8 3 804 - - 9 4  366 13 8 389 40 32 967
9 »  ö f r i g a  h a r a n a r  . 30 11 830 10 1 715 102 22 563 31 19 365 96 47 997
10 T y s k l a n d : L ü b e c k .................... 212 73 951 1 176 17 4 568 5 4 443 13 10 941
11 »  ö f r .  h a m n . v i d  O s t e r s jö n 176 GO 170 5 1 092 90 31 062 63 37 181 96 61 443
12 » H a m b u r g ............................... 41 25 067 9 2 655 4 814 8 5 158 1 2 .208
13 ** o f r .  h a m n . v i d  N o r d s jö n 26 10 527 3 616 12 2 410 28 19 003 2 415
14 N e d e r l ä n d e r n a ............................... 13 8  602 1 173 v5 4 169 5 6 859 1 772
15 B e l g i e n .............................................. 20 14 135 2 441 2 661 4 4 278 4 l  880
16 [“L o n d o n .........................
S t 0 r b H  i H u l l ...............................
18 12 022 2 531 2 1 395 5 4  212 __ —
17 123 129 097 _ _ 4 3 526 18 18 756 __ _
18
t a n n ie n  j  ,
• (o fr .  e n g l .  b a m n a r 41 31 457 23 7 555 57 40 713 105 80 875 30 20 634
19 ° Cfl j s k o t t s k a  » 8 4  377 3 1 350 20 10 645 13 8  753 9 2  991
20
I r l a n d :  i ,
u r U n d s k a  » — __ — — — — 1 801 — —
21 F r a n k r i k e :  v id  A t l a n t e n .  . 7 3 213 — — 1 730 — — 2 294
22 » »  M e d e lh a f v e t 4 5 081 — — — — 1 748 - -
23 P o r t u g a l .............................................. - — - — 1 1 261 — - - -
24 S p a n i e n .............................................. 17 10 801 — — 1 697 3 1 621 1 925
25 I t a l i e n ................................................... 1 1 615 —  ■ — — — — — — —
26 T u n i s ................................................... — — - — 1 1 372 1 685 - -
27 O s t i n d i e n ......................................... - - - - ■ 1 2 287 — - - -
28 B r a s i l i e n .............................................. — — — — — — — — 1 187
29 S u m m a 5  6 9 4 1 0 5 0  6 6 4 1 1 8 9 2 4 7  9 0 6 8 0 3 3 2 2  1 8 4 4 4 3 3 3 4  4 5 0 3 8 0 2 3 4  4 4 8
*) D ä ra f i  trafikfn öfver
Ladoga s jö :
30 S :t  P e t e r s b u r g ............................... 440 88  217 574 175  938 — ~ — — — —
31 Ö f r i g a  r y s k a  b a m n a r  . . . 215 20 037 128 13 882 — — — — -
2) D f l r n f  1 fart.y fr o m  1 1 4 7  t o n  f r â n  h a m n  v i d  S v a r t a  l i a fv e t  o c h  2 f a r t y g  o m  s a m m a n la g d t  2 308  to n  f r â n
land afgângna fartyg af minst 19 reg\ tons drâktighet âr 1909.
afgângs- och destinationslànderna.
l’année 1909. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
d e 'p roven a n ce  et de d estin a tio n .
19
3XT av ires  entré s».
12 13 14 15 16 17 18 19 20 ' ] ¿1
T y s k a . Nederlandska; B r it t is k a . Ofriga landers. Summa. — T o ta l.
A l le m a n d s . N é e r la n d a is . A n g la is . A u t r e s  p a v i l l o n s .




CTs © s a
s  >
f  g I  $
1  O
'S 1—«> <5 ÊL 1  r- - 1  E. ?  ^ T- 1  *
11 U  002 8 365 56 72 967 9 8  811 3 872 662 698
5 2 858 — — 14 9 546 1 165 1 294 182 617
4 2 109 — — 14 12 247 — —  ■ 345 102 558
— — 2 187 6 5 966 — — 981 287 988
14 6 337 2 929 6 4  007 1 615 214 77 931
— — — _ 3 4 076 — — 134 45 797
— — — — — — 1 735 36 20 912
1 269 — — 2 4 608 — — 73 54 463
11 5 052 3 1 201 19 19 174 — — 302 128 957
52 19 328 1 1 363 3 3 293 — — 304 118 063
140 72 929 G 4 283 47 42  790 15 17 239 638 328 189
78 49 455 — — 4 8  935 — — 145 94 292
25 10 881 2 282 3 4 105 — — ■ 101 48 239
6 4 232 3 1 507 1 . 1 154 1 3  180 36 30 648
— — — — - — 3 1 786 35 23 181
1 119 — — — — . — — 28 18 279
— — 2 2 726 — — — — 147 154 105
13' 9 437 3 2 293 39 52 332 8 7 356 325 252 652
1 561 — - 11 7 601 - - 65 36 278
_ I I I _ _ 3 3 450 13 7 687
— — _ — — — — • 5 5 829
— — — — — — — — 1 1 261
— — — — — • — — — 22 14 044
— _ — — 2 3  105 — — 3 4 720
1 970 _ — — —, — — 3 3 027
— — — — — — — — 1 2 287
1 399 — — — — — — 2- 586
364 195 998 31 23 196 230 255 906 42 43 337 9 126 2 708089
1 014 264 155
— — — — — — - — 343 33 919






























7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
P a v i l l o n s  d es  n a v ir e s  p a r  p a y s  d e
33- A . f gäugna f a r t y g. —
7. Ö fversikt a f  i h an d elssy fte  tili Finland ankom na och frän  Fin-
F arty g e n s n ationalitet fördelad efter
D e s t in a t i o n s h a m n .
2 | 3
F in s k a .
Finlandais.
4 | 5
R y s k a .
Russes.
(i | 7
S v e n s k a .
Suédois.
8 | 9
N o r s k a .
Norvégiens.
10 I U


































































1 l l y s s l a n d 1) :  S ; t  P e t e r s b u r g -  . 2  900 274 933 537 166 319 32 10 910 11 7 471 6 4  187
2 »  ö f r i g a  h a m n a r  . 814 96 209 413 28 409 9 2 859 10 6 864 4 2 872
3 S v e r i g e :  v i d  B o t t n i s k a v i k e n 123 17 304 — — 138 23 447 7 4 017 8 990
4 » S t o c k h o l m .................... 882 227 580 2 49 4 552 1 29 1 442
5 »  v i d  Ö s t e r s jö n  . . . 1 401 1 137 28 3 312 1 35 — —
c i> »  V ä s t k u s t e n  . . — - 1 557 8 G 836 1 24 — —
7 N o r g e ................................................... — — — — — - 9 3 644 — -
8 D a n m a r k :  K ö p e n h a m n . . . 4 1 140 — — 20 5 759 1 62 3 548
9 »  ö f r i g a  h a m n a r  . 20 6 471 4 588 148 24 286 3 664 20 1 964
10 T y s k l a n d ;  L ü b e c k ..................... 212 75 207 1 100 21 5  872 1 352 fl 6 337
11 i* ö f r .  h a m n . v i d  Ö s t e r s jö n 170 56 574 1 160 68 14 004 3 1 240 7 1 613
12 >» H a m b u r g ............................... 16 7 751 4 1 180 1 157 — — — - -
13 »  ö f r .  h a m n . v i d  N o r d s jö n 26 9 796 3 700 25 5 670 38 24 597 13 3 021
14 N e d e r l ä n d e r n a ............................... 15 10 132 — 26 24 288 11 7 966 29 27 716
15 B e l g i e n .............................................. 19 13 375 — — 22 15 983 26 14 381 39 31 724
1 6 ( L o n d o n .......................... 47 32 505 8 1 675 31 28  355 35 27 030 23 6 778
17 [ H u l l ............................... 129 135 621 1 1 952 22 14 394 26 25 614 6 6 576
1 8 / o f r .  e n g l .  h a m n a r . 58 43 609 25 6 287 101 65 734 144 113 427 61 33 378
1 9 j s k o t t s k a  » 9 5  204 — — 9 4 071 26 20 270 11 2 998
20 ( i r l ä n d s k a  > — — — — — — — — — —
21 F r a n k r i k e :  v i d  A t l a n t e n  . . 5 2 272 1 153 41 35 061 53 35 347 93 62 762
22 »' »  M e d e l h a f v e t 4 4  554 — — 1 911 — _ 1 1 685
23 P o r t u g a l .............................................. - — — — 1 758 — — 5 852
24 S p a n i e n .............................................. 12 7 180 2 1 984 12 9 274 17 11 451 17 11 034
25 E g y p t e n  . • ......................................... — — _ — 1 1 290 5 10 529 1 1 680
2 6 A l g i e r  ................................................... — - — — 1 711 — - - -
27 T u n i s ................................................... — — — — — — _ — 1 1 098
2 8 P o r t u g i s i s k a  O s t a f r i k a  . . . 1 1 231 — — 4 7 408 1 1 891 1 2 330
2 9 K i n a  .................................. . . . . — — — — 1 2 180 — — — —
30 K a n a d a ............................................... 1 968 — — — — — — — —
31 A r g e n t i n a  ...................................... — — — — — — — — 1 2 874
32 S u m m a
-1)  D ar o f  i  tr a filzen öfiver 
Ladoga s jö :
5  468 1 0 3 0 0 1 7 1 0 0 4 2 1 0  256 775 3 1 4  082 430 3 1 6  005 360 2 1 5  459
33 S : t  P e t e r s b u r g .................................... 405 79 830 463 146 796 — — - - — —
34 Ö f r i g a  r y s k a  h a m n a r .  . . . 222 25 432 125 0 345 - — — - - —
21
Jand afgângna fartyg af minst 19 reg. tons drâktighet àr 1909.
afgângs- och destinationslànderna. (Forts.)
l’année 1909. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
p r o v e n a n c e  et d e  d e s tin a tio n . (S u it e ) .
3NT a.-v i r e s s o rti s.
12 1 13
T y s k a .
A lle m a n d s .
14 1 15
N e d e r lä n d s k a .
N é e r la n d a is .
1C j 17
B r it t is k a .
A n g la is .
IS  1 . 19
Ô f r i g a  l a n d e r s .  
A u t r e s  p a v i l l o n s .
■20 21 










































































9 5 217 7 33 345 3 502 482 182 i
21 12 630 — — 1 676 l 1 092 1 273 151611 •2
13 715 -  ■ - - — — — 289 53 473 8
1 390 — — — — — _ 891 229 042 4
5 1 179 —  , - - — - — 36 5 064 5
— — — — - — - - 10 7 417 G
— — 1 79 - — — — 10 3 723 7
5 1 176 - — - — — — 33 8 685 8
2 266 — -- 1 82 — — 108 34 321 9
60 26 470 — — — — — — 304 114 338 10
48 16 952 - — — — — — 297 00 543 11
31 18 839 1 113 - — — — 53 28 040 12
51 22 825 4 419 - __ — — 160 67 034 13
23 20 502 9 7 384 2 2 383 - — 115 100 371 14
26 18 740 - — 2 1 622 11 8 507 145 ■ 104 332 15
6 2 452 — — 15 14 485 — ■ - 165 113 280 IG
1 491 3 4 0S9 7 10 582 — — 195 199 319 17
20 12 341 7 4 610 92 121 5 08 4 6 934 512 407 828 18
5 3 668 - — 55 34 231 — — 115 70 442 19
- - - — 5 4 454 — — 5 4 454 20
16 10 409 ' 2 3 094 21 23 225 17 15 440 249 187 763 21
- - - — — — — 6 7 150 22
— — 2 1 546 — — — — 8 3 156 23
11 7 934 - — 1 783 3 3 215 75 52 855 24
- - — — 4 ' 7 663 1 2 597 12 23 759 25
- - - - - — - - 1 711 26
— — — — — — — — 1 1 098 27
- — - — 1 2 259 — — 8 15 119 28
- - - - - — - — 1 2 180 20
— . — — — — — — — 1 068 30
— — — — — — — — l 2 874 SI
354 190 196 29 21 334 214 237 098 37 37 785 8 671 2 573 132 82
868 226 626 S3
— - — - — — — - 347 31 777 34
22
8. Ôfversikt af i handelssyfte till Finland ankomna oeh frân Fin-
Fartygens afgângs- och destinationslânder
8. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  d e s tin a tio n
B. A. £ g ik. xx g xr f a, r t y g. _
1
T u l l k a m m a r d is t r ik t .
D i s l r i c i s  d e  d o u a n e .
2 1 3
5  1 '
5 —te P
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1 T o r n e a . ......................................... i 163 84 17  196 5 3 931 15 12 868 1 1 041
2 K e m i ......................................... 10 8 086 33 20 003 2 2 239 6 4 638 20 10 815 1 3 180 - —
3 U l e á b o r g .................................... 21 24 842 40 22 302 - — 20 17 590 26 19 360 - ~ — —
4 B r a h e s t a d  .......................... l ö 12 967 43 9 578 2 808 10 4  146 23 18  149 - — — —
5 G a m l a k a r l e b y ..................... 21 17 671 31 8 528 2 .9 8 0 11 7 897 28 20 558 1 1 319 2 1 799
6 J a k o b s t a d ............................... 5 3 070 29 17  107 1 791 9 6 051 25 17 237 — — 1 461
7 N y k a r l e b y .............................. 4 4  361 5 5 470 - - 2 799 7 5 007 - - - -
8 N i k o l a i s t a d .............................. 11 6 520 85 16 928 1 35 13 4 819 54 30 314 2 1 766 — —
9 K a s k o  ......................................... 6 5 263 33 10 437 — - 5 3 374 10 5 904 — — - _
10 K r i s t i n c s t a d ......................... 13 13 527 11 6 150 — — 7 4 360 16 10 019 2 4 633 — —
11 B i ö r n e b o r g  .............................. 58 22 029 55 25 257 6 4  216 30 11 604 84 32 411 — - 1 198
12 R a n i n o ......................................... 22 3 628 62 16 196 - — 18 7 058 106 41 552 3 1 507 3 1 871
13 N v s t a d  . . . . . . . . . 12 2 786 8 2 777 _ — 13 4  581 20 6 822 - — — —
14 N ä d e n d a ! .................................... 13 410 _ — - — — — 3 246 - - - —
15 Ä b o .............................................. 156 18 507 298 84  811 2 1 558 36 10 189 123 60 630 30 6 293 11 7 368
16 E c k e r ö  ......................................... — - 36 3 468 — — 1 878 2 577 — ■ - — —
17 M a r i e h n m n ............................... 7 418 277 91 039 — - 3 1 728 16 4  779 - - - -
18 D e g e r b y .................................... 23 717 173 9 977 - — 2 1 241 15 2  939 - - - -
19 H a u g o  ......................................... 76 11 194 132 58  216 1 319 4 1 397 87 36 758 — — 2 1 365
20 E k e n ä s ......................................... 41 4  108 16 1 538 - — 2 202 12 2 896 - - — —
21 H e l s i n g f o r s .......................... 434 100  017 62 11 477 2 671 33 6 655 172 79 534 12 7 879 7 4  270
22 B o r g á ......................................... 38 6 052 9 3 942 — — 9 3 589 15 7  243 - - - -
23 L o v i s a ......................................... 77 I l  256 13 6  371 1 829 15 6  091 46 23 243 — — — _
24 K o t k a ......................................... 105 26 460 57 21 60S 6 4 562 47 25 331 77 42  974 2 968 1 845
25 F r e d r i k s h n m n ......................... 95 23 783 21 14 810 1 1 670 9 7 319 28 14 755 - - 2 441
26 V i b o r g  ......................................... 335 95 460 61 28 938 9 2  234 65 36 952 160 81 203 2 2 062 5 4  563
27 I is a l m i  . . . . ' ..................... 13 1 194
28 K u o p i o ......................................... 110 10  735 - — - - - - - - - - - —
29 J o e n s u u  .................................... 45 5 080 — - - — — — — — — - — —
30 N y s l o t t ......................................... 28 3 149 - — - — — — - — - - - —
31 S :t  M i c h e l ............................... 23 1 997 — — - — — . — — — . - - — —
32 r u l l b e v a k n i n g a r n a  v jd
s a l t s j ö n .......................... 1 991 100 785 — — — — —
33 T u l l a n s t a l t e r n a  v i d  L a -
d o g a . s j ö ......................... 298  074 — — _ — — — — — — — - —
34 S u m m a 1061 8 4 5  3 is | l  fi7i| 5 1 4  274¡ 301 2 0  912 STS) 183  4 2 0  ¡1 188 5 8 8  783 30 3 0  048 35 2 3  181
‘23
land afg’ângna fartyg1 af minst 19 reg\ tons drâktig’het àr 1909.
fôrdelade pâ de olika tullkammardistrikten. 
l’année 1909. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
p a r  le s  d i f fé r e n ts  d is tr ic ts  d e  d o u a n e.
3XT a, v i ar o s o ro. t r © s.
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2 1 756 108 37 945 1
3 3 907 75 52 868 2
14 12 993 1 146 2 586 124 97 879 3
9 6 457 102 52 105 4
4 3 965 — — — — 1 925 101 63 642 5
13 16 983 83 61 700 6
18 16 637 7
20 12 582 1 970 1 2 287 — — 188 76 221 8
7 5 825 — — — — — — — — — — — — — — 61 30 803 9
4 3 610 53 42 299 10
10 6 559 1 297 - — 1 451 — — 2 2 057 ■ — — — — 248 105 079 11
21 11 606 1 315 — — 2 924 238 84 657 12
— — — — — — 1 308 54 17 274 13
— — 14 656 14
129 89 829 1 748 1 1 261 10 7 992 777 289 186 15
39 4 923 IG
5 2 692 3 1 081 311 101 737 17
213 14 874 18
31 36 202 333 145 451 19
4 1 589 75 10 333 20
140 143 456 6 6 500 — — 2 1 079 3 4  720 — _ - —  ' — — 873 366 258 21
6 2 951 _ — — — 2 1 140 79 24 917 22
6 5 409 — — — — 1 367 159 53 566 23
55 33 820 — — - — 2 858 352 157 516 24
6 6 187 1 730 69 695 25
77 53 737 4 3 699 718 308 854 2G
13 1194 27
— 110 10 735 28
45 5 080 29
28 3149 30
— 23 1 997 31
1991 100 785 32
1 357 298 074 33
566 462 115 18 13 516 i 1 261 22 14 044 3 4 720 3 3 027 1 2 287 2 586 9 126 2 708 089 34
24
8. Ofversikt af i handelssyfte till Finland ankomna och frân Fin-
Fartygens afgângs- och. destinationslànder 
8- Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant
P a y a  d e  p r o v e n a n c e  et d e  d es tin a tio n  p a r
S. A.f g angua fartyg. —
1
Tullkammarclistrikt.
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
2  1 3
Ryssland.
R u s s i e .
4  5
Sverige.
S u h d e.
6  1 7
Norge.
N o r v è g e .
8  i 9
Danmark.
D a n e m a r k .
1 0  1 11
Tyskland.
A l l e m a g n e .
1 2  1 13
Nederlän-
derna.

























































1 T o r n e a ................................................. 1 1 5 9 5 2 6 3 8 2 _ _ 2 5 3 3 9 8  2 5 4 2 2  2 2 3
2 K e m i ..................................................... 3 1 0 0 5 23 6  111 — — 2 3 4 9 9 3 6 1 1 3 2  4 9 8
3 U le ä b o r g .............................................. 4 1 841 14 3 2 4 5 — — 1 1 3 4 1 3 3 78-1 12 1 4  021
4 Brahestad .......................................... 1 1 5 9 29 4  0 6 5 — — 1 2 3 7 17 7 1 7 3 4 4  1 7 3
5 G -a m la k arleby ................................... 5 1 2 0 5 2 4 3  6 8 5 — - 9 2  3 5 8 24 8  0 7 2 3 2  5 5 2
6 Jakobstad.............................................. — — 9 1 7 2 2 — — 6 8 5 6 24 9 7 1 3 7 6 8 0 5
7 N y k a r le b y .......................................... — - - — — — — 1 231 5 4  1 5 4
8 N ik o la istad .......................................... 5 1 4 2 2 79 1 4  5 9 0 — — 1 2  2 8 7 18 6 2 7 8 8 8  2 5 6
9 K a s k o ..................................................... — - - 23 8  4 5 0 — _ 3 3 1 3 9 2 3 8 7 1 8 0 1
1 0 K r is t in e s ta d ................................... . 5 9 6 5 6 1 0 3 0 — — 1 5 8 21 4  7 6 5 1 6 0 2
11 Björneborg .......................................... 23 2  6 6 3 30 5  4 1 2 - - 3 2 5  1 9 1 96 3 4  0 2 9 9 7 6 2 2
12 H a u n io ................................................. 9 1 631 2 3 5  3 1 3 — — 7 1 0 5 0 76 • 2 3  8 7 3 2 1 6 2 6
•13 N y s t a d ................................................. 2 3 3  0 6 7 4 2 8 3 - - 6 1 511 34 1 0  2 3 4 3 2  2 5 1
1 4 N a d en d a l.............................................. 1 2 5 — - — — 1 62 2 4 5 4 — —
1 5 A b o ........................................................ 1 2 1 2 0  8 0 0 1 5 8 6 5  3 2 3 — — 2 4 3  571 5 3 1 9  171 — —
1 6 E c k e r ö ................................................. 1 7 9 8 39 1 2 8 8 — — __ — — — — —
17 M arieh am n .......................................... — — 2 7 2 9 3  881 — — — — 5 1 2 4 7 — —
1 8 D egerby.................................................. 7 4 6 6 •289 1 9  2 6 3 — — — — — — —
1 9 H a n g ö .................................................. 81 1 4  7 1 7 98 4 6  1 6 6 — — 4 4 7 8 76 2 8  5 6 8 7 5  8 2 3
2 0 E k e n ä s ................................................................................. 15 1 8 2 5 4 2 9 2 — — — — — - — —
21 H elsin g fors .......................................... 3 9 4 1 2 7  2 6 9 23 7  9 3 5 2 9 7 4 7 1 4 7 9 85 4L 3 9 8 8 5  1 2 0
22 B o r g a ..................................................... 5 2 3 9 - - — — 9 2  3 6 4 5 1 5 0 5 6 3  4 0 0
2 3 L o v i s a ................................................. 4 6 4  2 6 7 1 6 4 5 — — 31 5  3 7 9 2 5 8  2 2 9 6 5  2C 2
2 4 K o tk a ..................................................... 7 4 1 0  3 8 2 12 1 0 5 1 2 3 7 0 3 8 7  0 3 0 7 2 2 9  1 2 6 13 1 0  4 5 6
2 5 F re d r ik sh a m n ............................... ... 1 0 0 8  1 6 3 - — 2 6 0 6 2 2 7 0 2 8 9 6 9 2 4 3  03C
2 6 V i b o r g ................................................. 4 0 5 5 0  3 8 5 9 3 8G4 4 7 7 3 44 7 4 9 6 1 1 2 3 8  161 11 9 6 9 0
27 I is a lm i .................................................. 3 2 8 6 — — — — — — — ■ — __ —
2 8 K u o p io ................................................. 6 5 6  4 2 9 - - - - - - - — - —
29 Joensuu . •............................................................. 51 6  2 7 6 - — — — — — — — —
30 N y s l o t t ....................................................................... 3 4 3  3 4 2 - - — — — — — __ — —
31 S : t  M i c h e l ............................................................. 19 1 6 3 3 — — — — — — — — ' — —
32 Tullbevakningarna vid saltsjön . . 2  0 5 9 1 0 3  9 7 1 - - — — — — _ — — —
3 3 Tullanstalterna vid Ladoga sjö . . 1 2 1 5 2 5 8  4 0 3 — — — — __ — — — — —
3 4 S u m m a .4 775 633 793 1226 294 996 10 3 723 231 43 006 814 299 955 115 100 371
. —  *) D ä r a f  1 f a r t y g  o m  711 t o n  t i l i  A l g i e r  o c h  12 f a r t y g  o m  s a m m a n la g d t  23 7591) T i l l  T u n i s .  —  7)  T i l l  P o r t u g i s i s k a  O s t a fr ik a
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land afgângna fartyg af. minst 19 reg. tons drâktighet àr 1909.
fôrdelade pâ de olika tullkammardistrikten. (Forts.)
l’annee 1909. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
les d iffé r e n ts  d is tr ic ts  d e  d o u a n e. (S u ite .)
3M » "iri r e s sortis.
14  1 15
B e l g i e n .
B e lg iq u e .
16  1 M  
S t o r b r i t a n -  
n i e n  o c l i  
I r la n d .  
G r a n d e -B r è -  
ta g n e  e t  
I r la n d e .
18  1 19
P r a n k r i k c .
F r a n c e .
20 1 21
P o r t u g a l .
P o r tu g a l .
22 1 23
S p a n i e n .
E s p a g n e .
24 1 25
A f r i k a .
A f r i q u e .
26 27
K in a .
C hine.
28 1 29
K a n a d a .
C a n a d a .
30 ] 31
A r g e n t i n a .
A r g e n t in e .
32  1 33
































































































































































2 1 410 18 11 633 4 3 525 _ _ 3 2 141 ') 1 1 098 _ _ 94 3 7  362 1
3 (il 5 33 22 968 5 6 002 3 2 301 1 680 2) 2 4 223 — — - — — — 85 5 0  364 2
1 647 90 74 381 19 19 56G 1 286 — 155 117 905 3
5 3 500 45 42 932 11 6 715 — — 3 557 — — — — — . — — — 114 6 9  511 4
3 3 203 38 48  837 11 12 652 117 8 2  564 5
2 224 39 4L 812 - — - - 1 999 — — — — — - — — 88 6 3  131 G
— - 34 12 245 — 20 1 6 G 3 0 7
1 452 31 25 3 33 3 1 159 4 566 2 442 — — — — — — — — 152 CI 585 8
- - 27 28  260 63 3 5  211 9
2 117 36 38 207 1 977 — — - — — — — — _ — — 73 4 8  721 10
37 9 831 80 45 522 12 8 385 — — 8 5  277 — - — — — — — — 307 123 9 32 11
9 5 802 16 8  136 4 2 658 - — 3 1 450 — — — . _ 1 968 — — 155 5 2  507 12
2 424 15 5 730 2 367 — — 2 1 162 — — - — — — — — 91 27  0 2 9 13
1 525 1 091 — - - — — — — — — — — — - — G 1 757 14
8 5 072 41 23 24 7 21 15 024 — — 21 12 778 — — — — — — — — 447 164 9 86 15
— ... - 40 2  0 86 16
3 630 35 8  883 2 1 612 295 106 233 17
296 19 729 18
5 4 578 133 134 523 4 2 942 — — 3 2 764 — — — — — — — — 411 2 1 0  559 19
- - 1 690 1 799 — 21 3  606 20
9 7 485 14 8 237 20 13 285 — — 3 2 693 565 2 1 5  S 73 21
3 2  424 19 8 632 11 5 670 — — 10 5 584 — — — — — - — — 68 2 0  818 22
9 (i 317 48 20 329 17 10 826 - — — — “ ) 1 2 287 — — — — — — 184 69 541 23
12 8 494 82 49 458 45 34 867 — . — 9 6 605 '-) 5 S 611 1 2 180 — — — — 365 169 630 24
14 3 0 204 51 46 195 13 9 200 - 214 87 426 25
38 29 392 105 82  G44 49 36 022 — — 8 8 725 :î) 13 24 470 — — — — 3 2  874 799 295 096 26
3 286 27
51 6 276 29
34 3 342 3 0
19 1 633 31
— — — — — _ — — — — — — _ — - — — — 2 059 103 971 32
— — — — — — — — — __ — — — — — — - — 1 215 258 403 3 3
145 104 332 992 795 323 255 194 9(3: 8 3 156 75 52 855 22 40 687! 1 2180 1 968 l j 2 874 8 671 2 573 132 34
t o n  t i E fr v p te n
Sjöfart âr 1909. 4
26
9. I utlândsk handelssjôfart inom de skilda tullkammardistrikten Maverade
fartyg âr 1909.
A. Sjôfarten formecUad genom fartyg af minst 19 registertons nettodraktighet.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation extérieure en 1909.
A. Navires de 19 tonneaux et au-dessus.
1 2 3 5 6 7 8 S 10 11 12 13 H 16 1 16 17 18 19
20 21 1
A n k o m n a  f a r t y g .  — E n trés . A f g â n g n a  f a r t y g .  — S o r t i s .
A f g â n g s - ,  r e s p .  
d e s t i n a t i o n s l a n d .
S e g e l î a r t y g .  
N a v ir e s  à  v o i l e s .
Â n g f a r t y g .  
N a v ir e s  à  v a p e u r . S u m m a .
S e g e l f a r t y g .  
N a v ir e s  à  v o iU s .
A n g f a r t y g .  
N a v ir e s  à  v a p eu r . S u m m a .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e M e d  l a s t . I  b a r l a s t . M e d  l a s t . I  b a r l a s t .
T o ta l.
M e d  l a s t . I  b a r l a s t . M e d  l a s t . I  b a r l a s t .
T o ta l.
e t  d e  d e s t i n a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a r g é s . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a r g é s . S u r  le s t .
























































































































































'  o r  x i g  a .
R y s s la n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — “ 1 292 — — 3 292 — —
— — .— — — — — —
0 / r ig a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  o c h  
O s t e r s jo n .
F in s k a  f a r t y g  . . l 159 1 159
U t l f t n d s k a  »  . . — — 1 1 163 1 1 163
S v e r i g e  :
H a in n a r  v id  B o t l •
n ts k u  v ik e n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 431 16 3  767 3 22 33 782 51 5 002 11 3 575 — — 18 400 10 258 39 4 233
U t l a n d s k a  »  . . — - 11 2 326 1 633 12 1 947 24 4 906 5 810 1 169 4 111 2 876 12 1 906
S to c k h o lm .
U t l a n d s k a  f a r t y g  . 
H a m n a r  v i d  ô s t e r -
- - - - - - 1 1 293 1 1 293 1 183 - - - - - - 1 183
8JÔI>.
F in s k a  f a r t y g  . . _ _ 1 461 _ _ — _ 1 461 _ — — — — — — — —
U t l f ln d s k a  »  . . — - - - — — 4 2 785 4 2 785 —
H a m n a r  v id  V a s t•
k u s te n .
U t l a n d s k a  f a r t y g  . — — 1 737 — — 2 2 012 3 2 749
N o r g e  :
U t l a n d s k a  f a r t y g  . — — — — 1 851 — — 1 851
( I T ’ O I - t M . ) 27
1 2 S 5 6 8 9 10 11 12 13
l i 16 | 16 17 18 19 | 20  | 21
E n t r é s . S o r  t  i  s.
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e f ia i .























































































D a n m a r k :
K ö p e n h a m n .
U t lä n d s k a  f a r t y g . - - - — — — 2 l  512 2 . 1 5 1 2 1 255 —  ■ — — — — — 1 255
ö / r ig a  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . — — — — — — 3 2 419 3 2 419 l 278 — - - - - - 1 278
T y s k la n d :
L ü b e ck .
■ F in s k a  f a r t y g  . . — - - — 1 403 — — 1 403 — — — _ 2 806 — __ 2 806
U t lä n d s k a  » — — — — — — 3 2  978 3 2 978 _ —  ■ __ 7 7 551 7 7 551
ö / r ig a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
U t lä n d s k a  f a r t y g . — - 1 212 1 981 11 9 668 13 10 861 - - - - 1 300 - - 1 300
N e d e r l ä n d e r n a :
U t lä n d s k a  f a r t y g . — — — — — — 1 1 041 1 1 041 — — • _ __ 5 5 081 __ _ 5 5 081
B e l g i e n :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 774 __ . __ 1 774
U t lä n d s k a  »  . .
— 1 642 - - 1 642
S t o r b r i t a n n i e n  o c h
I r la n d  :
L o n d o n .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 844 — __ _ __ __ __ 1 844
U t lä n d s k a  » . . 1 737 — 1 1 293 __ _ 2 2 030
H a ll.
F in s k a  f a r t y g  . . 1 883 — ■ — __ __ __ _ 1 883
U t lä n d s k a  »  . . 1 866 — — 1 866
ö / r ig a  en g l ,  h a m n a r .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 461 — — _ _ _ — — 1 461
U t lä n d s k a  »  . . — — —  ■ — — 2 1 756 2 1 756 2 353 — - 17 11 112 - ■ - 19 11 465
F r a n k r i k e  :
H a m n a r  v id  A t la n -
ten .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 7 6 602 - - 7 6 602
S p a n i e n :
U t lä n d s k a  f a r t y g  .
- - - 4 3 112 - - 4 3  112
A f r i k a :
T u n is .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 1 l  098 — — 1 1 .0 9 8
28 T a is e ll  9
1 2 1 3 i 5 1 6 1 7 8 9 ! 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21
4. n  k  o m  n  a  f a r t y  g- A f  g  & n  g n  a  f r  t y  g-
S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . Ä n g fa r t y p
A t g & n g s - ,  r e s p . 
d e s t in a t io n s la n d . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t .



















































































O r te r  i F in l a n d :
F i n s k a  f a r t y g  . 2 1 727 2 562 1 774 5 3 063 2 454 1 292 124 8 870
U t lä n d s k a  »  . . 3 169 3 141 7 5  623 3 2 078 12 8  O l i — — 3 800 _ — 4 96 7 896
S a m in a 2 6 0 0 3 3 9  3 7 1 15 9  3 6 7 7 9 3 2  2 0 8 1 2 9 5 1  5 4 6 2 5 8  3 7 9 6 1 4 2 3 71 4 0  0 4 0 2 2 1 5 1 3 1 2 4 5 1  3 5 5
F ö r d e ln in g  e f t e r  f a r -
ty g e n s  n a t io n a -
l i t e t :
F in s k a  .................... l 431 19 5  955 5 1 279 34 1 556 59 9 221 14 5 763 2 454 22 2 272 16 541 54 0  030
R y s k a  . ■..................... _ — 1 141 — — — — 1 141 1 141 - - — — — — 1 141
S v e n s k a  .................... _ — 33 2 326 2 1 541 18 7 789 31 11 656 8 1 526 3 800 14 8  358 6 972 31 11 656
N o r s k a .......................... — — 2 949 1 477 5 3 098 8 4 524 2 949 - - 6 3 575 - - 8 4 524
D a n s k a ..................... l 169 — — 3 2 399 8 7 598 12 10 166 — — 1 169 11 9 997 - - 12 10 166
T y s k a  .......................... — — — — 2 3 962 4 3 223 6 5 185 — — — — 6 5 185 — — 6 5 185
B r i t t i s k a .................... __ _ — 2 1 709 10 8.944 12 10  653 — — — — 12 10 653 — — 12 10 653
S u m m a 2 6 0 0 3 3 9  3 7 1 1 5 9  3 6 7 7 9 3 2  2 0 8 1 2 9 5 1  5 4 6 2 5 8  3 7 9 6 1 4 2 3 71 4 0  0 4 0 2 2 1 5 1 3 1 2 4 5 1  3 5 5
D iiv a /  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ......................... 1 4 3 1 3 0 7  5 0 3 2 6 5 5 7 5 2 9  3 5 6 10B 3 7  9 4 5 25 8  3 7 9 1 169 55 2 7  521 13 1 2 9 3 9 4 3 7  3 6 2
K  «2  xxx i .
R y s s la n d :
H :t  P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 231 — — 36 5  544 1 1 586 19 7 361 — - — — 1 401 — — 1 401
U t l f t n d s k a  i» . . - - - - - - 3 ' 3 477 3 3 477 — — — — — — — — —
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  vilcen  oclt
Ö s l e v s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 4 1 223 — - 4 1 223 — — — — — — 2 836 2 836
U t l ä n d s k a  »  . . — — — ~ 3 169 3 2 042 4 2 211 — — —
— — — 1 169 1 169
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t i •
n i s k a  v ilcen .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 430 2 50 1 22 4 502 9 1 162 - — 7 156 1 28 17 1 346
U t l ä n d s k a  »  . . 1 1 891 5 423 2 1 019 5 3 295 13 G 626 - — — — — — 2 45 2 45
S to c k h o lm .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . 
H a m n a r  v id  Ö s t e r -
— — 1 1 210 — 3 3 401 4 4  611
s j ö n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . 2 310 _ _ 1 850 6 4  260 9 5 420 2 344 ___ ___ _ — _ — 2 344
(Forts.) 29
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 1 16 37 18 39 1 20 1 21
R  n t r è s . 5  o r  t  i  s.
P a y s  d e p r o v e n a n c e
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s ä  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s t v a p e u r .















































































H a m n a r  r i d  V a s t -
h u s ten .
U t lä n d s k a  f a r t y g . l 159 — — 1 1 109 2 1 717 4 2 985 - — — - 3 4  554 - - 3 4 554
N o r g e :
U t l ä n d s k a  f a r t y g . — — 1 721 2 1 O U 1 1 518 4 3 250 — — — — — — - - - -
D a n m a rk :
H ö p en h a m n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . 
ö f r i g a  h a m n a r .
- - - - 1 2 330 - - 1 2 330 - - - - - - - - - -
F in s k a  f a r t y g  . . — 1 558 — — — — 1 558 — — _ — — __ _ __ __
U t lä n d s k a  >• . . 2 456 — — — 2 1 294 4 1 750 2 349 — - — — - - 2 349
T y s k la n d :
L ü b eck .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 262 4 1 649 — — 5 1 911 — — — _ ü 2  419 _ 6 2 419
U t lä n d s k a  »  . . 2 471 1 365 2 1 670 1 339 6 2 845 — _ — — 1 981 •__ _ 1 981
ö f r i g a  h a m n a r  v td
Ö s te r s jö n .
F in s k a  fa r t y g  . . — 1 262 — — — — __ — 1 262
U t l ä n d s k a  »  . . — — — _ 7 4  519 10 6 682 17 U  201 1 169 — _ 1 367 _ __ 2 526
H a m b u rg .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 5 3 765 — — 5 3 765 — — — — 1 740 l 763 2 1 503
U t l ä n d s k a  >• . . 1 639 _ __ 1 639
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
U t lä n d s k a  fa r t y g  . — — — — - - 1 718 1 718 1 187 - - 2 1 057 - - 3 1 244
N e d e r l ä n d e r n a :
U t lä n d s k a  fa r t y g  . — - - - - - 1 3 180 1 3 180 - - - - 9 8  006 - - 9 8 006
B e l g i e n :
U t lä n d s k a  f a r t y g . 1 615 - - 1 615
S t o r b r i t a n n i e n  o c h
I r l a n d :
L o n d o n .
F in s k a  f a r t y g  . . — 1 490 _ _ — _ _ _ 1 490
U t lä n d s k a  >» - — — — — - — — - — 2 1 397 — 4 3 911 _ — 6 5 308
H ull.
F in s k a  f a r t y g  . . - — — — — — — — - _ 1 878 — — 3 2 022 _ — 4 2  900
U t l ä n d s k a  »  . . - - - - - - 1 718 1 718 2 1 086 — — 3 2 091 — — -.5 3  177
80 Tfiloell O ük..
. 2 3 ■ *■ 5 1 6 7 8 9 10 n 12 13 u 16 16 17 18 19 20 21
A n k o m r a f a r t y  s - A f g a n g a a fa r t y er*
Segelfartyg. Ängfartyg Segelfartyg. Äugfartyg
Afgängs-, resp. 


























ö f r i g a  e n g l .  h a m n a r .
Fiuska fartyg . . — — — — — — — — — — 1 558 — — 3 3 074 — — 4 3 632
Utländska >* . . — - - - - — 3 3 872 3 3 872 1 335 — — 27 21 138 — — 28 21 473
S k o t t s k a  h a m n a r .
Utländska fartyg. — — — — — — — — — — — — — — 1 649 — — 1 649
Frankrike:
H a m n a r  v i d  A i l a n -
i e n .
Utländska fartyg . - - — — — — - — — — — — — — 7 7-773 — — 7 7 773
Portugal:
Utländska fartyg . 3 2 304 — 3 2 304
Spanien:
Utländska fartyg . — — — — — — — — — — — — — — 4 3 318 — — 4 3 318
Afrika:
T u n i s .
Utländska fartyg. 
• P o r t u g i s i s k a  O s t -
1 1 099 - -  ■ 1 1 099
a f  v i k a .
(LoureuQO Marques)
Utländska fartyg . - — — - - — — — — — 1 1 891 — — 1 2 330 — — 2 4 221
Orter i Finland:
Finska fartyg . . — 3 1 798 4 2 248 7 1 534 14 5  580 2 231 — — 15 5 404 '5 1 794 22 7 429
Utländska »• . . — ■ _ 2 395 16 14  041 5 3 076 23 17 512 2 290 1 284 4 2 973 4 2 288 11 5 835




Finska ................. 2 231 6 3 048 35 1 4 ,4 79 9 3 U 2 52 20 900 15 3 581 — — 36 14 216 9 3 421 00 21 218
Ryska ................. — — — — 1 169 — — 1 169 — - - - - - 1 169 3 169
Svenska .............. 2 425 8 2 204 12 8  365 20 16 681 42 27 675 6 2 268 1 284 29 24 425 3 621 39 27 598
Norska................. 1 1 891 1 721 5 3  516 G 3 860 13 9 988 2 2 612 — . — 10 6 .726 1 650 13 9 '9 8 8
D a n sk a .............. 5 971 1 187 5 5 161 6 5 723 17 12 042 6 1 158 — - n 10 884 - - 17 12 042
Tyska .................. — — — — 6 5  685 5 2 661 11 8 346 — - - - 10 8 .046 1 300 11 8 346
Nederländska . . __ — — — ■ — — 4 3 120 4 3  120 — - - - 4 3 120 - — . 4 3 120
Belgiska.............. — — — — — — 1 615 1 615 — — - - 1 615 - — 1 615
Brlttiska.............. — — — 4 3 822 4 3 749 8 7 571 — - - - 7 6 809 1 762 8 7 571
Ö s t e r r i k i s k a  . . . — — — — — 1 3 180 1 3 180 — - - - 1 3 180 — ■ — 1 3 180
Summa 10 3 518 16 6 160 68 41197 56 42 731 150 93 606 29 9 619 1 284 109 78 021 16 5 923 155 93 847
b ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t  . .............. 8 3 281 11 3  9 6 7 13 8  1 8 2 4 3 3 7  4 3 8 75 5 2  8 6 8 2 3 8  0 4 2 — — 55 4 0  4 8 1 7 1 8 4 1 85 5 0  3 6 4
(Forts.) 31
2 3 * 5 1 « 8 9 1 10.. n 12 13 14 15 1 10 17 18 10 20 21
E  »j i r e  s . S  o r  t  i  s
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e i  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à v a p eu r . \ a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  t a p e u r .



















































































■j- j  i
I!
o  â  t o p r  j
R y s s la n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g . . 3 256 — — 17 5 772 — — 20 6 028 — — — — 14 4 851 — U 4 851
U t l a n d s k a  » . . - — — — — “ 13 21 487 13 21 487 — — — —
_ l 836 1 836
O fr ig a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och
O s te r s jb n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 5 1 382 — — 5 1 382 — — — — _ _ — 2 836 2 836
U t lftn d s k a  »  . . - - 1 119 1 169 1 1 951 3 2 239 — — — — — — 1 169 1 169
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t l -
n is k a  v ik e n .
F in s k a  fa r t y g  . . — — — — — — 2 56 2 56 - - — - - - 3 84 3 84
U t la n d s k a  <• . . — — 4 1 027 2 1 900 8 6 110 14 9 037 5 1 3 22 - - 3 72 2 294 10 1 688
S to ck h o lm .
F in s k a  fa r t y g  . . — ' — 1 910 - - - - 1 910 - - — — — — — — — —
U t la n d s k a  >• . . — — 2 2 382 - — 2 2  422 4 4  804
H a m n a r  v id  O s te r -
s jo n .
U tla n d s k a  fa r t y g  . 3 361 2 661 2 842 3 1 822 10 3 686
H a m n a r  v id  V a st-
k u s le n .
U tla n d s k a  f a r t y g . 5 680 — — — — 4 3 189 9 3 869 — — — — 1 1 473 — ' —
1 1 473
D a n m a r k :
K d p en h a m n .
F in s k a  fa r t y g  . . — — 1 339 — — — — 1 339 — — — — _ — — — — —
U tla n d s k a  u . . — — — — — 4 4 802 4 4 802
0 / r ig a  h a m n a r .
U tla n d s k a  fa r t y g  . 3 382 1 286 — — 12 11 902 16 12 570 1 134 — — — — — — 1 134
T y s k l a n d :
lA ib eck .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 240 — — 10 4  178 — ■ — 11 4  418 2 579 - - 7 2 821 - — 9 3 400
U t la n d s k a  »  ' . . 2 971 — — 1 778 1 1 195 4 2 944 1 100 - - 1 981 — - 2 1 081
O f r i g a  h a m n a r  v id
O s te r s jo n .
F in s k a  fa r t y g  . . — — — — — — 1 30 1 30
U t la n d s k a  >• . . , _ — — — 9 5 455 12 11 800 21 17 255 5 1 575 1 399 1 130 1 24 8 2 128
32 Taloell 8 W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 11 12 13 u  1 15 [ 16 17 18 | 19 20 | 21
A  n  k o m n a  f  a  r  t y  g - A f  g  & n g  n  a  f  a r  t y  k -
S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g
d e s t in a t io n s la n d , M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t .
> »-3 > >
























H a m b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . — - — - 9 6 696 - — 9 6 696 — — — — 1 740 — 1 740
U t l A n d s k a  «« . . — - — - - - — ■ - - — - — - — 1 831 — — 1 831
O f r i g a  h a u t n u r  v id
N o r d s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 691 — — 1 691 1 362 — — — — — — 1 362
U t lA n d s k a  i> . . — — — — — — i 648 1 048 — — — — 1 615
_ — 3 615
N e d e r lä n d e r n a :
F in s k a  f a r t y g  . . — —  ■ — — 1 691 — — 1 691 — — — — — — — — — —
U t lA n d s k a  »  . . ' 12 14 021 — — 12 14 021
B e l g i e n :
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 2 1 710 — — 2 1 710 — — — — — — — — —
U t lA n d s k a  »  . . 2 1 248 — — 9 1 248
S t o r b r i t a n n ie n  o c h
I r l a n d :
L o n d o n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — - — - - — - - l 910 - - - - — 1 910
U t lA n d s k a  »  . . — - 1 593 — — - - 1 593 5 3 263 — - 5 4 558 — — 10 7 821
H xtll.
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 6 3  294 — — 6 3 294 1 878 - - 7 4 191 - 8 5 069
U t l A n d s k a  »  . . — — — — 1 647 i 859 2 1 506 1 291 - - 9 6 592 - — 10 6 883
ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — - — — i 868 1 868 - - - - 3 2  259 - 3 2 259
U t lA n d s k a  »  . . 391 I 595 2 1 554 5 6 608 9 8 948 • 7 1 726 — — 61 59 660 — — 68 61 386
S k o t ts lc a  h a m n a r .
U t l A n d s k a  f a r t y g  . - - — — — — 1 1 078 1 1 078 — — — — 4 2 742 — —
4 2 742
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v id  A t l a n -
t e n .
U t lA n d s k a  f a r t y g . - - 3 140 - — - — 1 146 2 265 — — 18 20 911 — — 20 21 176
P o r t u g a l :
U t l ä n d s k n  f a r t y g . — — — “ — — — — — — 1 286 — — — —
— — 3 286
A m e r i k a :
B r a s i l i e n .
U t lA n d s k a  f a r t y g . 2 586 — — — — — — 2 586
O r t e r  i F i n l a n d :
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 878 1 362 2 414 1 28 5 1 682 3 256 - — 10 5 299 1 0 4  699 23 10 254
U t l a n d s k a  u . . — — 4 1 015 25 22  0S4 1 9 9 982 48 33 081 — — 4 634 4 2 987 2 1 140 10 4 761
S u m m a 2 1 4  5 1 5 2 0 8  4 3 5 9 6 5 8  2 5 7 9 2 8 6  8 3 7 2 2 9 1 5 8  0 7 4 3 6 1 1 9 4 7 5 1 0 3 3 1 6 5 1 3 6  9 8 2 2 2 8  0 8 2 2 2 8 1 5 8  0 4 4
(IT'oi'ts.) 33
2 3 * 6 1 6 7 8 9  II 1 0 n 1 2 1 3 U 1 6 16 1 7 1 8 1 9 2 0 21
K  »i t r è s S o r  t  i  s
l 'a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v ir e s à  v o il e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .















































































F ö r d e l n i n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e t  :
F in s k a  ......................... 5 1 3 7 4 3 1 6 1 1 5 3 2 4  8 2 8 5 9 8 2 66 2 8  7 9 5 8 2  9 8 5 — — 4 2 2 0  161 1 5 5  619 6 5 2 8  7 6 5
R y s k n  ......................... 2 2 9 1 1 2 1 5 1 3 6 9 — 4 6 7 5 3 5 0 6 — — _ — 1 1 6 9 4 6 7 5
S v e n s k a .................... 3 6 9 7 10 4  5 0 0 1 4 9 3 2 9 25 1 6  6 4 7 52 3 1  1 7 3 12 5  0 3 6 1 161 3 5 2 5  2 9 6 4 6 8 0 5 2 31 1 7 3
N o r s k a ......................... 1 5 6 9 3 1 5 5 8 8 6 9 5 1 19 1 5  5 7 7 31 2 4  6 5 5 4 2  1 2 7 - — 2 6 2 1  6 9 2 ■1 8 3 6 31 2 4  6 5 5
D a n s k a .................... 9 1 2 1 5 3 5 5 1 5 3  8 6 6 39 19  0 3 0 36 2 4  6 6 2 9 1 2 9 3 3 4 7 3 2 4 2 2  8 9 6 — 3 6 2 4  6 6 2
T y s k a .................... ..... 1 3 9 9 — — 9 7 5 0 5 4 5 3 9 3 14 1 3  2 9 7 — — 1 3 9 9 1 2 12  1 2 0 1 778 14 1 3  2 9 7
N e d e r l ä n d s k a  . . — — — — 1 7 7 3 2 3 0 9 4 3 3  867- — — — — 3 3  8 6 7 — — 3 3  8 6 7
B r i t t i s k a .................... — — — — 4 4  1 8 5 18 2 6  1 1 4 2 2 3 0  2 9 9 — — — — 2 2 3 0  2 9 9 — — 2 2 3 0  2 9 9
F r a n s k a  .................... — — — — 1 651 — — 1 651 — — — — 1 6 5 1 — — 1 6 5 1
S u n n n a 21 4  5 4 5 2 0 8  4 3 5 9 6 5 8  2 5 7 9 2 8 6  8 3 7 2 2 9 1 5 8  0 7 4 3 6 1 1 9 4 7 5 1 0 3 3 1 6 5 1 3 6  9 8 2 2 2 8  0 8 2 2 2 8 1 5 8  0 4 4
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t ......................... 18 3  4 1 1 15 7  0 5 8 19 10  5 8 3 7 2 7 6  8 2 7 124 9 7  8 7 9 3 2 10  431 1 3 9 9 112 1 0 4  8 3 2 10 2  2 4 3 1 5 5 1 1 7  9 0 5
3 3  r a h . e s t a d
R y S S la n d :
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 9 3  0 0 0 — — 9 3  0 0 0 — — — — 2 5 8 4 — — 2 5 8 4
U t lä n d s k a  »  . . - — — — — — 6 8  1 0 5 6 8  1 0 5
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och
Ö s te r s jö n .  
F in s k a  f a r t y g  . . • 1 76 4 7 0 5 5 781 1 1 5 9 1 ' 1 5 9
U t lä n d s k a  »  . . — — — — - — 4 4  081 4 4  0 8 1
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t t •
n i s k a  v ik e n .
U t lä n d s k a  f a i t y g . - — 21 3 8 3 6 1 7 6 2 1 3 1 7 3 5 3 5 6  3 3 3 17 3  6 4 0 1 1 4 4 — — 11 281 2 9 4  0 6 5
S to ck h o lm .
U t lä n d s k a  f a r t y g .
. H a m n a r  v id  O ste r -
- - - - 1 5 5 8 - - 1 5 5 8 - - - - - - - - - -
s j ö n .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 
H a m n a r  v id  V ä s l -
2 2 8 5 — _ — — — — 2 2 8 5
h u s ten .
U t lä n d s k a  f a r t y g . 1 1 8 7 1 3 2 2 — — 3 1 8 9 3 5 2  4 0 2 — —
0Sjofart âr 1909,
34 Tivlooll S A..
1
A f g ä n g s - ,  r e s p .  
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y  g -
20 21
S c g e l f a r t y g . Ä n g f a r t y g .
S u m m a .
S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g .
S u m m a .















































































N o r g e :
U t l f ln d s k a  f a r t y g . — — — — 2 1 011 1 648 3 1 659
D a n m a r k :
K ö p e n h a m n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 557 — — 1 557
— “
U t l ä n d s k a  >* . . - 1 191 - - 2 1 320 3 1 511
Ö /rt’g a  h a m n a r .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 1 102 4 773 — — 2 1 760 7 2  635 1 237
1 237
T y s k la n d :
L ü b e c k .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 2 770 5 1 947 — — 7 2 717 2 770 — — 3 1 246 — — 5 2 016
U t l f ln d s k a  »  . . l 157 — - — - — - 1 157 1 284 - — 4 2 341 — —
5 2 625
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
F i n s k a  f a r t y g . . _ — 2 578 — — — — 2 578 3 945 — — — — — — 3 945
U t lä n d s k a  >» . . — — 2 410 6 4 110 14 13 131 22 17 651 2 378 — — 1 519 — — 3 897
H a m b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 3 2  266 — — 3 2 266 — — — — — — — — —
U t l ä n d s k a  »  . . — — — — — — 1 2 358 1 2 358 1 157 — — 1 639 — — 2 796
ö f r i g a  h a m n a r  v id
S o r d n j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — — — — — - - — - — — 2 1 391 — — 2 1 391
U t l ä n d s k a  »  . . - - - — - — - — — — — — —
o 1 156 — 2 .1  156
N e d e r lä n d e r n a :
F i n s k a  f a r t y g  . . - - — - - — 1 714 — —  ■ 1 714
U t l f l n d s k a  *> . . — — — — — — 4 4 061 — — 4 4 061
B e l g i e n :
F i n s k a  f a i t y g .  . — — — — — — 2 1 503 — — 2 1 503
U t l ä n d s k a  » - - - - - - - - - — — — — — — 5
3 497 — 5 3 497
S t o r b r i t a n n ie n  o c h
I r l a n d :
L o n d o n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — - - - - 2 2  304 — — 2 2 304
U t l ä n d s k a  »  . . - - 3 2 245 - — 2 3 204 — — 5 5 449
H ü l l .  ■
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — - 1 557 - - 1 557
— —
ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 1 367 _ _ — — — 1 367 1 764 — — 1 1 531 — —
2 2 295
• U t lä n d s k a  »  . . — — 1 258 _ — 6 5 031 7 5  2 8 9 5 1 216 — — 31 32 061 — —
36 33 277
(Forts.) 35
1 2 3 4 6 1 « 7 1 8 9 | 10 n 12 18 14 16 1 16 17
18 19 20 21
E  n t r è s S  O
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t io n .
X a v i r e s à  t o i l e s . X a v ir e s à  v a p e u r . X a v ir e s à  v o i l e s . X a v ir e s à  v a p e u r .
C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  l e s t . C h a rg és . S u r  le s t .
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€ ? «O <1 n g 'S*
•s
? «> » 'S » 'S
S h o tts k a  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g . - - - — — — — — — — — ~ — — 2 905 — — 2 905
lr lä n d s k c t  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g . — 1 801 — — — — 1 801
F r a n k r i k e  :
H a m n a r  v id  A t la n -
tc n .
U t lä n d s k a  f a r t y g . - — - -  ■ - - - - - - 3 437 - — 8 6 119 — — 11 6 556
H a m n a r  v id  M e d e l-
h a fv e t .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 1 270 - - 1 1 270
S p a n i e n  :
F in s k a  f a r t y g  . . — - __ — 1 1 270 — — 1 1 270 — — — — 2 1 297 — — 2 1 297
U t l ä n d s k a  »  . . 7 7 .8 1 8 — — 7 7 818
O r t e r  i F i n l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 764 5 5 078 5 3 567 11 9 409 1C 5 678 1 1 270 17 6  948
U t lä n d s k a  »  . . l T 2 6 0 8 595 13 14 976 9 5 035 26 21 866 1 141 1 102 5 3 224 1 689 8 4  156
S u m m a 7 2  0 6 7 4 0 9  6 6 5 5 2 3 6  7 9 7 6 6 4 8  6 6 4 1 6 5 9 7  1 9 3 4 0 1 1  2 1 4 2 2 4 6 1 0 4 8 3  0 6 2 1 4 2  3 9 9 1 6 0 9 6  9 2 1
F ö r d e l n i n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e i :
F in s k a  ......................... 1 76 6 2 479 29 15 380 5 3 567 41 21 502 6 2 479 — — 32 17 518 2 1 429 40 21 426
R y s k n ......................... — — 2 503 — 1 1 793 3 2 296 2 503 - - 1 1 793 - - 3 2 296
S v c n s k a  .................... 5 1 847 25 4 870 11 10 393 17 4 123 58 21 233 25 6 419 1 102 17 14 235 11 281 54 21 037
N o r s k n .  . . . . — _ 2 1 027 1 694 21 14 160 24 15 881 2 1 027 — - 22 14 854 - - 24 15 SS1
D a n s k a .................... 1 144 5 78C — - . 7 5 801 13 6 731 5 786 1 144 7 5 801 - - 13 6 731
T y s k a  ......................... — — — — 8 5 580 4 3 763 12 9 343 - - - - 11 8 654 1 683 12 9 343
B e l g i s k a .................... — — — — — — 1 605 1 605 - - — - 1 605 — — 1 605
B r i t t i s k a .................... — — — — 3 4  750 8 12 087 11 16 837 — — — — 11 16 837 — — 11 16 837
S p a n s k a  .................... — — — — — — 2 2 765 2 2 765 — — — - 2 2 765 — — 2 2 765
S u m m a 7 2  0 6 7 4 0 9  6 6 5 5 2 3 6  7 9 7 6 6 4 8  6 6 4 1 6 5 9 7  1 9 3 4 0 1 1 2 1 4 2 2 4 6 1 0 4 8 3  0 6 2 14 2  3 9 9 1 6 0 9 6  9 2 1
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t .................... ..... 6 8 0 7 3 6 8  3 0 6 8 2  9 3 0 52 4 0  0 6 2 102 5 2  105 3 8 10  7 2 8 1 1 4 4 6 3 5B 1 9 9 12 4 4 0 1 1 4 6 9  5 1 1
G r  eh m 1 ¿i is. arle To y.
R y s s la n d :
S :t  P e te r s b u r g .  
F in s k a  f a r t y g  . . 2 225 18 G 237 20 6 462 1 292 1 292
U t lä n d s k a  » . . — —  ' - — 1 557 8 12 928 9 13 485 - - - - - — 1 557 1 557
36 Tatoell 3 iL.
3  | 4 ( 5 || 6 | 7 | 8 | 9
A n k o m n a  f a r t y g .
A fg & n g s - ,  r e s p . 
d e s t in a t io n s ]  a n d .
S e g e lfa r fc j 'g . A n gfartyg . S e g e l fa r t y g . Angfartyg















































































Ofn'ga hamnur vid 
Finska viken och 
Ostersjon.
F in s k a  f a r t y g  . . 6 1 541 6 1 541 2 318 2 318
U t l a n d s k a  >• . . 1 141 — — 3 499 4 2 957 8 3 597 — — — — — — 2 330 2 330
S v e r i g e :
Hamnar vid Boit- 
nislca '■ viken. 
F in s k a  f a r t y g  . . 2 132 8 528 10 660 11 726 11 726
U t l a n d s k a  «  . . l 353 6 1 095 1 24 6 3 654 14 5 126 — — 1 136 — — 4 1 425 5 1 561
Stockholm.
F in s k a  f a r t y g  . . 1 210 1 210
U t l ft n d s k a  »  . . — — 1 619 — — — — 1 619 — — — — — — — — — —
Humnar vid Osier- 
sjoii.
U t l a n d s k a  f a r t y g  . 1 194 1 194 7 1 377 1 21 8 1 398
Hamnar vid Vast- 
kusten.
F in s k a  f a r t y g  . 1 527 1 527
U t l a n d s k a  »  . . 2 345 - - - - 1 847 3 1 192
N o r g e :
U t la n d s k a  fa r ty g . — — 1 129 1 851 — — 2 980
D a n m a r k :
Kdpenhamn.
U t la n d s k a  f a r t y g . 1 2 243 1 2 243
O f rig a hamnar. 
F in s k a  fartyg . . 2 479 2 479 1 210 1 210
U t l a n d s k a  »• . . 1 38 3 448 1 237 3 4 452 8 5 175 7 1 357 — - 1 791 - ■ • _ !. • 8 2  148
T y s k l a n d ;
Liibeck.
F in s k a  f a r t y g  . . 1 314 9 3 633 10 3 947 4 .1 375 2 695 6 2 070
U t l a n d s k a  »  . . — — — — o • 1 468 — — 2 1 46S — — 3 2 213 — 3 2 213
Ofrigu hamnar vid 
Ostersjtin.
F in s k a  f a r t y g  . . 9 2  378 9 2 378 10 2 835 10 2 835
U t l ftn d s k a  »  . . 3 480 - - 7 5 035 11 12 532 21 18 047 2 316 — — 1 300 — — 3 616
Hamburg.
F in s k a  f a r t y g  .  . 8 5 971 8 5 971 1 740 1 740
U t l a n d s k a  -* . . — — - - 1 1 143 — - 1 1 143 — - — — 1 639 - — 1 639
12 | 13 | 14 | 15 || 16 | 17 | 18 | ID || 20  | 21
A f g a n g n a  f a r t y g .
( F o x ' t y . ) 37
1 2 3 * « 6 7 8 9 1 10
11 32 13 14 16 1 16 3.7 18 19 20 21
E n t r  s . S o r  t  s .
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r le s t . C h a rg és . S u r  le s t .








































































Ö f r i g a  h a m n a r  v td
N o r d s jö n .
F in s k a  f a r t y g  ; . — _ — — 1 610 — — X 1 610 1 ■ 293 — — — — — 1 293
U t lä n d s k a  »  . . - - - - - — 1 2.629 1 2 629 2 482 — — .— — —
— 2 ' '482
N e d e r l ä n d e r n a :
F in s k a  fa r t y g  . — — — — : 1 677 — — 1 677 — — — — — — — — — —
U t lä n d s k a  » . . - - - — — — 1 1 339 1 1 319 — “ —
— 6 6 349 — — 6 6 149
B e l g i e n  :
F in s k a  fa r t y g  . . — — — — 1 674 — — 1 674 - — — — — — —
— — —
U t ia n d s k a  »» . . - - - - - — 2 1 799 2 1 799 — — — —
4 3 655 — — 4 3 655
S t o r b r i t a n n i e n  o c h
I r l a n d :
L o n d o n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — — - — - — - 1 527 — - - — — ~ ] 527
U t lä n d s k a  »  . . — — — — — - — - - - 2 337 - — 2 3 204 — — 4 3 541
H u ll.
F in s k a  fa r t y g  . . — — — 5 2 737 _ — 5 2 737 — — — — 3 541 — — 1 541
U t lä n d s k a  »  . . - 2 3 340 — — 2 3 340
ö f r i g a  e n g l, h a m n a r .
F in s k a  fa r t y g  . . — — — — — ■ — 1 1 533 3 1 531 — — — — 1 1 531
_ _ — 1 1 531
U t lä n d s k a  »  . . - - 1 265 2 842 2 2 550 5 3 657 2 456 — —
32 46 416 — — 34 46  8 72
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v id  A l la n -
te n .
11 12 652 11 12 652
U tlä n d s k a  f a r t y g  .
S p a n i e n :
1 040
U t lä n d s k a  f a r t y g . — — — — 1 925
_ _ — 1 925 1 1 040
1
O r t e r  i F i n l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 2 799 1 533 4 1 514 1 66
• 8 2 912 —  ■ — 2 225 41 18 660 5 2 348 48 21 233
1 178 4 650 12 17 109 0 12  239 26 30 176 — — 3 474 7 5 010 2 1 097 12 6 581
S u m m a 13 2  5 5 9 3 2 7 8 1 1 8 7
5 2  4 1 6 5 9 6 2  2 7 4 1 9 1 1 2 5  0 9 0 3 9 9  5 6 5 6 8 3 5 1 2 9 10S  5 9 4 1 7 6  0 9 6 191 1 2 5  0 9 0
F o r d e l n i n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e t  :
F in s k a  ......................... 4 1 024 15 4  441 55 23 726 10 2 125 84 31 316 17 5 240 2 225 58 23 185 7 2  6 6 6
84 31 316
R y s k a ......................... 1 143 1 265 4 1 056 — — 6 1 462 1 265 3 141 3 169 3 887
6 1 462
S v e n s k a  .................... 4 876 34 2 820 6 5 082 9 5 365 3 3 H  143 16 3 373 2 323 11 10 144 4
308 33 14  143
38 Tatoell &  - A -
1 2 3 * 6 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 | 16 | 17 | 18 1 9  | 20 | 21
1  n  k  c m  n  n f  a r  t y  g* A f g ä n g n a  f a r  t y  s -
A f g ä n g s - ,  r e s p . 
d e s t in a t io n s la n d .
S e g e l fa r t y 5 * Ä n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g .















































































N o r s k a ..................... 5 4 962 7 G 404 12 11 366 11 10 958 1 40S
i
12 11 366
D a n s k a ..................... 4 618 2 315 2 1 900 9 10 068 17 12 801 5 687 1 146 11 11 968 — - 17 12 801
T y s ' k a .......................... — — — — 11 8  563 5 5  228 16 13 791 - - — - 14 11 959 2 1 832 16 13 791
N e d e r l ä n d s k a  . . — — — — 1 773 - - 1 773 - — — — 1 773 — - 1 773
B r i t t i s k a ..................... — — — 2 3 174 17 29 773 19 32 947 — — — — 19 32  947 — — 19 32 947
S p a n s k a  ..................... — — — — — — 2 3 311 2 3 311 — — — — 2 3 311 — — 2 3 311
ö s t e r r i k i s k a  . . . — — — — 1 3 180 — — 1 3 180 — — — — 1 3 180 — — 1 3 180
S u m m a 13 2  5 5 » 3 2 7  8 4 1 8 7 5 2  4 1 6 5 9 6 2  2 7 4 1 9 1 1 2 5  0 9 0 8 9 9  5 6 5 6 8 3 5 1 2 9 1 0 8  5 9 4 17 6  0 9 6 191 1 2 5  0 9 0
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f ' i r t ..................... 7 1 135 2 7 6  6 5 8 19 6  6 9 5 4 8 4 9  1 5 4 101 6 3  6 4 2 3 9 9  5 6 5 1 136 6 7 7 0  2 1 2 1 0 2  6 5 1 1 1 7 8 2  5 6 4
< T  st, l i  o b s t a  c l .
R y s s l a n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
F in s lc a  f a r t y g  . . — — — — 19 6 465 — — 19 6 465 — — — — 16 5  544 — — 16 5  544
U t l ä n d s k a  »  . . — — — — 1 847 — — 1 847 — — — - — — — — — —
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ih e n  och
Ö s t e r s jö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . „ __ — __ 2 836 — __ 2 836 __ __ __ — — __ __ • — — __
U t l ä n d s k a  »  . .
- - - - 1 295 2 1 387 3 1 682
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ik e n .
F i n s k a  f a r t y g  . . - — — — — - 1 66 1 66
U t l ä n d s k a  >* — — 2 304 3 1 841 C 4  342 11 6 487 — — 5 684 2 404 2 634 9 1 722
S to c k h o lm .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . 
H a m n a r  v id  O s t e r -
l 170 - - - - 2 2 344 3 2 514
s j ö n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 7 1 405 1 121 _ 4 3 485 12 5 011
H a m n a r  v id  V ä s t•
l in s te n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 3 394 — - — — 2 3 164 5 3 558
N o r g e :
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — — _ 1 791 — — 1 791 — — — — — — — — — —
D a n m a r k :
K ö p e n h a m n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . — — — — — — 2 3 346 2 3 346 — — — — — — — — — —
(SPor-ts.) 39
1 2 1' 3 * 1 a ! « 1 7 8 9 1  1 0 n 1 2 13 1 4 1 5 1 « 17 1 8 1 9 j  2 0 2 1
E  « t r è s . 5  o r  t i  s.
N a v ir e s a  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
















































































O f r i g a  h a m n a r .
F in  s k a  f a r t y g  . . — — 1 1 6 0 — — — — ■ 1 1 6 0 — — — — — — — — —
U t la n d s k a  »  . . 3 2 4 9 — — — — 3 2  2 9 6 6 2  5 4 5 6 8 5 6 — — — — — _ 6 8 5 6
T y s k la n d  :
L ü b e ck .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 2 4 0 9 3  8 1 2 — — 1 0 4  0 5 2 2 6 4 7 — — 3 1  2 4 6 - — 5 1  8 9 3
U t la n d s k a  >• . . — — — — 4 3  0 2 6 1 1  1 1 4 5 4  1 4 0 3 1 2 5 — 6 4  5 6 2 — — 7 4  6 8 7
O fr i g a  h a m n a r  v id
O s te r s jô n .
F in s k a  f a r t y g  . . _ — 3 8 6 2 — — — — 3 8 6 2 5 1  4 3 9 — — — — — — 5 1  4 3 9
U tl itn d s k a  »  . . 2 2 7 0 1 2 0 0 1 2 7  6 1 6 1 0 8  4 3 5 2 5 1 6  5 2 0 5 8 7 8 — — 1 3 9 8 — — 6 1  2 7 6
H a m b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — _ 8 5  9 7 4 — — 8 5  9 7 4 — — — — 1 7 4 0 — — 1 7 4 0
U t l a n d s k a  »> . . — _ — — — — 1 2  2 7 0 1 2  2 7 0 _ — — — 1 8 3 1 — — 1 8 3 3
O fr i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jô n .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 7 4 0 1 7 4 0
U t la n d s k a  »  . . — — — - 3 4 0 4 - — 1 4 0 4 1 1 0 8 — — 2 1  2 0 6 — - 3 1  3 1 4
N e d e r l â n d e r n a :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 6 9 1 — — 1 6 9 1 — - — — 1 8 6 8 — — 1 8 6 8
U t la n d s k a  »  . . 6 5  9 3 7 — - 6 5  9 3 7
B e l g i e n :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 7 6 3 — — 1 7 6 3 — — — _ _ — — — — — —
U t la n d s k a  » . . 1 4 6 1 - - — - - - 1 4 6 1 — - - — — 3 2  0 2 9 — - 3 2  0 2 9
S t o r b r i t a n n i e n  o c h
I r la n d  :
L o n d o n .
U t lâ u d s k a  f a r t y g  . — — — — — — _ _ — — — — — — — 2 1  9 8 3 — — 2 1  9 8 3
H u ll.
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 2 1  0 9 8 — — 2 1  0 9 8 — — — — — — — — — —
U t la n d s k a  •> . . — — — — — — 4 7  1 0 8 4 7  1 0 8 — — — _ 3 5  5 0 0 — — 3 5  5 0 0
O fr ig a  en g l .  h a m n a r .
U t la n d s k a  f a r t y g . — — — — 2 1  0 6 7 6 8  1 0 9 8 9  1 7 6 1 4 6 1 — — 33 3 9  1 2 6 — — 3 4 3 9  5 8 7
S k o t ts k a  h a m n a r .
U t la n d s k a  f a r t y g  . — — — — — — 1 6 9 9 1 6 9 9 — — — 8 5  6 2 8 ~ — 8 5  6 2 8
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v id  A t la n -
ten .
U tla n d s k a  f a r t y g  . 2 2  1 1 7 — r - ■2 2  1 1 7
40 Tatoell © ik-
1 2 3 4 a 6 7 8 10 11 12 13 u 15
16 18 19 20 21
A  n  k  o m  n  a  f  a r  t y s - A f  g  ä n  g n  a f a  t y  s -
S e g c l fn r t y g . Ä n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g .
A f g A n g s - ,  r e s p .
d e s t in a t io n s ln n d . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t .













































































S p a n ie n :
U t l ä n d s k a  i a r t y g  . — — — — — — — —
— — — — — — 2 1 089 — ' — 2 1 689
O r t e r  i F in la n d :
F in s  k a  f a r t y g  . . 2 824 17 0 523 19 7 347 36 15 636 2 1 454 38 17 090
U t l ä n d s k a  >* . . — ~ 5 725 17 15 489 2 1 995 24 18 209 1 191 3 383 6 4 589 9 4  836 39 9 999
Summa n 2 9 4 9 16 3  486 101 5 7  537 47 50  160 181 114 082 22 4 705 . 8 1 067 135 100 773 13 6  924 178 113 469
F ö r d e ln in g  e f t e r  fa r -
t y g e n s  n a t io n a -
l i t e t :
F i n s l c a .......................... — — 7 2 086 59 26 162 1 66 67 28 314 7 2 086 — — 58 24 774 2 1 454 67 28 314
R y s k a .......................... — — — 1 295 — - 1 295 - - - - 1 295 - - ' 1 295
S v e n s k a  .................... 14 2 270 8 1 224 11 7 554 15 12 917 4S 23 965 12 1 841 7 1 040 22 18 977 4 1 494 45 23 352
N o r s k a ......................... 1 461 — — 6 4 796 10 14 226 16 19 483 1 461 - - 13 17 955 .2 1 067 16 19 483
D a n s k a ..................... 2 218 1 126 2 1 522 3 3 28C 8 5 152 2 317 1 27 4 4 144 1 664 8 5 152
T y s k a  .......................... — — — — 18 12 840 2 1 665 20 14 505 — - — — 16 12 260 4 2 245 20 14 505
B r i t t i s k a ..................... — — — — 5 4 368 16 18 000 21 22 368 — - — — 21 22 368 — - 21 22 368
Sum m a 17 2  949 16 3  4 3 6 101 5 7  537 47 50  160 181 114 082 22 4  705 8 1 067 135 100 773 13 6  034 178 113 469
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f u r t .......................... 13 2 341 9 1 887 16 9  307 45 48 165 83 61 700 20 4  060 5 684 61 57 753 2 634 88 63 131
3ST y  Ix . a r  X e  V» s r
R y s s ia n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — — — —  ■ — 3 3 627 3 3 627 — —
Ö f r i y a  h a m n a r  v id
F in s lca  v ik e n  o c h  
Ö s t e r s jö n .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . — — — — — — 1 734 1 734
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ik e n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . - - - - - - 3 3 912 3 3 912 - - — - — — — — — —
S to c k h o lm .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 
H a m n a r  v id  Ö s te r -
- - - - - - 1 778 1 778 - -
, s j ö n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . - - - - - — 1 780 . 1 780
{Ports.) 41
2 3 * 6 7 • ' 8 9 10 11 . 12 13 14 15 1 16 17 18 19 1
20 21
E n t r é s . S  o r  t i  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e i  d e  d e s t in a t io n .
N a v ir e s à  vo î l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .












































































D a n m a rk  :
K ö p e n h a n in .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 
ü fr ig i t  h a m n a r .
- - - - - - 1 930 l 930 - -
.
U t lä n d s k a  f a r t y g . — — — — — — 1 869 l 869
T y s k la n d :
L ü b e ck .
F in s k a  f a r t y g  . . 
ö / r ig a  h a m n a r  v id
— — 3 231 — — — — l 231 1 231 — — — — — — 1 231
Ö s te r s jö n .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . — — — — — — tí 4  776 6 4  776
H a m n a r  v id  N o r d “
s j ö n .........................
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 2 1 368 - - 2 1 368
N e d e r lä n d e r n a :
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 7 6 176 — ~ 7 6 176
S to r b r i ta n n ie n  o c h
I r l a n d :
H ü ll.
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 
Ö f r i g a  en g l, h a m n a r .
— — — — — — — ' — — ' — — — — — . 2 2 382 — — 2 2  382
U t lä n d s k a  f a r t y g . 6 6 647 — — 6 6 647
S k o t ts k a  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . — — — — — — — — — — — 8 6 349 — — 8 ' 6 349
O rte r  i F in ia n d :
U t l ä n d s k a  f a r t y g . — - — — — — & 6 516 8 6 516 — — — — — —  - ■ ''- 'il. 1
S u m m a — — I 231 — — 25 22 922 26 23 153 i 231 — — 25 22 922 — — 26 23 153
F Ö rdeln in g  e f t e r  fa r -
t y g e n s  n a t io n a -
l i t e t :
F i n s k a ......................... — — 1 231 - — - — 1 231 1 231 — — — — — — 1 231
S v e n s k a  .................... — — — — - — 4 3 454 4 3  454 - _ — — 4 3 454 — ’ — 4 3  454
N o r s k a .................... — — — - - - 1 0 9 218 1 0 9 218 — — — — 1 0 9 218 — — 1 0 9 '2 1 8
D a n s k a .................... — — — — — — 6 5  065 6 5 065 - - — — 6 5 065 — _ 6 5  065
B r i t t i s k a .................... — — — — — — 6 5  185 5 5 185 — — — — 5 5 185 — . — & 5 385
S u m m a - - 1 231 - - 25 22 922 26 23 153 1 231 - - 25 22 922 - - 26 23 153
D ä r a f  i  d i r e k t  s jö ~
f a r t ......................... — — 1 23t - - n 16 406 18 16 637 1 231 — - 19 16 399 — — 20 16 630|
Sjöfart ár 1909. 6
42 Talsell 9  ü,
A f g ä n g s - .  r e s p .  
d e s t in a t io n s la n d .
4 | 5 || 6 | 7 | 8  | 9 || 10 | 11
A n k o m n n  {  a  r  t  y  g.
S e g e l fa r t y g .
M o d  la st . I  b a r la s t .
Ä n g f a r t y g .
M e d  la s t . I  b a r la s t .
S u m m a '.
12 | 13 | 14 i 15- || IG | 17 | 18 | 19 |j 20
A f g ä n g n a  f a r t y g .
S e g e l fa r t y g .
M e d  la s t .  I  b a r la s t .
Ä n g f a r t y g .
M e d  la st. I  b a r la s t .
S u m m a .
3xr i 1 1  olaista cl.
R y s s la n d :
S ;t  P e t e r s b u r g .  
F in s k a  f a r t y g  . . 1 169 23 7 239 24 7 408 13 4 450 2 349 15 4  799
U t iä n d s k a  »  . . 1 136 — - - - 3 3 944 4 4  080 - - - - - - 1 265 1 265
Ö fr i g a  fia m U d ? Vid  
F in s k a  v ik e n  o ch  
O s l e r s jö n .
. F i n s k a  f a r t y g  . . 3 87 2 375 5 462 2 700 2 700
U t i ä n d s k a  »  . • 1 35 — — — — — — 1 35 — — — — — — 1 298 1 298
H a m n a r  v id  S v u r la
h a f v e t ..........................
U t i ä n d s k a  f a r t y g . __ __ __ __ 1 1 656 __ __ 1 1 656 __ __ — __ — — — _ __ —
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t t -  
n is k u  v ik e n .  
F in s k a  f a r t y g  . . 1 31 1 31 2 60 1 103 1 714 4 877
U t i ä n d s k a  >* . . — _ 1 217 60 10 602 2 515 63 11 334 — — 3 602 60 9 899 10 2 650 73 13 151
S to c k h o lm .
F in s k a  f a r t y g  . . 3 118 25 5 600 28 5  718 _ __ 25 5 316 __ __ 25 5 816
U t i ä n d s k a  >* . . 2 349 1 166 — — 1 1 242 4 1 757 — —
H a m n a r  v id  O s te r -  
s j ö n .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 99 1 190 2 289
U t i ä n d s k a  >» . . 6 1 287 1 178 — — 2 1 556 9 3 021 — —
H a m n a r  v id  V ä s t -  
lc u s te n .
U t i ä n d s k a  f a r t y g  . 3 378 __ __ __ __ __ _ 3 378 1 122 _ __ — — — — 1 122
N o r g e :
U t iä n d s k a  f a r t y g  . 1 35 - — — — - - 1 35 - - - - - - - - - -
D a n m a r k :
K ö p e n h a m n .  
U t i ä n d s k a  f a r t y g . 1 131 2 2 002 3 2 133 1 2  287 1 2  287
ö f r i g a  h a m n a r .  
U t i ä n d s k a  f a r t y g  . 4 503 3 376 1 297 2 1 510 10 2  686
T y s k l a n d :
L ü b e c k .
F i n s k a  f a r t y g  . . 28 9 438 28 9 438 13 3 677 13 .3  677
U t i ä n d s k a  •> . . 2 259 — — 3 2  187 1 1 299 . 6 3 745 - — - - 1 689 - - .1 689
(Ports.) 43
2 3 * 5 6 i 8 9 1 10 n 12 13 14 16 10 17 18 19 20 21
K  n t r è s . S o r  t s.
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . V a v ire s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r le s t .
« ■ ^ ta. KS g g
•j. « s - > SC 5» £ SC •
2 2 § 2 § 2 S S" 2 s 2 ; f 2
Cr-
2 S Cr-2 ' *5 «C5










ö / r ig a  h a m n a r  v id
«
Ö s te r s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . . i 103 2 542 1 359 — — 4 804 2 471 — — — — 1 159 3 630
U t lä n d s k a  »  . . 3 372 1 158 25 11 088 10 9 600 39 21 218 4 582 — — 1 99 2 1 004 7 1 685
H a m b u rg .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 16 11 930 — - 36 11 930 — — — ~ — — 1 774 1 '774
U t lä n d s k a  »  . • 1 169 — — 4 2 685 1 2 208 6 5  052 — — — — 2 1 486 - —  ■ 2 1 486
ö / r ig a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 244 — ' — 1 610 — —  ' 2 854 — — — — 2 1 428 — — 2 1 428
U t lä n d s k a  *> . . 1 115 — — 2 919 1 418 5 2 452 2 242 — — 4 2 786 3 629 7 3 657
N e d e r l ä n d e r n a :
F in s k a  f a r t y g  . . — - - - 1 612 - - 1 612 — - - — — — - — —
U t lä n d s k a  »* . . — — — — — — 1 1 154 1 1 154 1 99 — — 9 9 816 — - 10 9  915
B e l g i e n :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 4 3 075 - — 4 3  075
U t lä n d s k a  »» . . — — — — — — — — — _ _ — —  • — — 1 452 — — 3 452
S t o r b r i t a n n i e n  o c h
I r l a n d :
H a ll.
F in s k a  f a r t y g  . . - — - - 17 9 997 - - 17 9 997 - — — — 5 2 737 - — 5 2 737
U t lä n d s k a  »  . . 1 381 — — 1 381
ö / r ig a  e n g l ,  h a m n a r .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 311 — — 2 1 491 — — 3 1 8 02 1 311 — 1 1 615 — — 2 1 926
U t lä n d s k a  •> . . 1 121 — — 15 9 195 2 2 087 18 11 403 4 499 — — 19 19 103 — — 23 19 602
S k o t ts k a  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 311 — — — — 1 311
U t lä n d s k a  »  . . 7 6 322 - - 7 6 322
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v id  A l la n -
ten .
F in s k a  f a r t y g  . . 2 579 — — — — — —  ■ 2 579
U t lä n d s k a  »  . . — — — — — ' — ~ — — — — — — — 1 580 - - 1 580
P o r t u g a l :
U t lä n d s k a  fa r t y g  . 4 566 — - — — — - 4 566
S p a n i e n :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 1 270 — — 1 1 270 — — — — 1 763 — — 1 763
U t lä n d s k a  »  . . 1 679 — — 1 679
44 Tatocll 8 A . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H 15 10 17 18 19 | 20 | 21
l n  k  o m  n a  f  a r  t y  g . A f g  5 n g  n  a  f a r t y  g-
S o g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . Ä n g fa r t y g .
A t g ä n g s - ,  r e s p .
nMiii.i..
d e s t in a t io n s la n d . M e d  la st . I  b a r la s t .
















































































A f r ik a :
T u n is ,
U t l ä n d s k a  'f a r t y g  . - - — — 2 2 342 — 2 2 342
A s ie n :
. O s tin d ie n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — — — 1 2 287 — — 1 2 287 — — — .
O r t e r  i F in l a n d :
F i n s k a  f a r t y g  . . — — l 264 16 5 484 4 ■ 2 777 21 8  525 2 60 7 444 64 30 974 11 6-233 84 37 711
U t l ä n d s k a  »  . . ___ ___ ___ — 12 9 934 5 2  756 17 12 690 5 557 7 1 158 15 10 869 22 14 189 49 26 773
S u m m a 37 4 880 12 2 063 264 tlO 662 38 34 068 351 151 673 31 4 450 18 2 307 246 114 621 56 30 251 351 151 638
F ö r d e l n i n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e t :
F in s k a  ......................... 11 1 131 4 837 138 57  470 4 2 777 157 62 215 10 1 792 8 547 124 51 460 18 8  922 160 62 728
R y s k a  .......................... 2 171 — — 2 1 951 — — 4 2 122 1 35 - - 2 1 951 - — 1 986
S v e n s k n  ..................... 13 2 271) 3 561 85 23 911 5 1  ost 10(1 27 839 c 91.r 8 1 513 69 14 153 21 10 846 104 27  427
N o r ä k a .......................... ■ a 150 — — 12 7 630 10 8  132 24 15 912 2 150 — — 16 12 536 6 3 232 24 15 9 1 ;
D a n s k a ..................... 8 1 030 5 665 3 1 728 7 8 428 23 11 85) 11 1 44S 2 247 7 8 428 3 1 728 23 11 851
T y s k a .......................... 1 110 _ _ _ _ 21 14 615 2 2 751 24 17 485 1 119 - - 16 13 092 7 4  274 24 17 485
N f e d c r lä n d s k a  . . — — — __ 2 1 574 3 4  098 5 5  672 — - - - 5 5 672 — — 5 5 672
B r i t t i s k a  . . . . . — — — • — 1 1 783 7 6 794 8 8 577 - _ — — 7 7 335 1 1 242 8 8 577
Summa 37 4 880 1 2 2 063 264 HO 662 38 34 068 351 151 673 31 4 459 18 2 307 246 114 621 56 30 251 351 151 638
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .............................. 3 3 A 5 7 7 11 1 7 9 9 1 1 5 4 1  3 1 0 29 2 8  5 3 5 188 7 6  2 2 1 2 4 3  8 4 2 4 7 0 5 1 0 2 4 7  3 9 9 22 9  6 3 9 152 61  5 8 5
K  £ &  s t  I t  ö  .
R y s s l a n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  .  . 2 242 — - — — - - 2 242 — — — .1 401 — — 1 401
U t l ä n d s k a  »  .  . — — — — — — 1 1 643 1 1 643 —
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o c h
Ö s l e r s jö n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — — — — — 3 3 378 3 3 378 —
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  H o l t -
n i s k a  v ik e n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — - 2 51 19 2 850 4 60( 25 3 5 0 ] - — — — 23 3 450 23 3 450
U t l ä n d s k a  »  . . — ■ — — — — — 6 5  291 C 5 291 — — — — — — —  ■ — — —
<Forts.) 45
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 1 2 18 ' 14 15 16 17 18 19 1 20  '| 21
R  n t r è s . S  0 r  t  i  s .
¡ ‘a y s  d e  'p r o v e n a n c e
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s [ v a p e u r .









!> J ' CT
5
C:'







? ? ? A A ? *
S to c k h o lm .
F in s k a  f a r t y g  . . fi 1 344 — — C 1 344
U t l ä n d s k a  »  . .  . - - - - — - 2 1 645 2 1 645
D a n m a r k :
K ö p en h a m n .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 
Ö fr i g u  h a m n a r .
- - 1 104 - - - - 1 104 - - - - - - - - -
F in s k a  f a r t y g  . .. — — J 308 — — — — 1 308
U t l i ln d s k a  1» . . - - 1 168 - - 2 2 794 3 2 962 3 313 - - - - - - 3 313
T y s k l a n d  :
L ü b e c k .
F in s k a  f a r t y g  . . — 1 184 — — 1 403 — — 2 587
U t l i ln d s k a  i> . . — — 1 207 — — — — 1 207 — — — — — — _ _ _ _ .—
ö f r i g a  h a m n a r  v id
O s t e r s jö n .
F in s k a  f a r t y g . . — — 3 661 — — — — 3 . 661 4 1 023 — — _ — — — 4 1 023
U t l ä n d s k a  >» . . — — — — 1 514 4 2 578 5 3 092 2 . 477 — — 1 300 — 3 777
H a m b u r g ,
U t lä n d s k a  f a r t y g  . — - — — — - 1 1 944 1 1 944
N e d e r l ä n d e r n a  :
U t lä n d s k a  f a r t y g . 1 801 - - 1 801
S t o r b r i t a n n i e n  o c h
I r la n d  :
H u ll.
F in s k a  f a r t y g  . . — — — _ 2 1 114 — 2 1 114 — — — — — — — — — —
U t lä n d s k a  »> . . — — - — — — 1 690 1 (390 — — — — 2 1 349 — _ 2 1 349
O / r ig a  en g l .  h a m n a r .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — - — 1 1 531 1 1 531 - — — — 3 4 332 — — 3 4 332
U t lä n d s k a  » . . — — 1 288 — — 4 3 316 5 3 604 1 168 — — 25 28 758 — ' — 26 28 926
S k o i ts k a  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g . 4 2 707 - - 4 2 707
O r t e r  i F i n l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 238 10 3 82G 1 1 270 12 5 334 1 113 3 180 ’ 3 1 261 7 1 554
U t lä n d s k a  j> . . — — 3 479 6 8 470 3 2 166 12 11 115 — — 1 286 1 514 — — 2 802
Summa 2 2 4 2 14 2  5 0 4 3 8 1 6  7 7 4 3 3 2 8  8 4 6 8 7 4 8  3 6 6 12 2  2 7 8 4 4 6 8 71 4 5 6 2 0 - - 8 7 4 8  8 6 6
F ö r d e l n i n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e t :
F i n s k a ......................... 2 242 7 1 258 31 7 790 6 3 401 46 12 691 6 1 320 3 180 37 11 191 — — 46 12 691
S v e n s k a - — 5 790 1 514 3 2 645 9 3 849 5 790 — — 4 3 059 — — 9 3 849
46 Tatoell 9 iV.'
2 * 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21
A  n  k  o m  n  a  f r  t y  s - A f  g  ä n S i a  f a r  t y  g .
S e g c l f a r t y g . A n g f n r t y g S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g
A f g ä n g s - ,  r e s p .  
d e s t in n t i o n s l a n d . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . T b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t .

















































































N o r s k a .................... 1 288 1 1 293 15 12 027 17 13 608 3 288 16 13 320
_ _ 17 13 608
D a n s k a .......................... — 1 16S — - 1 829 2 997 1 168 —
1 829 — — 2 997
T y s k a  ......................... — — — — — — 1 300 1 300 — — — — 1 300 — —
3 300
N e d e r l ä n d s k a  . . — — — — 2 1 574 — - 2 1 574 — — — — 2
1 574 — — 2 1 574
B r i t t i s k a .................... __ • __ — — 3 5 603 7 9 744 10 15 347 — - - — 10
15 347 — — 10 15 347
S u m m a 2 2 4 2 1 4 2  5 0 4 3 8 1 6  7 7 4 3 3 2 8  8 4 6 8 7 4 8  3 6 6 12 2  2 7 8 4 4 6 8 71 4 5  6 2 6 — — 8 7 4 8  3 6 6
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .......................... . 2 2 4 2 10 1 7 8 7 2 0 3  3 6 4 2 9 2 5  4 1 0 61 3 0  8 0 3 10 1 9 9 7
“
53 3 3  2 1 4 63 3 5  211
T C  r i s t i  x l  e s t ä .  c l -
R y s s la n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — - 4 1 213 2 3 117 6 4  330 — — — — 2 584 — — 2 584
U t l ä n d s k a  »  . . - - - - 1 1 195 4 6 733 5 7 928 —
O fr t g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och
Ö s t e r s jö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 102 — — 2 387 — — 3 489
U t l ä n d s k a  »  . . 3 39 — — 4 668 1 1 785 6 2  492
— — 3 39 5 965 6 1 004
S v e r  g e :
H a m n a r  v id  B o t t -
n is k a  v ik e n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . 1 169 — - - - 4 2 947 6 3 116 — — 1 169 — — 1 55^ 2 721
S to c k h o lm .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 23 5 152 - - 23 5 152 10 628 — — 24 5 376 — — 34 6 004
U t l ä n d s k a  «> . . — — 1 141 - ■ — ] 1 264 2 1 405 1 164 — — — — — 1
164
H a m n a r  v id  Ö s te r -
s j ö n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . 1 *164 1 128 - - 2 1 33? 4 1 629 - - - - - - - - - -
D a n m a r k : -
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 1 115 1 5b 1 297 5 4 187 8 4 657 1 58 — — — — — — 1 58
T y s k l a n d :
L ü b e c k .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 217 — — 1 292 - - 2 509 2 457 — — 3 962 — — 5 1 419
U t l ä n d s k a  » . . 1 249 — -  ■ 1 779 1 1 065 3 2 093 - — — — — — — — — —
Ö fr i g a  h a m n a r  v id
Ö s i e r s jö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 5 1 155 — — 1 1 066 6 2 221 14 2 839 — — — — — 14 2 839
U t l ä n d s k a  »  . . 1 79 — — 2 1 353 3 2 472 G 3 904 1 141 — — — — — — ] 341
(Ports.) 47
1 2 3 * 5 6 7 8 o  ■ 10 31 12 13 U » 16 17 18 10 2 ° 21
K  »i t r è s . S  0 r  t i  s .
F u y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s l in u t io n .
N a v ir es à  v o i l e s . X a v i r e s ä v a p eu r . N a v ir es . à v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .









































































H a m b u r g .
F in s k a  fa r t y g  . . — — - - 4 3 085 — — 4 3 085 — — — — — — — — — —
U t lä n d s k a  »  . . - — — - 1 552 1 2 363 2 2 915
ö f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
F in s k a  f a r t y g ' .  . — — — - — - - - - — - 2 499 — — 3 714 — ~  . 3 1 213
U t lä n d s k a  •» . . — — — — — — — — — — 3 128 — •— — — — — 1
128
N e d e r l ä n d e r n a :
U t lä n d s k a  f a r t y g  . „ — — — — — 2 4 633 2 4 633 — — — — 3 602 — — 1
602
B e l g i e n :
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 1 2 1 117
“
2 1 117
S t o r b r i t a n n i e n  o c h
I r l a n d :
L o n d o n .
U t lä n d s k a  f a r t y g . — — — — — — — — — — 3 288 - — 3 849 - - 2 1 137
H ü ll.
U tlä n d s k a  f a r t y g  . 
ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
— — — — — — — — — — — — — — 3 3 444 — — 3 3 444
F in s k a  f a r t y g  . . — - — — - - 1 1 066 1 1 066 — — - - 7 8 453 - - 7 8  453
U t lä n d s k a  »  . . 1 280 — — — — 2 2  264 3 2 544 2 417 — — 24 29 878 — — 26 30  295
S k o t ts k a  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g . — _ — — — — — — — — — — — — 3 2 294 — — 3 2 294
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v id  A l la n •
ten .
U t lä n d s k a  f a r t y g . 2 2 696 — - 2 2 696
S p a n i e n :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — 2 1 537 — — 2 1 537
U t lä n d s k a  »  . . 2 1 719 __ - 2 1 719
A f r i k a :
T u n is .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . - - - — 1 1 372 — — 1 1 372 - — — — - — — — — —
O r t e r  i F i n l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 137 21 3 033 13 5 191 1 868 34 9 229 — — 3 102 9 . 3 505 2 306 12 3 913
U t lä n d s k a  »  . . 3 168 1 288 8 8 044 3 2 310 13 .10  810 1 79 2 395 4 3 504 — - 7 3 978
S m in n a 11 1 7 1 3 3 0 4  8 0 3 6 4 2 9  5 8 0 3 4 3 9  4 7 7 1 3 9 7 5  5 7 9 3 6 5  6 9 8 5 7 0 5 9 0 6 7  2 3 4 8 1 8 2 3 1 3 9 7 5  4 0 0
48 Tatoell 9 A.
1 2 3 * 5 I 0 7 . 8 9 10 n 12 13 u 15 10 17 18 10 20 21
A  n  k o  m n  a f a r t y  &. A f  g  & n g n a  f a r t y  g.
A f g â n g s - ,  r e s p .  
d e s t in a t io n s la n d .
S c g c l fn r t y S- Â n g f a r t y g . S e g e l fa r t y Â n g fa r t y g .















































































F o r d e ln i n g  e f t e r  fa r -
t y g e n s  n a t io n a -
l i t e t :
F i n s k a .......................... 3 456 26 4 3 88 45 15 320 5 6 117 79 26 081 28 4  423 1 102 48 21 131 2 306 79 25 962
R y s k a .......................... 1 89 — — 4 668 — — 5 707 - - — 1 39 - - 4 668 5 707
S v e n s k a  .................... 6 1 056 2 269 5 4  026 7 f> 524 20 10 875 5 761 3 564 11 9 253 1 297 20 10 875
N o r s k a ..................... _ — 1 288 2 2  540 11 12 785 14 15 613 1 288 — — 13 15 325 — — 14 15 613
D a n s k a ..................... 1 368 1 58 3 2 688 3 2  846 8 5 760 2 226 — — 6 5 534 — — 8 5 760
T y s k a  .......................... — - — — 4 2 767 1 1 040 5 3 807 - — — — 4 3 255 1 •552 5 3 807
B r i t t i s k a  . . . . . — — — — 3 1 571 7 11 165 8 . 12 736 — — — — 8 12 736 — — 8 12 736
S u m m n 11 1 7 1 9 3 0 4  8 0 3 6 4 2 9  5 8 0 3 4 3 9  4 7 7 1 3 9 7 5  5 7 9 3 6 5  6 9 8 5 7 0 5 9 0 6 7  2 3 4 8 1 8 2 3 1 3 9 7 5  4 6 0
.
D a y a f  i  d i r e k t  s j d -
/ a r t  .......................... g 1 414 8 1 482 6 3 104 30 36 299 53 42 299 27 5 044 — — 40 42 160 6 1 517 73 48 721
3B j ornetoorg.
R y s s l a n d :
S:t Petersburg. 
F i n s k a  f a r t y g  . . 8 789 11 2 354 1 1 066 20 4 209 7 428 1 214 3 476 n 1 118
U t l i l n d s k a  >* . . 1 700 - - 1 • 1 055 8 7 848 10 9 603 - - 1 700 - - 1 40 2 740
O friga hamnar vid 
Finska viken och 
O slersjon. 
F i n s k a  f a r t y g  . . 9 293 1 195 2 428 12 916 1 39 1 214 2 263
U t l f t n d s k a  »  . . 5 221 1 198 11 2 577 8 5  899 25 8  895 — — 5 221 — — 6 973 11 1 194
S v e r i g e :
Hamnar vid P ott- 
niska viken. 
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 20 4 856 1 134 6 1 019 9 1 926 2 428 11 2 354
U t lU n d s k n  »» . . — — 3 480 3 2  258 8 3 652 14 6 390 — — 1 70 1 285 2 130 4 485
Stockholm..
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 54 3 915 26 5 824 30 6 793 19 2 465 _ 25 5 600 _ _ 44 8 065
U t l f i n d s k a  »  . . — 2 414 3 2  111 2 1 749 7 4  274 — - -
llam na r vid Osier- 
sjon .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 388 1 388
U t l a n d s k a  »  . . — — 3 1 172 — — 12 7 301 15 8  473 1 240 - - - - 1 129 2 369
H am nar vid Vast- 
hasten.
U t l a n d s k a  f a r t y g . 3 374 2 886 .5 2  827 10 4  087
(Forts.) 49
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 1 10 » 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21
F. H t r è s S  0 r  t  i  s.
l 'a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .












































































N o r g e ;
- U t lâ n d s k a  fa r ty g '. — — 4 2 858 - - 2 1 358 6 4 216 - - - - - - - - - -
D a n m a rk ;
K o p e n h a m n .
U t lâ n d s k a  f a r t y g  . 
O fr i g a  h a m n a r .
- - - - - - 3 1 645 3 1 645
F in s k a  f a r t y g  . . - — 4 1 052 — — — — 4 1 052 3 1 029 — — - — — _ 3 1 029
U t lâ n d s k a  i> . . 4 473 9 1 548 — — 30 6 886 23 8  907 27 3 956 - - 2 206 - ■ - 29 4  162
T y s k la n d :
L ü b eck .
F in s k a  f a r t y g  . . - — 6 2 062 22 7 551 3 440 29 10 053 2 760 — — 19 5 740 — _ 21 6 500
U t l â n d s k a  »  . . — — 3 711 — — 4 2 172 7 2 883 2 438 __ __ 8 5 350 l 779 11 6 567
O fr i g a  h a m n a r  v id
O s ie r  s j  o)i.
F in s k a  f a r t y g  . . - — 34 • 4  087 — — — _ 14 4 087 15 4 252 — — 1 691 — 16 4  943
U t la n d s k a  »  . . 2 118 15 2 924 3 1 497 22 12 737 42 17 276 16 3 165 __ __ 1 335 1 847 18 4  347
H a m b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . ~ — __ __ 14 10 412 __ __ 14 10 412 __ __ _ _ ' __ _ _
U t lâ n d s k a  >» . . - _  • — — 3 2 452 1 556 4 3 008 __ __ __ __ 3 1 895 _ 3 1 895
O fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s jo n .  
F in s k a  f a r t y g  . • __ 2 526 2 526 4 1 367 4 1 367
U t la n d s k a  >» . . 2 600 4 583 — — 4 2 670 10 3 853 15 4  476 — — 10 6 359 2 169 27 10 804
N e d e r lâ n d e r n a :
F in s k a  f a r t y g  . . - __ __ 1 612 _ _ 1 612 __ .__ __ __ 2 1 503 __ _ 2 3 503
U t lâ n d s k a  »  . . — — — “ — — — — — - - — - - 10 10 339 - - 10 10 339
B e lg ie n  :
F in s k a  f a r t y g  . . - — — _ 1 1 033 — — 1 1 033 — — — — 2 1 514 — _ 2 1 514
U t lâ n d s k a  »  . . — - 1 198 ~ — — — 1 198 1 198 - — 19 i l  519 — - 20 11 717
S t o r b r i t a n n i e n  o c h
I r la n d  :
L o n d o n .
F in s k a  f a r t y g  . . 2 980 - _ 1 1 271 — — 3 2  256
U t lâ n d s k a  »  . . - — 1 964 — — — — 1 964 5 3 679 — — 13 10 544 _ — 18 14 223
H a ll.
F in s k a  f a r t y g  . . - - - - 14 7 919 — - 14 7 919 - — — — 10 5 764 — — 10 5 764
U t la n d s k a  u . . - - — - ■ - - 1 .9 8 1 70S — — - —  ! 5 3 643 —  . , — 5 3  643




A f g a n g s r, r e s p .  
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S e g c l f a r t y g . A n g f a r t y g .
S u m m a .
S c g e l f a r t y g . A n g fa r t y g .
S u m m a .













































































ö fr i i/ a  e n g l .  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 3 377 — - - - 1 377 6 2 289 —
1 1 066 — — 7 3 355
U t l ä n d s k a  )> • • 3 1 233 - - 2 1 421 2 1 856 ■ 7 4 510 8 1 846 — — 38 23 8G8 — —
46 25 714
S k o t t s k a  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t v g  . . — _ - — 1 623 — — 1 623 — — — — — — - — — —
U t l ä n d s k a  «  . • — — — — — — — — — —
3 499 8 4 961 11 5 460
F r a n k r ik e :
H a m n a r  t i d  A t l a n - .
t e n .
F i n s k a  f a r t y g  . 1 — — 3 297 — — — — 1 297 — — — — — — — ’  —
19 14 590 __ __ 19 14 590
U t l ä n d s k a  »  . .
S p a n i e n :
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 453 — — 1 1 271 — — 2 1 722 - - - —
1 1 270 - — 1 1 270
__ __ 14 11 448
U t l ä n d s k a  « . .
A f r ik a :
T u n is .
U t lä n d s k a  f a r t y g . - — — — 2 2 057 2 2 057
O r t e r  i F in la n d :
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 985 6 2 314 51 16 859 8 4 517 67 2 4  675 2 75 14 2 573 80
34 002 1 134 97 36 784
U t l ä n d s k a  »  . . 6 1 317 12 1 613 41 32  101 15 7 021 74 42  052 1 110 1 123 7
4 33G 4 1 86Ö 13 6 438
Sum m a 47 7 608 100 2 6  791 217 103 271 118 73 042 482 2 1 0  712 139 32  257 23 3  726 310 170 039 25 6 1 8 8 497 212  210
F ö r d e ln i n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t io n a -
l i t e t :
F i n s k a  .......................... 21 2 572 40 12  242 148 55 742 11 6 157 220 76 713 60 13 650 15 2 612 152 60 561 7
1 252 234 78 075
R y s k a  . ..................... 6 921 1 160 10 3 265 . 1 40 18 4  386 1 160 6 921 4 2 292 7
1 013 18 4 386
S v e n s k a  ..................... 10 2 034 40 7 813 14 10 999 28 15 984 92 36 828 50 9 858 1 121 40 26 551 2
432 93 36 964
N o r s k a ..................... • 3 554 6 4  020 i i 6 325 28 19 549 48 30 448 9 4 574 — — 38 25  189 1
685 48 30 448
D a n s k a ..................... 4 450 11 1 708 12 7 831 12 7 584 39 17 573 14 2 088 1 70 24 15 416 - —
39 17 573
T y s k a  .......................... 2 929 1 752 12 9 431 24 13 386 39 24 498 3 1 681 - — 29 20 724 7
2 093 39 24 498
N e d e r l ä n d s k a  . . 1 148 3 98 — — - — 2 246 2 246 — — — • — — — 2 246
B e l g i s k a ..................... — — _ — 2 1 579 2 1 620 4 3 199 — - - — 4 3  199 —
4 3 199
B r i t t i s k a ..................... _ — — 8 8 099 12 8  722 20 16 823 — — — ■ — 19 16 108 1 713 20 16 821
Sum m a 47 7 608 100 26 791 217 103 271 118 73 042 482 210 712 139 32 257 23 3 726 310 170 030 25 6 188 497 212 210
D ä r a f  t  d i r e k t  s j ö -
f u r t  . . . . . . 3 6 5  0 3 6 8 2 2 2  8 6 4 3 5 15 6 7 5 9 5 61 5 0 4 2 4 8 1 0 5  0 7 9 1 2 9 31  5 8 7 8 1 0 3 0 1 5 2 8 7  5 5 8 18
3 7 5 7 3 0 7 123 9 3 2
(Ports.) 51
2 3 * « I « 7 1 s 9 1 10 11 12 13 H
15 16 17 18 19 20 21
E  H t r è s S o r t i s .
I 'a y  s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t io n .
v i r e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .













































































D R L a ï l  n 1  O -
R y s s la n d :
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 9 1 040 — — 5 1 003 - - 14 2 049 — — 1 132 8 1 712 1 214 10 2 058
U t iâ n d s k a  » - - - - 1 813 — — 1 813 — —
O fr ig a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och
O s te r s jô n .
F in s k a  f a r t y g  . . 4 322 — . _ 5 950 — — 9 1 272 — — 1 132 — — 1 214 2 346
U t iâ n d s k a  ■» . . 4 211 — — 2 330 1 525 7 1 066 — — 1 128 — —
1 169 2 297
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o i t -
n i s k a  v ik en .
F in s k a  f a r t y g  . . — - 1 22 5 1 070 2 428 8 1 520 — — — — 1 134 — — 1 134
U t iâ n d s k a  >» . . - - 1 152 1 733 1 709 3 1 594
S to ck h o lm .
F in s k a  f a r t y g  . . 3 101 1 489 26 5 824 - — 30 6 414 10 401 - — 24 5  376 — — 34 5 777
U t iâ n d s k a  •» . . — — ' 2 224 — - 3 2 715 5 2 939 — . —
H a m n a r  v id  O s ie r -
s j ô n .
F in s k a  fa r t y g  . . — — 1 507 — — — — 1 507 — — — — — ' — — — — — •
U tiâ n d s k a  •> . . . 1 173 1 198 - - 1 477 3 848 — — — — — — 3 129 3
329
H a m n a r  v id  V a s t-
k n s te n .
U tiâ n d s k a  f a r t y g  . 10 1 268 1 232 — — 2 1 088 13 2 588 — ■
_ _ — —
D a n m a r k  :
K ô p en h a m n .
IJ t lâ n d sk a  f a r t y g  . 
O fr ig a  h a m n a r .
- - - - - - 4 2 711 4 2 711 - -
F in s k a  fa r t y g 2 8 6 6 1 454 — — — — 3 1 320 - — — — — — — — ' —
U t iâ n d s k a  »  . . 7 3 054 1 193 — — 3 1 780 11 3 027 7 1 050 — — — — — 1 7 1 050
T y s k l a n d :
L ü b eck .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 239 5 1 371 . 28 9 438 - —  ■ 34 11 048 11 3 098 — — — — — 11 3 098
U t iâ n d s k a  »> — — - 1 1 7 f — - - - 1 176 1 157 — — 4 2 351 — — 5 2 508
O fr ig a  h a m n a r  v id
O s te r s jô n .
F in s k a  f a r t y g  . . 2 325 33 9 665 — - — — 35 9 990 45 13 359 — — — — — — 4 5 13 359
U t iâ n d s k a  «  . . 2 297 1 237 2 290 5 2 881 10 3 711 2 343 - —  1 3 911 — — 5 1 254
52 Taloell 3 à..
1 2 3 * 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21
A n  k  o m  n a  f a r t y  £• A  f  g  iv n g n a  f a r t y  s-
A f g & n g s - ,  r e s p .  
d o s t  in a t  i o n s la n d .
S e g c l fa r t y g . Ä n g f a r t y g . S e g e lfn v t y g . Ä n g fa r t y g .






















































































H a m b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 17 12 132 — — 17 12 132 — — — — — — — —
U t l ä n d s k a  i> . . — — — — 2 1 579 — - 2 1 579 1 113 — — 1 824 — — 2 937
ö f r i g a  h a m n a r  v id  
N o r d s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 6 1 780 — — — — 6 1 780 4 1 334 — — 1 714 — - 5 2 048
U t l ä n d s k a  »  . • 1 156 — — — — 2 1 644 3 1 800 3 448 — — 7 4 G57 — - 10 5 105
N e d e r l ä n d e r n a :
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 612 — — 1 612 — - — — 1 763 — — 1 763
U t l ä n d s k a  »  . . 2 211 — — — — 1 1 296 3 1 507 — - - — 6 5 439 — — 6 5 430
B e l g i e n :
F i n s k a  f a r t y g  . . - — — — 3 2 401 — — 3 2 401 — ' — — — 2 1 386 — — 2 1 386
U t l ä n d s k a  >» . . 1 lG l — — — — — — 1 161 — — — — 13 8 031 — — 33 8  031
S t o r b r i t a n n ie n  o c h
I r l a n d :
L o n d o n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 291 — - - — - - 1 291
U t lä n d s k a  »  . . — — — — — — — — — — 3 321 — 4 3 444 — — 5 3 565
H ü ll,
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 17 9 997 — - 17 9 997 — — — 3 541 - — 1 541
U t l ä n d s k a  »  . . — — — — — - — — — _ — — — — 1 592 — — 1 592
ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 291 — — — - — — 1 291
U t l ä n d s k a  »  . . 1 205 - — - — 3 973 2 1 178 3 574 — — 4 1 712 — — 7 2 286
S k o t t s k a  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 623 — — 1 623 3 295 — — — — — — 1 295
U t lä n d s k a  »  . . 3 140 — - — — — - 1 140 — “ — — 2 1 398 - — 2 1 398
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v id  A l l a n -
t e n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 1 315 — — — — 1 315 — — — _ — — — — -
U t l ä n d s k a  »  . . 1 152 - - 6 4 966 - - 7 5 108
S p a n i e n :
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 924 — — 1 1 270 - — 3 2  194 2 958 — — 1 1 270 — 3 2 228
U t l ä n d s k a  »  . . -  ’ - 8 6 824 — - 8 6 824
A m e r i k a :
K a n a d a .
F i n s k a  f a r t y g  . . — 3 968 — — . _ — • 1 968
Ports.) 53
1 2 1 3 ! * 1 3 1 6 1 7 1 8 1 '9 1 10 1 n 12 13 U 16 • 1 10 17 18 19 20 21
E n t r è s . S o r  t  s .
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e













































































O r t e r  i F i n l a n d :
F in sk a  fartyg  . . 1 27 9 2 344 33 10 665 2 897 45 13 933 ] 103 15 3 434 102 43  376 2 836 120 47  749
U tländska » . . — — 2 244 28 21 007 7 2 777 37 24 028 ‘à 280 16 2 141 4 1 907 2 990 25 5 318
S in n  in  a 55 8 017 08 18 608 178 80 743 35 20 901 336 128 264 97 23 077 35 6 935 204 98 318 8 2 552 344 130 882
F o r d e l m n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t c t :
25 4 H l 58 16 947 142 55 985 4 1 325 229 78 398 75 19 839 18 4  666 141 55 272 4 1 264 238 81 041
(i 544 3 176 4 2 334 — — 11 3 054 4 532 2 163 2 1 954 2 380 10 3 029
S v e n s k a ................. 14 1 869 7 1 207 9 6 429 9 5 658 39 15 163 12 1 87C 9 1 200 18 12 087 — - 39 15 163
N o r s k a ................. — - - - 5 2 988 7 4  207 12 7 195 - - - — 12 7 196 - - 12 7 19;
D n n s k a .................... 7 1 096 2 273 5 3 377 7 4 573 2! 9 319 4 561 5 808 12 7 950 __ — 21 9 319
Tyskü ......................... 1 156 - - 10 6 845 5 2 220 16 9 221 1 156 — — 13 8 157 2 908 16 9 221
N cdcrlândska  . . 2 211 — — — — 1 1 29C 3 1 507 1 113 1 98 1 1 296 — — 3 1 507
B r i t t i s k a ................. — — — — 3 2 785 2 1 622 4 407 — — — — 5 4 407 — — 4 407
S u m in a 55 S O I " 68 18 603 178 80 743 35 20 001 336 128 264 97 23 077 35 6 935 204 98 318 ■ 8 2 552 344 130 882
D ä r  a f  i  d ir e k t  s  j o - '
f a r t ......................... 5 3 7 9 6 5 57 16  0 1 5 102 4 3  4 5 0 2 6 17 227 2 3 8 8 4  6 5 7 8 4 21 3 2 6 .4 1 36C 6 4 2 9  3 0 9 3 5 U 1 5 5 5 2  5 0 7
M T  ysta c l  .
R y s s l a n d  :
S :t  P e te r s b u r g .
F in sk a  f a r t y g  . . — — — — 4 789 — — 4 789 1 78 — — 4 856 - - 5 934
U t lä n d s k a  »  . . - - - - - - 1 453 1 453 - - - - - - - - - —
ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och
Ö s te r s jö n .
F in s k a  fartyg  . . 4 102 - — 1 147 — 5 249 12 1 428 — — 4 681 — — 16 2 109
U t lä n d s k a  »  . . 1 19 3 256 — — 2 1 186 4 1 461 3 238 — * — — — — — 3 238
S v e r i g e  :
H a m n a r  v id  H o i t -
n is k a  v ik en .
F in s k a  fa r t y g 1 . . — — — 3 642 — — 3 642 3 73 — — — — - - 3 73
S to ck h o lm .
. F in s k a  fa r ty g : . . 1 24 — — — — — — 1 24 1 210 — — 1 224 — - 2 434
U t lä n d s k a  •> . . — — - — — — 1 576 1 576
H a m n a r  v id  V ä s i -
k u s te n .
F in s k a  fa r t y g - . . — — 2 1 359 — — - 2 1 359 - — - — - - - -  • — -
U t lä n d s k a  »  . . — — 1 176 — — — — 1 176
54 Tatoell ö .¿V
2 3 * 5 0 7 3 9 1 10 11 12 13 U . 15 | 16 17 18 19 | 20 | 21
i n  k  o m  n  a  f a r  t y A f g ä r i g n a  f a r  t y  s ■
A f g a n g s - ,  r c s p .  
d e s t in a t io n s la n d .
S c g e l fa r t y g . A n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y g .
















































































D a n m a r k :
K ö p e n h a m n .
F i n s k a  f a r t y g  . . . — — 3 801 — — — — 3 801 3 801 — — — — — —  ■ 3 801
U t l ä n d s k a  •> . . — — 1 148 — — 2 906 3 1 054 - -  ■ — - - - 1 352 1 352
O f r i g a  h a m n a r .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — 4 714 — — 3 2 012 7 2 726 2 358 — — — — — — 2 358
T y s k l a n d :
L ü b e c k .
F in s k a  f a r t y g  . . 
O fr i g a  h a m n a r  v id
— — 5 1 493 — • — — — 5 1 493 7 2 694 — —
— — — — 7 2 694
Ö s te r s jö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 12 3  656 — — — —  . 12 3 656 21 5 970 — — — — — — 21 5 970
U t l ä n d s k a  »  . . — — — — — — 2 1 285 • 2 1 285 1 264 — — — ■ — — — 1 264
H a m b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . .
O fr i g a  h a m n a r  v id
- 2 456 - - 2 456
A 'o r d s jo n .
F in s k a  f a r t y g  . . __ — 1 388 — — — _ 1 388 5 1 147 — — — — — 5 1 147
. U t l ä n d s k a  »  . . — 1 719 — — 1 719
N e d e r l ä n d e r n a :
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 451 — — — — — - 1 451
U t l ä n d s k a  •• . . — - - — — — — - — — — — - 2 1 800 — — 2 1 800
B e l g i e n :
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — — — — — — — — — — 2 1 424 — — 2 1 424
U t l ä n d s k a  . . — 3 1 862 — __ 3 1 862
S t o r b r i t a n n ie n  o c h
I r la n d :
L o n d o n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 
Ö f r i g a  en g l .  h a m n a r .
— — — — — — — — — — — — — — 1 757 — — 1 757
U t l ä n d s k a  fa r t y g ,. — ■ — — _ — — — — — — 3 594 — — 1 599 — — 4 1 193
S h o t t s k a  h a m n a r .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . ~ — — — — — — — — — 2 158 ■ — — 11 4 876 — — 13 5 034
F ra n k r ik e :
H a m n a r  v id  A t -
la n  te n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . — — — — — — — — — — - — — — 4 2 789 - — , 4 . 2 789
(Forts.) 55
1 2 3 4 ó . 1 6
K  n
7
t r è s
8 9 10 1 1 12 13 14 15 10 
S  0
17 1
r t  .9.
18 1 I S ' 1 2 0 1 21
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t io n . C h a rg és . S u r  le s t .  1









































































S p a n i e n :
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 308 — — — ~~ — — 1 308
U t lä n d s k a  »  . . — — — — — — — •— — — —
— — — 5 3 181 5 3 181
O r t e r  i F i n l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 5 1 417 7 2 020 9 2 759 2 387 23 G 583 — ■ — 5 1 677 * 4 789 2 294 i l 2 760
U t lä n d s k a  »  • . . 1 29 3 289 1 1 7 185 7 3 332 2 2 10 835 — — 1 19 —
— — — 1 19
S u n u n a 13 1 899 40 11300 28 11522 20 10 137 101 34 858 65 14 464 6 1696 45 21 013 3 646 119 37 819
F ö r d e l n i n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e t  :
F i n s k a ......................... 1 1 1 851 30 9 717 17 4 337 2 387 60 16 292 54 12 852 5 1 677 17 4 430 2 294 78 19 253
l l y s k a ......................... 2 48 3 465 — — — — 5 513
4 494 1 19 — — — — 5 5 13
S v e n s k a  ..................... — — 3 622 2 1 532 1 709 6 2 863 3 622 - — 3 2 241 — — 6 2 863
N o r s k a .................... — —  • — — 4 2 782 5 3 032 9 5 814 — — — —
9 5 814 — — 9 5 814
D a n s k a .................... — — 4 496 — — 4 2 364 8 2 860 4 496 — — 3 2 012 1 352 8 2 860
B r i t t i s k a .................... — — — — 4 2 058 8 3 645 12 5  703 - - - - 12 5 703 - - 12 5 703
F r a n s k a  .................... — — — — 1 813 — — 1 813 - - - — 1 813 — — 1 813
S u m m a 13 I 899 40 11300 28 11522 20 10 137 101 34 858 €5 14 464 6 1696 45 21 013 3 646 119 37 819
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t  . . . . . . 6 4 3 4 3 0 8  99 1 7 1 4 3 1 11 6  4 1 8 5 4 17  2 7 4 6 3 1 4  1 6 7 — — 27 12  51D 1 3 5 2 91 2 7  0 2 9
X>J- à cl e n cl a X .
R y s s la n d :
S :t  P e te r s b u r g .  
F in s k a  f a r t y g  . . 2 221 2 221
O fr i g a  h a m n a r  v id  
F in s k a  v ik e n  och  
Ö s te r s jö n .  
F in s k a  fa r t y g  . * i l 259 11 259
U t ls iu d s k a  u . . l 25 —  ■ — — 1 25 1 25
1
D a n m a rk  :
K ö p e n h a m n .  
U t lä n d s k a  f a r t y g . — — - - - - - - - - 1 62 - - - - - -
1
T y s k la n d :
L ü b e ck .
F in s k a  f a r t y g  . . 2 492 2
492
56 T«Tooll 8
1 2 3 * s i 0 i 8 9 I 10 11 12- 13 H 13 1 16 17 18 19 20 21 '
A  n  k  o m  n  a  f  a r  t y  g- I f  S  á n  g n  a f a  r y  g -
A f g & n g s - ,  r e s p . 
d e s t in a t io n s la n d .
S e g e l fn r t y g . A n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . A n g f n r t y g .











































































Ö s t e r s j ö n  . . . .  
F i n s k a  f a r t y g  . . _ _ 1 246 _ _ _ _ l 246 1 246 _ _ _ _ 1 246
H a m b u r g .
U t lä n d s k n  f a r t y g  . 
Ö friga  hamnar vid
- - - - 1 733 - - 1 733 - - - - - - - ■ - - -
N ordsjön.
X J tlS n d sk a  f a r t y g  . l 655 — — 1 655
N e d e r l ä n d e r n a :
U t l f t n d s k a  f a r t y g  . - 1 884 — - 1 884
B e l g i e n :
U t l f lh d s k a  f a r t y g . — — ' — — — • — — — — — ' — — — — 1 525 — — 1 525
S t o r b r i ia n n ie n  o c h
I r la n d :
London.
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — — ■ — — — — — — — —  . — 1 691 — — _ 1 691
O r t e r  i F in la n d :
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 246 1 284 2 899 4 1 429 12 505 2 2 2) 14 726
U t lä n d s k n  <i . . — — 1 62 2 1 539 1 525 4 2 126 — — — — 1 733 — — 1 733
S u m m a 1 4 5 0 5 3 5 5 4 4 2  5 5 6 3 1 4 2 4 2 4 5  0 3 9 1 5 8 3 8 2 2 2 1 7 3  9 8 0 — 2 4 5  0 3 0
F ö r d e ln in g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t io n a -
l i t e t :
F i n s k a .................... . 13 480 2 492 .1 284 2 899 18 2 155 13 751 2 221 3 1 183 — 18 2 155
B y s k a .......................... 1 25 — — - — - - 1 25 1 25 - - - - - - 1 25
N o r s k a ..................... — — 1 62 2 1 539 1 525 4 2  126 1 .62 — — 3 2 064 — — 4 2 126
T y s k a  .......................... — — — _ 1 733 — — 1 733 — — — — 1 733 — — 1 733
S u m m a 1 4 5 0 5 3 5 5 4 4 2  5 5 6 3 1 4 2 4 2 4 5  0 3 9 1 5 8 3 8 2 2 2 1 7 3  9 8 0 — — 2 4 5  0 3 0
D ä ra f i  direkt s jö -
f o r t ............................. 13 4 1 0 1 2 4 6 — — — — 14 6 5 6 3 3 3 3 — • — 3 1 4 2 4 — 6 1 7 5 7
->
Á  T o  o .
, R y s s l a n d :
• S:t Petersburg.
F i n s k a  f a r t y g  . . 49 4  753 ~ — 27 7 451 — — 76 12 204 7 679 2 200 7 2 371 4 1 742 20 4 992
U t l ä n d s k a  •* . . 3 2-100 — — 3 1 806 7 3 239 13 7 145 1 700 2 1 400 2 809 13 5 974 18 8  883
(Forts.) 57
2 3 * 5 1 6 7 S 9 10 » 12 13 14 15 10 17 18 19 j 20 21
K  « t r è s S  0 r  t  i  s.
S a t i r e s à  v o i l e s . S a t i r e s à  v a p e u r . S a v i r e s à  v o i l e s . S a v i r e s à  v a p e u r .


































































Ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och
Ö s t e r s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . . 43 1 889 — — c 1 545 î 228 50 3 662 10 606 18 773 4 . 912 4 2 759 36 5 050
U t la n d s k a  «  . . 54 2 553 1 23 1 144 2 1 443 58 4  163 20 484 31 1 773 — — 4 2 013 55 4  270
H a m n a r  v id  S v a rta
h a / vet.
U t lâ n d s k a  f a r t y g . ' — —■ — 1 977 — 1 077
“ “
S v e r i g e  :
H a m n a r  v id  B o i t -
n i s k a  v ilcen .
F in s k a  fa r t y g  . . — — — — — — - — — — _ — 1 400 — — - - 1 ■400
U tla n d s k a  »  . . — — — — — — 2 1 230 2 1 230 — — 2 299 J 446 6 3 481 9 4  226
S to ck h o lm .
F in s k a  f a r t y g  . . 96 6 125 1 75 271 140 329 19 5 5 69 387 152 098 15 1 362 — — 276 139 918 8 4  942 299 146 222
U t la n d s k a  »  . . 2 48 — — — — 1 679 3 727 3 188 — — 1 29 — — 4 217
H a m n a r  v id  Ö s te r -
s j ö n .
F in s k a  fa r t y g  . . 4 398 — — — — — — 4 398 — — - — — — — — — —
U t lâ n d s k a  *> . . 10 1 419 2 421 — — 4 3 219 16 5 059 1 100 2 293 — — — — 3 393
H a m n a r  v id  V a st-
k its ien .
U t lâ n d s k a  f a r t y g . 6 1 099 — — 1 103 1 522 8 1 724
N o r g e :
•
F in s k a  f a r t y g  . . — — 2 1 558 — — — — 2 1 558 — — — — — — — — — —
D a n m a rk  :
K ö p en h a m n .
F in s k a  fa r t y g  . . — — 1 219 — — — — 1 219 — — — — — — — — — —
U t lâ n d s k a  »  . . —  ' — 1 355 - — 3 1 910 4 2  265 4 482 4 482
Ö f r i g a  h a m n a r .
F i n s k a  fa r t y g  . . — — 3 1 150 - — 1 422 4 1 572 3 925 — — ' — 1 422 4 1 347
U t lâ n d s k a  »  . . 12 1 313 3 411 7 1 464 6 3 204 28 6 392 16 1 742 — — — — — — 16 1 742
T y s k la n d :
L ü beck .
F in s k a  fa r t y g  . . — — — — 55 15 638 1 625 56 16  263 — — — — 60 17 873 — — 60 17 873
U t lâ n d s k a  »  . . 1 132 — — — - - — 1 132 2 347 — —  ; — — — — 2 347
Sjöfart dr 1909, 8
•58 Tnljcll 9 A.,
1 2 1 3 * 5 1 0 7 8 »  . 10 n 12 1 13 u 15 16 17 18 19 2». 21
A  n  k  o m  n  a  f a r  t y  g - A f  g  S n  g  n  a f a r t y  g.
A f g ä n g s - ,  r e s p .  
d e s t in a t io n s la n d .
S e g e l f a r t y g . Á n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . Á n g f a r t y g .














































































ö / r i g a  J ta m n a r  v id
0  s t e r s j ö n .  
F i n s k a  f a r t y g  . . _ __ 4 1 024 1 691 _ 5 1 715 1 233 1 610 2 843
U t l ä n d s k a  »  . . • 5 426 1 163 10 5 844 11 7 78<; 27 14  213 4 707 — — l 285 1 685 6 1 677
H a m b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . — - — — 17 8 166 — - 17 8 166 — — — — 10 3 868 — — 10 3 868
U t l ä n d s k a  » . • - — — — 60 36 303 — - 60 36 303 — — — — 20 12 843 4 2 164 24 15 007
ö / r i g a  h a m n a r  v id
K o r d s jÖ n .
F in s k a  f a r t y g  . . — - 2 541 7 4 418 — - 9 4  959 — — — — 1 714 — — 1 714
U t l ä n d s k a  >* . . 1 477 — — 1 446 3 1 474 5 2 397 2 551 — — 5 S 065 1 41 8 3 657
N e d e r lä n d e r n a :
F in s k a  f a r t y g  . . 8 5 544 8 5 544 1 763 1 763
U t l ä n d s k a  « . . 1 173 — — 1 576 — — 2 749 — — — — 3 2 355 1 1 215 4 3 570
B e lg ie n :
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — 15 10 356 — — 15 10 356 — — — — 3 2 022 — — 3 2 022
U t l ä n d s k a  »  . ■ — — — — 1 331 — — 1 331 — — — — 17 11 205 — — 17 11 205
S to r b r i ta n n ie n  och  
I r l a n d :
L o n d o n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — - — — 14 9 206 — - 14 9 206 3 1 863 — — 15 9 897 — — 18 11 760
U t l ä n d s k a  »  . . — — — — — — — — — — 3 424 — — 9 6 929 — — 12 7 353
H ü ll .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 430 — — 51 38 577 — — 52 39 007 — — — — 44 34 014 1 664 45 34 678
U t l ä n d s k a  » - . — — — — 7 5  636 2 1 764 9 7 300 — — — 1 655 — _ 1 655
Ö / r ig a  e n g l ,  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 2 515 7 5 600 — — 9 6 115 1 761 — — — ' — — — 1 761
U t l ä n d s k a  ■* . . 2 420 — — 24 14 057 1 695 27 15 172 4 875 — — 10 G 376 ' — 14 7 251
S k o l t s k a  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 691 — — 3 1 843 — — 5 2 534 — — — — — _ — — —
U t l ä n d s k a  »  . . — — — — 14 10 948 — — 14 10 948 2 559 — — 8 5 122 — — 10 5 681
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v id  A t l a n - *
t e n .
. U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — — — — — - — — — 1 268 — — 24 17 800 — — 25 18 068
H a m n a r  v id  M e d e l -
h a / v e t .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 1 748 _ 1 748
(Forts.) 59
1 2 3 4 5 0 7 1 8 9 10 h 12 18 U 15 16 17 18 19 20 21
ja « t r è s . S  o r  t i  $.
v i r e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
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P o r tu g a l  :







S p a n ie n  :
F in s k a  f a r t y g  . . 3 1 719 —  ■ 8 9 107 — — 11 10 826 3 1 211 — — — — — 3 1 211
U t lâ n d s k a  »  . . 1 268 — — 2 2 516 __ ■— 3 2 784 — . ■— — — 22 15  088 — •— 22 15 088
O rte r  i F in la n d  :
F in s k a  f a r t y g  . . 3 752 27 12 410 8 2 618 38 15 780 18 1 847 132 12 225 80 47  933 . 26 10 172 256 72 177
U t lâ n d s k a  »  . . — — 8 1 001 40 27 206 7 4  339 55 32 546 7 536 8 1 177 40 24  077 31 18 705 86 44  495
S u m m a 296 26 433 34 8 208 692 381147 80 40 960 1102 456 748 131 17 450 198 18 540 665 367 216 106 55 742 1100 458 948
F ö rd e ln in g  e f t e r  fa r -
ty g e n s  n a t io n a -
lite t  :
F in s k a  ......................... 198 16 005 18 5 834 517 270 881 30 9 462 763 302 182 61 9 487 153 13 598 501 2C0 132 45 21 464 760 304 681
R y s k a  ......................... 62 5 280 4 117 5 2 006 3 120 74 7 523 30 1 889 36 3 508 4 925 4 1 201 74 7 523
S v e n s k a  ..................... 21 3 049 7 1 017 33 18 614 7 5 090 68 27 770 25 3 653 4 516 24 15 891 16 7 813 69 27 873
N o r s k a  . . . . . 2 330 1 355 32 21 654 12 7 527 47 29 866 2 623 1 62 29 18 036 16 11 174 48 29 895
D a n s k a ..................... 11 1 196 2 311 21 12 918 10 7 608 44 22 033 10 1 128 3 379 25 16 830 6 3 696 44 22 033
T y s k a  ..................... 2 573 2 574 65 40 027 11 6 171 80 46 345 3 670 1 477 63 39  450 13 5 748 80 46 345
B e l g i s k a .................... — — — — 1 885 1 694 2 1 579 — — — — 2 1 579 — — 2 1 579
B r i t t i s k a .................... - - - - 17 13 511 5 4 292 22 17 803 — — — — 15 12 726 6 4 64ti 21 17  372
F r a n s k a  .................... — — — — 1 651 — — 1 651 — — — — 1 651 — — 1 651
S p a n s k a  ..................... — - - - — — 1 996 1 996 - — — — 1 996 — — 1 996
S u m m a 296 26 433 34 8 208 692 381147 80 40 960 1102 456 748 131 17 450 198 18 540 665 367 216 106 55 742 1100 458 948
D ä r a f  i  d ir e k t  s j o -
f a r t ......................... 274 24  394 22 6  432 430 228 768 5t 29 592 777 289 186 87 12 995 58 5 138 265 188 148 37 18 705 447 164 986
E  c  l ï -  e r  ô .
R y s s l a n d :
S :t  P e te r s b u r g
U ilä n d s k a  f a r t y g . - - - — — — . 1 798 — — 1 798
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  o ch
Ö s t e r s jö n .  
F in s k a  f a r t y g  . . 1 38 _ _ _ _ _ _ 1 38
60 Tatoell O A.,
1 2 3 i 6 1 6 7 s 9 10 11 12 13 u 15 | 16 | 17 | 18 19 | 20 | 21
A n  k  o m  n a  f  a r  t y g . A f g a n g n a  f a r  t y  g -
A f g & n g s - ,  r e s p .  
d c s t i n n t io n s l a n d .
S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g .
















































































S v e r ig e :
H a m v a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ih e n .
F in s k f t  f a r f y g  . . — — 3 146 — - — — 3 146 1 64 — — — — — — 1 64
U t l ä n d s k a  »  . . — - — - l 806 — — l 806 — — —
S to c k h o lm .
F i n s k a  f a r t y g  .  . 1 0 263 20 577 — — — - 30 840 37 1 210 — — — — 37 1 210
U t l ä n d s k a  >» . . — - — - — — 1 798 1 798 — — - — — — —  ■ — — —
I l a m n a r  v id  Y ä s t -
k u s t e n .
F i n s k a  f a r t y g  . . _ — 1 878 - - - - 1 878
U t l ä n d s k a  *> . . — 1 24 1 24
D a n m a r k :
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 1 878 — — — — 1 878 —
T y s k la n d :
L iib e c k .
F i n s k a  f a r t y g  . . 
Ö / r ig a  h a m n a r  v id
— — 1 2 9 5 — — — ■— 1 295
“
Ö s t e r s jö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . - - 1 282 - - - - 1 282 - - _ - - - - - - -
O r t e r  i  F in la n d :
F i n s k a  f a r t y g  . . 3 128 6 2  504 9 2 632
1 806 1 806
S u m m a n 301 27 3 056 1 806 i 798 40 4 961 41 1392 7 2 528 1 798 1 806 50 5 524
F ö r d e ln in g  e f ie r  f a r -
ty g e n s  n a i io n a -
l i t e i :
F i n s k a .......................... 11 301 27 3 056 _ _ — — — 38 3  357 41 1 392 6 2 504 " — — — 47 3 896
S v e n s k a  ..................... 1 24 — — — — 1 24
D a n s k a  ..................... __ — — — 1 806 1 798 2 1 604 — — — — 1 798 1 806 2 1 604
S u m m a n 301 27 3 056 1 806 1 798 40 4 961 41 1392 7 2 528 1 798 1 806 50 5 524
D ä r a f  i  d i r e k t  s j i i-
f a r t .......................... 10 263 27 3 056 1 806 1 798 39 4  923 38 1 264 1 24 1 798 40 2 086
(l'ortie*.) 61
Pays de provenance 
et de destination.
I 6 ! 7 -






12 | 13 J 14 | 15 K 16 | 17  ‘ | 18  | 19 II 20 | '21






3VE a r i o li a m n.
R y s s ia n d :
S :t  P e te r s b u r g .  
F in s k a  f a r t y g  . . 1 128 6 3 726 7 3  854
0 / r ig a  h a tn n a r  v id  
F in s k a  v ik e n  och  
Ö s t e r s jö n .  
F in s k a  f a r t y g 7 227 1 228 8 455
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t t -  
n is h a  v ik e n .  
F in s k a  f a r t y g  . . 1 25 1 24 2 49 1 29 7 3 124 8 3 153
U t lä n d s k a  •• . . — — 1 269 1 302 — - — 2 571
S to c k h o lm .
F in s k a  f a r t y g  . . 8 243 125 4  554 123 77 842 13 7 617 269 90  256 121 5 097 85 50  067 57 35 527 263 90  691
U t lä n d s k a  »  . . — — 4 1 207 — — — — 4 1 207 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
H a m n a r  v id  Ö s te r ­
s j ö n .
F in s k a  f a r t y g  . . 3 620 3 620
U t lä n d s k a  »  . . 1 37 — - - ■ - - - 1 37
D a n m a r k :
K ö p e n h a m n .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 866 1 866
Ö / r ig a  h a m n a r .  
F in s k a  f a r t y g  . . 1 546 1 546
U t lä n d s k a  »  . . — — 1 316 — — — - 1 316
T y s k la n d :
L ü b eck .
F in s k a  fa r t y g  . . 1 370 6 2  108 1 208 8 2  686
U t lä n d s k a  *  . . 1 302 _ _ 1 302
Ö fr i g a  h a m n a r  v id  
Ö s te r s jö n .
F in s k a  fa r t y g  . . 8 2 093 8 2 093 2 272 2 2 72
U t lä n d s k a  » . . 1 316 _ _ — _ — — _ _ 1 316
H a m n a r  v id  N o r d -  
s j ö n .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 357 1 357
62 Tatoell 8 A..
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18
19 | 20 21
A  n  k  o m  n  a  f a r  t y  e - A f f i n g  n  a  f a r  t y  s -
S e g e l fa r t y Ä n g f a r t y g . S e g c l fa r t y g . Ä n g f a r t y g


















































































B e l g i e n :
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . ■— — — — — 1 610 1
610
S t o r b r i t a n n ie n  o c h
I r la n d :
L o n d o n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 2 1 459 — — — — 2 1 459 — — — — — — — — — —
U t l ä n d s k a  » . — l 629
_ — l 629
Ö f r i g a  e n g l ,  h r tm n a r .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 2 963 — — — — 2 963 10 6 471 — — — — —
— 10 6 471
U t l ä n d s k a  »  . . 1 270 — — — — — — 1 270 4 1 783
— — — — — 4 1 783
F r a n k r ik e :
H am nar vid Allan-
ten.
F in s k a  f a r t y g  . . — — 3 1 081 — — — — 3 1 081 — — — — — — — — — —
U t l ä n d s k a  »> . . - - — — — —
2 1 612 — 2 1 612
O r te r  i F i n l a n d :
F i n s k a  f a r t y g  .  . 2 63 2 1 402 128 79 296 4 1 474 136 82  235 — - 23 9 955 127 78 956 10 6 525 160 95 436
T J .tlä n d sk a  »> . . — — 3 677 2 1 239 2 1 612 7 3 528 — — 3 565 — — — — 3 565
Summa 20 1301 163 18 186 262 162 841 20 10 727 465 193 055 141 14 362 33 13 644 217 132 176 67 42 052 458 202 234
F ö r d e l n i n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e t :
F i n s k a  .............................. 19 1 031 154 15 717 259 161 300 18 9 115 450 187 163 135 12 226 30 13 079 212 129 023 67
42 052 444 196 380
I t y s k a ............................. — — 2 64 — — — — 2 64 — — 1 26 — — — —
1 26
S v e n s k a  ........................ 1 270 5 1 729 1 302 — — 7 2 301 4 1 460 2 539 1 ■ 302 — — 7
2 301
N o r s k a .......................... — — 2 676 . 1 610 — — 3 1 286 2 676 - — 1 610 — —  ■
3 1 286
D a n e k a ..................... __ __ — — 1 629 2 1 612 3 2 241 — — — — 3 2 241 — — 3
2 241
Summa 20 1301 163 18 186 262 162 841 20 10 727 465 193 055 141 14 362 33 13 644 217 132 176 67 42052 458 202 234
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f u r t ............................. 16 1 073 158 16 107 123 76  916 14 7 641 311 101 737 141 14 362 7 3 124 90 53 220
57 35 527 295 106 233
Deger toy-
Ryssland:
H a m n a r  v id  F in s k a
v i k e n  o c h  O s t e r -
s j o n .
F in s k a  f a r t y g  . . 19 601 — — — — — — 19 601 4 378 1 24 — — — —
5 402
U t l ä n d s k a  »  . . 5 145 — - - - - - 5 145 — — 2 64 — — — 2 64
(Sports.) 63
|| 6 ! 7 I 8
K  n  t  r  ê  s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e l  d e  d e s t in a t i o n .
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p eu r . a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
















































































S v e r ig e :
S to ck h o lm .
F in s k a  fa r t y g  . . 169 9 481 1 36 170 9 517 272 13 092 15 6 122 287 19 214
U t la n d s k a  »  . . — — 2 64 — — — — 2 64 2 49 — — — — — — 2 49
H a m n a r  v id  O s ie r -
SJOU.
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 396 — — — _ 1 396 — — — — — — — — — —
D a n m a r k :
K S p e n h a m n .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 844 1 844
Ofriga hamnar. 
F in s k a  f a r t y g  . . - - 1 397 - - - - 1 397 - - - - - - - - - -
T y s k l a n d :
Lubeclc.
F in s k a  f a r t y g  . . 1 238 1 238
O friga hamnar v id  
Osiersjdn. 
F in s k a  f a r t y g  . . — — 14 2 701 — — — — 14 2 701
O r t e r  i F i n l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 2 40 14 6 043 16 6  083 64 4 841 1 36 65 4 877
U t ia n d s k a  »  . . 2 61 — — — 2 61
S u m m a 26 786 189 14 121 — ■— 15 6 079 230 20 986 278 13 519 69 4 990 15 6  122 1 36 363 24 667
F o r d e l n i n g  e f t e r  f a r -  
t y g e n s  n a t i o n a -  
l i t e t :
F i n s k a ......................... 21 641 187 14 057 15 6 079 223 20 777 276 13 470 65 4 865 15 6 122 1 3G 357 24  493
R y s k a ......................... 5 145 2 64 — — — — 7 209 2 49 4 125 — _ — — 6 174
S u m m a 26 786 189 14 121 — 15 6 079 230 20 986 278 13 519 69 4 990 15 6  122 1 36 363 24 667
l ia ra f i  direlct sjo - 
f a r t ............................. 23 7 1 7 1 8 9 1 4  121 - - 1 3 6 2 1 3 1 4  8 7 4 2 7 8 13  5 1 9 3 8 8 15 6  122 - - 2 9 6 i 9  m
R y s s l a n d :
S:t Petersburg. 






31 856 3 340 2 234 73 31 009 78 31 583
U t lS n d s k a  » . . - - - - 1 722 1 680 2 1 402 1 89 — — — — 1 5 6 3 2 652
15 ¡I 16 I 17 I 18 
S o r t i  s .
19 II 20 I 21
64 Tatoe 11 9 /V
1 2 3 4 5 « 7 8 [ 10 11 12 13 u 15 j 16 | 17 18 | 19 | 20  | 21
Al n  k  o m  n a  f  a r  t  if  s ■ A f  g  a n  g u  a f a r t y  s -
S e g e l fn r t y g . A n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y g
d e s t in a t io n s ln n d . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t .
> >-3 > H ¡> > H > i> ►3 i> "3 > 1-3 > i-3
a B B 3 3 B B s B B B B B
p p P EL P P S’ p o P p P p ? p P P p
Ö / r ig a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ih e n  och
Ö s t e r s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 34 1 225 5 243 13 4  775 — — 52 6 243 33 2 410 9 393 16 5 437 — — 58 8  240
U t l ä n d s k a  » . . 19 695 — — 1 662 3 2 111 23 3 468 4 107 4 151 — — 7 4  500 15 4  758
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ih e n .
F i n s k a  f a i t y g  . . 1 66 — — 3 642 — — 4 708 — — 1 420 — — 1 24 2 444
U t lä n d s k a  >< . . — — — — 3 2 172 2 1 378 5 3 550 — _ _ — _ _ — — — — — —
S to c k h o lm .
F i n s k a  f a r t y g  . . 5 308 — — 91 44  140 2 1 015 98 45 463 26 2 262 — — 95 45 721 — _ 121 47  983
U t l ä n d s k a  »> . . — — — — — — 4 3 557 4 3 557 9 275 — — — — 1 442 10 717
H a m n a r  v id  O s i e r -
s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 17 1 493 — — — — — — 17 1 493
U t l ä n d s k a  w . . — — — — 1 453 3 2 132 4 2 585
H a m n a r  v id  V a st-
k u s te n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . - - - - 1 125 2 1 377 3 1 502
N o r g e :
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — — _ _ — — 1 319 1 319 — — — — — — — — — —
D a n m a r k :
K ö p e n h a m n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — — — — — — — — 4 478 — — — _ — 4 478
ö / r i g a  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 348 1 420 — — — — 2 768
U t l ä n d s k a  »  . . — — 1 176 — — 1 453 2 629
T y s k l a n d :
L i ib e c k .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — _ — 61 23  846 — — 61 23 346 — — — — 60 22 321 - — 60 22 321
U t l ä n d s k a  »  . . — — 1 211 1 442 1 417 3 1 070 — — — — 1 779 — — 1 779
Ö / r ig a  h a m n a r  v id
O s t e r s jö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 664 — — 1 664 — — — — 1 612 — — 1 612
U t l ä n d s k a  >• . . 2 249 — . — 4 2  235 2 893 8 3 377 1 211 — 2 1 288 1 552 4 2 051
H a m b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 6 2 687 — 6 2 687 — — 4 912 . ■ — • 4 912
U t l ä n d s k a  »  . . — _ _ — — 35 20  612 — — 35 20 612 - — - 20 12 288 1 436 21 12 724
(IT’oi'ts.) 65
1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 1 10 1 n 12 13 14 15 1 « 17 18 19 1 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s  à  v o il e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e






















































































Ô f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 610 — — 1 610 1 66 — — — — — — 1 66
U t lä n d s k a  »  . . 2 256 - - 1 345 - - 3 601
N e d e r lä n d e r n a  :
F in s k a  f a r t y g  . . - - — — 1 612 — — 1 612 — — — — 1 763 — _ 1 763
U t lä n d s k a  »  . . 7 6 049 - - 7 6  049
B e lg ie n  :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 10 6 838 — - 10 6 838 — — — — 1 712 — __ 1 712
U t lä n d s k a  » . . — . — — — - - - - - - - - - - 6 5  412 - - 6 5  412
S to r b r i ta n n ie n  o c h
Ir la n d  :
L o n d o n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 5 3 269 — — 5 3 269 _ — — — 8 5 138 __ __ 8 5  138
U t lä n d s k a  ■» . . - — — ■ — — — — — — — 1 176 — — 7 4 5 70 — _ 8 4  746
H u ll.
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 53 56 430 — — 53 56 430 _ _ — __ 95 113 084 __ __ 95 113 084
U t lä n d s k a  »  . . - 2 1 345 __ — 2 1 346
ö f r i g a  e n g l .  h a m n a r .
F in s k a  f a r t y g  . . — — - — 2 1 838 — — 2 1 838 — — — — — — __ — _ —
U t lä n d s k a  . . — — — — 11 7 350 — — 11 7 350 2 338 — _ 16 9 566 __ — 18 9 9 04
S k o t ts k a  h a m n a r .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 623 — — 1 623 — — __ __ __ __ __ __ __ __
U t lä n d s k a  »  . . — — — — 2 1 372 — — 2 1 372 _ — — — 9 4  271 __ — 9 4  271
l r lä n d s k a  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 3 2 3 78 - - 3 2  378
F ra n k r ik e  :
H a m n a r  v id  A l la n -
ten .
U t lä n d s k a  f a r t y g . — — — — — — — _ — — _ _ — _ 7 5 536 __ __ 7 5 5 36
H a m n a r  v id  M e d e l•
h a fv e t .
F in s k a  fa r t y g  . . - - - - 2 2  540 - — 2 2  540 - — — — — — — — _ —
S p a n ie n  :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 743 — — 1 743 — — — — — — _ _ — —
U t lä n d s k a  »  . . 5 3 966 - - 5 3 966
O rter  i F in la n d :
F in s k a  fa r t y g  . . 1 88 6 605 104 80 795 5 2  205 116 83  693 34 1 368 7 641 83 38 9 80 7 2 053 131 43 042
U t lä n d s k a  »  . . 2 178 9 873 30 21 910 7 ■ 4  253 48 27  214 8 358 — — 15 8  4 1 3 4 2  474 27 11 245
S u m m a 8 6 5  0 6 3 2 3 2  5 2 8 5 1 7 3 1 9  5 6 5 3 7 2 1  2 7 5 6 6 3 3 4 8  4 3 1 1 2 9 8  7 3 4 2 3 1 8 3 9 5 3 8 3 3 0  8 9 5 2 3 1 1 0 4 4 7 1 3 3 5 2  5 1 2
Sjöfart âr 1909. 9
66 Tatoell 9 A.,
1 2 3 * 6 6 7 8 10 n 12 13 H 15 16 17 18 19 | 20 21
A n k o m n a f a r t y s- A f  g A n g n a f r t y s-
Afgängs- rcsp. 
destinationsland.
Scgelfartyg. Angfartyg. Segelfartyg. Ängfartyg.





















a » — 2L £ p P_ p
F ö r d e ln in g  e f t e r  far*
t y g e n s  n a t io n a -
l i t e t :
Finska .................. 63 3 941 12 1 266 427 261 510 10 3 705 512 270 424 97 6 446 19 1 688 437 264 689 8 2 077 5G1 274 900
Ryska . . . . . . 21 903 3 139 3 885 — — 27 1 927 22 948 4 151 3 885 — — 29 1 984
Svenska .............. — — 5 689 9 5 656 10 7 743 24 14  088 5 689 — — 16 11 992 2 955 23 13 636
N o r s k a .............. — — 1 99 19 13 621 5 2 878 25 16 598 1 99 — — 20 13 648 4 2  851 25 16 598
D a n sk a .............. 2 219 2 333 6 3 578 2 1 383 12 5 513 4 552 — — 6 4  058 2 903 12 5 513
Tyska .................. - - — 44 28  852 4 2 032 48 30 884 — — — — 42 27 299 6 3  585 48 30 884
Brittiska.............. — — — — 9 5 463 6 3 534 15 8  997 — — — — 14 8 324 1 673 15 8 997
Summa 86 5 063 23 2 528 517 319 565 37 21275 663 348 431 129 8 734 23 1 839 538 330 895 23 11044 713 352 512
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .......................... 75 4 397 8 1 050 225 125 187 25 14 817 333 145 451 52 4 567 16 1 198 332 228 301 11 6 493 411 240 559
H a n g ö u d d s  t u l l b e v a k n i n g .
R y s s l a n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 3 225 1 116 6 774 — — 10 1 115
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e u  och  
O s t e r s j o n .
Finska fartyg . . 17 447 5 244 — — — — 22 691 74 2 700 11 470 2 258 — — 87 3 428
Ryska »> . . 2 47 1 23 — _ „ — 3 70 4 115 2 57 — — — — 6 172
Summa ( D i r e k t  s j ö -
f a r t ) .......................... 19 494 6 267 — — — — 25 761 81 3 040 14 643 8 1 032 — — 103 4 715
S k e u ä s .
R y s s la n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
Finska fartyg . . 23 2 017 — — 2 361 — — 25 2 378 — — 1 128 — — — — 1 128
Utländska » . . 2 1 400 - - - 2 80 4 1 480 - - 1 700 - — 1 40 2 740
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik en . o ch  
O s t e r s j ö n .
Finska fartyg . . 11 504 — — — — — — 11 604 2 280 4 284 1 208 — — 7 772
Utländska i> . . 7 334 - - - — - — 7 334 1 29 4 156 — — — — 5 185
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ik e n .
Utländska fartyg . 1 87 1 87
(Ports.) 67
■ 2 3 * a 6 7 8 9 30 n 12 13 14 16
16 17 18 19 20 21
E  n t r è s . S  o r  t i  s.
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
V a v ire s à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o il e s . N a v ir e s à v a p e u r .
















































































S to ck h o lm .
F in s k a  fa r t y g  . . 2 81 - - - - - — 2 81 5 383 ■ — — — - — — 5 383
U t lä n d s k a  »  . . — - - - - - 3 799 3 799 — —
J ia m n a r  v id  O s t e r -
s j  ö n .
F in s k a  f a r t y g  . . 12 630 — ~ — — — — 12 630 — — — — — — — — - —
U t lä n d s k a  •• . • 1 28 — — — — — — 1 28 3 28 3 137 — — — — 2 165
D a n m a r k :
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 2 202 — - — — — — 2 202 — —
_ — — — — —
T y s k la n d
H a m n a r  v id  O s t e r -
s j ö n .
U t lä n d s k a  f a r t y g . 2 224 - - 1 298 1 799 4 3 321 — — ~ — — — __ — —
H a m b u r g .
U t lä n d s k a  f a r t y g  • 
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
1 99 - - - - - - 1 99 - - - - - - - - - -
N o r d s jö n .
U t lä n d s k a  f a r t y g . 5 1 143 — — 1 246 1 87 7 1 476 — — — “ — — — — — —
S i o r b r i t a n n i e n  o c h
I r la n d  :
H u l l .
U t lä n d s k a  f a r t y g . 
O f r i g a  en g l, h a m n a r .
1 690 1 690
U t lä n d s k a  f a r t y g . 2 627 - - - — - — 2 627 — — — — l 637 — — 1 637
S k o t ts k a  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g . — - _ — 2 962 — 2 962 — - — — — — —
— — —
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v id  A t la n -
te n .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . - - — — — — — — — — — _ — — 2 1 598 — — 2 1 598
O r t e r  i F i n l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — — — 3 2 08 1 208 b 291 3 86 3 2 14 3 147 9 738
U t lä n d s k a  » . . 2 278 — — — — 2 1 327 4 1 605 2 949 14 2 336 1 2 98 4 1 248 21 4 831
S u m m a 7 2 7  5 6 7 - - 6 1 8 6 7 8 3  3 0 0 8 6 1 2  7 3 4 17 I 9 6 0 2 6 3  8 2 7 7 3  6 4 5 7 1 5 2 2 5 7 1 0  9 5 4
F ö r d e l n i n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a ­
l i t é !  :
F in s k a  ..................... 48 3 232 2 361 1 208 51 3 801 13 954 6 498 2 422 3 147 22 2 021
R y s k a  ..................... 13 2 012 — — — — 2 80 13 2 092 3 978 8 1 034 - - 2 80 13 2 092
S v e n s k a  .................... 7 868 — — 3 510 - - 8 1 378 1 28 6 840 - - - 3 510 8 1 378
68 Tabell 9 A,
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 | 16 17 18 19 | 20 j 21
A  n  k  o m  n a  f  a r  t y  s - A f  g  â n g  n  a  f a r t y  g-
S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . Â n g f a r t y g .

























N o r s k a ..................... 2 459 i 298 2 1 327 5 2 084 2 459 3 1 625 5 2 084
D a n s k a ..................... 1 261 - — •— — 2 1 598 3 1 859 — — 1 261 2 1 598 - ‘ — 3 1 859
T y s k a .......................... 2 601 — — i 246 1 87 4 934 — — 2 601 — — 2 333 4 934
N e d e r l ä n d s k a  . . 1 134 — — — — — — 3 134 — — 1 134 — — — — 1 134
B r i t t i s k a ..................... — — — — i 452 — — 3 452 — — — —  ■ — — 1 452 1 452
S u m m a 72 7  567 — - 6 1 8 6 7 8 3  300 86 12  734 17 1 960 26 3  827 7 3  645 7 1 522 57 10  954
D ü r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .......................... 65 6  848 — — 5 1 720 5 1 765 75 10 333 5 377 11 1 405 3 1 697 2 127 21 3 606
H a s t ö - B u s ö  t u  1 1 b  e  v a l i n i n  g .
R y s s l a n d  :
H a m n a r  v id  F i n s k a
v ik e n  o c h  O s i e r -
8 jo n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 55 — — — - — - 2 55 4 176 1 48 — — _ — 5 224
I t y s k a  t> . . 1 19 — _ — — — - 1 19 2 41 1 22 - — - - 3 63
S u m m a  (.D ir e k t  s j ö -
f a r t ) ........................... 3 74 — — — — — — 3 74 6 217 2 70 — — — — 8 287
X X  e l s i n g f o r s •
R y s s l a n d  ;
S :t  P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . 123 9 656 — — 120 49 102 1 137 244 58  895 13 969 15 1 711 117 47 838 6 1 014 151 51 532
U t l ä n d s k a  »  . . 1 19 — — 9 5  013 _ — 10 5 032 — _ 1 22 7 6 164 25 23 406 33 29 592
Q f r i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o c h
Ö s t e r s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 8 6 17 — ■ _ 69 23  528 3 190 78 24 335 9 1 005 14 988 45 17  801 29 6  781 97 26 575
U t l ä n d s k a  >* . . 95 3 740 i 30 8 2 371 4 1 384 108 7 525 18 569 79 4  455 4 1 271 28 16 878 129 23 173
H a m n a r  v id  S v a r t a
h a fv e t .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 1 147 — — 1 1 147 — — — — — — — — — —
U t l ä n d s k a  »  . . — — — — 3 4 759 — — 3 4 759 — — — — — — — — — —
H a m n a r  v id  A s o w -
s k a  s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . - - — — 2 2 3 08 - - 2 2 308 - - - ' - - - - -  ■ - -
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o i t -
n i s k a  v ik e n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 2 428 - - 2 428 - — - — — - — — - -
U t l ä n d s k a  >» . . - - — — • - — 2 426 2 426 - - - - 1 552 3 2 100 4 2 652
(Ports.) 69
1 2 3 * ! 5 1 6 7 8 9 1 10 n 12 13 ' 14 15 1 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s S o r  t  i  s
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
l ’a ¡/s d e  p r o v e n a n c e  
















































S to ck h o lm .
F in s k a  f a r t y g  . . 20 805 — — 87 40  673 2 626 109 42  104 7 388 - — 90 42  045 1 225 98 42  658
U t l ä n d s k a  «  . . 2 274 — — — — 1 768 3 1 042 — - — — — — 1 390 1 390
H a m n a r  v id  O s ie r -
s j o n .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 100 — — 1 401 1 781 3 1 282 — — — — 1 401 - — 1 401
U t lä n d s k a  »  . . 6 521 — — — — 1 1 019 7 1 540 4 301 l 37 — — ' 2 880 7 1 218
H a in n a r  v id  V ä sl-
h a s te n .
U t lä n d s k a  f a r t y g . 19 2 639 1 487 1 183 1 832 22 4  141 — — ~ — — — 1 557 1 557
N o r g e :
U t lä n d s k a  f a r t y g . 1 35 1 487 1 184 — — 3 706 2 974 — — — — — — 2 974
D a n m a r k  :
K ö p e n h a m n .
U t lä n d s k a  f a r t y g . 
O f r i g a  h a n m a r .
2 361 - - - - - • - 2 361
F in s k a  f a r t y g  . . 1 348 — — „ — — — 1 848
U t lä n d s k a  »  . . 24 3 894 2 469 5 1 146 1 798 32 6 307 5 1 118 — — — — — — 5 1 118
T y s k l a n d :
L ü b e ck .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 53 23 025 —  , - 53 23  025 - - - - 49 22  361 - - 49 22 351
U t lä n d s k a  »  . . 1 299 — — — — — — 1 299 1 144 — —  ■ 1 362 — - 2 506
ö f r i g a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 32 18 287 — — 32 18 287 — — — — 31 17  542 _ _ — 31 17  542
U t lä n d s k a  »  . . 4 542 — — 57 24  237 3 2  206 64 26 985 3 661 2 136 4 1 900 4 L 866 13 4  563
H a m b u r g .
F in R k a  f a r t y g  . . — — — — 13 7 526 - — 13 7 526 — — — — 9 5 356 — 9 5 356
U t lä n d s k a  ■» . . _ — _ — 66 40  494 — — 66 40  494 — — — — 25 15  006 — — 25 1 5  006
O f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 422 7 4  393 8 4 815 1 422 _ __ __ __ __ __ 1 422
U t lä n d s k a  »  . . 5 1 044 - - 2 682 - “ 7 1 726 1 116 — — 3 2 307 — — 4 2 423
N e d e r l ä n d e r n a :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 12 7 990 — — 12 7 990 — — — - 10 6 445 — — 10 6 445
U t lä n d s k a  i> . . - - — 8 5 433 — — 8 .5  433
_ — — — 4 3 120 — — 4 3 120
B e l g i e n  :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — - 18 12 379 — — 18 12 379 - — — — 12 8  295 — — 12 8  295
U t lä n d s k a  »  . . 1 247 — - — - — - 1 247 - - - - 8 6 794 — - 8 6 794
70 Tatoell &  J \ .
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A f g a n g s - ,  r e s p .  
d e s t in a t io n s la n d .
S e g e l f f t r t y g . Ä n g f a r t y g S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g .
M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t .
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S t o r b r i t a n n i e n  o c h  
I r l a n d :
L o n d o n .
F in s k a  f a r t y g  . . — - - - 8 5 420 - - 8 5  420 i 765 - - 16 10 678 1 691 18 12 134
U t l ä n d s k a  »  . . 2 546 — - — — - - 2 546 — - — - 5 4  231 - — 5 4  231
H ü ll .
F i n s k a  f a r t y g  . . - - - — 43 59 551 - - 43 59 551 - — — - 42 58  229 l 664 43 58  893
U t l ä n d s k a  »  . . - — - 1 599 — - 1 599 - — - — - — — — — -
Ö f r i g a  en g l, h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 765 — — 14 12 299 — — 15 13 064 i 529 — — 1 610 — — 2 1 139
U t lä n d s k a  » . . 
S k o t t s k a  h a m n a r .
7 2 482 — — 62 63 795 — — 69 66 277 4 911 — ■ — 2 1 854 — — 6 2  765
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 4 2 460 — — 4 2 466 — — — - 4 3 116 - — 4 3  116
U t l ä n d s k a  «  . . 2 482 — — 13 8  118 — — 15 8  600 — — — — 2 1 349 — — 2 1 349
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v id  A t l a n ­
t e n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — - 1 1 271 — — 1 1 271 — — — - — — - — — —  ■
U t l ä n d s k a  »  . . 
H a m n a r  v id  M e d e l -
1 148 — — — — — — 1 148 4 664 — — 22 17 819 — — 26 18 483
h a f v e t .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 7 8 365 — — 7 8 365 — — — — „ — — — — ■ —
U t l ä n d s k a  »  . . 
S p a n i e n :
1 . 748 1 '  748
. F i n s k a  f a r t y g  . . 1 434 — — 1 743 — — 2 1 177 — — — — 1 740 — — 1 740
U t l ä n d s k a  >* . . — — — — 1 645 — 1 645 - - - — 2 1 951 — — 2 1 951
I t a l i e n :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 1 615 — — 1 1 615
U t l ä n d s k a  »  . . — - — — 2 3 105 — 2 3  105 - — — — — — — — — —
O r t e r  i F i n l a n d :
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 422 - — 44 20 212 14 4 873 59 25 507 12 1 424 17 6 644 72 40  992 22 15 056 123 64 116
U t l ä n d s k a  »  . . — — 5 803 25 21 396 3 1 990 33 24 189 1 24 50 8 382 56 31 728 73 51 417 180 91 551
S u m m a 328 30181 10 2 276 805 486 037 35 16 030 1178 534 824 89 11 345 179 22 375 646 378 847 197 121 925 1111 534 492
F ö r d e l n i n g  e f t e r  f a r -  
t y g e n s  n a t i o n a ­
l s t  :
F i n s k a  .......................... 157 13 569 — — 540 303 129 19 6 607 716 323 305 44 5 502 46 9 343 500 282 439 60 24 431 650 321 715
R y s k a  .......................... 113 6 707 3 341 26 15 972 3 706 145 23 726 23 1 378 90 5 357 13 8  259 16 8 419 142 23 413
S v e n s k a  ..................... 36 6 011 3 736 43 27 055 2 1 446 84 35 248 14 2 644 25 4  103 18 11 537 28 17 959 85 36 243
(Ports.) 71
! 2 3 4 5 6 7 s '9 10 11 12 13 14 15 | 10 17 18 19 1 20  | 21
F  « t r è s 5  o r  t  i s .
N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e




































N o r s k a ......................... 2 896 2 974 35 25 785 39 27 655 3 1 009 1 863 13 8  666 22 17 119 39 27  655
D a n s k a .................... 12 1 969 1 157 17 14 4D8 4 3 265 34 19 8 8 » 5 812 8 1 314 11 8  830 10 8 933 34 19 889
T y s k a  ......................... 4 739 1 68 112 61 345 4 1 769 121 63 921 — — 5 807 . 75 44 497 42 19 193 122 64 497
N e d e r l â n d s k a  . . 2 261 — — - — - - 2 261 - - 2 261 - — - - 2 261
B u l g i s k a .................... 1 247 — — 2 1 730 — — 3 1 977 — — 1 247 1 845 1 885 3 1 977
B r i t t i s k a .................... 1 82 - — 27 34  129 3 2 237 31 36 448 — — 1 82 14 13 123 16 23 243 31 36 448
F r a n s k a  .................... — — - — 2 1 302 - — 2 1 302 — — — - 1 651 1 651 2 1 302
S p a n s k a  .................... — — — — 1 1 092 — — 1 1 092 — — — — — — 1 1 092 1 1 092
Summa 3 2 8 3 0  4 8 1 1 0 2  2 7 6 8 0 5 4 8 6  0 3 7 3 5 1 6  0 3 0 1 1 7 8 5 3 4  8 2 4 8 9 1 1 3 4 5 1 7 9 2 2  3 7 6 6 4 6 3 7 8  8 4 7 1 9 7 1 2 1  9 2 5 1111 5 3 4  4 9 2
D à r a f  i  d ir e l i i  s j ô •
f a r t ......................... 3 2 3 2 9  4 7 2 5 1 4 7 3 5 2 7 3 2 6  1 4 6 18 9  1 6 7 8 7 3 3 6 6  2 5 8 71 8  6 4 7 1 1 0 7  2 8 8 2 8 4 1 4 5  84 1 1 0 0 5 4  0 9 7 5 6 5 2 1 5  8 7 3
J ? o i * l i l t a l a .  t u l l f o e v a d i n i n g .
Ryssland:
H a m n a r  v id  F in s k a
v ik en  o ch  O s t e r -
s j ô n .
F in s k a  f a r t y g  . . 11 312 1 139 — — — 12 451 14 406 7 183 — — — — 21 589
R y s k a  » . . — — — — 5 265 1 53 6 318 2 47 1 34 5 265 1 1 53 9 399
Summa 11 3 1 2 1 1 3 9 5 2 6 5 1 5 3 1 8 7 6 9 1 6 4 5 3 8 2 1 7 5 2 6 5 1 5 3 3 0 9 8 8
D à r a f  i  d ir e lc t  s j ô -
f a r t ......................... .... 11 3 1 2 1 1 3 9 5 2 6 5 1 53 18 7 6 9 16 4 5 3 8 2 1 7 4 2 1 2 1 5 3 2 9 9 3 5
n  o  r  s  û  ■
Ryssland:
S :t  P e te r s b n r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 29 1 581 — — — — — — 29 1 581
U t lü n d s k a  » . . - - - - 1 994 2 1 777 3 2 771
Q fr * g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  och
Ù s t e r s j ô n .
F in s k a  fa r t y g  . . 5 245 - — — — — — 5 245 — — 3 193 — — — — 3 193
U t lâ n d s k a  »  . . 3 70 1 194 - - 2 1 387 6 1 651 - — 2 46 - — - - 2 46
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o i t -
n is k a  v ik en .
U tlâ n d s k a  f a r t y g  . — — — — — — 2 1 136 2 1 136 — — — — — — - — — —
S to c k h o lm .
F in s k a  f a ’ t y g  . . 1 30 — — — — — — 1 30
.U tlâ n d s k a  »  . . 1 82 — — — — — — 1 82
72 Tatoell &  -A.
1 2 3 * 6 1 « 7 8 » 10 n 12 13 u 15 1 1 « 17 18 19 20 21
A  ii k o  m n a  f a  r  t y  s- Âl f  g  â n  s n  a f a r t y  s-
S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g . S e g e l fa r t y T, A n g fn r t y g .
ri
d e s t in a t io n s la n d . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d la s t . I  b a r la s t . M e d  la st. I  b a r la s t . M e d  la st. I  b a r la s t
> t-3 î> H > > > h3 >
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B
E a E E a »
9
E
H a m n a r  v id  O s t e r -
s j ö n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — 1 166 — — 2 1 576 3 1 732
H a m n a r  v id  V ä s t -
h u s t e n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . — — 1 149 — — 1 813 2 962 — — — — — — " — —
D a n m a r k :
K ö p e n h a m n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . — — — — — — 1 269 1 269 1 149 — — 1 262 — — 2 411
O f r i g a  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 2 908 — — — 2 908 2 745 — — — — — — 2 745
U t l ä n d s k a  >» . . — — 3 627 — — 3 1 785 6 2 412 5 1 208 — — — — — — 5 1 208
T y s k la n d :
L ü b e c k .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 348 1 370 — _ — — 2 718 1 370 — — — — — — 1 370
U t l ä n d s k a  »  . . — — 1 264 — — — — 1 254 _ — — — 1 585 — — 1 585
O f r i g a  h a m n a r  v id
O s t e r s j ö n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . 2 128 1 264 1 665 7 4  538 11 5  595 1 270 — — — — — — 1 270
H a m n a r  v id  N o r d -
s j ö n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . — — — — — — 1 676 1 676 2 280 — — 2 945 — — 4 1 225
N e d e r lä n d e r n a :
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — — — — — — — — — — — 1 610 — — 1 610
U t l ä n d s k a  »  . . — — — — — — — — — 1 113 — — 4 2 677 — — 5 2  790
B e lg ie n :
U t l ä n d s k a  f a r t y g . 4 3 266 — — 4 3 266
S te r b r ita n n ie n  o c h
I r l a n d :
L o n d o n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 511 — — — — — — 1 511
U t l ä n d s k a  »  . . — — — — — — — — — 3 594 — — 3 2 363 — — 6 2 957
Ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . 3 1 377 — — 1 623 — — 4 2 000 2 8 02 — — — — — — 2 802
U t l ä n d s k a  »  . . 1 446 1 505 - - — - 2 951 5 1 316 - - 4 2 371 - - 9 3 687
S k o t ts lc a  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 1 233 — — 2 1 233
U t l ä n d s k a  » . . — __ — — — — — ■ — — — — — — — 5 2 650 — — 5 2 650
(Ports.) 73
‘ 2 S * 5 6 ? 8- 9 10 » 12 1S 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r  t  s.
N a v ir e s à  vo ti e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s à v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t io n . C h a rg és . S u r  le s t .











































































J r lü n d sk a  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . - - — - — — — — — — — — - — 2 2 076 ~ — 2 2 076
F r a n k r i k e :
H a m n a r  v id  A t la n -
ten .
U t lä n d s k a  f a r t y g . - - — - - — — — — 5 829 — 10 8 307 — — 15 9 136
S p a n i e n :
F in s k a  fa r t y g  . . 2 1 140 ■ — — — — - — 2 1 140 2 1 0 04 — — — — — 2 1 004
U t lä n d s k a  ’> . . 1 191 _ — 9 5 551 — — 10 5 742
O r t e r  i F i n l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 434 2 802 2 1 220 5 2 456 37 3 654 _ 37 3  654
U t lä n d s k a  »  . . 1 275 14 2 585 18 12 520 4 2 917 37 18 297 1 24 4 715 — - — — 5 739
S u m m a 5 0 6  1 5 6 2 8 6  8 1 4 2 3 1 6  0 2 2 2 5 1 6  8 7 4 1 2 6 4 5  8 6 6 3 3 8  4 0 6 4 6 4  6 0 8 4 8 3 2  8 9 6 — —  . 1 2 7 4 5  9 1 0
F ö r d e i n i n g  e t t e r  f a r *
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e t  :
F in s k a  ......................... 42 5 155 5 2 080 3 1 843 — — 50 9 078 8 3 432 40 3 847 3 1 843 — — 51 9  122
R y s k a ......................... 4 345 5 1 027 — — — — 9 1 372 7 1 326 2 46 - - — - •9 1 '372
S v e n s k a  . . . . 2 506 8 2 132 4 3 067 6 5 177 20 10 882 8 2 073 2 565 10 8 244 — — . 20 10 882
N o r s k a .................... — — — — 6 3 796 9 5 781 15 9 577 — - - - 15 9 577 - 15 ' 9 577
D a n s k a  . . . . . — 5 870 1 1 171 3 1 631 9 3 672 5 870 - - 4 2  802 - — ■ 9 3 672
T y s k a ......................... 1 68 1 146 4 2 367 3 1 045 9 3 626 1 146 1 68 7 3 412 - — 9 3 626
N e d e r l f ln d s k a  . . 1 82 4 559 — — 1 695 6 1 336 4 559 1 82 1 695 — — 6 1 336
B e l g i s k a ....................... — — — — 1 906 — — 1 906 — — — - 1 906 - - 1 906
B r i t t i s k a ....................... — — — — 3 1 795 3 2 545 6 4 340 — — — - 6 4 340 — — ' 6 4  340
S p a n s k a ....................... — — — — 1 1 077 — — 1 1 077 — — — - 1 1 077 - - 1 1 077
S u m m a 5 0 6  1 5 6 2 8 6  8 1 4 2 3 1 6  0 2 2 25 1 6  8 7 4 1 2 6 4 5  8 6 6 33 8  4 0 6 4 6 4  6 0 8 4 8 3 2  8 9 6 — — 1 2 7 4 5  9 1 0
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t ............................ 43 5  2 5 1 12 3 427 3 2 282 21 13 957 79 24 917 32 8 382 5 239 31 21 197 68 29 818
3 ? ö r t ö  t u l l t > e v a k : n . i n g .
R y s s la n d  :
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 
Ö fr i g a  h a m n a r  v id
- 1 76 - - - - -
• 1 76
F in s k a  v ik e n  och
Ö s t e r s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . . 3 119 — — — — ■ - — 3 119 12 450 1 53 — — — 13 503
R y s k a  »  . . 
S u m m a  (D ir e k t  s j ö •
— — 1 24 — — ' — — 1 24 — — 1 22
~ " ”
1 22
f a r t ) . . . . . . 3 1 ( 9 1 24 — - - - 4 1 4 3 13 536 3 75 — — _ —  : 15 601
Sjöfart âr 1903.
74 Taiaoll 9
1 2 3 ■ * 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21
Al n  k  o m  n a  f  a r  t y  g - A f  g  A n  g  n  a  f  a r  t y  s -
S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y g .
/N
d e s t in a t io n s la n d . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t .
> ►3 > >
*3 h > ►3o >■
H
o > ►3O > *9o > ►3 > h3
3 3 3 3 3 3 3 ö • 3 3 8 3 3 8 3 3
E  • £ 3 EL S. 2. to £. • 3 EL E. EL E
1
X i  o  x r  X 5  a  .
R y s s la n d :
P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . 15 i  m — — 3 675 — — 18 1 786 2 134 — — 9 2 092 1 225 12 2 451
U t l f ln d s k a  »  • • - - - - 2 1 493 3 2  931 5 4  424 1 20 - - - - - 1 20
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v il ten  o c h
Ö s i e r s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 33 1 839 — — 15 3 105 — - — 48 4 944 9 398 6 284 3 675 6 1 080 24 2 437
U t l ä n d s k a  >» . . 10 278 2 382 4 601 1 916 17 2 177 6 164 6 169 — — 4 601 16 934
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o t t •
n is k a  v ik e h .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . - - - - - - 2 1 610 2 1 610 - - - - - - 1 645 1 645
S to c k h o lm .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 24 — — — — — — 1 24
U t l ä n d s k a  >» . . — — — ■ — — , _ 3 2 313 3 2 313
H a m n a r  v id  Ö s t e r -
s j ö n .
U t l f l n d s k a  f a r t y g  » — — 1 298 — —  - 3 1 078 4 1 376 — —
H a m n a r  v id  Väst~
k u s te n .
. U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 2 254 — — — — : 1 794 3 1 048 —
N o r g e :
'
U t lä n d s k a  f a r t y g  ... — — — — —  - 1 ' 829 1 829 . — — — —  ■ — — . -r - , — —
D a n m a r k : '
’  K ö p e n h a m n .  __  .
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — 2 434 — — 2 1 399 4 1 833 4 851 — — — — — — 4 851
Ö / r ig a  h a m n a r .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 2 817 — — ■ ; 2 817 4 1 653 — — — —  ' — — 4 1 653
U t l ä n d s k a  »  . . 2 556 3 955 — — 4 1 930 9 3  441 21 2 467 — — 2 408 23 2 875
: .v  T y s k l a n d : _ i -
L u b e c k .
F in b k a  f a r t y g  . . i — — — — — 2 444 2  ^ 444 1 339 — — 2 444 3 > 783
U t l f l n d s k a  ■> . . ! — — — — — — 1 1 334 1 1 334 — — —  . 2 : 875 —  y • 2 J.* 876
Z d iO fr ig a z  h a m n a r  v id .-. f \ i . —
¿.’S fa s t e r s j ö u . ! - | _ . -u* , _ _
h
i - — .■Il ; 4 -
F i n s k a  : f a r t y g  i . 1 i : 217 2 ' 629 — — — 3 ! 846 3 846 — — 1 664 4 -  1 .610
i £3  U t l ä i i d s k a  ju-  i .... i 3 | 943 ; ' f  5 1 1 1 8 367 15  723 35 IS  151 ■5 1 081 ; ; ; : 3 i 795 . , ';8 1 876
(U’ojrts.) 75
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
Navires à  voiles. Navires à  vapeur. Navires à  voiles. Navires à vapeur.
Pays de provenance lo ia i.











































U t lä n d s k a  fa r t y g  . 
Ö friga  hamnar vid ■
— — — — — — — — 1 494 — — 1 4 94
Nordsjön.
U t lä n d s k a  f a r t y g . — — — — — — 6 3 490 . 6 3 490 3 404 — - 11 6 667 - - 14 7 071
N e d e r lä n d e r n a :
F in s k a  f a r t y g  . . - - - - - - - — - — — — — — 1 868 — — 1 868
U t lä n d s k a  »  .  . 9 8 199 — - 9 8  199
B e l g i e n :
U t lä n d s k a  fa r t y g  . 16 11 789 — — 16 11 789
S to rb r ita n n ie n  o c h
I r la n d :
London.
F in s k a  f a r t y g  . . — - - - - - - ■ — - — 2 1 085 - — 1 612 — — 3 1 697
U t lä n d s k a  » . . — 8 3 535 — — 6 5 879 — — 14 9 414
Hüll.
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 
O friga engl, hamnar.
_ — - — — — 2 3 073 2 3 073 - - - - 4 2 971 - - 4 2  971
F in s k a  f a r t y g  . . 7 3  206 — _ 1 689 .__ __ 8 3  895
U t lä n d s k a  »  . . 2 387 — — 1 585 — - 3 972 5 1 342 — . — 16 9 376 — — 21 10  718
Skottska hamnar.
U t lä n d s k a  f a r t y g . - - - - - - 1 1 364 1 1 364 2 688 - - 8 7 376 - - 10 8  064
F r a n k r ik e :
■Hamnar vid Allan-
ten.
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 3 580 - - 28 22 023 - 31 22  603
S p a n ie n :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 367 — 3 S 284 _ 4 3 651 __ •
U t lä n d s k a  . . - - - - 1 645 - 1 645 - - - - 1 672 - - 1 672
I t a l i e n :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 743 _ __ .1 . 743
U t lä n d s k a  »  . . • — — — — 1 1 297 - - ■ — 1 1 297 — — - - - - -
A f r i k a : ■: - >- ■
Portugis. Ostafrika 
(L o u re n < ?o  M a r q u e s )
J °  "■
; ;
- -  U t lä n d s k a  f a r t y g . - -  ■ - - - - ■ -  - - - :  . 2 — ’  1 :  2 287 — v  P • i -• - 2  287
76 Tatooll &  ü,
1 2 1 3 l  i 1 5  , I 6 1 7 8 1 « I I  1 0 1 11 1 2 1 3 1 1 5 1 1 6 1 7 1 1 8 1 9 |  2 0 1  2 1
A  n  k y m n a  f  a  r  t y  g - \  f  g  5 n  g n  a  f a  r  1 y  g -
Segeliartyg. Angfartyg. , S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y g .
A f g ä n g s - ,  r e s p .
d e s t in a t io n s la n d . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t .
> > > > > H t - 3 > 1 - 5 t - 3 >■ i - 3
3 3
£ E S T E E P . s E p » £ E E E » S T E 3
O r t e r  i F i n l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 2 1  2 5 5 9 3  8 4 4 6 1  9 5 6 2 1  5 5 7 1 9 8  6 1 2 1 3 1  0 1 0 7 3 7 4 4 2  8 3 9 1 9 0 2 5 4  3 1 3
U t l ä n d s k a  »  . . 4 1  2 7 9 2 5 4  6 0 6 3 0 2 4  0 1 3 2 4 1 5 , 5 2 1 8 3 4 5  4 1 9 2 2 0 0 2 7 7 2 1  6 6 4 1 5 8 5 7 2  5 2 6
S u m m a 8 0 8  5 1 0 5 1 1 3  0 8 8 6 7 3 8  0 2 1 8 0 5 6  3 0 6 2 7 8 1 1 5  9 2 0 1 0 1 2 0  0 0 3 21 9 0 4 1 3 3 9 1  101 1 4 3  2 2 6 2 6 9 1 1 5  2 3 4
F ö r d e l n i n g  e f t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e t :
F i n s k a  .......................... 5 3 4  8 1 3 1 3 5  2 9 0 2 7 9  0 2 0 4 2  0 0 1 9 7 2 1  1 2 4 4 1 8  6 7 1 1 3 6 5 8 2 3 9  6 2 6 8 1  3 9 5 .  8 5 2 0  3 5 0
R y s k a  .......................... 1 2 5 6 8 5 1  0 3 1 4 6 0 1 — - 2 1 2  2 0 0 1 3 1  4 9 6 7 1 9 1 - — 4 6 0 1 2 4 2  2 8 8
S v e n s k a  ..................... 6 1  0 7 9 2 1 3  3 6 1 1 0 9  7 0 0 1 8 1 2  5 0 9 5 5 2 6  6 4 9 2 7 4  4 4 0 — — 2 8 2 2  2 0 9 — — 5 5 2 6  6 4 9
N o r s k a ..................... 1 9 6 4 3 1  8 4 4 1 1 7  6 5 7 2 5 1 9  6 1 7 4 0 3 0  0 8 2 4 2  8 0 8 — — 3 5 2 6  6 2 9 1 6 4 5 4 0 3 0  0 8 2
D a n s k a ..................... 8 1  0 8 6 7 1  3 1 0 5 2  9 5 9 9 6  7 2 2 2 9 1 2  0 7 7 1 4 2  3 4 1 1 5 5 1 4 9  6 8 1 — — 2 9 1 2  0 7 7
T y s k a .......................... — — — 4 1  9 0 4 1 7 9  5 8 2 2 1 1 1  4 8 6 — — - — 2 0 1 0  9 0 1 1 5 8 5 2 1 1 1  4 8 6
N e d e r l ä n d s k a  . . — — — — 1 1  2 9 6 — - 1 1  2 9 6 — — - - 1 1  2 9 6 — — 1 1  2 9 6
B e l g i s k a ..................... — — — — — — 2 •  1  6 9 0 2 1  6 9 0 — — - — 2 1  6 9 0 — —  ' 2 1  6 9 0
B r i t t i s k a ........................ — — 1 8 2 4 3  9 9 6 5 4  1 8 5 1 0 8  2 6 3 1 8 2 — — 9 8  1 8 1 — — 1 0 8  2 6 3
F r a n s k a  ..................... — — 1 1 6 5 i 8 8 8 - — 2 1  0 5 3 1 1 6 5 — — 1 8 8 8 — —  ' 2 1  0 5 3
S u m m a 8 0 8  5 1 0 5 1 1 8  0 8 3 6 7 3 8  0 2 1 8 0 5 6 3 0 6 2 7 8 1 1 5  9 2 0 1 0 1 2 0  0 0 3 21 9 0 4 1 3 3 9 1  1 0 1 1 4 3  2 2 6 2 6 9 1 1 5  2 8 4
D ä ra f i  direkt s jö -
/a r t .............................. 72 5 926 17 4  633 17 4  801 53 38 2Qg| 159 53 566 85 18 518 12 453 75 48  019 12 2 551 184 69  541
K  o  t :  l i  a  .
R y s s l a n d :
SU Petersburg. ■
F in s k a  f a r t y g  .  . 2 4 1  7 0 9 — _ _ 8 1  7 8 9 — — 3 2 3  4 9 8 9 6 6 6 4 3 8 1 7 1  4 5 0 1 2 7 8 0 3 2 3  2 7 7
U t l ä n d s k a  «  .  . 1 1 3 6 2 9 5 8 5 3  0 0 0 1 1 1 1  7 0 8 1 9 1 5  8 0 2 — — 3 1  6 8 3 — — 5 1  6 4 5 8 3  3 2 8
ö fr ig a  hamnar vid
Finska viken och
O stersjön . 
F i n s k a  f a r t y g  .  . 4 5 2  6 0 7 1 6 3 8 1  8 0 0 5 4 4  4 7 0 1 7 1  1 8 9 1 0 6 6 1 6 1  5 6 1 3 3 3  4 1 1
U t l ä n d s k a  » >  .  . 6 1 3 5 1 1 0 7 2 4 3 9 5 4  3 4 6 1 4 5  0 2 7 — _ 5 2 5 9 1 2 9 5 8 1  4 2 0 9 1  9 7 4
S v e r i g e :
Hamnar vid B ott -
niska viken.
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . — — 1 1 1 4 2 3  0 3 9 — — 3 3  1 5 3 — — 2 2 8 1 — — — — 2 2 8 1
Stockholm.
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 
Hamnar vid O ster-
— _ 2 2  1 7 7 1 8 4 3 3 2  6 8 6 6 5  7 0 6 — — 1 7 9 — — — — • 1 7 9
sjön .
U t l ä n d s k a  f a r t y g . 1 6 3  o ia | 2 | 5 1 1 1 3 4  5 6 5 * 7 2  5 8 3 3 8 1 0  6 7 1 — — 8 522| - — - — 8f 522
(Forts.) 77
1 2 3 * 5 6 - 7 8 » 1 10 n 12 1S 34 15 16 17 18 19 20 21
K  n t r è s . 5  o »• t  i  s.
¡ ' a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p eu r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r .
e t  d e  d e s t in a t io n . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  l e s t . C h a rg és . S u r  le s t .















































































H a m n a r  v id  V a st-
k u s te n .
F in s k a  f a r t y g  . . 3 709 — — — — — — 1 709 — — _ — — __ __ __
U t lâ n d s k a  »  . . 8 1 218 1 241 — — — — 9 1 459 1 169 - - - - - - 1 169
N o r g e :
U t la n d s k a  f a r t y g  . — — 3 2 236 — — 3 2 326 6 4 562 - - - - 2 1 370 - - 2 1 370
D a n m a rk :
K ô p en h a m n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 795 — — — — 1 795 — — — _ — __ __ __ __ _
U t la n d s k a  i> . • — — — — 1 2 180 6 4 607 7 6 787 — — — — 5 1 280 __ __; 5 1 280
O f r i g a  h a m n a r .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 260 - — - — 1 260 2 438 — —, — — __ __ 2 438
U t la n d s k a  »  . 10 1 296 9 2 348 3 4  001 16 9 844 38 17 489 24 3 775 3 66 6 1 241 1 337 32 5 419
T y sk la n d  :
'À ibeck.
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 436 — _ 1 436 — __ _ _ — — __ ’ __ _
U t l f ln d s k a  » . . — — — — 26 5  869 4 2 951 30 8 820 3 646 — — 33 10 391 __ __ 36 11 037
O f r i g a  h a m n a r  v id
Ù s t e r s jô n .  
F in s k a  f a r t y g  . . 2 761 2 1 376 3 2 019 7 4 156 1 260 7 3 673 8 . 3 933
U t la n d s k a  «  . . 4 702 4 993 5 3 416 25 18 668 38 23 779 3 806 — — 7 2 289 2 566 12 3 661
H a m b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 1 231 6 3 878 — — 7 5 109 — __ __ __ 4 2 500 _ 4 2 500
U t la n d s k a  »  . . 1 139 - ~  . 15 9 539 — — 16 9 678 — __ __ 17 10 510 _ _ 17 10 510
O fr ig a  h a m n a r  v id
N o r d s jô n .  
F in s k a  f a r t y g  . . 2 1 233 2 1 233 1 422 1 228 2 650
U t la n d s k a  *> . . 1 455 1 140 — — 13 8 477 35 . 9 072 9 1 812 - - 23 14 278 4 1 781 36 17 871
N e d e r la n d e r n a :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 612 — __ 1 612 _ _ _ _ _ _
U t la n d s k a  »  . . - - - - 3 1 733 - - 3 1 733 - - - - 19 15 164 - - 19 15 164
B e lg ie n :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 11 7 581 — __ 11 7 581 __ __ _ _ 14 9 712 14 9  712
U t la n d s k a  »  . . - - - -  ' 1 845 - . - 1 845 - - - - 16 3 2 851 - - 16 12 851
S to rb r ita n n ie n  o c h
Irla n d  :
L o n d o n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 666 — — 3 666 5 3 402 _ _ 14 9 948 _ _ 19 13 350
U t la n d s k a  «  . . 3 254 3 2  655 - - - - 4 2  909 17 I l  382 — — 5 3 648 — — 22 15 030
78 Tatooll 8
1 2 ! 3 4 5 1 6 7 8 9 | 10 n 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21
A  n  k  o m  n  a  f  a  r  t y  g - A i g ä n g n a  f a r t y g .
S e g e l fa r t y g . A n g fa r t y g S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y g .


















































































H ü ll ,
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 610 — - 1 610 — — — — 14 8 725 — —
14 8 725
U t l ä n d s k a  »  . • - - - - - - - - ■ — — — — — —
4 2 796 — —  ■ 4 2  796
ö f r i g a  e n g l ,  h a m n a r .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 380 — — 5 3 213 — — 6 3 593 2 887 — — i 623 . — — 3 1 510
U t l ä n d s k a  »  . . 13 4  453 2 1 339 27 18 369 1 2  259 43 26 420 9 3 094 — — 31 21 195 1 829
41 25 118
S k o t t s k a  h a m n a r .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 2 1 246 — — 2 1 246 1 247 - — 5 3 728 — — 6 3 975
U t l ä n d s k a  »  . . 2 267 — — 5 3 844 — — 7 4  111 3 580 —
— 12 7 151 15 7 731
F r a n k r i k e :
H a m n a r  vt'd A t l a n -
te n .
F i n s k a  .fa r t y g  . . — — — ~ — — — — — - - — - — 1 1 147 — — 1 1 147
U t l ä n d s k a  >► . . — — — — — — - - — 4 695 — — 67 53 524 — — 71 54  219
H a m n a r  v id  M e d e l -
h a f v e t .
F i n s k a  f a r t y g  . . _ —  . — — — — 4 4  554 — — 4 4 554
U t l ä n d s k a  »  . . —
*
— — — — 3 4  127 —
— 3 4 127
S p a n ie n :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 161 — — — _ _ — — 1 161
U t l ä n d s k a  »  . . 1 697 - — — — — — 1 697 — — — —
12 9 052 — — 12 9 052
I t a l i e n :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 1 615 — — 1 1 615
U t l ä n d s k a  »  . . — - - - 1 1 297 - - 1 1 297
A f r i k a :
P o r t u g i s i s k a  O s t -
A f r i k a .
f L o u r e n 9o  M a r q u e s )
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 1 231 — — — — — — 1 1 231
U t l ä n d s k a  >• . . - - - — - - — — — — 1 894 — —
4 8  773 — — 5 9 667
A s i e n :
K in a .
U t lä n d s k a  f a r t y g . — — — — — — 1 2 180 1 2  180
O r e r  i F i n l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 5 1 159 13 1 980 37 22  206 20 9 588 75 34  933 14 1 677 36 3 071 15 8  546 3 640 68 13 834
U t l ä n d s k a  »  . . 7 1 1 9 1 14 3  730 74 54  5 74 29 15  090 124 74 585 4 881 17 4  069 2 2 108 20 11 694 43 18 752
S u m m a 1 5 0 2 1  4 4 1 6 4 2 8  2 5 4 2 7 1 1 6 6  4 5 7 1 4 3 9 5 1 3 3 6 2 8 3 0 6  2 8 5 1 3 1 3 5  0 5 3 8 7 1 1 0 7 2 3 6 3 2 4 0 6 1 8 5 1 1 9  6 9 2 6 3 2 3 0 6  4 3 5
( I *  c a r t s . ) 79
a 3 4 5 1 6 : 7 8 9 1.10 n 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s S  o r  t  i  s
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à v a p e u r . N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
H a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t i o n . C h a rg és . S u r  l e s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  l e s t .
> S T* g
i - s - 3 s § ! g
«





















































F ö rd e ln in g  e f t e r  fa r -
ty g e n s  n a t io n a -
lite t  :
F in s k a  .......................... 79 7 486 19 5  705 87 48 904 20 9  588 205 71 683 53 10 319 50 4 113 93 56  395 15 1 420 211 72 247
R y s k a .................... ; 17 2 598 1 277 6 1 364 1 295 25 4  534 8 1 633 10 1 497 5 1 475 2 184 25 4  789
S v e n s k a  .................... 30 4 249 25 7 586 43 32 074 14 7 947 112 51 856 36 9 718 18 2 051 44 34  894 13 5  127 111 51 790
N o r s k a ..................... 3 2 181 11 8  567 40 29 891 39 26  982 93 67 621 13 9 784 1 964 68 48 696 11 8  177 93 67 621
D a n s k a .................... 16 2 325 4 727 14 11 379 23 17 925 57 32 356 15 2 287 5 765 35 27 795 2 1 509 57 32  356
T y s k a ......................... 4 2 424 2 205 64 29 471 29 15  305 99 47 405 4 1 125 2 1 504 85 41 7 43 7 2 430 98 46  802
N e d e r l ä n d s k a  . . — - 2 187 — — 1 650 3 837 2 187 — — 1 650 . — — 3 837
B e l g i s k a .................... — — — — 1 845 2 1 730 3 2 575 — — — — 2 1 730 1 845 3 2 575
B r i t t i s k a .................... — - — — 11 8 476 11 11 452 22 19 928 — — — — 22 19 9 28 — . — 22 19  9 28
F r a n s k a ..................... 1 178 — — 5 4 053 2 2  182 8 6 413 — — 1 178 7 6 235 — — 8 6  4 13
S p a n s k a  .................... — — — — — — 1 1 077 1 1 077 — — — — 1 1 077 — — 1 1 077
Summa 1 5 0 2 1  4 4 1 6 4 2 3  2 5 4 2 7 1 1 6 6  4 5 7 1 4 3 9 5 1 3 3 6 2 8 3 0 6  2 8 5 1 3 1 3 5  0 5 3 8 7 1 1 0 7 2 3 6 3 2 4 0  6 1 8 51 1 9  6 9 2 6 3 2 3 0 6  4 3 5
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t .......................... 131 18  3 9 3 3 7 17  5 4 4 9 0 51 1 2 4 9 4 7 0  4 5 5 3 5 2 1 5 7  5 1 6 1 0 8 2 9  9 8 5 3 4 3  9 3 2 19 8 1 2 9  2 8 3 2 5 6  4 3 0 3 6 5 1 6 9  6 3 0
A s p ô  t n l l b e v a b n i n g .
R y ss lan d  :
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  fa r t y g  . . 
ô f r i g a  h a m n a r  v id
20 1 073 1 75 - - - - 21 .1 148
F in s k a  v ik en  och
O s te r  s j o n .
F in s k a  fa r t y g  . . 3 190 3 192 — — — — 6 382 4 183 — — — — _ ■ — 4 183
R y s k a  » . . 
S u m m a  ( D i r e k t  s j ö -
1 19 — . — — — — — 1 19 1 19 — — — — — — 1 19
f a r t ) .................... 4 2 0 9 3 19 2 — - - - 7 4 0 1 25 1 2 7 5 1 7 5 - - - - 2 6 1 3 5 0
H o l l a n d s  t u l l b e v a l i n i n g .
R y ss lan d  :
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 
O f r i g a  h a m n a r  v id
1 46 - - - - - - 1 46 8 340 - - - - - - - 8 340
F in s k a  v ik e n  och
Ö s t e r s jö n .  
F in s k a  f a r t y g  . . 69 3 677 18 1 086 4 514 91 5  277 11 277 4 109 15 386
R y s k a  w . . 7 174 4 210 2 288 — — 13 672 4 210 — — — — — — 4 210
S u m m a  (D ir e k t  s j ö -
f a r t )  ■ ' ................... 77 3  8 9 7 22 1 2 9 6 6 8 0 2 — — 1 0 5 5  9 9 5 23 8 2 7 « 1 0 9 — — — — 2 7 9 3 6
8 0 Tfibcll 9 Æ,
2 3 4 5 6 7 8 9 110 11 * 12 13 14 | 1 5 - 16 1 7 - 18  | 19 20 | 21
A  n  k o  m n  a  f a r t y  g. A f  e  & n g n a  f a r t y  g-
S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y g . S e g e l fa r t v i A n g f a r t y g
r.
d c s t i n a t i o n s ln n d . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t .
> H  ' >
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T y t a r s a a r i t . u i l b e v a
1
k n i n « ' .
R y s s la n d :
H a m n a r  v id  F in s k a
v ik e n  o c h  O s te r -
s j ö n .
K y s k a  f a r t y g  ( D i -
r e l i t  s j ö f a r t ) . . . — 1 28 — — — — — — 1 28
7 £ *  r  e c l  r  i  I s . s  l x  a  m  a x .
R y ss lan d  :
S :t  P e t e r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 36 2 334 3 271 — — — — 39 2  605 13 690 2 132 l 225 3 255 19 1 302
U t l ä n d s k a  « . . — — — — 6 3 186 14 14 449 20 17  635 — — 1 90 — — 1 180 2 270
O fr i g a  h a m n a r  v id
F i n s k a  v ik e n  o ch
O s t e r s j o n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 44 2 414 — — — — — 44 2  414 54 3 451 16 852 — — — — 70 4 303
U t l ä n d s k a  . . 4 176 1 195 2 439 2 1 655 9 2  465 2 298 1 34 2 882 4 1 074 9 2 288
S v e r i g e :
I ia m n a r  v id  B o t t -
n i s k a  v ik en
U t l a n d s k a  f a r t y g  . — — — — — _ 3 3 666 3 3 666 — — — — — — — — _ _ —
S to c k h o lm .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 29 — — — — — ■ — 1 • 29
U t l ä n d s k a  » . . — — — — 3 2 032 2 2 283 5 4  315 — — — — . — — — — — —
H a m n a r  v id  Ö s t e r -
s j ö n .
U t l ä n d s k a  f a r t y g 2 272 1 162 2 1 641 5 3 287 10 5  362
H a m n a r  v id  V ä s t •
l in s te n .
U t l ä n d s k a  f n r t y g . - - - - - - 2 1 438 2 1 438
N o r g e :
U t l ä n d s k a  f a r t y g . — — - — — — 1 1 670 1 1 670 1 79 — — 1 527 — -- 2 606
D a n m a r k :
K ö p e n h a m n .
U tlä n d s k a  f a r t y g  . 1 611 — — — — 3 2 010 4 2 621 1 131 — — — — ' — — 1 131
O f r i g a  h a m n a r .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 490 — — — — 1 490 — — — — — — — — —
U tlä n d sk a  » . . _ _ 1 697 — 3 3 511 4 4  208 1 139 — — - - - — 1 139
(Ports.) 81
1 2 3 1 * 5 1 6 i  ■ 8 » 1 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21
F. » t r è s S  o r  t  i  s.
X a v ir e s à  v o ile s . X a  v ir e s à  v a p e u r . X a v ir e s à  v o i l e s . X a v i r e s à  v a p e u r .
C a y s  d e  p r o v e n a n c e . . .
ô t a i .





































T y s k la n d  :
L ü b e ck .
F in s k a  f a r t y g  . . l 363 - — 1 222 — — 2 585 1 363 — — 4 888 — — 5 1 251
U t lä n d s k a  » . . 1 297 — — 5 1 320 4 3 582 10 5 199 1 95 — . — 6 2 343 — — 7 2 438
O f r i g a  h a m n a r  v id
Ö s t e r s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . . - - - - — — — — — — 1 490 — _ — _ — _ 1 490
U t lä n d s k a  »  . . 3 397 1 149 1 180 8 5 708 13 6 434 4 854 — — 4 1 276 __ __ 8 2 130
H a m b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 8 5 256 — — 8 5 256 — — — — — * — __ __ __ ' __
U t lä n d s k a  »  . . — — — — 2 1 012 1 740 3 1 752 — — — __ 4 1 931 __ _ 4 1 931
O f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s jö n .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . — — 1 98 1 545 2 1 331 4 1 974 1 99 - - 11 6 858 - - 12 6 957
N e d e r lä n d e rn a  :
F in s k a  f a r t y g  . . _ _ 2 1 299 __ __ 0 1 299
U t lä n d s k a  ** . . 7 5 665 - - 7 5 665
B e lg ie n  :
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 712 __ __ 1 712
U t l ä n d s k a  »  . . 2 441 — — — — — 2 . 441 - — ” T - 18 , 13 687 - - 18 13 687
S to rb r ita n n ie n  o c h
I r la n d :
L o n d o n .
U t lä n d s k a  f a r t y g . __ 5 1 824 — _ 4 4 075 _ _ . 9 5 899
H u ll.
F in s k a  f a r t y g  . . — — - — 1 664 — — 1 664 — — — _ 1 689 — — 1 689
U t lä n d s k a  » . . — — — _ — — 2 2 726 2 2  726 — — — _ 17 20 137 — _ 17 20 137
O f r i g a  en g i .  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 1 116 — — — — 2 3 146 3 3 262 3 1 213 — __ 25 21 964 _ __ 28 23  177
S k o t tsh a  h a m n a r .
U t lä n d s k a  f a r t y g . 1 199 - - - - - - 1 199 - - - - 1 ;637 - - 1 .. 637
F r a n k r ik e  :
H a m n a r  v id  A t la n •
t e n .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . — — — — 1 730 — — 1 730 3 536 __ _ 18 14 827 _ __ . 21 15 363
H a m n a r  v id  i l  ed e l-
h a fv e t .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 1 911 — — 1 911
Sjöfart âr 1909. Il
82 Tabcll &  _A_.
1 2 1 3 1 4 1 5 II 6 1 7 1 -8 1 9 1 10 1 i i 12 1 13 1 14 15 1 16 I 17 18 10 | 20 21
A. n  k  c m  n  a f a r t y  e- A f  g  fl n  g n  a f a r t y  g-
S e g e l f a r t y g . A n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y
A f g a n g s - ,  r e s p .
d e s t in a t io n s la n d . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I b a r l a s t . M e d  la st. I  b a r la s t .
_3 > -3 t> -3 •-3 > *3 > -5 > ■■3© > ■"3 > >
0 B 3 3 3 3 3 3 3 s
p P p SS. P_ EL r* EL
S p a n i e n :
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . l 697 — — — — — 1 697 — — — — 2 2 646 — — 2 2  646
O r t e r  i F in l a n d .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 1 108 '3 1 145 4 1 276 8 2 529 7 552 44 2 930 8 4 750 — — 59 8 238
U t l ä n d s k a  »  . . 1 297 7 1 203 36 28 751 16 9 329 60 39 580 2 136 3 479 3 747 — — 8 .1 362
S u m m a 9 9 8  6 4 3 1 7 3  3 7 3 7 2 4 7  1 2 3 7 4 6 1 8 0 7 2 6 2 1 2 0  9 4 6 1 0 0 1 0  9 5 0 6 7 4  5 2 3 1 4 1 1 0 7  6 7 6 8 1 5 0 9 3 1 6 1 2 4  6 5 8
F ö r d e l n i n g  e t t e r  f a r -
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e t :
F in s k a  .......................... 82 5 140 5 869 13 7 287 4 1 276 104 14 572 76 5  546 62 3 920 17 8  563 3 255 158 18 284
R y s k a  ......................... 7 733 4 817 6 1 232 — — 17 2 782 8 1 310 3 240 3 734 3 .498 17 2 782
S v e n s k a 4 1 455 4 1 056 16 13 256 9 4  997 33 20  764 7 2 347 1 164 24 18 073 1 180 33 20 764
N o r s k a ..................... 1 611 — — 9 6 802 31 25 911 41 33  324 1 611 — — 40 32 713 — — 41 33 324
J D a n s k a ..................... 3 517 3 536 7 5  993 6 4  856 19 11 902 5 854 1 199 13 10 849 — — 19 11 9 02 .
T y s k a .......................... 1 108 1 95 16 7 998 10 6 021 28 14 222 2 203 — — 25 13 443 1 576 28 14 222
N e d e r l ä n d s k a  . . 1 79 — — 1 474 3 4 089 5 4  642 1 79 — 4 4  563 — — 5 4 642
B r i t t i s k a .................... — — — — 3 3 193 10 13 769 13 16 962 - — — — 13 16 962 — — 13 16 962 i
F r a n s k a ..................... — — — — 1 888 1 888 2 1 776 — — — — 2 1 776 — — 2 1 776
S u m m a 9 9 8  6 4 3 1 7 3  3 7 3 7 2 4 7  1 2 3 7 4 6 1 8 0 7 2 6 2 1 2 0  9 4 6 1 0 0 1 0  9 5 0 6 7 4  5 2 3 1 4 1 1 0 7  6 7 6 8 1 5 0 9 3 1 6 1 2 4  6 5 8
D ö r a f  t  d ir e k t  s j ö -
f a r t 82 6  752 9 2 062 18 9  679 54 51 202 163 69  695 91 10 262 20 1 108 95 74  547 8 1 5 0 9 214 87 426
I P i t l r ä p a f t s i  t u l l b e v a l i n i n g .
R y s s l a n d :
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 62 4  450 — _ — — _ — 62 4 450
O f r i g a  h a r n n a r  v id
F in s k a  v ik e n  och
Ö s t e r s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — ■ — — ■ — — — — — 11 974 2 124 —  • — — 13 1 098
R y s k a  »  . . 1 103 1 66 — — 2 169
S u m m a  {D i r e k t  s j ö •
f a r t ) .......................... — — —  1 — — — — — — 73 5 424 3 227 1 66 — —  1 77 5 717
~S J~  iborg.
R y s s l a n d : ■ i
S :t  P e t e r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 126 9 567 2 107 85 8 869 2 152 215 18 695 186 13 595 12 1 347 74 G 970 89 9 485 361 31 397
U t l ä n d s k a  .» . . 5 896 2 74 6 4  807 41 4 8  523 54 54 300 6| 276 4 1 053 3 661 25 10 193 38 12 183
(Forts.) 83
1 2 3 * 5 1 6 7 8 9 ! i o n
12 13 H 16 36 17 18 19 20 21
E  H t r è s 5  0 r  t  i  s.
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t io n .
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .













































































Ô / r ig a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  och  
Ô s t e r s jô n .
F in s k a  fa r t y g  . . 43 3 698 — — 6 754 2 1 356 51 5 808 - 15 1 950 19 1 539 3 888 9 2 069 46 6 446
U t lâ n d s k a  . . 17 609 4 670 8 3 351 13 I l  869 42 16 499 9 . 365 18 930 4 2 G31 14 5 236 45 9 162
H a m n a r  v id  S v a r ta
h a / v e t .
U t lâ n d s k a  fa r t y g  . - - - - 2 3 633 - - 2 3 633 - -
S v e r i g e :
H a m n a r  v id  B o i t -
n i s k a  v ik en .
U t lâ n d s k a  f a r t y g  . — — - - 1 1 713 2 1 713 3 3 426 — — — —
— ’ — 4 3 043 4 3  043
S to ck h o lm .
F in s k a  fa r t y g  . . 3 110 — — — — 1 68 4 178
U t lâ n d s k a  «  . . — — — — 2 1 400 7 5 873 9 7 273
H a m n a r  v id  ô s t e r -
s j ô u .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 401 — — 1 401 — — — — — —
— — — —
U t lâ n d s k a  «  . . 3 410 1 450 1 391 15 10 401 20 11 652 2 262 — — — — 1 41 3
303
H a m n a r  v id  V a s t -
h a s te n .
F in s k a : f a r t y g  . . 1 709 1 594 — — — — 2 1 303
U t lâ n d s k a  »  . . 20 2  963 - — 1 231 4 2 656 25 5 850 1
480 — — — — 1 38 2 518
N o r g e :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 1 041 — — — — — — 1 1 041 — — — — —
— — — — —
U t lâ n d s k a  »  . . 4 257 1 244 3 692 — — 8 1 193 5 317 — — . 5 1 049 — — 10
1 366
D a n m a r k :
K ô p e n h a m n .
F in s k a  f a r t y g  . .• 1 339 — — — — — — 1 339
U t lâ n d s k a  »  . . _ — 2 379 1 219 14 11 905 17 12 503 3 474 — — 2 524 — —  ■ 5 998
Ù / rig a  h a m n a r .
F in s k a  fa r t y g  . . — — 2 969 — — — ' _ _ 2 969 4 1 049 — — — — — — 4 1 049
U t lâ n d s k a  » . . 13 1 557 7 1 491 2 512 24 19 920 46 23 480 37 5 480 — — 4 872 — — 41 6 352
T y s k l a n d :
L ü beck .
F in s k a  f a r t y g  . . . 2 631 16 4  857 — —  , 1 230 19 5 718 22 6 710 — — 1 612 — — 23 7 322
U t lâ n d s k a  »  . . — — — — 29 7 003 12 9 273 41 16 276 3 503 - — 41 13 013 — — 44 13 516
Ù / rig a  h a m n a r  v id
Ô s t e r s jô n .
F in s k a  f a r t y g  . . — — 15 4  269 10 4  836 2 1 321 27 10 426 21 6 345 — — 7 3 754 — —  ■ 28 10 099
U t lâ n d s k a  »  . . 8 1 352 2 372 37 15 957 38 32  5 62 85 50  243 9 1 367 — — 16 5 177 4 655 29 7 199
84 T  aboli 8 'Ai
1 2 s * ■ a « 7 8 9  1 1 0 11 12 1 3 1 4  , 1 5  | 1 0 1 7  1 1 8  | 1 0  1 2 0 21
A
O¿Aa
m  n a  f a r t y  g* A f  g  â n g n a  f a r t y  g-
S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y  g . S e g e l fa r t y g . Â n g f a r t y g .
d e s t in n t i o n s l a n d . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t .




















H a m b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 2 7 4 — — 13 7 2 5 9 — — 1 2 7 5 3 3 — — — —  ■ 5 3  1 2 5 — — 5 3  1 2 5
U t l ä n d s k a  » . . — — — — 4 5 2 8  2 9 6 3 2  4 4 0 4 8 3 0  7 3 6 — — — — 1 5 8  8 7 3 — —  ' 15 8  8 7 3
Ö f r i g a  h a m n a r  v id
N o r d s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 4 1 1 4 2 3 1 9 0 7 1 3 7 5 8 3  4 2 4 4 1 0 9 1 — — — — - . — 4 1 0 9 1
U t l ä n d s k a  «  . . 3 1 0 9 2 — — — — 6 3  9 9 4 9 5  0 8 6 11 3 0 1 9 — — 21 1 2  8 9 9 i 8 3 3 3 1 6  0 0 1
N e d e r l ä n d e r n a :
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 8 5  5 4 4 — — 8 5  5 4 4 — — — — 3 1 911 — — 3 1 9 1 1
U t l ä n d s k a  »  . . — — — _ — — 2 2  0 6 2 2 2  0 6 2 — — — — 21 1 8  2 3 1 — — 21 1 8  2 3 1
B e lg ie n *
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 7 4  8 7 9 — — 7 4  8 7 9 — — — — 9 6 3 1 5 — — 9 6 3 1 5
U t l ä n d s k a  >• . . 1 1 9 6 — 2 1 0 1 5 3 4  0 3 7 6 5  2 4 8 — — — — 5 4 4 2  6 4 4 î 8 9 3 5 5 4 3  5 3 7
S t o r b r i t a n n ie n  o c h
I r l a n d :
L o n d o n .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 8 5  4 7 4 — — 8 5  4 7 4 5 3 2 4 0 — — 1 4 1 1  0 6 2 — — 1 9 1 4  3 0 2
U t l ä n d s k a  «• . . 1 2 7 7 — — — — 1 9 6 8 2 1 2 4 5 2 3 8 9 — — 2 0 1 7  6 5 3 — — 2 2 1 8  0 4 2
ffnll.
F i n s k a  f a r t y g  .  . — — — 3 1 8 6 9 — — 3 1 8 6 9 2 1 9 7 1 — — 11 7 3 5 9 — — 13 9 3 3 0
U t l ä n d s k a  » — — — — 1 5 8 0 — — 1 5 8 0 — — — — 2 2 2 2  7 6 7 — — 2 2 2 2  7 5 7
Ö friga  engl, hamnar.
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 1 0 2 7 — — 8 6 0 2 0 — — 1 0 7 0 4 7 4 2 5 6 1 — — 13 1 3  2 8 4 i 1 1 0 1 8 1 5  9 5 5
U t l ä n d s k a  ■> . . 9 2  0 4 0 2 4 3 7 4 0 2 3  5 6 9 1 3 2 4  3 4 2 6 4 5 0  3 8 8 7 1 5 0 3 — — 6 0 51  3 5 4 — — 6 7 5 2  8 5 7
Skoitska hamnar.
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 1 G 10 — — 1 6 1 0 1 3 9 6 — — 1 6 1 0 — — 2 1 0 0 6
U t l ä n d s k a  »  . . 2 1 4 2 — — 1 1 2  2 4 9 1 7 1 6 1 4 3  1 0 7 — — — — 2 5 1 8  8 7 9 2 4 3 9 2 7 1 9  3 1 8
F r a n k r ik e :
H am nar vid Allan-
te il.
F i n s k a  f a r t y g  . . — — 1 2 4 9 — ■ —  ■ — — 1 2 4 9 2 5 4 6 — — — — — — 2 5 4 6
U t l ä n d s k a  »  . . — — — — — 3 3  4 5 0 3 3 4 5 0 4 7 4 0 — — 8 3 7 0  9 4 4 — — 8 7 7 1  6 8 4
Hamnar vid Medel*
h a fte t.
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 1 9 1 1 — — 1 9 1 1
P o r t u g a l :
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . - - — - - — - ■ - - - 1 3 4 7 — — - — — — 1 3 4 7
(Forts.) 85
1 2 1 3 r < . 6 l! 6 1 7 1 8 9 Il 10 I 11 12 13 14 16 Il 10 17 1 1 8 19 I l 20 2 1
E n t r é s S o r t i s .
P a y s  d e  p ro v en a n t, e 
e t  d e  d e s t in a t i o n .
N a v ir e s  à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v ir e s  à  v o ile s . N a v ir e s à  v a p e u r .
T o ta l .


















































































S p a n i e n :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 5 1 48C — S 1 4 8 ( — — _ 3 3  2 1 F — 3 3  2 1 7
U t lä n d s k a  »  . . 10 9 3 2 3 - 10 9 3 2 3
i t a l i e n :
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — 4 5  4 2 7 — 4 5  4 2 7 — — — — — — — — —
U t lä n d s k a  >• . . — — — — 1 1 2 9 7 — 1 1 2 9 7 — — — — — — - - - -
A f r i k a :
E g y p t e n .
U t lä n d s k a  f a r t y g  . 
A lg ie r .
1 9 3 9  6 6 7 - - 19 3 9  6 6 7
U t l ä n d s k a  f a r t y g  . 1 711 - — 1 711
A m e r ik a  :
A r g c n t in a .
U t lä n d s k a  f a r t y g . 1 2  8 7 4 - - 1 2  8 7 4
O r t e r  i F in l a n d  :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 1 2 2 15 5 757 14 8  6 7 8 15 1 3  7 1 5 4 5 2 8  2 7 2 9 9 2 8 4 3 3  7 0 8 2 3 6 0 3 4 13 1 0  3 6 4 8 8 2 1  0 3 4
U t lä n d s k a  » , . 2 68 11 2 3 5 8 8 4 6 9  9 5 3 3 0 1 8  5 0 8 1 2 7 9 0  8 8 7 1 25 4 7 3 4 3 1 3 0 7 3 0 1 8  7 9 2 3 8 2 0  8 5 8
S u m m a 268 29 038 88 24 419 448 230 881 256 232 429 1060 516 767 377 56 268 100 9 311 598 408 095 195 61441 1270 535 115
F ö r d e l n i n g  e f t e r  fa r *
t y g e n s  n a t i o n a -
l i t e t  : •l#
F in s k a  ......................... 1 8 0 1 7  1 7 9 56 1 7  9 4 4 1 7 1 6 4  0 1 3 2 4 •17 2 1 7 4 3 1 1 1 6  3 5 3 2 7 6 4 0  721 7 4 6  5 9 4 1 6 7 6 5  1 4 1 1 1 2 2 2  0 2 8 6 2 9 1 3 4  4 8 4
R y s k a  1 .................... 3 7 4  6 8 0 4 3 1 3 15 8  2 3 6 — _ 5 6 1 3  2 2 9 2 3 2  3 9 8 2 5 2  5 2 5 9 5  4 6 4 11 3  0 5 9 6 8 1 3  4 4 6
S v e n s k a  .................... 2 9 3  9 8 5 18 3  3 7 4 48 2 5  5 3 7 3 8 2 8  8 3 9 1 3 3 6 1  7 3 5 4 7 7 3 5 9 — — 6 8 4 9  6 8 6 1 8 4  6 9 0 1 3 3 6 1  7 3 5
N o r s k a .................... 4 2 5 7 3 7 0 2 62 4 1  3 2 8 5 4 5 5  4 6 0 1 2 3 9 7  7 4 7 7 9 5 9 — — 9 8 8 5  9 5 3 1 8 1 0  8 3 5 1 2 3 9 7  7 4 7
D a n s k a .................... 1 6 2  4 1 3 2 4 0 8 2 2 1 4  7 2 0 5 6 5 7  8 1 5 9 6 7 5  3 5 6 1 7 2  6 2 9 1 1 9 2 71 6 9  0 7 8 7 3  4 5 7 9 6 7 5  3 5 6
T y s k a  ......................... 2 5 2 4 4 1  6 0 0 1 0 6 5 4  2 4 5 30 15  4 9 1 1 4 2 71  7 6 0 6 2  0 2 4 — — 1 1 1 5 5  8 4 2 2 5 1 3  8 9 4 1 4 2 7 1  7 6 0
N e d e r l ä n d s k a  . . - — — — 1 1 2 9 6 5 4  4 9 6 6 5  7 9 2 — __ __ — C 5  7 9 2 — — 6 5  7 9 2
B e l g i s k a .................... - — — — — — 9 9  3 5 3 9 9 3 5 3 — — — — 9 9 3 5 3 — — 9 9  3 5 3
B r i t t i s k a .................... — — — — 21 1 9  1 6 2 3 5 3 6  3 8 8 5 6 5 5  5 5 0 — — — — 5 2 5 2  0 7 2 4 3  4 7 8 5 6 5 5  5 5 0
F r a n s k a  .................... — - 1 1 7 8 2 2 3 4 4 2 1 7 7 6 5 4  2 9 8 1 1 7 8 — — 4 4  1 2 0 — — 5 4  2 9 8
S p a n s k a  . . . . . . — — — — — 2 2 9 9 7 , 2 2  9 9 7 — ' _ — — 2 2  9 9 7 __ — 2 2  9 9 7
Ö s t e r r ik is k a  . . . — — — — — — 1 2  5 9 7 1 2 5 9 7 — — — — 1 2  5 9 7 — — 1 2  5 9 7
S u m m a 268 29 038 88 24 419 448 130 881 256 132 429 060 516 767 377 56 268 100 9 311 598 108 095 195 61 441 1270 535 115
D ä r a f  i  d ir e k t  s jÖ •
f a r t ......................... 242 26 295 61 16 066 205 66  933 210 99  560 718 108 854 275 41 757 53 4  869 324 ¡17  383 147 31 087 799 ¡95  0 96
86 Talaoll 8 iL.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21
A. n  k  c m  n  a  f a r t y s - A  f  g  â n  g  n  a  f i  r  t y s ■
S e g e l fa r t y g . Â D g fa r t y g . S e g e l fa r t y g . Â n g f a r t y g .
d e s t in a t io n s la n d . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t .
î» <-3 î> *3 > h > H î» •-3 > •-9 > h3 î> H > ►3







a E aE to BE
i ï j o r l î : ô s i m d s : u b b e v a c n i ] t î g .
R y s s la n d :
S U  P e t e r s b  n rg .
F i n s k a  f a r t y g  .  . 133 6 739 460 24  617 11 1 329 44 3 486 648 36  171 810 42  632 9 1 091 19 1 663 12 857 850 46 243
R y s k a  «  . . 4 129 17 784 - - 4 184 25 1 097 14 912 1 400 - - 1 20 16 1 332
Ô f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik en  o c h
Ö s t e r s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 5 337 — — 10 330 2 59 17 726 3 297 7 607 — — 1 26 11 930
R y s k a  »» .  . 1 103 — — 1 35 — — 2 .138 — — — — — — — — — —
S u m m a  ( D i r e k t  s j ö -
f a r t ) . 143 7 308 477 25 401 22 1 694 50 3 729 692 38 132 827 43 841 17 2 098 19 1 663 14 903 877 48 505
V a m m e l s u u  t u l l b e  v a n n i n g .
R y s s l a n d  :
S U  P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . 40 1 218 77 2 841 — — — — 117 4  059 60 1 882 — — — — — . — 60 1 882
Ô f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  o ch
Ö s t e r s j ö n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 93 — — — — — — 1 93
S u m m a 41 1311 77 2 841 — — . — 118 41 5 2 60 1882 - — — — — — 60 18 82
D ä r u f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .......................... 40 1 218 77 2 841 — — — — 117 4 059 60 1 882 — — — — — — GO 1 882
J u k k o l a  t i i l l b e v a b n i n g .
R y s s l a n d :
S U  P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . 125 5 834 527 26 631 — — 15 1 264 '667 33 729 385 16 332 3 144 — — — 388 16 476
R y s k a  »  . . 1 27 11 297 — 1 20 13 344 13 351 — — — — 1 20 14 371
ô f r i g a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  o ch
O s t e r s j o n .
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 172 1 51 — — — 3 223 ' — 3 :2 3 3 — — — 3 233
S u m m a  ( D ir e k t  s j ö ‘
f a r t ) .......................... 128 6 033 539 26 979 — — 16 1 284 683 34 296 398 16 683 6 377 — — 1 20 405 17 Q80
L a v a n s a a r i  t n l l b e v a l i n i n g .
R y s s l a n d  : L
SU  P e t e r s b u r g . '  >
F i n s k a  f a r t y g  . . 138 6 128 60 2  391 — — — 198 8  519 288 12 804 14 1 252 — — —  ■ — 302 14 056
R y s k a  »  . . 1 . 22 - - - - - - 1 22
(Forts.) 87
2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 n 12 13 U 15 ! « 17 18 19 20 21
F  n t r è s S  o r  t  i  s.
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o il e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e

































S<©ft O-ft ©ft ©*» <8ft © ©ft tft © |
ô / r ig a  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  o ch
Ö s t e r s jö n .
. F in s k a  f a r t y g  . . 8 .609 — — — — — — 8 609 .3 278 17 1 581 — — — ■ _ 20 1 859
Sum m a (D i r e k t  s j ö ?
f a r t ) ......................... 146 6 737 60 2 391 206 9 128 292 13 104 31 2 833
“ "
323 15 937
S e s l i ä r s  t u l l b e  v a is :  r u n g
Ryssland:
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 64 3 451 65 3 465 — — — — 129 6 916 108 5  998 — — — — — — 108 5 998
R y s k a  » . . — — — — — — 1 40 1 40
Ô / r ig â  h a m n a r  v id
F in s k a  v ik e n  och
Ö s t e r s jö n .  
F in s k a  fa r t y g  . . 1 71 - - - -  ■ - - 1 71
Sum m a ( D ir e k t  s j ö -
f a r t ) ......................... 65 3 522 65 3 465 1 40 131 7 027 108 5 098
~ " " “
108 5 998
S a m m a n d r a g  a f  t u l l b e v a k n i n g a r n a  v i d  s a l t s j ö n .
Ryssland:
S :t  P e t e r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 501 23 416 1189 59  945 i l 1 329 59 4  750 1760 89 440 1745 85 812 28 2 678 25 2 437 12 857 1810 91 784
R y s k a  »  . . 5 156 28 1 081 - - 6 244 39 1 481 28 1 285 1 400 — - 2 40 31 1 725
Ô / r ig a  h a m n a r  v id . :
F in s k a  v ik e n  o ch
Ö s t e r s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . . 122 6 082 28 1 712 14 844 2 59 166 8 697 136 5 741 53 3 408 2 258 1 26 192 9 433
R y s k a  »  . . 12 362 6 257 8 588 1 53 27 1 260 14 460 6 238 6 331 1 53 27 1 082
Summ a 6 4 0 3 0  0 1 6 1 2 5 1 6 2  9 9 5 3 3 2  7 6 1 68 5 1 0 6 1 9 9 2 1 0 0  8 7 8 1 9 2 3 9 3  2 9 8 88 6  7 2 4 3 3 3  0 2 6 16 9 7 6 2 0 6 0 1 0 4  0 2 4
■ D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö •
f a * ' t ......................... 639 29 923 1251 62 995 3 3 2 761 68 5 106 1991 100 785 1923 93 298 88 6 724 32 2 073 16 976 2059 103 971
f F i n s k a  fa r t y g  . 623 29 498 1217 61 657 25 2 173 61 4  809 1926 98  137 1881 91 553 81 6 086 27 2 695 13 883 2002 101 217
S :a  < ;
^ R y s k a  » 17 . 518 34 1 338 8 588 7 297 66 . 2 741 42 1 745 7 i 638 6 331 3 93 58 2 807
- \\
88 Tatocll 9^ â.,
2. s 5 - 6 7 8. 9 10 i l 12 13 n 15 1 16 17 18 19 20 21
JL n  k  0 m  n a  f  a r  t y  g - A f  g  a n  g n n  f a r t y  g.
S e g e l fn r t y g . Â n g f a r t y g . . S c g e l fa r t y g . Â n g f a r t y g .
A f g & n g s - ,  r e s p .
d e s t in a t io n s la n d . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  laet. I  b a r la s t .
M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t .
> H ¡ » H >
r i !> H > H > >
H






















X i L s »  a X i X I  i .
R y s s la n d :
•
S :t  P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 250 — 19 1 660 — — 21 1 910 ' ---- — — — 1 113 2 173 3 286
O r te r  i F in la n d :
F i n s k a  f n r t y g  . . 2 250 — — . 1 91 — — 3 341 4 500 — — 6 458 4 . 350 14 1 308
S u m m a 4 5 0 0 — - 20 1 7 5 1 — - 2 4 2  2 5 1 4 5 0 0 - - 7 5 7 1 6 5 2 3 1 7 1 5 9 4
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .......................... 2 2 5 0 — — 11 9 4 4 — — 13 1 1 9 4 — — — — 1 113 2 173 3 2 8 6
t e s :  u o p i  o .
R y s s la n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . 4 481 — — 116 11 163 — — 120 11 644 — — — — 45 4  562 20 1 867 65 6 429
O r t e r  i F in la n d :
F i n s k a  f a r t y g  . . 2 232 — — 3 308 _ _ — 5 540 — — — — 1 82 ■ — — 1 82
S u m m a 6 7 1 3 — — 1 1 9 1 1 4 7 1 — - 1 2 5 1 2  1 8 4 — — - - 4 6 4  6 4 4 20 1 8 6 7 66 6 5 1 1
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö •
f a r t  .......................... 4 4 8 1 — 1 0 6 1 0  2 5 4 — — 110 1 0  7 3 5 _ — — — 4 5 4  5 6 2 20 1 8 6 7 65 6 4 2 9
J o ensu u.
R y s s la n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . 6 515 — — 51 6 291 — — 57 6 806 3 303 1 68 26 2 972 21 2 933 51 6 276
O r t e r  1 F in la n d :
F i n s k a  f a r t y g  . . — 2 298 — — 2 298
S u m m a 6 5 1 5 — — 5 1 6 2 9 1 — - 5 7 6 8 0 6 3 3 0 3 1 68 2 8 3  2 7 0 21 2  9 3 3 5 3 6 5 7 4
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö •
f a r t .......................... 6 5 1 5 — — 3 9 4  5 6 5 — 4 5 5  0 8 0 3 3 0 3 1 68 2 6 2  9 7 2 21 2  9 3 3 51 6 2 7 6
TC" y slott.
R y s s la n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . — — — — 31 3 534 — — 31 3 534 — — — — 34 3 342 — — 34 3 342
O r t e r  1 F in l a n d :
F i n s k a  f a r t y g  . . 7 1 043 — — 7 ' 1 043
S u m m a — — — - — 31 3  5 3 4 — ■ - 3 1 3  5 3 4 — - - - 4 1 4  3 8 5 - - 4 1 4  3 8 5
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t .......................... — - — — 28 3 149 - - 28 3 149 - - - - 34 3 342 — - 34 3 342
(DF*ox’ts.) 89
1 2 3 * 5 1 6 7 1 8 9 1 10 n 12 13 U 15 1 « 17 18 19 20 21
E  n t r è s S  o r  t  i  s.
N a v ir e s à  v o i l e s . X a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
e t  d e  d e s t in a t io n . C h a rg és . S u r  le st. C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . S u r  le s t . C h a rg és . ■ S u r  le s t .
g £3 JS • £5 **5 ¡3
cT o ’ a O 3 O S qT © 2 Ç> S O
s a a s 3 . S s 3 O* s S 2




1b jb 1b <t
**
S :1 t 3VE
1 1
i  c  1 1  c i .
R y s s l a n d  :
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . - - - - 20 1 735 - — 20 1 715 - ' - — — 13 1 054 6 579 19 1 633
O f r i g a  h a m n a r  v id
F m s k a  v ik en  och
Ö s t e r s jö n .
F in s k a  f a r t y g  . — — — — 4 376 — — 4 376 — — — — —  ' — — — —
S in m n a - — — — 2 4 2  01M — 2 4 2  091 — — _ — 1 3 1 0 5 4 6 5 7 9 1!) 1 6 3 3
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t ......................... 2 3 1 9 9 7 2 3 1 9 9 7 13 1 0 5 4 6 5 7 9 1 19 1 6 3 3
T u l l a n s t a l t e r n a viel  L a d o g a  s j ö
S o i d a  v  a  1  f i .
R y s s l a n d :
S :t P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 25 2 296 2 615 67 8 525 4 852 98 12 288 37 3 546 — — 14 1 435 52 7 359 103 32 390
R y s k a  »  . . 1 93 — — — — — — 3 93 6 3 698 — — 1 21 3 23 8 3 740
H a m n a r  v id  L a d o g a
s j ö .
F in s k a  f a r t y g  . . ] 35 1 249 1 102 3 75 6 461 9 2 605 1 404 — — 4 3 23 14 3 132
R y s k a  «  . . 1 300 — — — — — — 3 300
O r t e r  i F in l a n d :
F in s k a  fartyg  . . 1 313 — — — — 1 102 2 415 3 310 — — — — 3 102 2 412
S u m m a 28 2 737 3 861 68 8 627 S 1 02!) 107 13 257 54 8 459 1 404 15 1 506 58 7 605 128 17 974
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t ......................... 2 4 1 8 7 2 3 864 5 4 6  7 9 0 7 9 2 7 88 10  4 5 3 53 8  1 4 9 1 4 0 4 15 1 5 0 6 5 3 6  8 7 3 122 16  9 3 2
T a i p a l e  t t i l l b e v a h r n i n g : .
R y s s l a n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
F in s k a  fa rty g  . . 4 204 6 2 705 8 854 1 • 43 19 3 806 5 1 915 — — — — — 5 1 915
R y s k a  » . . . 15 2 '3 32 227 74 734 — - 25 879 267 77 945 149 47  355 1 ■ 218 ■ — — 1 22 151 47  595
Sjöfart dr 1909. 12
So TPatoell Ó A.
1 2 3 * 6 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 13 | 20 21
j4  n  k  c .m  n  a  f a r  t y g. A  f  g  á n  g  n  a  f r r  t y s -
S e g e l fa r t y g . A n g f a r t y g . S e g e l fa r t y g . Ä n g f a r t y g .
r.

















































































H a m n a r  v i d  L a d o g a
s j ö .
F in s k a  f a r t y g  . . — — — — — - 8 430 8 430 — — — — — —
4 143 4 143
R y s k a  »  .  . — — 6 1 705 — — 8 208 14 1 913 —
— 5 210 — — 16 356 21 566
O r t e r  i  F in la n d :
F in s k a  f a r t y g  .  . — — — — — — — — —
_ _ - 1 — 2 1 300 — —
— 2 .1  300
S u m m a 19 2 536 239 79 144 8 854 42 1 560 308 84 094 151 49 270 8 1 728 ~ — 21 521 183 51 519
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö •
/ a r t  . . . . . 18 2  4 4 6 2 3 9 7 9  1 4 4 7 7 8 2 4 2 1 5 6 0 3 0 6 8 3  9 3 2 1 5 4 4 9  2 7 0 6 4 2 8 ;  — 21 521 181 5 0  2 1 9
S o r t a n l a l i s  t u l l b e v a k n i n g .
R y s s la n d :
S : t  P e t e r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 26 5 111 103 34  104 57 12 538 18 3 534 204 55 287 50 16 519 5 2 224 28 3 102 15 3 008
98 24 853
R y s k a  »  . . 8 2 972 206 68  354 — - 10 • 494 224 71 820 81 24  791 1 320 — — 8 430 90 25 541
H a m n a r  v i d  L a d o g a
s j ö .
F i n s k a  f a r t y g  . . 1 55 8 383 8 259 101 4 562 113 5 259 1 470 1 382 1 48 71
2 766 74 3 660
R y s k a  • . . 3 1 580 2 630 — —  ' 44 1 508 49 3 718 — — — — —
10 419 16 419
O r t e r  i F in la n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 1 72 - - - - - - • 1 72 2 183 — —
61 6 865 3 639 66 7 687
S u m m a 39 9 79» 314 103 471 65 12 797 173 10 098 591 136 156 134 41 963 7 2 926 90 10 015 113 7 262 344 62 166
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .................. 3 8 9  7 1 8 3 1 4 1 0 3  4 7 1 6 5 1 2  7 9 7 1 7 3 10 0 9 8 5 9 0 1 3 6  0 8 4 1 3 2 41  7 8 0 7 2  9 2 6 2 9 3  1 5 0 110 6  6 2 3 2 7 8 5 4  4 7 9
K e x l i o l r a s t r i l l b  e  v a l i n i n  o .
R y s s la n d :
S : t  P e t e r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 4 372 — — 26 2 646 1 102 31 3 120 21 8 410 1 90 23
2 316 1 102 46 10 918
R y s k a  »  . . 36 11 765 — — — —
1 23 37 11 788
H a m n a r  v i d  L a d o g a
s j ö .
2c 1 23
R y s k a  f a r t y g .  . .
S u m m a 4 372 - - 26 2 646 1 102 31 3120 57 20175 1 90 23 2 316 3 148 84 22 729
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .................. 1 93 — — - - - - 1 9 3 57 2 0  175 1 9 0 2 2 2 2 1 4 3
148 8 3 2 2  6 2 7
(Ports.) 91
2 3 i 5 « 7 8 « 10 n 12 13 14 1 5 . 10 - 18 19 20 21
E  n t r è s S  0 r i  i  s.
N a v ir e s à  v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r . N a v ir e s à v o i l e s . N a v ir e s à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  

















































































1î r o n o b e r g s  i izUlD e v a l o c u i r î g .
R y s s la n d  :
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . ; 4 390 1 395 9 918 — — 14 1 703 11 642 — — — — 1 102 12 744
R y s k a  »  . . — — 2 590 — — — — 2 590 5 1 575 — — — . — — — 5 1 575
H a m n a r  v id  L a d o g a
s j ö .
F in s k a  f a r t y g  . . 1 136 — — — — 1 136
O r t e r  i F in l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . 5 197 — — _ — — 5 197 1 62 6 268 — — — — 7 330
S u m m a 9 587 3 985 9 918 - - 21 2  490 17 2  279 7 4 04 - - 1 102 25 2  785
Ü ä r a f  i  d ir e k t  s j ö •
f a r t ......................... 3 2 9 7 — — 9 9 1 8 — — 12 1 2 1 5 16 2  2 1 7 1 1 3 6 — — 1 102 18 2  4 5 5
P i t k ä r a n t a  t i i l l b e v a f a n i n y .
R y s s la n d  :
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 15 842 — - 25 2 518 — — 40 3 360 30 5 119 — — 7 714 9 918 46 6 751
R y s k a  »  . . 
H a m n a r  v id  L a d o g a
— — — — — — — — — — 10 3 468 — — — — — — 10 3 468
s j ö .
F in s k a  fa r t y g  . . — — — — — - — — — — 4 1 062 — — — — — _ _ 4 1 062
R y s k a  »  . . — — — “ — — —  ■ — — — — — — 11 390 2 100 13 490
O r t e r  i F in l a n d :
F in s k a  f a r t y g  . . — — 0 323 — — — — 5 323 1 93 1 283 — — — — 2 376
R y s k a  »  . . — — — — — 3 150 3 160 — — 1 400 — — — 1 400
S  il m m  a 15 842 5 3 2 3 25 2  518 3 150 4 8 3  8 3 3 45 9  7 4 2 2 6 8 3 18 1 104 11 1 0 1 8 7 6 12 547
iJ i ir a f  i  d ir e k t  s j ö •
f a r t ......................... 15 8 4 2 — — 25 2  5 1 8 — — 4 0 3 3 6 0 4 4 9  6 4 9 — — 18 1 1 0 4 11 1 0 1 8 7 3 11 7 7 1
J P ö l l ä  t u l l b e v a b n i n g .
R y s s l a n d :
S :t  P e te r s b u r g .
F in s k a  f a r t y g  . . 29 3 728 37 9 186 19 1 938 5 368 90 15 220 81 21 049 — — 8 820 12 1 224 101 23 093
R y s k a  »  . . 1 4 3 78 25 869 3 168 - - 82 26 080 159 55  002 - - - - 3 87 162 5 5  0 8 9
92 Tatoell &  A
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 1 13 u 15 16 17 18 19 20 21
A  n  k  o m  n  a  f  a r  t y  e - A f  g  â n g n a  f a r t y  g-
S e g e i f a r t y g . A n g f a r t y g . S c g e l f a r t y g . Â n g f a r t y g .
A f g a n g s - ,  r c s p .
d c s t i n a t i o n s la n d . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la s t . I  b a r la s t . M e d  la st . I  b a r la s t . M e d  la st. I  b a r la s t .
i* Hä > i-3 • t* >
*-3 h3 H > H© t-3 > •H 1> H
b B















J la m n a r  v id  L a d o g a
s j ö .
F i n s k a  f a r t y g  . .  . 2 869 31 8 834 31 2 696 24 1 488 88 13 887 35 10 782 1 19 3 225 86 6 267 125 17 293
R y s k a  >• .  . 13 5 482 4 881 25 935 23 953 65 8 251 7 1 912 - - 4 178 62 2 457 73 4 547
S u m m a 4 5 1 0  1 2 2 1 5 0 4 4  7 7 0 7 8 5  7 3 7 5 2 2  8 0 9 3 2 5 6 3  4 3 8 2 8 2 8 8  7 4 5 1 1 9 1 5 1 2 2 3 1 6 3 1 0  0 3 5 4 6 1 1 0 0  0 2 2
D ä r a f  i  d ir e k t  s j ö -
f a r t ............... 4 4 1 0  0 2 9 1 5 0 4 4  7 7 0 7 4 5 3 2 9 5 2 2  8 0 9 3 2 0 6 2  9 3 7 2 8 2 8 8  7 4 5 1 19 15 1 2 2 3 1 6 2 9  9 3 3 4 6 0 9 9  9 2 0
S a m m a n d r a g  a f  t u l l a n s t a l t e r n a Yid L a  d o  g a s j  ô.
R y s s la n d :
S :t  P e t e r s b u r g .
F i n s k a  f a r t y g  . . 107 12 9-13 149 47  005 211 29 937 29 4 899 496 94  784 235 57  200 6 2 314 80 8  437 90 12 713 411 80  664
R y s k a  •> . . 25 5  440 5 13 169 547 3 168 35 1 373 576 176 528 446 145 654 2 538 1 21 14 583 463 146 796
S u m m a 1 3 2 1 8  3 8 3 6 6 2 2 1 6  5 5 2 2 1 4 3 0  1 0 5 6 4 6  2 7 2 1 0 7 2 2 7 1  3 1 2 6 8 1 2 0 2  8 5 4 8 2  8 5 2 8 1 8  4 5 8 1 0 4 1 3 2 9 6 8 7 4 2 2 7  4 6 0
H a m n a r  v i d  L a d o g a
s j ö .
F i n s k a  f a r t y g  . . 4 959 35 9 466 40 3 057 136 6 555 215 20 037 49 14 919 4 941 4 273 165 9 299 222 25 432
R y s k a  »  . . 16 7 062 12 3 216 25 935 75 .2  669 128 13 882 8 2 212 5 210 15 568 97 3 355 125 6 345
S u m m a 2 0 8  0 2 1 4 7 1 2  6 8 2 6 5 3  9 9 2 2 1 1 9  2 2 4 3 4 3 3 3  9 1 9 5 7 1 7  1 3 1 9 1 151 1 9 8 4 1 2 6 2 1 2  6 5 4 3 4 7 3 1  7 7 7
O r t e r  i F in J a n d ;
F i n s k a  f a r t y g  . . 7 582 5 323 — — 1 102 13 1 007 5 648 9 1 851 61 6 865 4 741 79 10 105
R y s k a  u , . — — — — — — 3 150 3 150 — — 1 400 — — — — 3 400
S u m m a 7 5 8 2 5 3 2 3 — 4 2 5 2 1 6 1 1 5 7 5 6 4 8 1 0 2  2 5 1 61 6  8 6 5 4 741 8 0 1 0  5 0 5
f F i n s k a  f a r t y g  . 118 14 484 189 56  794 251 32  994 16G 11 556 724 115 828 289 72 767 19 5  106 145 15 575 259 22 753 712 116 201
S :a <
\ R y s k a  >» 41 12 502 525 172 763 28 1 103 113 4 192 707 190 560 454 147 866 8 1 148 16 589 111 3 038 589 153 541
S u m m a  s u m m a r u m 1 5 9 2 6  9 8 6 7 1 4 2 2 9  5 5 7 2 7 9 3 4  0 9 7 2 7 9 1 5  7 4 8 1 4 3 1 3 0 6  3 8 8 7 4 3 2 2 0  6 3 3 2 7 6  2 5 4 1 6 1 1 6  1 6 4 3 7 0 2 6  6 9 1 1301 2 6 9  7 4 2
D ä r a f  i  d i r e k t  s j ö -
f a r t .......................... 1 4 3 2 5  2 9 7 7 0 6 2 2 8  2 4 9 2 3 4 2 9  1 3 4 2 7 4 15 3 9 4 1 3 5 7 2 9 8  0 7 4 7 3 8 2 1 9  9 8 5 17 4  0 0 3 9 9 9  1 9 7 3 6 1 2 5  2 1 8 1215 2 5 8  4 0 3
93
9. I utlàndsk handelssjôfart inom de skilda tullkammardistrikten
hlarerade fartyg âr 1909.
B. Sjôfarten fôrmedlad genom fartyg nnder 19 reg. tons drâktigket.
9. Navires déclarés dans les divers districts de douane pour navigation
extérieure en 1909.
B .  N a v ir e s  a u -d e s s o u s  de 1 9  to n n e a u x .
1 2 3 4 ö « 7 • 8 9
I n k l a r e r a d e  fa r t y g . U t k la r e r a d e  fa r t y g .
A f g â n g s -  r e s p . N a v ir e s  e n t r é s , d é c la r é s . N a v ir e s  s o r t i s ,  d é c la r é s .
T a l lk a in n ia r d is t r ik t . d e s t in a t io n s o r t . N a t i o n a l i t e t .
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e . P a y s  d e  p r o v e n a n c e P a v i l lo n s . S &
?  ?  ** » «  e  
S . 3
g  S  
a  %






e t  d e  d e s t in a t io n . f  S 5  » g . 3 a . 3 .
~  -s
• JS
f S v e r i g e  . . . . . .
f F i n s k .................... 0  5 *) 29 34 0  * 2) 29 33
T o r n e ä ......................... ( S v e n s k  .................... 0  3 » )5 7 6J J) 25 *) 1Ô 35
( F i n l a n d ......................... S v e n s k .  . . . — — _ *) i *) 2 3
j S v c r i g e .........................
( F i n s k .................... >) 3 *) 20 23 J) 2 8 ■) 8 31
K e m i .............................................
( S v e n s k .................... ' )  2 ’ ) 14 16 8)1 G i )  2 18
\
' F i n l a n d .........................
( F i n s k .................... — — — — 4) 2 2
( S v e n s k  . . . . . — ‘ )  1 1 — — —
f T y s k l a n d ........................ T y s k ......................... — ' )  1 1 _ >) ' 1
U l e ä b o r g ................................... < S v e r i g e ......................... S v e n s k . . . . . — — i) 13 i )  7 20
4) 18 18
f S v e r i g e ......................... S v e n s k .  . . . . V)  2 2 i )  i  
‘ )  1
4
G a m l a k a r l e b y ....................
( F i n l a n d ......................... S v e n s k  .................... *) i *) ' 2 __ 1
J a k o b s t a d  ..............................
f S v e r i g e ......................... S v e n s k .................... - r,l 3 3 ' )  1 0  2 3
( F i n l a n d .................... S v e n s k .................... — ‘ ) 3 3
_ _ 4)  3 3
N i k o l a i s t a d ..............................
f S v c r i g c  . . . . . . S v e n s k .................... - 0  i 4 9  1 2
( F i n l a n d ......................... S v e n s k  ................... — ‘ ) 1 1 4) 1
. )  2 3
K a s k o  ................................... S v e r i g e ......................... F i n s k .................... _ 4) > 1 — — —
K r i s t f n e s l a d ......................... S v e r i g e ......................... S v e n s k .................... — ' J) 1 1 ‘ ) 1 — 1
p j y s s l a n d ......................... R y s k ......................... ») i _ 1 —
B j ö m e b o r g .............................. < S v e r i g e ......................... S v e n s k .................... — l ) 1 1 — 4) 1 1
( F i n l a n d ......................... R y s k ; .................... — — — 6) 1 — 1
R a u m o ........................................ S v e r i g e ......................... F in s k  .................... — ‘ ) 1 1 — — —
N y s t a d ........................................ R y s s l a n d ......................... R y s k ......................... s) i — i ■ „ —
N ä d e n d a l . ..............................
f R y s s l a n d ......................... F in s k  . . 9 - 9 - — -
( F i n l a n d ......................... F i n s k  . . . . — — - _ «)  9 — 9
^Srt l^ e ter -sb u rg  . . . F i n s k  . . . . — — — — ' )  1 1
1 Ô f r i g a  R y s s la n d  . .
( F i n s k  . . . . 2 - 2 - ’ ) 2 2
Ä b o ............................................. \ ,R y s k ......................... 8)  BO ' «) (Î 56 30 24 54
! S v e r i g e ......................... F in s k  . . 1 >) 1 2 — — —
1
( F i n l a n d .........................
( F i n s k .................... - - - •) i *) i 2
f R y s k ......................... — — — «) 1 o) 2 3
✓ S v e r i g e .........................
( F i n s k .................... 5 1 6 6 — 6
E c k e r ö ........................................ j
( N o r s k  , . . . . — — — — 1
( F i n l a n d ......................... F i n s k .................... — — — — °) i i-
1)_ -^ n i>a r e - —  J) D â r a f  27 â n g a r e .  —  s) D â r a f  56 â n g a r e .  —  *) Â n g a r e  i k o m b i n e r a d  s j ô f a r t .  —  s) Â n g a r e  
d a r n f  % i  k o m b i n e r a d  s j ô f a r t .  —  “J K o m b i n e r a d  s jô fa r t .  —  7) D â r a f  1 â n g a r e .  —  8) D â r a f  3 i  k o m b i n e r a d  s jô fa r t .  
—  #) D â r a f  2 i k o m b i n e r a d  s j ô f a r t .
94
1 2 3 * 5 6 7 8 9
AfgAngs* resp .
In k la re ra d e  S a r t y s . U tk la re ra d e  fartyg.
N a v i r e s e n t r é s ,  d é c l a r é s . N a v i r e s s o r t i s ,  d é c l a r é s .
T u llk am m n rd is tr ik t. dcstinationsov t. N a tiona litä t.
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e . P a y s  d e  p r o v e n a n c e P a v i l l o n s . g  ? cc g  1 co l"1.
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
a o<
i  S- s  i*
I -  38. B
P
1  2  <6. £S «O »
^ ?  
0#
£  3 
a  S r- g
/ S ; t  P e te rsb u rg  . . . S v en sk . . . . 3) 1
O friga R yssland  . F in sk  . . . 2 — ■ 2 1 — 1
M arie h a m n ......................... < S v e r i g e ..................... /F in s k  . — 31 31 3 — 3
(S v en sk . . . . _ — 3) 2 2 — 3) 1 1
N orge .......................... N orsk . . . . — 3) 1 1 ' — — —
(R y s s la n d ..................... F in sk  . . . . 5 - 5 — — —  ■
/■Finsk . . . . 92 92 3 2 6 126
D egerby ......................... ) » v en g e  .............................
ï \S v e n s k . . . . . — 2 2 22 21 — Z\
/"Finsk . . . . ] )  I __ 1 J)  3 6 36I r i n l a n d .............................
(S v en sk . . . . — — — — i )  4 4
/"Finsk . . . . 1 7 1 16 6 4 10
"R yssland ............................. (R y s k ....................... 19 6 25 2) 5 1 1 16
H a n g ö  .............................................. S v e r i g e ............................. F in sk  . . . . — — —  " *)  1 — 1
/"Finsk . . . . __ 0  I S ! )  2 15( F i n l a n d .............................
(R y s k ....................... — — — ‘ )  9 ‘ )  6 15
H u n y o u d d ................................... R y s s la n d ..............................
/"Finsk . . . . 27 2 29 68 5 73
(R y s k ....................... — 1 1 — — —
E k e n ä s .............................................. R y s s la n d .............................
/"Finsk . . . . 2 — 2 1 1 2
(R y s k ................. 1 — 1 — — —
} } d $ i ö ‘ B u s ö ......................... R y s s la n d .....................
(F in s k  . . 








"S:t P e te rsb u rg  . . . R y s k ................ — — — 5 3) 1 6
ö f r ig a  R y sslan d  . .
/"Finsk . . . . - — - - -) 6 6
H e l s i n g f o r s ..................................
■
(R y sk . . .. . . *) 4 0 4 r>) 17 421 8 0 - )  3 0 6 385
S v e r i g e ..................... F insk  . . . — - — i )  2 - 2
^ F i n l a n d .....................
/"Finsk . . . 
(R y s k .................
o  1 — 1 - — -
i )  2 — 2 l ) 8 -1)  3 3 41
P o r k k u l a  ..............................
/"Finsk . . . . 3 4 __ 34 2 0 1 21
R y s s la n d ..................... (R y s k ................. 7 *) 2 3 30 - =) 2 4 9 33
/"Finsk . . . , 28 __ 28 __ 2 1 24
B o r g ä  .
R y s s la n d ..................... ( .R ysk ................. «) c - 6 1 2 0 21
__ __ __ *) 4 4F in la n d  . ....................
(R y s k ................. 3) 1 ~ 1 ‘) 3 3
P i i r t o .................................. R y sslan d . . . . . . .
/"Finsk . . . . . - 5 5 4 2 6
(R y s k ................. 3 0 8 38 1 8 1 19
S :t P e te rsb ir  g  . . . R y sk .................. — — — 3 — " 1
L o v i s a .................................. Ö friga R yssland  . .
/"Finsk . . . . 0 1 7 - 5 5
(R y s k ................. 4 4 2 46 13 31 44
F i n l a n d ..................... R y sk ................. ■ — — — J) 4 — 4
S:t P e te rsb u rg  . . . R y s k ................. — 1 1 — 1 1
/"Finsk . . . *) 5 __ 5 1 2 3
K o t k a .................................. Ö frig a  R yssland  . . (R y s k ................. 7 0 3)  1 71 10 -)  8 0 90
S v e r i g e ..................... R y sk ................ — 1 - — — 1 1
F i n l a n d .....................
/"Finsk . . . .  
V ly e k .................
' )  1 ' )  1 2 — *) 2 2
>) * J)  1 8 22 i )  4 1) 3 7
'S :t P e te rsb u rg  . . , R y s k ................. — 1 1 — — . —
A s p ö ...................................... /"Finsk . , . 2 0 _ 20 21 _ 21
^Ö friga R yssland . . (R y s k ................ 2 1 3 9 3 12
*) K o m b i n e r a d  s j ö f a r t .  —  2)  D ä r a f  l  f tn g a re . —  3)  A n g a r e .  —  4) D ä r a f  1 i  k o m b i n c r a d  s j ö f a r t .  —  s)  D ä r a f  
2 ä n g a r e .  —  9)  D ä r a f  3 i  k o t n b in e r a d  s j ö f a r t -
95
T n llk a m m n v d is t T ik t .  
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
2
A f g ä n g s -  r e s p .  
d e s t in a t io n s o r t .  
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t i o n .
3
N a t i o n a l i t e t .
P a v i l lo n s .
4 J 5 1 6 
I n k l a r e r a d e  f a r t y g .  
N a v ir es  e n t r é s , d é c la r é s .
7 | 8  j 9 
U t k la r e r a d e  fa r t y g .  















































/ S : t  P e t e r s b u r g  . . . R y s k ......................... ' 1 1
H o l l a n d ................................... / F i n s k .................... 116 6 122 83 38 121
( Ö f r i g a  R y s s la n d  . .
( R y s k ......................... 92 11 103 14 3 17
71 1 72 56 24 80
/ R y s s l a n d .  . . . . . .
T y t ä r s a a r i  .............................. {
\ ß y s k ......................... 1 5 6 1 4 5
( F i n l a n d  . . . . . . F in s k  . . i) 3 — 3 - — ‘  —  ■■
__ _ _ __ 3 _ 3
S :t  P e t e r s b u r g  . . . I
\ .R y s k ......................... — —  . — 1 ' —  ' 1
F r e d r i k s h a m n .................... Ö f r i g a  R y s s la n d  . . / F i n s k .................... 2 - 2 — 1 1
( R y s k ......................... 10 — 10 5 5 10
{ F i n l a n d ......................... R y s k ......................... - — — ') 2 1 3
/ F i n s k .................... 9 _ 9 14 11 25
R y s s l a n d ......................... {
( R y s k ......................... — 1 1 1 — 1
S :t  P e t e r s b u r g  . . . K y i k ......................... - - —  , 4 3 7
/ F i n s k .................... 6 _ 6 — 3 3
V lb o r g  ........................................
Ö f r i g a  R y s s la n d
\ R y s k ......................... 49 2 51 13 *) 94 107
S v e r i g e ......................... S v e n s k .  . . . - — — - *) 1 1
/ F i n s k .................... 1 _  - 1 — — —
F i n l a n d .........................
( R y  s k ......................... — — — >) 2 i )  3 5
/S : t  P e ie r s b u r g  . . . R y s k ......................... — — — 2 — 2
T r ä n g s u n d .............................. / F i n s k .................... 3 __ 3 __ _ __
( Ö f r i g a  R y s s la n d  . .
( R y s k ......................... 19 — 19 1 3 4
/ F i n s k  .................... 9 2 ) 20 29 24 4)  1 25
'S :t  P e t e r s b u r g  . . .
( R y s k ......................... 7 5) 10 17 2) 0 *) 3 8
/ F i n s k .................... 1 3 4 _ __ __
Ö f r i g a  R y s s la n d  . .
( R y s k ......................... 33 9 42 2 2 4
( F i n l a n d .................... F in s k  , . . . . 6) 4 — 4 - — —
/F i n s k  .................... 41 ' 101 142 142 _ 142
V a tn m e ls u it .............................. S :t  P e t e r s b u r g  . . .
( R y s k ......................... — 2 2 — — —
J n U k o l a ................................... / S : t  P e t e r s b u r g  . . . F in s k  ....................
10 13 . 23 '21 1 22
( Ö f r i g a  R y s s la n d  . . F in s k  .................... — ~ — — 2 2
17 2 19 22 1 23
S :t  P e t e r s b u r g  . . .
( R y s k ......................... — — — 1 — 1
63 2 65 47 8 55
L a v a n s a a r i .............................. Ö f r i g a  R y s s la n d  . .
( R y s k .......................... 7 2 9 2 3 5
F i n l a n d .........................
J F i n s k .................... 3 - 3 ' )  2 *) 4 6
( R y s k ......................... - - J) 1 1 — ')  1 1
3 _ 3 10 1 11
( S : t  P e t e r s b u r g  . . .
1 ( R y s k ......................... — — 2 — 21. 32 11 43 28 37 65
** Ö f r i g a  R y s s la n d  . .
( R y s k ......................... 4 1 5 •— 1 1
( F i n l a n d ......................... F i n s k .................... ' )  5 — 5 ■) 4 5 9
S u m m a 1 465 605 2 070 1 148 971 2 119
p g  r - i )  K o m b i n e r a d  s jö fa r t .  —  2) D R r a f  1 a n g a r e .  —  3) D ä r a f  1 i  k o m b in e r a d  s jö fn r t .  —  4) Ä n g a r e .  —  5) D ä r a f  3 
ä n g a r e .  —  6) K o m b i n e r a d  s jö fa r t ,  d ftra f 1 ä n g a r e .
9ê
1
Tu lika mm a rrl ist ri kt.  
D istricts de douane.
T a i p a l e ........................................
S o rta n la k s ..................................
K ex h o h n .........................................
Kronoborg  ...................................
*) Â n g ra re . —  2)  D ili 
i k o m b in e r a c î  s jö fa r t .
' 2
A f g A n g s -  r e s p .  
d e s t in n t i o n s o r t .  
Pays de provenance 
et de destination.
3
N a t io n a l i t ä t .
Pavillons.
.4  1 S 1 0 
T n k la r e r a d e  fa r t y g .  
Navires entrés, déclarés.
7 | 8 | 9 






































T  u l l a n s t i i l t e r n a  v id  !_ a d o g a  s j ö
\ \
/ F i n s k  . . . . . i 1
i S : t  P e t e r s b u r g  . . .
\ R y s k ......................... - *) 6 2) 30 3 6 1 i)  4 5
__ ' 5) 3 3 1 J) 1 2\ 0 f r i g a  R y s s l a n o  . .
( R y s k ......................... 1 . J)2 1 22 *) 1 *) 49 5 0
__ 4 4 3 3
S :t  P e t e r s b u r g  . . .
\ R y s k ......................... 1 ‘ ) 15 16 9 4) 7 16
' __ B) 3 3 __ *) 2 2
v Ö f r i g a  R y s s la n d
\ r t y s k ......................... 1 ■) 45 4 6 — 4) 20 20
F i n l a n d .................... ..... F in s k  . . — *) 1 1 — — —
/"S it P e t e r s b u r g  . . . R y s k ......................... - — — - *) 1 1
\ ö f r i g a  R y s s la n d  . . R y s k .......................... - — — - J) 21 21
S : t  P e t e r s b u r g  . . . F in s k  .................... — — — 1 — 1
S u m m a 9 1 2 3 1 3 2 16 1 0 5 121
Sum m a sum m arum 1 474 728 2 202 1 104 1 076 2 240
D ä r a f  ä n g a r e 25 274 2 9 9 95 186 281
Fartyg i  direkt s jö fa r t 1 13  7 679 2 1 1 6 J 095 957 2  0 5 2
T ota lsam m and rag .
F in s k  .................... 588 358 9 4 6 788 273 1 0 6 1
R y s k  . . . . . . 878 240 t 1 1 8 296 759 1 0 5 5
S v e n s k  . . . . . 8 128 1 3 6 80 42 122
N o r s k .................... — 1 1 - 1 1
T y s k ......................... — 1 1 — 1 1
S :t  P e t e r s b u r g  . . . 94 200 2 9 4 258 26 2 8 4
Ö f r i g a  b n m n a r  v ie l
F i n s k a  v l k e n  o c h
Ö s t e r s jö n .................... 1 330 129 1 4 5 9 591 775 1 3 6 6
R y s k a  h a m n a r  v i d
L a d o g a  s j ö .  . . . 2 72 7 4 2 93 9 5
S v e r i g e .......................... 21 280 3 0 1 248 63 311
N o r g e ............................... — 1 1 — — —
T y s k l a n d .................... — 1 1 1 1
F i n l a n d ......................... 27 45 7 2 65 1 18 183
n f 29 a n g a r e .  —  3) D a r a f  1 â n g n r e .  —  *) D f i r a f  6 A n g a re . —  *) D ä r a f  2 A n g a re . — 6) Â n g a r o
97
10. Tabell öfver de fartyg, som under âr 1909 anlöpt finska hamnar 
för ordres eller trängande orsak eller ock klarerat 
i annat syfte.
A. Anlöpning för ordres eller trängande orsak.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1909 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
A .  P a r  o r d r e s  ou  p a r  f o r c e  m a je u r e .
1
H a m n a r .
P o r ta .
2
D a t u m .
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R e s a n ,  u n d e r  h v i l k e n  h a m n e n  
a n lö p t s .
V o y a g e  d a n s  le q u e l  le  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
8
K o r i  u p p g i f t  o m  
o r s a k e n .
M o t i f  d e  P e s e  a le .
U le â b o rg 24 j i t l i S v e n s k b . k. 1 300 H ü l l— H e l s i n g b o r g O r d r e s .
30 a u g . N o r s k b . a . 683 ? — K e m i »
9 o k t . S v e n s k b . k . 1 473 S a r p s b o r g — H e l s i n g b o r g
J a k o b s ta d 23  j u l i N o r s k b . k . 845 N e w c a s t l e — M Ö lle s v ik »
29 a u g . b . « . 1 463 T y n e — N y k a r l e b y >*
7 n k t . S v e n s k b . i . 779 G e f l e — G a m l a k a r le b y
13 » F in s k I. s . 227 N i k o l a i s t a d — K i e l V i n d d r i f v e u .
N ik o îa is ta d 16 a u g . » 1. 8. 231 N y k a r l e b y — L ü b e c k H a v e r i .
2 1  o k t . R y  s k V. s . 191 U l e ä b o r g — N i k o l a i s t a d R e p a r a t i o n .
2 1  n o v . B r it t is k 1. IL. 1 242 N y k a r l e b y — F r e d r ik s h a m n I n t n g n in g  a f  k o i .
Âbo 30 j a n . F in s k 1. k. 228 H a n g ö — H a m b u r g R e p a r a t i o n .
25  s e p t . * 1. 8. 291 R ä f s ö — R i v e r  T h a m e s H a v e r i .
10  o k t . » b . k . 39 S :t  P e t e r s b u r g — A r k a n g e l M ä t n in g  o c h  k o m p a s s -  
j u s t e r i n g .
25 o k t . n 1. 8. 31 S t o c k h o l m — B r ü n d ö H a v e r i .
E c k e rö 3 j u l i .. 1. s . 20 S t o c k h o l m — Ä b o P r o v i a n t e r i n g .
M a r ie h a m n 3 m a j » b . 8. 467 G ö t e b o r g — H e r n ö s a n d I s h in d e r .
10 « 1. 8. 290 R a u m o — ? P r o v ia n t e r i n g .
22  » « I. S . 24 S t o c k h o l m — N y s t a d
27 » » 1. 8. 24 S t o c k h o lm — Ä b o »
29 » n 1. s . 34 S t o c k h o l m — R e v a l »
29 » » 1. S. 45 S t o c k h o l m — R e v a l »
30  » M 1. s . 26 S t o c k h o l m — R e v a l »
30 » „ 1. s . 26 S t o c k h o lm — R e v a l »
30  » » 1. s . 37 S t o c k h o lm — R a u m o „
4  ju n i n 1. s . 38 S t o c k h o lm — Ä b o »
4  » » b . a. 781 H e l s i n g f o r s — ? O r d r e s .
7 » » 1. s . 36 S t o c k h o lm — T y k ö  b r u k P r o v i a n t e r i n g .
8  » » 1. s . 29 S t o c k h o l m — Ä b o »
10  » » 1. s. 45 S t o c k h o lm — S k u r u »
14 » » 1. s. 231 H e r n ö >  a n d — L ü b e c k »
i »  » » 1. s . 217 K r i s t i n e s i a d — ? »
2 .» 1. s. 37 S t o c k h o l m — V i b o r g »
26 » » 1. s. 41 S t o c k h o lm — Ä b o M o t v in d .
28 «> *> 1. s - 29 S t o c k h o lm — Ä b o P r o v ia n t e r i n g .
Sj'ôfart âr 1909. 13
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1
H f im n n r .
P o r i s .
2
D a t u m .
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R e s a n ,  m u l e r  h v i l k e n  h a m n e n  
a n lo p t s .
V o y a g e  d cv is  le q u e l  le  n a v i r e  
a f a x t  e s c a le .
8
K o r t  it p p g if t  o m  
o r s a k e n .
- M o t i f  d e  V esc a U .
M a r ie h a m n 28 j u n i F in s k 1. s . 35 S t o c k h o lm — Ä b o P r o v ia n t e  ring '.
1 j u l i » 1. s. 38 S t o c k h o lm — A b o ■
2 ». ». 1. 39 S t o c k h o l m — Ä b o .
3  » » I. s . 29 S t o c k h o l m — Ä b o -
5 ». 1. s . 37 S t o c k h o lm  -  S k u r u .
12 » 1. s. 31 S t o c k h o l m — Ä b o ».
12 ». »» 1 s. 38 S t o c k h o l m — Ä b o »
14 » 1. s. 29 S t o c k h o l m — Ä b o . .
18 » 1. s. 124 K r i s t in e s t n d — ?
19 » ]. s. 32 S t o c k h o l m — Ä b o
20 - b . s. 370 K i e l — S k c l l e f t e ä H a v e r i .
22 ». 1. s. 37 S t o c k h o l m — Ä b o P r o v ia n t e r i n g .
26 »» ». 1. s. 24 S t o c k h o lm — L o v i s a »
29  .. I. s. 37 S t o c k h o lm — H e ls in g fo r s >»
5  a u g . 1. s. 37 S t o c k h o l m — Ä b o »
24  » 1. s . 294 G u m b o d a — T r a v e m ü n d e M o t v in d .
29 »» 1. s. 45 S t o c k h o lm — H e ls in g f o r s P r o v in n t e r in g .
4  s e p t . 1. s. 29 S t o c k h o lm — H a n g ö »
6 » .. 1. s. 24 S t o c k h o l m — A  b o »
8  » »» 1. s. 210 G a m l a k a r le b y — ?
16 .» »» 1. R. 27 S t o c k h o lm  — Ä b o
22  ». » 1. s. 57 S t o c k h o l m — Ä b o T jo c k a .
22  ». ». b . 5 . 36 S t o c k h o lm — Ä b .o »
22  »» » ] . s. 72 S t o c k h o lm — Ä b o »
28  » »» I. R. 36 S t o c k h o lm — Ä b o P r o v ia n t e r i n g .
2 8  » ]. 273 B jö r n e b o r g — K ie l H a v e r i .
29 » 1 . s. 37 S t o c k h o lm — D a ls b r u k P r o v ia n t e r i n g .
30  *» » 1 s . 156 S t o c k h o l m — D a ls b r u k »
3 o k t . » 1 . s. 37 N o r r t e l j  e— Ä b o ••
4  ■» ». 1. s. 99 S t o c k h o lm — D a l s b r u k -
4  » »» I. s. . 290 S u u d s v a l l— E n g la n d M o t v in d .
4  » >» I. s. 37 S t o c k h o l m — H e l s i n g f o r s P r o v ia n t e r i n g .
4 »> ». 1 . s . 129 S t o c k h o l m — D a ls b r u k »■
0 »> .. I. s. 38 S  t o c k  h o l m — S k  u ru
8  »» .. 1 . 8. 39 S t o c k h o lm  — H e l s i n g f o r s **
11 »» ». I. s . 395 S u n d s  v a l l— L ü b e c k H a v e r i .
13 » ». 1 . s . 44 S t o c k h o l m — H e l s i n g f o r s P r o v ia n t e r in g .
14 .. ». 1 . s . 38 S t o c k h o lm — S k u r u ».
17 ». » 1 . 8. 29 S t o c k h o lm — R n u m o ■■
IS  ». » 1 . s. 400 N c d e . k a l i x — C a la is ..
18  »» » 1 . s. 333 G a m l a k a r le b y — ? d a v e r i .
18 .» » J. s . 45 S t o c k h o lm  -  I in n g ö P r o v ia n t e r i n g .
2 i »» »■ 1 . s . 45 S t o c k h o l m — N i k o l a i s t a d
26 » b . â . 677 U l e ä b o r g — L ib a u [n t a g u in g  a f  k o l .
20 » i. s. 24 S t o c k h o lm — H e l s i n g f o r s P r o v ia n t e r in g .
26 ». I. s . 362 V i b o r g — ? M o tv in d .
28 ». 1 1. 8. 34 S t o c k h o l m — H e l s i n g f o r s P r o v ia n t e r i n g .
{Fox'ts.) 99
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1  ? -
Voyage darts lequel le navire 
a f a i t  escale. M otif de Vescale.
M a r ie h a m n 1 n o v . F in s k 1. S . 230 B jö r n e b o r g — ? M o t v i n d .
2 i» » 1. S . 294 P i t e ä — 1.ü b e c k ..
4 » » I. S . 462 H u d ik s v a l l— W e s t - H a r t l e p o o l R e p a r a t i o n .
7 .< .. 1. s . 27 S t o c k h o l m — A b o P r o v ia n t e r i n g .
15 » 1. s . 37 N o r r t e l je — A b o ..
15 ■> » b . A. 159 B r a h e s t a d — L ib a t i H a v e r i .
D e g e rb y 6 f e b r . .. 1. k. 612 S t o c k h o lm — H a n g ö G r u n d 8 t b t n in g .
4  j u l i 1. s . 139 S t o c k h o lm — S R  P e t e r s b u r g O r d r e s .
16 » N o r s k b. s. 204 N y b o r g — B jö r n e b o r g »
3  a u g . F in s k 1. s . 46 S t o c k h o lm — R e v a l S t o r m .
17  i. I. s . 48 S t o c k h o lm — R e v a l »
30 s e p t . S v e n s k b . s . — S t o c k h o lm — S :t  P e t e r s b u r g "
30  ■> b . k . — S t o c k h o l m — B j ö r n e b o r g >
5  d e c . R y s k b . s. 37 S t o c k h o l m — H a p s a l "
H a n g ö 16 a p r i l - 1. ft. 07 L i b a u — R e v a l N b d h a m n .
16 o k t . S v e n s k 1. k . 298 S :t  P e t e r s b u r g — O d e n s e S t o r m .
H e ls in g fo r s 7 m a j R y s k b . a . 191 R e v a l — N a r v a R e p a r a t io n .
7 >. b . a . 629 R e v a l— R i g a »
15 » .» b . ä . — R e v a l — ?
4  ju n i 1. s. 46 E s t l a n d — S :t  P e t e r s b u r g O r d r e s .
5 » F in s k 1. k . 664 A b o — H u ll R e p a r a t io n .
7 » b . a . 190 N i k o l a i s t a d — S :t  P e t e r s b u r g I n t a g n i n g  a f  k o l .
16 >• R y s k 1. s. 22 E s t l a n d — ? O r d r e s .
28 I s. — E s t l a n d — S it  P e t e r s b u r g "
15 j u l i T y s k b . k . 5  764 S t o c k h o l m — K r o n s t a d t P r o v ia n t e r i n g .
1 a u g . R y  s k b . k . 60 R c v a l — ? R e p a r a t i o n .
15 Ö s t e r r ik is k 1. k . 2 597 V i b o r g — A l e x a n d r i a N & d h a m n .
1 1  s e p t . T y s k b . k. 2 468 S t o c k h o l m — S :t  P e t e r s b u r g P r o v ia n t e r i n g .
12 » F in s k 1. k. 610 V i b o r g — L o n d o n I n t a g n i n g  a f  k o l .
18 u » 1. ä. 190 S t e t t in — V i b o r g »
2 8  » R y s k b . a. 210 R e v a l— R e v a l R e p a r a t i o n .
30 » F in s k b . k. 625 H a m b u r g — A b o I n t a g n i n g  a f  k o l .
3 o k t . 1. a . 623 K o t k a — E n g l a n d >■
10 » 1. k . 625 H a m b u r g — A b o -
25  » R y s k b . k. 42 R e v a l—R e v a l R e p a r a t io n .
29 .. T y s k 1. k. 639 V i b o r g —K o t k a »
20 d c c . F in s k 1. k . 228 K o t k a —G lü c k s t a d t N & d h a m n .
K o tk a 25 m a j B e l g i s k 1. k . 864 N e w c a s t l e —K r o n s t a d t
3 s e p t . R y s k 1. s. 145 S :t  P e t e r s b u r g —L ib a u H a v e r i .
20 o k t . T y s k 1. k . 639 V i b o r g —H e ls in g f o r s ■
11 n o v . F in s k 1. k. 147 H e l s i n g f o r s — S :t  P e t e r s b u r g N O d h n m n .
P ork k a la 18 o k t . R y s k b . s. 97 R ig a —S :t  P e t e r s b u r g S t o r m .
B jö r k ö s u n d 20 j u l i F in s k 1. s . 132 S :t  P e t e r s b u r g —R ig a »
1 n o v . R y s k b . k. 44 S :t  P e t e r s b u r g —N a r v a »
1 >» *> b . k. — S :t  P e t e r s b u r g —N a r v a »
T aipa le 9 j u l i F in s k 1. s. 382 K a a v a r i—? N & d h a m n .
100 Tabell IO
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R e s a u ,  u n d e r  h v i l k e n  h a m n e n  
a n l ô p t s .
Voyage dans lequel le navire 
a f a i t  escale.
8
K o r t  u p p g i f t  o m  
o r s a k e n .  • 
M otif de l'escale.
T a ip a le 3 o k t . R y s k b . â . S c h lü s s e lb u r g — ? N ô d b a m n .
12  » » b . â . — S :t  P e t e r s b u r g — ? »
13  « » b . â . — M i ik k u l a — ? -
F in s k a  9 4 9 7  1. — 1 5 3 2 2 3 0  N a tu r h in d e r .
R y s k a  1 9 3 3  b . — 1 8 2 9 6 6  P r o v ia n te r in g  o c h
F r ä m m . 1 7 — 2 1 2 7 4 d y llk t ., 1 2  O rd re s .
4 4  à . 2 8 7 8 7 2 2  R e p a r a t io n  o c h
8 6  s . 9 6 3 8 h a v e r i.
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10. Tabell ôfver de fartyg, som under âr 1909 anlôpt finska 
hamnar for ordres eller trângande orsak eller oek 
klarerat i annat syfte.
B. Bàrgningsângfartyg.
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1909 par ordre ou par 
force majeure ainsi que ceux déclarés en douane pour autre but.
B .  N a v ir e s  à v a p eu r  d e  sa u v eta g e .
1
H  a  m  n  a r. 
P o r ts .
2
N a t i o n a l i t e t .




S * 5 *  
é . 2  “
te 5  «o 
s  a  —
* 5  §
a i :
b r e :
svè* c .
*  !  2












K e m i .......................................................................................................................... S v e n s k 1 106
G a m l a k a r le b y ....................................................................................................... » 2 - 212
„  ....................................................................................................... » — 1 —
N i k o l a i s t a d ............................................................................................................. » 2 — 111
K a s k o ......................................................................................................................... R y s k — 1 —
E c k e r ö  .................................................................................................................... S v e n s k 1 — 27
M a r ie h a m n ........................................................................... ........................ >. 1 — 154
............................ ................................................... F in s k 1 — 113
D e g e r b y  .................................................................................................................... » 1 — 113
H a n g ö  .................................................................................................................... R y s k 3 - 304
. F in s k 3 339
H e l s i n g f o r s ........................................................................................................ R y s k 7 - 601
„  ........................................................................................................ - — 1 —
„  .................................................................................................. F in s k 1 - 22
K o t k a ........................................................................................................ R y s k 1 — CO
............................................................................... Finsk 1 — 113
H ogland ............................................................................................ ........................... R ysk 1 — 60
1 F i n s k ............................. 7 _ 700
S u m m a 1) -j R y s k ................................... 12 3 1 049
1 S v e n s k  ............................. 7 1 618
*) J a m f ö r  a n m . 1 pag\  2 o c h  t a b .  4.
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11. Klareringar uti inlàndsk sjôfart under âr 1909.
11. Navires déclarés en douane pour le cabotage pendant l’année 1909.
1 2 3 5 « 7 8 9 10 n 12 13
I n k l a r c r a d e  fa r t y g : U t k la r e r a d e  f a r t y g
N a v ir e s  e n t r é s ,  d é c l a r é s : N a v i r e s  s o r t i s ,  d é c l a r é s :
a f  m in s t  19 a f  m in s t  19
T u J I a n s t a lt e r . t o n .
u n d e r 19 t o n .
s u m m a . t o n .
u n d e r 19 to n .
s u m m a .
P l a c e s  d e  d o u a n e . d e  1 9  t o n n e a u x a u -d e s s o u s  de to ta l . d e  1 9  t o n n e a u x a u -d e s s o u s  d e to ta l .
e t  a u -d e s s n s . 19  t o n n e a u x . e t  a u -d e s s u s . 1 9  t o n n e a u x .




f  g S*
«S*
s  2
.o  p> 
2  p
H
s  o 1 £■ ?  H  s  o
>
o  >  
5  P f  oC~ a  a S ' » <1 E S ' to «S £ . ¡Sf P <§ E S' £ <8 E ?  » a  «a»
T o r n e a ......................................... 2 * 48 2 48 1 27 1 27
K e m i ......................................... 30 1 907 — _  . 30 1 907 32 1 995 — — 32 1 995
U l e á b o r g .................................... 25 950 — - 25 930 28 1 090 — — 28 1 090
B r a b e s t a d ............................... 11 477 - __ 11 477 9 382 9 72 18 454
G a m l a k a r l e b y .................... 5 196 — — 5 196 29 945 7 56 36 1 001
J a k o b s t a d ............................... 1 78 - - 1 78 25 1 393 - — 25 1 393
N y k a r l e b y .............................. - - - - — - - - - - - —
N i k o l a i s t a d ......................... 1 78 — - 1 78 50 2 164 10 80 60 2 244
K a s k ö ......................................... 1 24 2 16 3 40 1 24 - — 1 24
K r i s t i n e s t a d .......................... 2 63 — — 2 63 2 63 — - 2 63
B j ö r n e b o r g ............................... - - - - — - S 417 1 8 9 425
R a i i m o ......................................... — — — — — — — — — — — —
N y s t a d ......................................... 5 146 1 8 6 1 5 4 - — — — _ —  .
N á d e n d a l ............................... 1 27 4 32 5 5 9 — - — - — —
Á b o .............................................. 2 211 — — 2 2 1 1 01 2 410 62 496 1 5 3 2  9 0 6
E c k e r ö ......................................... 1 25 — — 1 2 5 - — — - — —  .
M a r i e h a m n ............................... 2 60 2 16 4 7 6 2 57 — — 2 57
D e g e r ü v  .................................... 6 136 1 8 7 1 4 4 - — - — - —
H a n g ö  ......................................... 1 65 — - 1 6 5 10 452 6 48 16 5 0 0
E k e n ä s ......................................... 4 274 — — 4 2 7 4 2 103 — _ _ 2 1 0 3
H e l s i n c f o r s .............................. 85 7 227 — — 8 5 7 2 2 ? 158 13 261 n 88 1 6 9 13 3 4 9
B o r g á ......................................... 1 41 — — 1 41 1 41 5 40 6 81
L o v i s a ......................................... 25 2  244 — - 25 2  2 4 4 13 1 142 1 8 14 1 1 5 0
K o t k a ......................................... 52 4  746 3 24 5 5 4  7 7 0 51 4 716 18 144 6 9 4  8 6 0
F r c d r i k s b a m n .................... 7 577 2 16 9 3 9 3 10 707 4 32 14 7 3 9
V i b o r g ......................................... 71 7 029 — _ 71 7  0 2 9 195 15 621 26 208 221 15 8 2 9
I i s a l m i ......................................... 26 1 727 — — 2 6 1 7 2 7 29 2  006 — — 2 9 2  0 0 6
K u o p i o ......................................... 53 4 167 — . — 5 3 4  1 6 7 1 88 - — t 8 8
J o e n s u u  .................................... 8 587 — — 8 5 8 7 16 1 351 —  . — 16 1 3 5 1
N y s l o t t ......................................... 1 73 — — 1 73 7 797 — — 7 7 9 7
S :t  M i c h e l ............................... 10 762 — — 10 7 6 2 7 662 _ — 7 6 6 2
T u l l b e v a k n i n g a r n a  v id
s a l t s j ö n ............................... — — — - — — — — — — — —
T u l l a n s t a l t e r n a  v i d  L a -
d o g a  s j ö ............................... 1 34 — — 1 3 4 2 91 — — 2 91
S u m m a *) 4 4 0 3 3  9 7 9 15 1 2 0 4 5 5 3 4  0 9 9 -) 7 8 0 5 2  0 0 5 3) 1 6 0 2 8 0 9 4 0 5 3  2 8 5
*) D ä r a f  224  â n g a r e  o m  s a m m a n l n g f l t  16 505  t o n .  —  2) D f l r a f  304  A n g a re  o m  s a r n m a n la g d t  23 233  t o n .  — 8) D ä r a f  4 T in g a re .
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12. Seglation stiden i Finlands hamnar àren 1907— 1909.
l2. Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1907— 1909
1 2
H a m n e n  b l i f v i t  
i s f r i .
L e  p o r t  a  é t é  
é v a c u é  p a r  l e s  
g la c e s .
3
H a m n e n  t i l l -  
f r u s i t .
L e  p o r t  a  é t é  
p r i s  p a r  le s  
g la c e s .
4  [ 5
F a r t y g s k la r e r i n g  1909 :
y  a v i v e s  d é c la r é s  à  la  d o u a n e  
en  2 9 0 9 :
6 1 7 1 8
H a m n e n  ö p p e n  fö r  
s e g la t i o n .
D u r é e  d e  la  n a v ig a t io n .
3 909. 1 909.
fö r s ta .
p r e m ie r .
s is ta .
d e r n ie r .
1909. 1908. 1907.
D a tu in .
D â te .
D a t u in .
D â te .
D a t u m .
D â te .
D a t u m . 
D â te . ,
D a g a r .  —  J o u r s .
T o r n e ä .............................. 4  ju n i 15 n o v . i . 6 ju n i u . 13 n o v . 164 167 185
K e m i .............................. 4  » 13 .. i. 7 *> u . 13 v. 162 163 187
U l e ä b o r g ......................... 6 •> 17 » i. 6 » u . 24  >. 164 159 192
B r a h e s t a d .................... 29 m n j 18 » i . 5  » u .  25 » 173 175 202
G a m la k a r le b y  . . . 1 ju n i 29 - ¡. 2 M u . 27 -* 181 221 214
J a k o b s t a d  . . 27 m a j 27 » i. 27 m a j u . 25  .. 184 221 221
N y k a r l e b y .................... 2 ju n i 20 i. 2 ju n i u . 18 ■» 171 167 198
N i k o l a i s t a d  . . . . 14 m a j 20 » i. 14 ma j u . I l  d e c . 190 209 215
K a s k ö .............................. I l  >» 29 » i. 11 » u . 2 » 202 194 216
K r i s t in e s t a d  . . . . 11 » 26 i. 11 » i. 9 » 199 209 219
B i ö r n e b o r g .................... 1 » ') — i. 6 » - *) 259 261 285
R a u m o .............................. 1 » ■) — U. 1 » — 245 229 232
N y s t a d .............................. 7 .» 3 d e c . U. 0 » i. 13 d e c . 210 220 228
N ä d e n d a l ......................... 1 ». 14 .. i. 13 » u .  16 o k t . 227 241 231
Ä b o ................................... — — — 365 366 365
E c k e r ö .............................. 25 a p r i l ’ ) — U . 10 m a j - s) 286 355 365
M a r i e h a n in .................... — — — — 365 366 365
D e g e r b y ......................... 29 a p r i l ■) — U. 3 m a j - 247 253
244
H a n g ö  .............................. - - — - 365 366 365
E k e n ä s .............................. 5 m a j 24 d e c . i. 5 m n j i .  17 n o v . 233 215 222
H e l s i n g f o r s .................... 28 a p r il ■) — j. 28 a p r i l — *) 284 259
271
B o r g ä , .............................. 7 m a j 20 d e c . Il 7 m a j u .  10 d e c . 227 213 231
L o v i s a .............................. 9 » 12 » i . 9 .» u . 5 >* 217 233 221
K o t k a .............................. 5 » o — i. 5  » — 241 238 227
F r e d r ik s h a m n  . . . 12 » 12 d e c . i . 12 »» u . 10 d e c . 214 209 223
V i b o r g .............................. 12 » 23 •> i. 12 » u .  18 >. 225 221 218
S o r d a v a l a ....................... 22 » 20 nov. U 22  » i. 16 n o v . 182 189 203
K e x h o l m ............................. 15 » 17 » i . 28 » i .  5 •> 186 178 230
I i s a l m i .................................. 1 ju n i 17 » i . 7 ju n i i .  17 » 169 172 194
K u o p i o .................................. 31 m a j 26 » U 29 m a j i .  18 ■> 179 178 203
J o e n s u u  ............................. 30 » 19 .. i . 1 j u n i u . 18 » 173 178 204
N y s l o t t .............................. 13 » 25 » i. 0  .. i .  15 » 196 181 213
S :t  M i c h e l .................... 26 •• 17 » i 3 i 19 » 175 185 207
1 m e d e l t ä ! — — — — 2 2 0 2 2 4 2 3 6
3) H a m n e n  ö p p e n  f ö r  s e g la t i o n  in p â  f ö l ja n d o  a r .  — 2) D i l r a f  14 d a g a r  u n d e r  f ô r e g â e n d e  s e g l a t i o n s p e r i o d .  — 3) D ä r a f  
35 d a  g a r  u n d e r  f ô r e g â e n d e  s e g l a t i o n s p e r i o d . —  4) D ä r a f  36 d a g a r  u n d e r  f ô r e g â e n d e  s e g la t i o n s p e r io d .
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13. Jâmfôrande tabell ôfver fartygsklareringar iutlàndsk sjôfart,
A. Inklarerade
13 Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en
1 2 3 4 5 6 
D i r e k t  h a u d e l s s j ö f a r t .  
N a v ig a t i o n  c o m m e r c i a l e  d i r e c t e .
7 8 9 1 10 1 11 ! 12 
K o m b i n e r a d  h a u d e l s s j ö f a r t .  
N a v ig a t i o n  c o m m e r c i a l e  c o m b in é e .
13
T u l l a n s t a l t e r .  
P l a c e s  d e  d o u a n e .
1 9 0 9 1 9 0 8. 1 9 0 7. 1 9 0 9. 1 9 0 8. 1 9 0  7.










































































1 T o r n e a ......................................... 202 38  697 191 44 777 193 2 2  013 21 13 601
34 21 904 31 13 656
2 K e m i ......................................... 114 53  180 134 50 537 153 40  417 76 40  746
60 32 512 65 28 246
3 U l e & b o r g .................................... 125 97  887 139 112 965 162 119 723 123 60  339
113 06 944 94 58  522
4 B r n h e s t a d ............................... 102 52  105 81 47 982 88 34 799 63 45 088
81 46  099 52 30 333
5 G a m l a k a r l c b y ..................... 103 63 658 124 76 694 121 67 883 92 61 464
90 55  883 81 40 4S5
G J a k o b s t a d ............................... 84 61 708 75 57 917 80 55 018 103
52 422 71 39 010 73 36 0 8 /
7 N y k a r l e b y ............................... 18 16 637 IS 21 078 18 15 394 8 6 516
1 791 3 1 311
8 N i k o l a i s t a d .............................. 192 76  253 108 73 063 171 65 822 164
75 460 162 78  075 151 66  221
9 K a s k o ......................................... 62 30  S i l 46 29 617 59 33  199 26 17 563
13 11 902 14 8  950
10 K r i s t i n e s t a d ......................... 54 42  307 34 29 3S5 46 33 394 86
33 280 68 39 901 69 36 812
11 E j Ö r n e b o r g ............................... 249 105 087 241 103 440 245 109 633 235 105 641
262 116 534 228 105 446
12 R a u m o ......................................... 239 8 4  665 215 77 034 217 74 377 98 43  607
8G 39 174 86 45 344
13 N y s t a d ......................................... 54 17  274 66 17  833 ö l 13 773 48 17 592 29 11 924
34 12 979
14 N á d e n d a l ................................... 23 728 32 4  014 12 349 10 4 383 2
CD CO 5 340
15 A b o .............................................. 832 289  626 782 272  184 581 206  043 330 167 6 02 237 97 0 68
262 127 285
16 E c k e r ö ......................................... 45 4  971 62 2 532 35 766 1 38 2 529
1 21
17 M n r i c h a m n ............................... 347 102 025 361 52 357 259 53 244 154 91 318 119 37 700
106 43 516
1S D e g e r b v .................................... 332 15  826 346 14 943 220 10 926 18 6 120 19
6 471 4 1 672
19 H a n g Ö  ......................................... 376 145 795 417 151 898 414 160 476 330 202 980 322
183 905 315 173 265
20 E k e n ä s ......................................... 78 10 357 100 14 947 79 7 602 11 2 401 7
957 4 486
21 H e l s i n g f o r s .............................. 1 293 369  618 345 365 588 665 385 468 309 168 598 287 151 434
259 136 813
2 2 E o r g ä  ......................................... 110 25  165 99 22  957 87 22 752 51 . 20 981 58 30 286
61 33  675
23 L o v i s a ......................................... 212 53  990 176 45 777 235 63 527 119 62 354 117
61 722 103 48  891
24 K o t k a ......................................... 4 28 158  124 429 157 363 473 173 069 301 148 969 263 156 959
226 137 620
25 F r e d r i k s h a m n .................... 175 69 791 145 65 470 141 61 216 99 51 251 97 51 913
114 60  806
26 V i b o r g  ........................................ 775 309 310 785 331 246 844 342  511 343 207 921 272 173 862
235 152 545
27 I i s a l m i ......................................... 13 1 194 4 337 13 056 11 057 6 470
4 336
28 K u o p i o ......................................... 110 10 735 50 4 707 93 8 565 15 449 32 3 542
16 1 618
20 J o e n s u u  .................................... 45 5  080 47 5 423 41 4  807 12 726 5 6 84
10 1 441
30 N y s l o t t ......................................... 28 3 149 16 1 CIO 22 2 222 3 385 4 506
11 1 189
31 S :t  M i c h e l ............................... 23 1 997 13 1 155 20 1 734 1 94 2 155
8 736
32 T u l l b c v a k n i n g n r n a  v i d  
s a l t s j ö u ............................... 2 911 108 145 2 998 118 385 2 898 104 982 17 221 14
256 3 201
33 T u l l a n s t a l t e r n a  v id  L a ­
d o g a  s j o .......................... 1 4S8 299 122 1 210 228 357 1 159 211 410 75 9 322 128
15 491 129 18 656
34 S u m m a 11 2 4 2 2  7 2 5  0 1 7 10  9 4 9 2 6 0 3  6 3 2 10  8 9 5 2 5 0 9  1 7 0 3  3 5 3 1 7 2 2  4 8 9 3  0 6 3
1 5 3 5  3 5 1 2  8 5 7 1 4 2 6  1 0 4
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verkstàllda vid de flnska tullanstalterna âren 1907— 1909.
fartyg.
douane pendant les années 1907 —1909. — A .  N a v ir e s  en trés, d écla rés .
14 j 15 | 16 J 17 | 18 
S j ö f a r t  f ö r  a n n a t  a n d a m â l .  
Navigation pour autre but.
1 19 20 1 2 1 1 22 j 23 
S u  tn m  a . 
T o t a l .
1 24 1 25










































































2 2 3 5 2  2 9 8 2 2 5 6 6  6 8 1 2 2 4 3 5  6 6 9 1
1 106 — — - — 191 9 4  0 3 2 1 9 4 8 3  0 4 9 2 1 8 6 8  6 6 3 2
' 3 3 456 - - - - 251 161 6 8 2 2 5 2 1 7 9  9 0 9 2 5 6 1 7 8  2 4 5 3
' — — 2 1 482 — — 165 9 7  1 9 3 1 6 4 9 5  5 6 3 1 4 0 6 5  132 4
; 3 220 12 7 009 l 27 1 9 8 1 2 5  3 4 2 2 2 6 1 3 9  5 8 6 2 0 3 1 0 8  3 9 5 5
: 4 3 314 2 1 735 — — 191 1 1 7  4 4 4 1 4 8 9 8  6 6 2 1 5 3 91  7 0 5 G
— — 4 1 089 1 1 342 2 6 2 3  153 2 3 2 2  9 5 8 2 2 18  0 4 7 7
5 1 775 2 190 10 3 724 3 6 1 1 5 3  4 8 8 3 3 2 151 3 2 8 3 3 2 1 3 5  7 6 7 8
1 8 1 27 — — 8 9 4 8  3 8 2 6 0 41  5 4 6 7 3 4 2  1 4 9 9
— - - - — — 1 4 0 7 5  5 8 7 1 0 2 6 9  2 8 6 1 1 5 7 0  2 0 6 1 0
— — 2 779 - — 4 8 4 2 1 0  7 2 8 5 0 5 2 2 0  7 5 3 4 7 3 2 1 5  0 7 9 11
— — - — — — 3 3 7 1 2 8  2 7 2 3 0 1 1 1 6  2 0 8 3 0 3 1 1 9  721 12
- - - — — — 1 0 2 3 4  8 6 6 9 5 2 9  7 5 7 8 5 2 6  7 5 2 13
- - - - . — — 3 3 5 111 3 4 4  8 0 2 17 6 8 9 1 4
4 589 1 8 2 65 1 166 4 5 7  8 1 7 1 0 2 0 3 6 9  2 6 0 8 4 5 3 3 3  3 9 3 15
2 47 2 354 2 601 4 8 5  0 5 6 6 6 3  4 1 5 3 8 2  3 8 8 I G
74 9 261 51 1 1 9 3 3 90 1S 196 5 7 5 2 0 2  6 0 4 5 3 1 101 9 9 0 4 5 5 1 1 4  9 5 6 17
9 1 215 5 220 5 '  225 3 5 9 2 3  161 3 7 0 21  6 3 4 2 2 9 12  8 2 3 18
! 9 1 016 4 192 14 2 499 7 1 5 3 4 9  791 7 4 3 3 3 5  9 9 5 7 4 3 3 3 6  2 4 0 19
- - - — — — 8 9 12  7 5 8 1 0 7 15  9 0 4 8 3 8  0 8 8 2 0
30 17 070 27 11 750 37 14 075 1 6 3 2 5 5 5  2 8 6 1 6 5 9 5 2 8  7 7 2 1 961 5 3 6  3 5 6 21
— -  ' 1 811 — — 161 4 6  146 1 5 8 5 4  0 5 4 1 4 8 5 6  4 2 7 2 2
- - - - — — 331 1 1 6  3 4 4 2 9 3 1 0 7  4 9 9 3 3 8 1 1 2  4 1 8 2 3
6 1 968 1 318 6 3 483 7 3 5 3 0 9  0 6 1 6 9 3 3 1 4  6 4 0 7 0 5 3 1 4  172 2 4
- - - — — — 2 7 4 121 0 4 2 2 4 2 1 1 7  3 8 3 2 5 5 1 2 2  0 2 2 2 5
- — 2 120 — ' _ 1 1 1 8 5 1 7  2 3 1 1 0 5 9 5 0 5  2 2 8 1 0 7 9 4 9 5  0 5 6 2 6
- - - — - - — 2 4 2  251 10 8 0 7 17 1 3 9 2 27
- - - - — — 1 2 5 12  1 8 4 8 2 8  3 0 9 1 0 9 10  183 2 8
- - - - — — 57 6  8 0 6 5 2 6  107 51 6  2 4 8 2 9
- - — — — — 31 3  5 3 4 2 0 2  1 1 6 3 3 3  411 3 0
— — — - — - 2 4 2  0 9 1 15 1 3 1 0 2 8 2  4 7 0 31
5 341 6 515 2 173 2 9 3 3 1 0 8  7 0 7 3 0 1 8 1 1 9  1 5 6 2 9 0 3 1 0 5  3 5 6 32
4 406 21 j 4 396 14 2 478 1 5 6 7 1 3 0 8  8 5 0 3 5 9 2 4 8  2 4 4 3 0 2 2 3 2  5 4 4 33
160 4 0  7 9 2 1 4 6 4 2  9 2 8  j 184| 4 6  88s| 14  755| 4  4 8 8  2 9 8  j 1 4  15s| 4  181 9 1 1 13  9 3 6 3 9 8 2  162 34
Sjöfart àr 1909. 14
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13. Jàmfôrande tabell ôfver fartygsklareringar i utlàndsk sjôfart,
B. Utklarerade
13. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en
1
T u l l a n s t a l t e r .  
P l a c e s  d e  d o n a n e .
2 S 1 4 5  0 
D i r e k t  b n n d e l s s jö fa r t .  
N a v ig a t i o n  c o m m e r c i a le  d i r e c t e .
7 8 9 1 10 1 11 1 12 
K o m b i n e r a d  h a n d e ls s jö fa r t .  
N a v ig a t i o n  c o m m e r c i a l e  c o m b in é e .
13
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1 T o r n e a  . . . . .  . . ! 162 37 906 154 46 890 175 23 397 33 14 017 44 19 045 31 11 117
2 K e m i ......................................... 134 5 0  756 148 47 828 175 46 159 72 43 499 57 36 068 44 22 340
3 U l e ä b o r g .................................... 176 118 073 175 131 701 183 135 743 73 40 139 86 48 175 74 40 572
4 B r a h e s t a d .............................. 114 69 511 107 60  336 103 44 493 46 27 410 55 34 026 37 20 938
5 G a m l a k a r l e b y .................... 121 82  596 130 81 213 124 66 650 75 42  534 83 50 619 78 41 718
6 J a k o b s t a d ............................... 91 63 155 71 59 236 77 58  727 93 50 362 75 37 691 78 33 256
1 N y k a r J e b y  . ..................... 20 16 630 15 16 452 19 14 187 6 6 523 4 5 417 2 2 518
8 N i k o l a i s t a d ............................... 154 61 601 145 65 258 154 56 620 202 90 077 178 84 205 161 74 959
ô K a s k ö ......................................... 63 35 211 50 31 643 67 37 200 24 13 155 8 9 780 7 5 0S0
10 K r i s t i u e s t a d ......................... 73 48  721 56 46 832 68 51 049 67 26 747 68 24 542 62 20 648
11 B j ö r n e b o r g  ............................... 308 123 940 314 131 394 290 134 038 191 88 286 191 89 509 178 81 667
12 R a n i n o ......................................... 155 52  507 148 48 153 157 /  61 172 189 7S 375 155 65 842 146 70 427
13 N y s t a d ......................................... 91 27 029 93 25 845 108 24 003 28 10 790 10 4  622 23 8 470
14 N á d e n d a l .................................... 6 1 757 1 764 2 212 27 3 354 4 3 416 Ô 949
1 5 A b o .............................................. 504 165 442 377 129 565 307 113 186 658 294 002 534 235 674 455 217 245
1 6 E c k e r ö ......................................... 47 2 142 67 2 115 40 1 294 11 3 446 3 790 2 240
17 M a r i e h a m n ............................... 301 106 281 254 46 795 187 56 501 163 96 001 116 33  709 121 48  580
18 D e g e r b y .................................... 443 20  905 472 20 590 326 9 719 107 5 258 10 031 21 4 929
19 H n n g ö  ......................................... 437 240 767 498 234 086 484 222  345 333 112 201 246 105 356 230 110 522
20 E k e n ä s ......................................... 23 3 622 34 8 701 27 694 36 7 348 34 5 282 18 3 745
21 H e l s i n g f o r s .................... 962 219 049 1 075 215 082 1 185 23S 357 589 318 963 506 296 129 489 270 565
22 B o r g  a.............................................. 113 30 178 12S 38 665 104 42  622 66 16 148 20 13 914 25 12 923
23 L o v i s a ......................................... 234 G9 941 197 60 488 214 64 540 S9 45 725 76 46  186 S3 45  946
24 K o t k a  ......................................... 460 170 390 506 193 474 500 203  420 276 136 S77 190 119 723 178 105 982
25 F r e d r i k s h a m n ......................... 229 87  546 172 79 809 187 82  202 105 37 256 56 36 871 59 39 312
20 V i b o r g . . ............................... 916 296 032 095 391 476 115 379 063 477 210 067 218 130 473 208 133 083
27 I i s a l m i ......................................... 3 286 1 82 5 427 14 308 — — — —
28 K u o p i u .................................... 65 6 429 62 6 214 66 G 297 1 S2 — 1 90
29 J o e n s u u  ................................... 51 6 276 39 4 957 42 5 443 2 298 __ — _ —
30 N y s l o t t ......................................... 34 3  342 45 4 528 54 5 306 7 043 7 845 10 1 283
3 1 S :t  M i c h e l ............................... 19 1 633 18 1 502 19 1 672 _ _ __ — _ —
32 T n l l b e v a k n i n g a r n a  v i d
s a l t s j ö n ......................... 2  878 110 523 3 013 118 816 2 866 107 653 17 181 4 114 7 179
33 T u i l a n s t a l t e r n a  v id  7^a-
d o g a  s j ö  .......................... 1 336 259 371 179 221 650 107 203 329 86 11 339 67 11 091 100 16 490
34 S u m m a 1 0  7 2 3 2  5 8 9  5 4 8 10  8 3 9 ( 2  5 7 2  1 4 0 10  5 3 1 2  4 8 8  7 2 6 4  1 6 3 ( 1  8 6 2 8 1 1 3  0 8 5 1 5 5 0  145 2 9 3 3 1 4 4 5  7 7 3
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verkstâllda vid de flnska tullanstalterna âren 1907— 1909.
farfcyg.
douane pendant les années 1907— 1909. — B .  N a v ir e s  so rtis , d écla rés .
14 15  j 16 i 17 1 18 
S jö fa r t  f ö r  a n n a t  U n cîa m â l. 
N a v ig a t i o n  p o u r  a u t r e  b u t.
19 20 21 22
S u  n 
T  o  t
23 
m  a .
a  L
2 4 , 25
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19 5 51 9 2 3 19 8 6 5  8 3 5 2 0 6 3 4  5 1 4 i
1 106 - — - — 2 0 7 9 4  361 2 0 5 8 3  8 9 6 2 1 9 68 4 9 9 2
3 3  456 — — - — 2 5 2 161 6 6 8 26 1 1 7 9  8 7 6 2 5 7 1 7 6  31 5 3
- - 2 1 482 - — 16 0 9 6  9 2 1 16 4 9 5  8 4 4 1 4 9 6 5  431 4
3 220 12 7 009 l 27 19 9 1 2 5  3 5 0 2 2 5 1 3 8  8 4 1 2 0 3 1 0 8  3 9 5 5
4 3  314 2 1 735 — — 1 8 8 1 1 6  8 3 1 14 8 9 8  6 6 2 15 5 9 1  9 8 3 6
- - 4 1 089 l 1 342 2 6 2 3  153 2 3 2 2  9 5 8 22 18  0 4 7 7
5 1 775 2 190 10 3 724 36 1 1 5 3  4 5 3 3 2 5 1 4 9  6 5 3 3 2 5 1 3 5  3 0 9 8
1 8 1 27 - — 88 4 8  3 7 4 5 9 41  4 5 0 7 4 4 2  2 8 0 9
— - — - - — 14 0 7 5  4 6 8 1 2 4 71 3 7 4 1 3 0 71 6 9 7 10
- — 2 779 — — 4 9 9 212 2 2 6 5 0 7 221 6 8 2 4 6 8 2 1 5  7 0 5 U
- - — — - — 3 4 4 1 3 0  8 8 2 3 0 3 1 1 3  9 9 5 3 0 3 12 1  5 9 9 12
- - — — — — 119 3 7  8 1 9 10 3 3 0  4 6 7 131 3 2  4 7 3 13
- — — - - — 3 3 5 111 5 4  1 8 0 7 1 161 1 4
4 589 1 S 2 65 1 16 6 4 6 0  0 3 3 8 9 2 3 6 5  2 4 7 7 6 4 3 3 0  4 9 6 1 5
2 47 2 354 2 601 6 0 5 6 3 5 7 2 3 2 5 9 4 4 2  135 1 6
74 9  261 51 11 933 90 18 196 5 3 8 2 1 1  5 4 3 4 2 1 9 2  4 3 7 3 9 8 1 2 3  2 7 7 17
9 1 215 5 220 5 225 5 5 9 2 7  3 7 8 4 8 7 21 84 1 3 5 2 1 4  8 7 3 1 8
9 1 016 4 192 14 2 499 7 7 9 3 5 3  9 8 4 7 4 8 3 3 9  6 3 4 7 2 8 3 3 5  3 6 6 1 9
- - — — - — 5 9 10  9 7 0 68 13  9 8 3 4 5 5 4 3 9 20
30 17 070 27 11 750 37 14 075 1 381 5 5 5  0 8 2 1 6 0 8 5 2 2  9 6 1 1 711 5 2 2  9 9 7 21
- - 1 811 — — 1 7 9 4 6  3 2 6 14 9 5 3  3 9 0 1 2 9 5 5  5 4 5 22
— — — — — — 3 2 3 11 5  6 6 6 2 7 3 1 0 6  6 7 4 2 9 7 1 1 0  4 8 6 23
6 1 96S 1 318 6 3 483 7 4 2 3 0 9  2 3 5 6 9 7 3 1 3  5 1 5 6 8 4 3 1 2  8 8 5 24
- — — — — — 3 3 4 1 2 4  8 0 2 2 2 8 1 1 5  6 8 0 2 4 6 121 5 1 4 25
- — 2 120 — — 1 3 9 3 5 3 6  0 9 9 1 3 1 5 5 2 2  0 6 9 1 3 2 3 5 1 2  1 4 6 26
— — — - — — 17 1 5 9 4 1 8 2 5 4 2 7 27
- — — - — — 66 6 5 1 1 6 2 6 2 1 4 67 6 3 8 7 28
- - — - — — 5 3 6 5 7 4 3 9 4  9 5 7 4 2 5  4 4 3 29
- - - — __ — 41 4  3 8 5 52 5 3 7 3 6 4 6 5 8 9 30
— — - — - 19 1 6 3 3 18 1 5 0 2 19 1 6 7 2 31
5 341 6 515 2 173 2  9 0 0 111 0 4 5 3  0 2 3 1 1 9  4 4 5 2  8 7 5 1 0 8  0 0 5 32
4 406 21 4 396 14 2 478 1 4 2 6 2 7 1  116 1 2 6 7 2 3 7  13 7 1 22 1 2 2 2  2 9 7 3 3
16 0 4 0  7 9 2 14 6 4 2  9 2 8 1 8 4 4 6  8 8 8 15 0 4 6 4  4 9 3  151 14  0 7 0 4  1 6 5  2 1 3 1 3  6 5 4 3 9 8 1  3 8 7 3 4
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14. Strandningshändelser oeh
14. Indication des avaries et éehouements survenus
1
T u l i k a m m a r d is t r ik t  
D is t r i c t s  d e  d o u a n e
2
F a r t y g e t s  n a ­
t i o n a l i t y .  
P a v i l l o n s .
F a r t y g e t s  b e s k a f f e n h e t  o c h  
n a m u ,












R e s a u ,  u n d e r  h v i l k e n  o l y c -  
k a n  t im a t .
V o y a g e  d a n s  le q u e l  le  
s i n i s t r e  a  e u  l i e u .
6
L a s t .
C a r g a is o n .
: 1 U l e à b o r g F in s k . G a le a s  ? 9 K e m i— U l e a b o r g . P e t r o le u m .
; 2 - - B o g s e r ä n g f a r t y g e t  Z a n th o s . 3 0 U l e a b o r g — H a u k i p u d a s . -
• 3 » « A n g f a r t y g e t  O rio n . 691 B r e m e n — U l e a b o r g . S t y c k e g o d s .
4 » S v e n s k . Ä n g f a r t y g e t  C a rl.  « 7 1 5 M a lm ö — U l e ä b o r g . B a r la s t .
5 » R y s k . S e g e l f a r t y g e t  H o n o r ia . 1 0 0 U i e ä b o r g — L ü b e c k . T r ä v i r k c .
' 6 B r a h e s t a d . F in s k . Ä n g f a r t y g e t  I r i s . 2 6 1 Y x p i l a — U l e ä b o r g . S t y c k e g o d s .
7 G a m l a k a r l e b y . B r i t t i s k . Ä n g f a r t y g e t  Z illa h . 2  4 1 2 H i  m a n g o — C a r d if f . T r ä v i r k c .
8 J a k o b s t a d . N o r s k . Ä n g f a r t y g e t  A r b u tu s . 7 8 0 N o r r k ö p in g — B r a h e s ia d . B a r la s t .
0 N y k a r l e b y . B r i t t i s k . Ä n g f a r t y g e t  N o r b e r to . 8 1 1 N y k a r l e b y — H e p t o s u n d , T r ä v i r k c .
10 N l k o l a i s t a d . T y s k . Ä n g f a r t y g e t  S e c u n d a . 4 3 6 V a s k l o t — K o t k a . S t y c k e g o d s .
11 ■ » A n g f a r t y g e t  D o r tm u n d . 6 2 9 K ö n i g s b e r g — N ik o ln is t a d . »
12 F in s k B a r k s k e p p e t  S :t  M u th eu s . 339 U l e ä b o r g — L ü b e c k . T r ä v i r k e .
18 » » Ä n g f a r t y g e t  B j a r m i a . 763 H a m b u r g — N i k o la is t a d . S t y c k e g o d s .
14 - » J a k t e n  C h a rles . 31 N i k o l a i s t a d — -B i a h e s t  a d . ■
15 " » A n g f a r t y g e t  C lio . 557 B ra  h e s ta d — A l m e r i a . T r ä v ir k e .
I C K a s k o . ■ B o g s e r & n g f& r ty g e t  M y r a n . u n d e r  19 K a s k ö — N H rp es . —
17 B j ö r n e b o r g . T y s k . Ä n g f a r t y g e t  X a -va l. 8 4 7 R ä f s ö — B r ä n d ö . T r ä v ir k e .
18 » F in s k . Ä n g f a r t y g e t  C o n c o r d ia . 2 1 4 S t . P e t e r s b u r g — R ä f s ö . S t y c k e g o d s .
19 R a u m o . » Ä n g f a r t y g e t  C o n s ta n t iu . 4 4 0 L ü b e c k — n o r d l i g a  f in s k a  
h a m u a t .
»
U p p g j o r d  m e d  l e d n i n g  a f  e n  à  Ö f v e r s t y r e l s e n  f ö r  lo t s -  o c h  f y r i n r ä t t n in g e n  u p p r ä t t a d  f ö r t e c k n i n g ,  l i v i l k a  u p p g i f t o r  
=  | , b e t y d l i g  ( c o n s i d é r a b l e )  =  -f-, v r a k  (p e r t e  t o t a l e )  =  f  o e b  o k a n d  ( i n c o n n u )  — ?
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havener vid Finlands kuster âr 1 9 0 9 .1)
sur les côtes de Finlande pendant l’annee 1909.

























O ly c k s s t ä l l e t .  
































A n m ä r k n i n g a r : o r s a k e n  t i l l  o l y c k a n  m . m . 
O b s e r v a t i o n s :  c a u s e  d u  s i n i s t r e  e t c .
1 s e p t . H iu k e  s u n d . i G r u 'n d s tö t te  u n d e r  b o g s e r . i
3 ». I  n ä r h e t e o  a f  K r o p s t i  h o lm e . j.i 2 G r u n d s t ö t t c  o c h  s j ö n k . 2
20  o k t . U t a n f ö r  M n r ja n ie m i  b ä k . i — llÄ k a d e  u n d e r  v f ln ta n  p ä  l o t s  p ä  o r ä t t  s i d a  
o m  l e m m a r e .
3
26 ». U t a n fö r  M a v ja n ie m i  b ä k .- i - T jo c k n . 4
26 » V i d  i n l o p p e t  t i l i  K a l la  fa r le d . i - L o t s  o m b o r d . 5
30 n o v . M e l la n  T a s k u  b ä k  o c h  M n n p a u h a k a r i  
h o l m e .
i — T jo c k a . 6
20  j u n i . I  f a r l e d e n  u t a n fö r  U lk o p a u h a k a r i . + - O k f ln d t  g r u n d  i fa r le d e n . ;
21 se p t . K o p p a r g r u n d  4  m il  S .  W .  f r á n  T a n -  
k a r s  f y r .
+ — S t r ö m s ä t t n in g  o c h  t jo c k a . s
21 » S ju m a n s g r u n d e t  4  T o r s o  f jä r d e n . + - T jo c k a . Û
20 m n j. U t a n f ö r  V a s k lo t  b a m n . i — S t a r k  s t o r m ;  lo t s  o m b o r d ;  r e m m a r e n a  e j  u t -  
s a t t a .
1 0
22 »» S t r ö m m i n g s b ä d n n  i s ö d r a  K v a r k e n . i — K ä p t e n e n  t n g it  m is t e  p ä  a n v i s n i n g  i u t lä n d s k  
k u r e b o k .
11
2 o k t . H a f v e t  u t a n fö r  K v a r k e n . + __ S l o g  lf lc k  i h ö g  s j ö ;  ö f v e r g a f s  a f  b e s ä t t n i n -  
g e n .
12
5 » V i d  S t o r h ä s t e n  u t a n fö r  N l k o l a i s t a d . 1 - T j o c k a . 13
3 n o v . U n d e r v a t t e n s g r u u d  i f a r le d e n  m e l l a n  
K o r s h a m n  o c h  E r s ta n .
i - R e m m n r e n  fö r s v u n n e n . 14
22 ». N .  N .  0 .  o m  H ö l m ö n  i  K v a r k e n . t - F a r t y g c t  s jö n k . 15
13 s e p t . G r u n d  i  S t o r s k a t s u n d e t . + 2 S t o r m  o c h  h ö g  s j ö . 10
18 j u l i . F a r le d e n  c .  2,3  s j ö m i l  S .  S . W .  fr á n  
S k a r f ö r s  io t s p la t s .
+ — O k a n d t  g r u n d  i  f a r l e d e n ;  lo t s  o m b o r d . 17
1 a u g . R ä f s ö  h a m n . i - S t y r d e  o r ä t t ,  d ä  n ä g r a  p r a m a r  u n d a n s k y m d e  
r e m m a r e .
1 8
9 n o v . I n v i d  V a lk e a k a r i  o s t r e m m a r e . + - S to r m  o c h  m ö r k e r ;  l e d f y r a r n a  l y s t e  d ä l ig t . 19
k o m p le t t e r a t s  m e d  t i l l h j â l p  a  v i d  T u l l s t y r e l s e n  f ö r v a r a d e  b a n d l i u g à r .  —  2) B e t e c k n in g s s â t t e t  f ö r  e r h â l le n  s k a d a :  r i n g a  ( l é g e r )
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1
T u l l k a m m a r d i s t r i k t .  
D i s t r i c t s  d e  d o u a n e .
2
F a r t y g e t s  n a -  
t i o n a l i t e t .
P a v i l l o n s .
3
F a r t y g e t s  b c s k a f f c n h e t  o c h  
n a m n .















l l c s a n ,  u n d e r  l i v i l k e n  o l y c -  
k a n  t im a t .
V o y a g e  d a n s  le q n e l  le  
s i n i s t r e  a  eu  l i e u .
6
L a s t .
C a r g a is o n .
20 N y s t a d . F in s k . Â n g f a r t y g e t  E b b a  M u n cî:. 209 A b o — N y s t a d . S t y c k e g o d s .
21 A b o . -  ' Â n g f a r t y g e t  B o r e  I . 414 S t o c k h o lm — Ä b o . »
22 ■ T y s k . Â n g f a r t y g e t  J o h a n n e s  J tn ss . 1 134 H a m b u r g — Ä b o . -
23 F in s k . B a r k s k e p p e t  V e ljek se t . 482 H a n g ö — V c h m o . B a r la s t .
24 S v e n s k , Â n g f a r t y g e t  A r ie l . 655 S t r ö m m a — I-Iull. T r ä v i r k c .
25 " F in s k . S k o n e r t s k e p p e t  F r e ja . 262 T r ä n g s u n d — A a l b o r g . »
26 , » G a l e a s e n  F e n n ia . 43 S t o c k h o lm — Ä b o . S t e n k o l .
27 . . Â n g f a r t y g e t  P a lla s . 691 L o n d o n — Ä b o . S t y c k e g o d s .
23 • " Â n g f a r t y g e t  V ellam o. 600 Ä b o — S t o c k h o lm . -
29 " Â n g f a r t y g e t  O ih o n n a . 615 H a n g ö — S t o c k h o lm . •
30 » B o g s o r â n g b â t e n  E d ith . 21 D a ls b r t t k — T v ä r m i n n e . —
31 ■ » Â n g f a r t y g e t  V ega. 401 H a n g ö — S t o c k h o lm . S t y c k e g o d s .
32 M a r i e h a m n . . „ Â n g f a r t y g e t  V ella m o . 600 S t o c k h o lm — H a n g ö . »
3 3 .. » B a r k s k e p p e t  A a lto . 375 R a u m o — R e n d s b u r g . T r ä v i r k e .
34 » B a r k s k e p p e t  M a th ild a . 489
?
35 •• - B a r k s k e p p e t  S o u th e r n -B e ll . 462 J -Ie lles to  r p — S n l t v i k . B a r ia s t .
3 6 » .. B a r k s k e p p e t  A lta i . 396 V ä r d ö — V i b o r g . ..
37 - » G a le a s e n  L eo . 38 A b o — M a r ie h a m n . S t y è k e g o d s .
8 8 » ■ S v e n s k . S k o n e r t s k e p p e t  L a to n a . 112 S t o c k h o lm — U le f ih o r g . K a lk .
39 » R y s k . K r o n o & n g fa r t y g e t  N :o  11. — M a r ie h a m n  -  V e s tr e n g a . -
4 0 » F in s k S k o n e t s k o p p e t  O n n i. 390 R ä f s ö — R e n d s b u r g . T r ä v i r k e .
41 » T y s k . Â n g f a r t y g e t  K a t y  W id e, 374 M o o — L o n d o n . ■
42 .. F in s k . S k o n e r t s k e p p e t  I n g r id . 262 R ä fs ö — K i e l .








O ly c k s s tâ U e t .  






<=¡ s  «1
À n m â r k n i n g a r  : o r s a k e n  t i l l  o l y c k a n  in . ni. 
O b s e r v a tio n s  :  c a u s e  d u  s i n i s t r e  e t c .
9 s e p t .
17 a p r i l .  
11 m a j.  
13 »
10 a u g .
18 o k t .
22 ü e c .  
16 ..
3 1  j a u .




11 j u n i .  
19 ju l i .
l à  a u g .  
15 .»
18 s e p t .
23 »
15 o k t .
U t a n fô r  fa r ie d e n  i  n â r h e t e n  a f  L o k ô  
b â k .
V i d  N y g r u n d  i n â r h e t e n  a f  L e d s u n d .  
U t a n fo r  U tô  fy r .
E s p s k â r  e m e l l a n  J u n g f r u s u n d  o c h  P a r -  
g a s p o r t .
I  f a r i e d e n  i  n â r h e t e n  a f  S t n b b k o l e n .  
K l i p p a  u t a n fó r  U to  f y r -
P a r g ü s p o r t .
S t o r a  K a r ls ô n .
I n v id  L ju n g o  h o l m e  c .  12 e n g .  m il 
fr â n  L e g e r b y .
E s s g r u n d e t  i  n â r h e t e n  a f  H y x o r s  lo t s -  
p la ts .
R y s s k o b b e n .
I n v id  I d s k â r  i H i i t i s .
V â s t r e m m a r c  i n â r h e t e n  a f S k a r p s k â r s  
f y r .
H a fv e t  u t a n fo r  S â ls k â r s  f y r .
H a fv e t  u t a n fo r  S ii ls k à r s  f y r .  
R i s h o lm s g r u n d e t  n o r r  o m  B o m a r s u n d .
I n v id  S e s k a r  i  L e d s u n d .
V a r g a t a  f j& r d e n .
3,5 m il  O . S -  .0 .  f r â n  S â ls k â r s  f y r .
T v e g g s k â r s  g r u n d .
H a f v e t  n o r r o m  Á la n d .
M a r k a t t a n  i n â r h e t e n  a f  M a r k e t s  f y r .
H a fv e t  v â s t e io m  Â la n d .












L ä n g l o t s e n  f ö r v ä x l a d e  t v ä n n e  la n d m ä r k e n .
S t y r m a n u e n s  v ä r d s lö s h e t .
T j o c k a  o c h  stv ftiD S ä ttiiin g .
T jo c k a .
R e m m a r e n  f ly t t a d .
F a r t y g e t  o b s e r v e r a d e s  f l y t a n d e  m e d  k ö l e n  i 
v ä d r c t :  t ö r n a d e  s l u t l i g e n  m o t  e n  k l ip p a .
P a s e g ln d  a f  e t t  ä n g f a r t y g .
T j o c k a ;  f y r e n  s y n t e s  e j .  „
G ic k  f ö r  n ä r ä  la n d  i m ö r k e r  o c h  s t o r m .
S t a r k  s n ö t j o c k a ;  s t y r d e  u t o m  f a r l e d e » ; lo t s  
o m b o r d -
M ö r k e r  o c h  s n ö t jo c k a .
L o t s  o m b o r d .
F ö r v ä x l i n g  a f  f y r a r .
S lo g  l a c k  i  h ö g  s j ö .
S l o g  la c k  i h ö g  s jö .
G r u n d s t ö t t e  u n d e r  b o g s e r ;  in g e n  lo t s  o m b o r d .
H ä ft ig t  v in d k a s t .
T jo c k a .
S lo g  la c k  i h ö g  s j ö .
O b e k a n t  m e d  fa r i e d e n .
S l o g  la c k  i h ö g  s jö .
T j o c k a  o c h  s t r ö t n s ä t t n in g .
T jo c k a ;  p ä s e g la d  a f  e t t  ä n g f a r t y g .
T j o c k a  o c h  s t o r m b y .
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1
T u l l k a m r o a r d i s t r i k t .  
D i s t r i c t s  d e  d o n a n e .
2
F n r t v g e t s  n n - 
t i o n a l i t e t .  
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R e s a u ,  u n d e r  h v i l k e n  o l y c -  
k a n  t lm a t .
V o y a g e  d a n s  le q u e l  le  
s i n i s i r e  a  e a  li e a .
6
L a s t .
C a r g a is o n .
44 M a r ie h a m n . F in s k . B a r k s k e p p e t  L in d ó la . 333 Y x p i l a — E c k e r n f ö r d e . T r ä v i r k e .
45 » ■ G a t e a s e n  R m ilie . 90 T c n a l a — S t o c k h o lm . »
46 " V G o le a s e n  J ú p i t e r . 84 S t o c k h o lm — F in l a n d . J ä r n m a lm .
47 H a n g ö . 'J’y s k . A n g f a r t y g e t  A n n ie . 533 ? — H a n g ö . S t y c k e g o d s .
48 " F in s k . G a l e a s c n  S a lo . 67 P a r g a s — R o k k o la . S t e n .
4 !' ■ -■ A n g f a r t y g e t  F in b y . 84 H a n g ö — B jö r k n ä s . O l ja .
50 V J a k t e i i  M iklco. _ H a n g ö — S k u r u . B a rJ a s t .
51 " A n g f a r t y g e t  F é n i x . 689 H a n g ö — A b o . S t y c k e g o d s .
52 .. .. A n g f a r t y g e t  S ien  I I . 147 H e l s i n g f o r s — K u m li n g e . B a r la s t .
56 E k e n ä s . R y s k . T o r p e d o k r y s s a r e n  S i b i r s k i j
S ír j e l o k .
— — —
54 H e ls in g fo r s . F in s k . A n g f a r t y g e t  B o r g á . 171 H e l s i n g f o r s — B o r g ä . S t y c k e g o d s .
55 .. .. G a t e a s e n  A n s io . 0 V i b o r g — D a l s b r u k . J ä r n s k r o t .
56 » G a te a s e n  A r o n . 46 H e l s i n g f o r s — R e v a l . S t e n k o l s t j ö r a .
57 K o tk a . N e d c r lä n d s k . A n g f a r t y g e t  P a lo m a r e s . 864 N e w c a s t l e — K r o n s t a d t . S t e n k o l .
58 ■> R y s k . U n d e r v a t t e n s b S t . - - -
59 - T y s k . A n g f a r t y g e t  C o r r e d . 639 V i b o r g — H e l s i n g f o r s . T r ä v i r k e .
60 " F in s k . A n g f a r t y g e t  S ien  11. 147 H e l s i n g f o r s — S t . P e t e r s b u r g . S te n .
61 F r e d r ik s h a m n . ■ A n g f a r t y g e t  F red riJc  
W ilh e lm .
214 H e l s i n g f o r s — F r e d r ik s h a m n . S t y c k e g o d s .
62 ” » Á n g f a r t y g e t  V illm a n s tr a n d . 210 - -
63 » » G o le a s e n  V esta . 53 F r e d r ik s h a m n — H e l s i n g f o r s V e d .
64 V ib o rg . R y s k . A n g f a r t y g e t  N e p tn n . 3 000 O d e s s a — S t. P e t e r s b u r g . M jö l  o c h  k o l o n i n l -  
v a r o r .
65 F in s k . A n g f a r t y g e t  S ir it ts . 664 H e l s i n g f o r s — V i b o r g . S t y c k e g o d s .
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A n m á r k n i n g a r :  o r s a k e n  t i l l  o l y c k a n  m . m . 
O b s e r v a t io n s :  c a u s e  d n  s i n i s t r e  e tc .
17 o k t . H a f v e t  n o r r o m  Á l a n d . + S l o g  lá c k  í h ó g  s j ó . 4 4
1 n o v . I  L e d s u n d . i - F a r t y g e t  l y d d e  e j  r o d e r . 4 5
7 d e c . . 3 m i l  V .  t . N .  f r á n  N y h a n r a s  lo t s p la t s . t - S l o g  lá c k . 4C
9 m a r s . F a r le d e n  u t a n fó r  H a n g ó . + - S l o g  l a c k  i  f ó l j d  a f  is s k r u fn i n g . 4 7
20 m a j. H a n g o  o s t r a  fa r le d ,  m e l l a n  H u n d h á le t t ___ B o r t fö r d  r e m m a r e ;  o b e k a n t  m e d  f a r l e d e n . 4 8
o c h  K u m m e ls k á r .
1 s e p t . U t o m  fa r l e d e n  i  n á r h e t e n  a f  F u r n n a s i ___ ___  ’ 4 9
u d d e  i  B r o m a r f  s k ü r g á r d .
0  .. U ta n fO r  H a n g o  h a m n . i — K a n t r a d e  f ö r  h â r d  s t o r m b y  o c h  ö s r e g n . 5 0
9 >, I  n á r h e t e n  a f  K is t s k a r  k  H a n g ó  v á s t r a + — M ö r k e r ;  â n g f a r t y g e t  l y d d e  e j r o d e r . 5 1
f j a r d .
11 •» T e c k g r u n d  k  H a n g o  v á s t r a  f ja r d . i - T j o c k a ;  b o g s e r a d e  e n  p r â m . 5 2
18 ju n i . I  n á r h e t e n  a f  B a r ó s u n d s  lo t s p la t s . i - - 5 3
16  a u g . I  n a r l ie t e n  a f  S k y t t e n s k a r  N . V .  o m i
_ M ö r k e r . 5 4
P o r t o  lo t s p la t s .
6 s e p t . U ta n fO r  V U li n g e . i - S e g le n  s ö n d e r s l e t o s  ;  f a r t y g e t  d r e f  i  la n d . 5 5
8  .. K r o n b e r g s f j  a r d e n . + - P â s e g l a d  a f  e t t  â n g f a r t y g . 5 6
14 m a j. 3 k m  y t t e r o m  H o g l a n d . + - F a n n s  ö f v e r g i f v e n  o c h  in b o g s e r a d e s  t i l l  K o t k a . 5 7
21 a u g . S ó d e r o m  A s p ó  s k a r e n .
i —
S t y r d e  p â  o r ä t t  s i d a  o m  r e m m a r e . 5 8
19 o k t . U t a n f ó r  H a l l a  s k g . + - M ö r k e r ;  s t y r d e  p â  o r ä t t  s i d a  o m  r e m m a r e . 5 9
9 n o v . I  n á r h e t e n  a f  K o t k a .
i
— G r u n d s t ö t t e ;  k o m  m e d  e g n a  k r a f t e r  fr â n 6 0
g r ü n d e t .
2 ju l i . H a m n e n  i F r e d r ik s h a m n . 4 — P â s e g l a d e  e t t  a n n a t  â n g f a r t y g  i  f ó l jd  a f  e tt 6 1
t r e d je  â n g f a r t y g s  f e l m a n ö v r e r i n g .
2  » H a m n e n  i  F r e d r ik s h a m n . + - P â s e g l a d  a f  e t t  a n n a t  â n g f a r t y g . 6 2
30 o k t . S u u r n ie m i  u d d e . t - K a s t a d e s  a f  s t o r m  i  la n d . 6 3
9 m a j. H a fv e t  m e l l a n  S o m m a r ó  o c h  S e s k a r . t  ■ - P a s e g la d e s  a f  e t t  a n n a t  â n g f a r t y g  o c h  s jö n k . 6 4
20 ». I  n á r h e t e n  a f  K r y s s e r o r t . + — S l o g  l ä c k  i  f ó l j d  a f  is s k r u f n i n g . 6 5
15 a u g . F a r le d e n  u t a n f ó r  B j ó r k ó . i — R á k a d e  i k o l l i s i o n  m e d  e t t  a n n a t  â n g f a r t y g . 6 6 1
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18 a u g . H  a f  v e t  u t a n fö r  K i v i m a a  lo t s p la ts . t — A n t a g l i g c n  p a s c g l a d t  a f  a n n a t  fa r t y g . C7
15 o k t . V i d  i n l o p p o t . t i l i  I l o k k o ln . 1 - F n r t y g e t  v a r  f ö r  d j u p g f i c n d c ;  lâ g t  v a ttc n s tA n d - 68
15 n o v . H ä r ä n m a t a la  g r u n d  u t a n fö r  B jö r k ö . 1 - S n ö s t o r m . 69
J a n u a r i  1 I .35 1 3
M a n s ' 1 4 -  26
A p r i l  1 '+  8
M n j 12 
J u n i  3 
J u li  4 
A u g u s t i  8 
S e p t e m b e r  14 
O k t o b e r  12 
N o v e m b e r  10 
D e c e m b e r  3
$ :m a  6 9
$ :m a  6 9
A f „Bidrag till Finlands offlciella 
statistik“
hafva foljande handels- ocli sjofartsstatistiska publikationer tidigare utkommit:
I. Handel och Sjófart.
I — 10. Finlands utrikes handel ooh sjófart áren 1856—05 (i 2 delar); 1866 -70; 1871—75;
1876—78; 1879—80; 1881—82; 1883—81; 1885—80; 1887—88; 1889—90. Helsingfors 
1866—93.
I I— 22. Finlands handel ooh sjófart pá Ryssland ooh utrikes orter samt uppbórden vid
tullverket áren 1891—1902. Helsingfors 1892—1903.
I. A. Handel.
Árspublikationer:
23—29. Finlands handel pá Ryssland och utrikes orter samt uppbórden vid tullverket 
áren 1903—09. Helsingfors 1904 — 10.
Manadspublikationer:
Finlands handel pá Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—Augusti 1910. Hel- 
singfors 1904—10.
I. B. Sjófart.
23—28. Finlands sjófart pá Ryssland ooh utrikes orter áren 1903—08. Helsingfors 1905—09.
